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第1回　質問項目
今回は、まず、先生のお生まれから大学卒業のころまでのお話を伺いたいと思います。それ以後のお話を
伺う上での、いわば背景になるような事項です。それについてお話をいただくなかで、関連した事項につ
いてご質問させていただきたいと思います。
①先生は大正6年（1917年）のお生まれで、本籍が徳島県ということですが、先生に関する記事では
　　徳島でお育ちになったとか、大阪でお生まれになったとかいろいろな説があるようです。ご両親・ご
　　親戚、友人や育った環境など、お聞かせ下さい。
②ご親戚という点では、伯父にあたられる海原清平氏（徳島県選出衆議院議員く大正9年～昭和3年〉、
　　政友本党、のち自由民主党総務）が大野伴睦と親しかったということを、ご著書の中に書いておられ
　　ます。海原清平氏について、ご記憶にあることをお聞かせ下さい。
③先生が小学生のころ、大正から昭和に変わっています（1926年）。先生の小・中学生のころは、昭和
　　恐慌のころに当っていますが、その当時、何か印象に残っていることはありますか。小・中学生の目
　　から、どのように周りの世界を見ておられましたか。
④先生の高等学校時代のことについて伺います。世は満州事変を経て、軍の力が強くなり、一方で農村
　　の不況は深刻で労働争議も増加し、学生の共産主義運動も盛んな時代でした。もっとも多感な高等学
　　校の学生として、どのような学生生活を送っておられましたか。また、特に親しかった人、影響を受
　　けた人などはおられますか。
⑤・昭和14年（1939年）、東京帝国大学法学部法律学科をご卒業になっています。当時日中戦争も長期
　　化の様相を呈してきたところで、戦時色が強くなってきています。東大でも河合栄治郎の著書が発禁
　　になったり、平賀譲が総長になって「平賀粛正」を始めたのも、このころでした。先生が学生生活を
　　過ごされたのは、どういう時代でしたでしょうか。ご記憶にある教授、友人、エピソードなどがあり
　　ましたら、お願いいたします。
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???????????っ?? ? 。?? ? 。?? 。?? ?、 ょ ?。 ? 。?? ??。?? ? っ 。?? ? 、? 。 ? 。?? ? 。 、??。 っ ?? 、 ??? 。?? ? ?。 ????。 ??? 、 、 、 ????。????? 、?? 。 ? 、
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??、??????????っ??????、?「??????????? ???????。????? ? ? 、?? ???、 、?? ?っ 。? ?????? ? ?っ ゃっ ??? ? 。?????。 。 、?? っ （ 、?? ? ）、 ? 」 。?? ??? ?? っ 、?。 「? 。 」 。?っ 、? っ ャー ャ ャー 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 。 ょ ? ? 。?? ? ? 、???っ? 、 。?? 。 ? 、?? 、? っ っ??? ? 、 「?? ?、 ?」 、?? っ? 。 、?? ?? 。 「 ? 。 ???、 ? 、 。?? ? 、
?????????。?????????????。?? ?????? ? っ ょ 。 、 ????????? ? ? ???。??????。?? ? 、??? 、 。 。 、?? 、 ー 、?っ ?? ? 。 ?、 。?? ?? 。 、?????。 、 。?? 、 。 。?ッ ー? ー ? 。?? ?ー? ?ー?????????? ??。????????っ? ??。?????、? ? 、?? 。 っ??。 ャ?? ? 。 。???? 、?? 。 ? 。 ??? ? っ ?。?? ? ? ? っ 。???? 。 （ ） っ 、 。?? 、?? 。??? 。 ???。????????? ?? ょ 。 ?っ?
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????。??????、?????????????????。??? ??ょ??。????（『?? 』） ?????? ?っ 。 、?? 、?? ? っ ……（ ?）。?? 、 っ 、 。 、?? ?? っ 。?? っ 。?? ?? っ? ??、?? 。?? ?。 ? 、 ? ??? ? 。 っ っ?? ??。 、 、 ﹇＝?﹈ ? ?、 ? 。 ﹇ ﹈?? ?。 ?? ?。?? ???、 ??? 。 。 、?? ??? 。 。?? ? 。 ? 。 、?? ? 。 ??? ? 、 。 ????????っ?。 ??? ????? ? 、 っ ゃっ 、?? ? （ ） 、?? ? ? 、?? ?? 。 「 。
??っ??????。???????????。??????????? 。 。 ? ??? ???。???、? 。??。 ? ? 、??????????? 。
「??」?「????」、??????????????。????????? 。 っ 「 」 ?
?? 。 ? 。?? ??? っ ? 。?? ? 。 ? ? 。??っ ? 。?? ? 。 、??っ ? 。 ?っ 。 。?? ? ? 。 、 っ?? 、 ??? 、 っ 。?? ? っ ? 。 っ?? 。?? ?? ?? っ??? 、 ッ?? ? 、?? ? っ 。 ー?。 ? ? ? 。 、 「?? 」 。?? ??っ ﹇ ﹈ ??? ?、 っ っ 「
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????????っ????。?「?????????」?。?? ????、? ? ? ???? ?。???????? 、 ? ????っ 、????? ? ? 。 、 ????? 、 ? 。 ょっ?????????、????????????。???????????? 。 ? 。 ? 。?? 。?? ??? 、 っ 。?? ? ? 。 ? 、?? ? っ ?っ??????。???????????、?????っ???????。?? 。 、 「 、?っ??? 、 ? ょ 」??。?? ?? ? ? 、 っ?? 、 「 」 ???、 ? 、 っ 。?? ? 、 「 、 っ 、?? ? ?ょ 」 。 「 っ 」??っ ? 。 。 」 、?? ? 。 ? ? 。 っ 。??「 ? 」 。 「?? 」 、 っ 。?、 ょ
???。?? ?????????っ?????????。???『??』??? ? 。? ? 、 ??っ ? ????????、??『??』??っ 、???? ?? 、 ? っ 。「?? 、? 」 。????、?っ 。『 』 「 、 ??? 」 。 。 ??? ??? 。 ??、「 ? 、 ? 」、?? ? 。 っ?? 。? 、 ? ? っ?? 。?「? っ 、 」?? ? ? 。 （ ）?? ? 、? 。?? っ? 。?? ?? 。 、?? ?。 っ 。????? ……。? 。 っ?? 、 ? 、?? 。? っ 、?? ?? ? 。 っ??、 っ 、 「 、 」?? 。?「 っ っ?? 、 ゃ
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?っ???、?「??、?????????」??っ?。?「??????」??っ?????????、???????????。?????? ? ? 。 、 ? 。 ???っ 。 ? っ?、 ?。
??????。???????????。
????? ?? ? ? ??、?「? ??、??? ??? 」 、 ょっ 、 「?? ???」 ?っ 。 「 、 っ っ????。???????」? 。 、 っ??? っ?「 ? 。 。 、 。?? ?、 」?「 、 ?? 、 ?? ? 」?「 ?」?「 ???? ? 」?「 ?、 。 、 、 っ?「 ??、? ?っ っ 」?「 ?、 ? 」?? ?? ? ? 、 ??? 。???????????????。? ? っ?? っ 。 ? ?? 、 ???、?っ ? 。 。?? ?? っ 、?? ? 。 。 、?? 。? ??? 、 っ
??????、????????????、????。??????、?? ?????? 。 、 ? 。???????? 。?? ??????。????????? 。?? ?、 「 っ?? ??、 。 、??。 ? 、 、?? 」? 。 」 っ ? 。?? ? ? 、 。???? ー ﹇?? ー ﹈。 ? 、????? 。 、?。 ? 、 っょ?。?? 、 ?﹈?、? ? 。 、 っ ?? ? ょ?。 ? 、 。 、 『 』???っ? 。 ﹇?? ﹈ ? 。?? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ? ー ょ 。?? ?? 、? っ?? ? 、 ……?? ?? 、 。 、?? ? 。 。 、 っ??。
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???????????????、????ょっ???????????。 。 ?? ???? ?ょ?。??????ッ ? 。 、?? ? 、 「 」?? 。 。 ???? っ? っ 、 。?、 ? ?? ?。? ??っ?ょ?。?? ? 。 ???、??? ? 、 。?? 、? 「? 」 っ 「 ?、??? ??? 」 ? 、 「 」っ?。?「??? っ っ 、 。 、??、? っ ? 。 、??。???? っ? 、 ? 、?? ? 」 ? 。?? ?、 っ 。 、???? 、?? 。 、?? ?。 ? 。?。???、 ? っ 。 、?? ? 、 （ ） っ?? 。? 、??。 ? 、 、 、 。?? ? 、
??????ヵ???????。????、????????????? 。?? ???????????、???????????????。?ゃ 、? 。?? ?? 。 ? 。 ? ? 。?? ? 。 、 ょ 。?? ?? 、 、 。?? 。?? ??っ 、 ?。?? ? 、 っ 。?? ? ?『 ? 』、?? ? 。 ? ょ?? ? ? 。?? ?っ 。?? 、 、?? ? 。 。????っ 。 、?? 。 ? 。?? ? っ ゃ 。?? ? ? 、 ょっ?? ? 。 、 。?。 ? 、 っ っ 。?? ?? 、 。 、??? ? ? 。 ? 。??? 、
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???????????。?? ?? ??、????????????。???? ?、 ??? ? ?????。? 。?? ? 。 ? っ 、?? ?? 。 。?? ? ? ょ 。 ???????。?? ?? 、 ?? 、?? ? っ?、 ゃっ 。 、?? ? 。?? ?? っ っ???? 、??。 ?っ 、 「 、??、??、 。?? 。? ? 、 」 、?? ? ??? ?? ? ?っ???? ??。?「??、??、 、?? 」 。 っ?、 ? っ 、「?????っ?ょ?、?っ?ょ???っ?、????????、?
?????っ ? ? 」 。?? 。 「 ? 、 。?? ?っ? 、 っ っ 、 ? ? 。?? 、? ? ??? 」 ? 。???? 。 ?? ?
??????。??????っ??????????????。???? ???、?????????? っ 。 、 ??? ? 。 っ?? 。 ? 、?。 ?? ?。???? ??。 ? っ 。?? ?、 っ っ 、 ? ??。 ?? 「 、 ? 。????? 。 。 」?? 。 。 、 、?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 「 ? 」?。 「? 」 、 「 ???ゃ?? 。 、 、 。?? ? ? ゃ? 」 っ 、??? っ ? っ?。 っ? ? 、 ? ??? ?? 。 ??? 。?? ?、 ??? ? ? 。 「? 、 っ??ょ 。 。 っ 。?? ? ?、 、???っ 。
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?????????」???????っ??????っ???。?? ?、????? ? 、 ???????? ?? ? 。 、 「 、?? ? 」 。 っ?、 ? 。 。 っ ??? ?、 っ 、 」??っ?。???????????、???????????????????、 ? 。 、?っ??? ????。?? ??、 「 、 っ 、 。? 、?? ?? 」 。 、 「 ???、?? ょ?」 っ 。 「 。?。 ?? ? 」 ?。 ょっ?? ?? 、 、?? ?? 、 ? 。?? ?っ 。 、 。 っ?? 。 「 、?、 ?? 、 、 ? 」?っ ?、 「 。 。??」?。 「 ? 」 。?? ??? っ 、 「?? ?っ 。? っ 。???、??、 」?? 、「 。?? 。
?????、???????????????????。??????? ? っ 。 ??? ?っ?、? ????????????。?????? ?っ??????。???????????????????。???????? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 、 ? 、 。?? ? ょ 。 。 。?? 。? 。 、??。?? ? 、?? ? ? ?? ょ 。 「?? ? 、?? 。?? ? ? ??、?? ? 。 。 。?? ? っ 。 」?? ? ? 。 、 。?っ ?? 、 、 。?? ?? っ 、?? ? 、?? 。???? 、?? 、 ?? ?? ? ?? ?。 ?? ???? ?? 。 ? ? 、 、っ???????。????????????????ゃ?????。
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???、?「??????、???ゃ?っ?」?????。??????? ?????? 。 ? 、 ? ? ???????? 、 ???????。??? ? ?。?? ?? ?っ? 。 ? ＝ ? 、 ??? ? 、 ???。 ? 、 「?? ? 、 ? 。 。???? 、 。?? 、 」 。 。????? 、 ? 、 、 。 ー?? ー ょ?。 ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ? 、 ー????ー 、?? 。 ? ー っ?? ? 、 『 』?? ? 。? っ 、 ー ー?? 。 。?? ? 、?。 ? 、?、 ?? っ?? 、?? ?? 、 ? ー?? 。? 、 っ ょ??。 ? ? 。
?????。???、??????????????ょ?。????、?? ? ? っ 。?? ?????? 、? 、 ??? ? 、 ????? ? 。 ?? 。?? ? 。? ?ォ ッ 。。。 ??? 。?．．?? ? 、 ?? 、 ?????。 、 ?っ?。 ? 。 ? 、?? ?? 、 。?? ? 、?? ? っ ゃ?。 ? 、 ???? ?? 、 。?? ? ? ? 。 ???? 。?? ?? 、 ュー??????????っ??????。?????、???っ???
????? っ 。 っ?? 。 、 ? 、?? ??? っ ? 。 、?? ? 。 、?? ? っ 。?? ? っ 、 ? ???っ ? 。 っ 。
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???????????、???「???」???????っ?????ょ 。 「 、 ????」??っ ? っ 、 ??? 。?????????? っ ?? ?????。?? 、 、 ? 。?? ? っ 、 ゃ 。?? ? 、 。?? ? ?、 、?? ? 、 。 ??? ?? 。 、 ャッ ャー ? 。?ッ?ャー ? っ 、??。? ッ ャー ?っ 、 ッ?ャー?? 。 っ 、??。?? 、 。?? ? 、 、 、?? 。?? ??? っ 。?? ?? 。?? ? 。 、?ゃ???、 ? 。??っ?、 ? 、?? ? 。 、 。?? ? ? 。 。?? ? ?っ ???、????。?? 、 ? 、
???????っ?????、??、??????、????????? ? 、 ? 。 っ?? 。??????? 、?っ?? ????????。??、??? ?? 、 ? ? 。? 、?? ?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 。 ??。 ?。 、 、 ? ?っ?、 ?? っ 。?? ??。 ? っ ……。?? ?? 、 。?? ? 、 、?? ?? 、 。?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? 。? っ 、?? ? ゃ っ??、 ? っ 。????、 ?? ?? 。 、?? 。 っ ???、 「 っ 」 っ?? 。?? 「??」 ?っ???。?? 、 ? ?ゃっ???、? ??? ? 。 （ ） 。??っ ?、 。 、 っ
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??。???????????????????、??????っ????。「???」?????????、??????っ?????、?? ??、???? 、 、 ? （ ???）????。 ? ? 。 。?? ? ?。 ???????? ? 。 ??? ?ヵ 。 。 っ?? ? 。海伊海飯海伊原藤原尾原藤
?????????、??????、?? 。?? ?。???? ??っ?、???。 ??? 、?? ?? 。 ? ? 。
?????、????????????。?????っ??????????????。????????、 ???? ……。 ??? 。??、 ?? 。?っ ? 、 ? ? 。?? ?? っ?? ?? 。 ???? っ?? ??? ? 、?? ? ょ??。 ? 、?? ??? ? 。
?????????
???＝??????????、?????????????????。 ? 。?? ??? ????。??????????、?????????? ?、 。 。?? ? 、? ?。?? ?。 ?っ 、 ?ょ?。?????? ???????ょ?。?「????」???????? ? 。?? っ 、 っ 。?? ?? 。 っ 、 ゃっ、??????。??????????。???????。???????? 。?、 ヵ 。 。 っ っ?? ???? ??。 、?? ??? ?? ? 、 、?? っ? 。 ? 、?? 、? ? 。?? ? ? 、?、 ? 「
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???????????。??????????????????。?? 、 ? 。?? ??????。???? ????、????????????。 ? 。?、 ? 、 、??っ?ゃ 。 ? 。? 、?? ? ?。?? ? ? 「 。?? ?、?? 。 。??。 ? ? 。 。?? ?? 。 ??? ? っ 、 。?? ? 、 」 。 、?? ?? 。?? ?? 、 、 （ ）????? っ 。??? 。 。 、?? 、 。 っ 。?? ?っ 。 ? 、?? ? っ 、 っ
????????。
????? っ 、 。?? 、 、 ???? 「 」? っ 、
?????????っ??。?「???、??????????。???? ?????」??。???? ? 「 」 っ??、 ? 「 」 、 「?」? 。 ???、 ? 。 「?? ?? ??、???????? ??? ????、?? ? 。 ? ? 。 」?? 。?? 。?? ? っ 。?? ? ????? ? 。 っ ? 。 ? ? 。?? ? ? 。?? ? っ ? 」 。 っ 。?? ? 、 「?、．． 。? ? ? ? ??? ?????? ???? 。 ? 。 「?? ? 」 ? 。?? ? ? 、 「?? ? 」 。 「 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?。 ?、 、?? 、 ? 、?? ??っ 。 」 。 「??、 ?? ? 」 。???? 、 ? 。
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?????。???????、?????????????、????? 、? ? 、 （ ?）???????????????? ??????。?????、?? っ 。 。?? ?、 （ ） っ 、?? 、?っ 。 ? 。 ???。 ? 。 。?? ?? っ 、 、?? ? 。 ?? ? 。????? 。 。 、????? ? 。 っ?? 。?? ??? 。?? ? っ っ 、?? ? っ 。 、?? ? 、?????????。 ? 、? ???? ??。?? っ ?? っ 。?? ?? 、 。?? 。 、 。?? ?? ???っ 。 、??。 ? 「 」??。 ? 。 、?? 「 ???」、???。????? ? ???? 。 っ 。 。
??、?????（??）?????????っ?『????』???? ? 、? ? っ ?、? ???????????。????????????。?????。?????? ?、?????…?? ????ゃ???? 。???? 「 」 。??、 ょっ 。 っ ょ ??? ? 。 。?? 。??? 、??。?? 、 ょっ ?? ?っ????。??????? ? 、?? ? っ 。?? ?ゃ ?? 。 、 っ 、?? っ ?。 っ、 。 ょ??﹇ ? ﹈? っ 。??っ ??。?? ? っ っ 。 「 ?『?????????????、??????』??????。??
?????? 」? 。 「 」、 っ??。 ?? 、 「 、?? ??? ? 」 っ 。 、?? ?? ? 。 「????? ?。??? ? 」。 っ?? っ 。 っ 、 「 、
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????????????????????っ????。??????? 、 「 」 ?。?????、 ?っ???。?「 。 、 ??、 ? 。 」?っ 。? 、 ? ??????、??? 」?? ?。 っ ?。 っ 、?。?? ?? ? ? 。?? ?? っ 。 っ 、?? 。 ?。 。「?? ?? ? 、 、?（ ? ）、 ??」 、? っ ? 。 っ 、?? っ?「 」 ? っ ??? 。?「 ?? ? 」 。?? ? っ 、 っ??? ? ? 、 ??? ? 。「 」??っ 。 、? 「?? ?」 。 「 ? 」?? 。 「 ? 」 ? 。?? ??? ょ 。 「????っ ゃ 」 、?? ゃ っ っ
?????。??ょっ? ?っ????????????????。???????????????、???????????????「??、??????? 」? ? 「 」 。??? 、 。 っ?? 。 っ っ????? 。 、 っ ?っ 、 、?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ???。 ?? っ 。?? ? 、 。????、 っ ????っ ? 、 っ?? ? 。 、 ? 「 」?っ ? 。 っ 。「??????????????????」??????（??）。????? 。 っ 、
??っ 、 ?? ??? 。?? ??っ ? ? ょ 。「 」 っ 、
「??????? 」 ??????????、??
?????。 ?? ? 、?? ?? ? 。 ?? ? ?? ??? ??。 っ 、 ? 、?? ? 。 ?っ??っ?? 。 。
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????????、????っ??????????????、???? 。?? ??????????????????????。??、????、 、 っ?、 ? ? ゃっ 。?? ? っ 。?? ＝?? 。?? ??、? っ 。 ??? っ 。 っ ょ 。っ??????????????、????っ?????、?????????、 っ?? 。?? ???っ 、? 。?? ? 。 。 、?????????? 、 ?、 ??? 。 ??? ?、? ょっっ???????、???? 、 ???っ? 。 、?? ?「 」 。 ょ ??? 。?? ? 、 ょ 。?、 ?? っ ?? ? 。????っ 、?? っ っ 。 ??? ? ? ー 、 。っ????????????。? 、 ???????っ?、
?????????????。????????????????っ?? 。 。? っ??。 ????、? 。 「?? ?ゃ 」? っ????。? ???、 「 、?? っ 」 。?? 。 「?っ 、??ゃ ? 」??っ 、 「 」 。?? っ?? 、 。 「? 、 ゃ????」????、?「 」 ?。???、??? ???? っ 。?? ? ?っ?? ??? ???? ?? 。 、 。?? ?? 。?? ?? っ 、 。?? ? 、 。?? ?? 。 ? っ?? 。?? ??、 。 っ 、 ??? 。 。 、?? ????????????、?? 『 ?』? ???? ? 、 。 っ?? 、? 、 。?? ? 、???????? ょ 。 ?? ?、?? ? っ 。 『
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?』??????。?っ??????っ???????。?? ? ? ? 、 っ???、?? 「????」 っ? ? 。 ? 「 」??ゃっ?。?「????」????。???????????????? ?。 、 。「 」?? ? ー? ? 、 ? ? 。『 』 っ 、?? ?? 。?? ??? ??、 ?? ? ? 、 ー?? ?。 。 ? ???????ょ 。? ? 。 ???っ? ? ?。 っ?? ?、 っ ょ 。?? 、? っ 、 、 っ ?っ?、 ? ?。?? ?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? 。?、?? 、ヵ? ? 、 ? 。?? ? ? ?????。 っ ??? っ???。????、 ? 、?
?、 ??? ? ? 。?? ? 、 。 、 、
???????????っ???????、????????????。 っ ?、 っ ?。 、?? ?? 、 ? 。?? ?っ 。 ??? 、 ????。?? ?『 ォー 』 、??（??）?????（? ?）?? ? 、 ? ? 。 ??? ? 。 、 、?? 「 」 、 、?? ? っ ? 、 、?? 。 ? っ 。?????、 、 っ っ ???「 」 。?っ ? 。 、?? ?? ? 。 ? ょ 。?? ?、 っ ? 。 ???っ 。 、 ??? ? 、????? 、 、 ょ?? 、 。?????? ? っ 、?? っ 。（ ） ? 。?? ? 。 「 」?? ? っ 。 、?? ? 、 ? ?? ??????。
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?????????、?????????????。????????? ? 、 ? （?? ）??っ ? 。 っ?? ?（ ）。 、 ????? ???? ? ????、???????? 、?? ? ??? ゃっ 。?? 。? ? ????? 。 っ 、 「 」?? 。 っ?。 ?? 。 「 」 、?? ???? ?? っ 。 。?。 ? 、 。?? ??? 。 。 「?? ? 」 っ 、 「 。??? 。 、?? 。「 っ 」 っ 。 ょ ? 、「 っ 」 。?? ? 。 。 、?? ? ー ???? ?。 、 。?? ? っ 、??。 ? ょ? 。?? 、? ? っ 「 、?? ? っ 。 っ 。?? ? ? っ ? 。 、「
??????????????っ????。?「???、???????? ょ 」 「 ? ?」? ??? 。?? ??、 ???っ?。 ? ??? ? 。 ? ???。 ー????。 ? ????、「?????? ? 。?? ? 」「 、 」??（ ?）。 ? 、 っ?? 。「 、 」 っ 。 ? ???。?? ?? 。 ? 。?? 、 。 、 「??『?』 、 『 』 。 、?? ?」? 、 。 「 」?? 。 ?「 」??（ ?）。 ? っ ? っ?? ? 、 。?? ?、 ??? ?、 「 ? 、?」 ?。 ? 。っ????????。????? 、 ? 。?? ? ? 。 ??? ???、 ?? 、 ?
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?。???????????っ???。??????????????? ? 、 ? ? 。?。 ? ?????、????、 ??? ??????????? ? ? ?……。?? ? っ ?? 。?? ?。?? ??? ? 。?? ? 。 ? 。 、 『 』?? ? ょ 。 ょ 。??。 ? ?? ?。 。?? ? ? 、 。?? ?? 、 ……?? ? ? 、?。 ?? ……。?? ?? ょ 。 、?? ? 。っ???????。???????っ?、????????????????、 。???、? ?? ?? ?????????。?? ??? 、? っ 、????????? 。?? ?、 ? ? 。???? 。 ょ?、 。 、?。 ?? 。 。
???????????。??????????????????っ?? 。 ? っ?、 。????? ? 、 （ ）?? っ ?????、????? ???????。?????? ? ょ 。 「?? っ?? 」「 っ ?」 「 ??」?。?????? ? 。 ??? 、 「?? 。 、 、??っ ? ? 」。 っ 。?? ?? 。 ? っ 。?? ? 、 ?。 っ ゃっ 、??????? っ?ゃ ?? っ 。????? っ 。 。?? 。?? ? 、 。 、????????? ?? 、 。?????? 、 、 ??? っ 、 。 っ 。?? ?っ 。?っ?、 っ 。 っ?。 ? 。 ??? ??????? ? 〈 〉
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?開催日：1998年11月12日
開始時刻：14時00分
終了時刻＝17時00分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　飯尾　潤（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
　　　　　牧原　出（東北大学法学部助教授）
2回　質問項目
今回は、先生が内務省にお入りになり、さらに軍隊に行って復員されるころまでのお話を伺いたいと思い
ます。それについてお話を伺うなかで、関連した事項についてご質問させていただきたいと思います。
①内務省同期入省（昭和14年）には後藤田正晴さんがおられますが、その他に先生の同期あるいは先
　　輩・後輩として、特に親しい方、関係の深い方々としては、どのような方がおられますか。
②内務省入省後、先生は文書課に配属になり、約1年後高知県に移られます。先生が入省されたころの
　　内務省の様子はどのようなものでしたか。また、何か当時の記憶に残るエピソードのようなものはあ
　　りますか。
③昭和15年（1940年）1月、高知県に移られた後、2月に入営されています。最初は歩兵二等兵から
　　始めておられますが、高知県に移られたときのこと、入営前後の事情などをお話しください。
④先生は入隊後満州に駐屯され、経理部幹部候補生として物資調達に北朝鮮に行かれた体験や、本土防
　　衛のため帰国されたときの資材調達にまつわる（敗戦直前）エピソードなどをご著書の中で述べてお
　　られます。約五年に及ぶ長い軍隊経験ですので、繰り返しになるとは思いますが、改めて順を追って
　　お聞かせ下さい。
???????????????
????﹇???????????????????????﹈……??? ?????? 、 ?。??????? 。 ???????? 、 ? 。 ????っ?? 、??。 ? っ?? 。 ??? ? ? 、 っ ??? 。 っ 、? （ ）?? ??? ? 。?? ? 、??? ? 。?? ょ 。?? ? っ っ 。 っ?? ?っ 、 、 っ 。?? ?? 、 ?っ ? っ????。?? ? 、 。???? ? 。 、??????? ?? 、 ??。 っ っ 。?? ?? 、 っ
?????。???????????????????。?? ?。?? ??、?? ????。?? ?、 、 ??? ょ?。 、 ??????????ゃ?っ ?? ?? ??。?????、 ?ゃ っ ???? 。?? ? （ ） 、?????、? 、? ? っ?? ょ 。?? ??? ???……。?? ?? ゃ っ?? ? 、?? ? ?? ? 、??。海飯海伊海伊原尾原藤原藤
???????????。?、?????? ?? ?。????? っ??。?? ???? 。
??????、????ょっ?????????。?? ?、 ????っ ゃっ????っ???? 。?? ? っ? 。?? ?? 。??っ?? ?、 ? ー ょ 。 っ ???? ? ???? ? 。 、 。 、
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海伊海伊海伊海原藤原藤原藤原
????????。??????????????、?? 、?。?? ?? 、 、 ??????? 、 、 ????????っ???? 。?? ? ? 、????????? ? 。 、?? ?。 ? 「 」 ????? ???っ ?……。?? ?? 、「 ?」 ?っ ょ 。?? ?? 。? 。?? ? 。 ゃ っ 、?? ? っ?? ?? 、 ょ 。?? ?、 。 、?? ? っ ……。?? ?
??????。??、 。?? ????ょっ????。?? 。?? ? ヵ ? 。?ゃ 、?? ゃ ???（??）。?? ?? ょっ ー ー ? っ?????????? ??????? 。 ? っ
?????。?????????????????。????????? ? 、 ?ー ???? 、??? ー ???????。?? ? ?﹇ ?????????﹈。 ??? ?? 。?? ?ー ゃ 。 ー っ??。?? ??、 。 。 ー?? ?ー 、 ー?。?? ?? っ????? 。 ? 、 ? ??。?? 、 ??。?? ? 、 っ?? ? 、っ????????。????? 、 ?、????? 、 。 、?? っ 。????? 。 っ 、?? 。?? ??? ? っ ゃ?? ?? っ?? ? 、 。 、? っ 。
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?????????????????。??????????????? 。????????????? 、???、?? 、 ?。 っ??、 ?? 。?? ?。?? ??。 （ ）?? ? 、 っ 。?? ?? っ ゃ?? ?? 。 ? 。 、?? ? 、 、 。 、?? ?? 。???? 、??? 。?? ?? 、?? 、 ? 、 ょ 。?? ?? 、? 。 「?」 ?? っ 、 、???、 。 っ 、?? 。 「 」?? ?。 、 。 。?? っ?ゃ ??? ?? っ 、?? ? ??ょ 。?? ? 。??? 、
ょ???????。??????????、?????っ?ゃっ????。 っ ? 、 ? 、 ???? ? 。?? ??ゃ?????。? ??????? 。?? ? 。 、?? ?? っ 。 、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? 。 、?? ?? 、 ? （ ）。?? ? 。?? ? 、 、??? 、 ?、?? 。?? 。?? ?? 、 ? 。 っ 、?? ?。?? ? ?。?? ?? ? 、 ゃ??、 ? 。 っ 。ョ?????。???????????っ??????、??????、??? ? ? 。 「 ? 」?? ?? 。 、 ー?? 。? 、 ??? ? ? 、 ??? 、? ?
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??。?? ????????????????????????。?? ? 、??? っ 、 ????????? 。海伊海伊海原藤原藤原????????っ?、??????????。?? 、 ? ? ??。?? っ????? ???っ ??? 。 ? ????。?? ?? 。 「 」 ?
っ???????（??）。??、??????????????。???????????? 、? ????? 。 ? ?????。?? ??????????? ?。 ??? 、? っ ? 。 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 。 、??????? っ 。? ?? ???????、 。 っ 。?、 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 、?? ?。 ? 。
??????、??????????、????????????。?? 、 ? ? ??。???、?? ?????? 。 、?? ? 。?。 ? 、 「 ???????? 」?????? ??、 。?? ? 、?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。 っ 。?? 、? ??っ?、????????????????、?ゃ?????????????? 。? 、?? ゃ ? 。? ?? 。 、っ?????????。???????、? ? ? 。????????? ゃ?? 。?? 、 「 ???っ???」? っ 、 ? っ? ???。???????????????? っ ??っ?。 ??? 、 ??? 。?? ??、?? ????? ?。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ?? 。 ???????っ 、?? 、 ? 、
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??。?????っ???????。?? ? ??????っ????。?? ?っ? 。 ? ?。???????????? 。 っ ? 。 ????、 ? 、?? 。? 、 、?「 」?? 、? ゃ? ? ????。 ? 。?? ?? ?、 ゃ???????。??????、?????? ?。?? 、 ? 、 、????????。海伊海伊海飯原藤原藤原尾
?????。???? ?????????。 ? ? っ?? 。 、????? 。 ??????っ?、 ???? 。?????、 っ?? 。
???????っ??????。?? 。?? 、????、??? ?????。?? ? 。?? 。?? ??、 ? ょ 。 、 ??? 、 ???っ
?????????。?????????。????????????? 。 ? 、 、?? ????????? ?????????????????、?? ? っ 、??ャッ? 。 、 「 、 っ?? 、? っ ? 、 （?? ? 。 ）。????? ? 。 っ??。 ヵ っ 。?? ? 」 ?? 。 っ っ?? ?、 「 、 、?? ? 、?? 」? 。 。 ー?? ?。 。 っ 、?? ? （ ）。 、?? ? ? 。 ょ 。?? ? ? 、?? ? 。 、 ……?? ? …?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? 。 「 」 。? 、?? ?。?? ? ? 。?? ? 。
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?????????、????????っ?????????????? 。?????? ? 、 ? 。?? ????っ? ?????。?ー 。?? ? っ 。 っ ょ?。? 。 ? 「?????? ? っ 、 ?」 っ 、「 ? 、?? ? 」 。 。?? 。 、 、?? ? ? （ ）。 、?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ? （ ） っ ー ゃ??。 ? ?? ? 、 「??、 ? ? ? ?（??） ??、?? ? 。 。?? 、? ? 。????? っ 、 。??っ 。 （ ）。
?????????。
??????? っ ゃっ????? 、?? 。?? ? っ?、 ? 。
??????。????????っ??????????????ょ?。?? ??????、? ? 、 、?? ?。 、 。???????? ?。 っ 。?。 ? ?、????????っ???? 、?? ?? ??? ? 。?? ?ャ ー っ 。 、?? （ ） 、??、 ???、 「 、 ? っ 。 」 、?? ? 。 ? 、 、??。 ? っ ? っ?? ? 。 、 っ 、?っ ? ?、 ? ?。?? ?? 。? 。?? ? （ ）。?? ? 。 っ 、?? ? っ?? ? （ ）。 、 ???っ ?、 っ 、?? ? 。 ??? ??? ? 、 、?? 。
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???????。???、???????????、????????? 。 ? ? っ ??っ??? 。?????? 、 ????? ? 、 ?????? 。?? ? ???。???????? ? 。 。 ? 、?? 、 、?? 。?? ? ??? ? っ?? ? 。 ? っ 。?? ? 。?? 。? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 、?? ? ?ょ 、?? ? 。 、 「?? ? ?。 。 ??? ? 、 。 ?っ?? 。 。 」?? 。?? ??? 、 「 」 。????、 ? 、 ??? 。 、 「 」?? 。? 、 ?
?????????????????????????ゃ?????。?? 。「 っ 、 ? 。?? ?????っ 。?? 。 、 ??? ???」。 ?????????。?? ? 。?? ? ?? っ （ ）。??????、 ? 、 。?? ? 、 。??、 ?? っ 「??」?? 。 ゃ 。?? ? 、?? 。? 、
（??）。???????????。??????????????。
????? 、 、?? ゃ?? ? 。?? ????????、 っ っ?? ?ょ 。 ー ?っ ? 、?? ?? ????、 ?? 。??????﹇ ?﹈ 。?? ?? 。 、 。?? 、 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? 。
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?????????。????????。?????????????? 、 ? っ ? 。?? ?????????。???????? ?????????? ??、 。 。?? ? ッ 。?? ? （ ）。??。 ? 、 。 っ ょ?? ?、 、 「 」 （ ）。?????、? ?? ????????。????? 。 、?? ?。 ょ 。 「 」?? ? 、 ??? 。? っ ?。 ? っ???。 。??。 、 「 」 、 、?? ? 、 っ 。?? ? ? 。?? ?、 ? 。 「 、?? ? 」 ? 。 。?? ? 、 、 ……。?? ? ? 。?? ?? 。???? ャ ゃ 。 。?? 、 「 。 ?」? ?
??。?「???、?????????????????????」??? ?。???? 、 ???????? ?? ?っ ??。????????????、 「?? ? ? ? 」 、?? ? 「 」 。 、 ??? ? 。 、 っ 、?? ?「 。 、 」 。?? ?っ???? 、 っ 。?? 。 ??? ? 、 っ 。 っ 、
?????????????????。??????、?????っ
????? 、?? ?? ?「?? 」 ?????。 っ 、ょ?。 ?「 」?? ? 。 ????????? 。 ?? 。?? 、??? っ 。「『?? ??? 、 』 、???????? 、 ? っ 。?? 。 ? 」 っ 、 「??」 ? 。 、 「 」?? 。 「 ??」 っ?、 。?? ? 、??、 ? っ ? 、?? っ? 。 。 ? ??、
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????????ょ????? 、? ????????????、?????? ??????? 。?? ?? 。 、 ??? 、? っ ? ????。?? ? 、 「 ??????っ??? ??? ?、 ???、 ? ? 。 っ 。 、?? ?? っ 、?? ? 」 。?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? っ 。?? ?? ょっ ? 、?? 。?? ??? っ ? ? 。?? ?? ょっ っ 。?? ? 。?? ? 。 ゃ 。?? ? 。 、 ?? 。 、?? ???? ? ??? ? 。 。 っ?? 。?? ??。 。 、 っ ゃ
っ???????????????????、???????????????。?? ?????。?????????????ょ???。?? ょ??。???????っ ? ?????? ?、 ? ???。?? ? 。?? ? 、 、? 。?? ? っ ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ???。?? ?? ? ……。?? ? ょ?? ?? ?（ ）。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? 。?? ??、 っ 。?。?? ??、 ?????? 。 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?。
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?????????????。?????????っ?、??????? ょ ? 、 ? 。?? 。?? ?? 、 ????? ????????? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? 、????? 、?? ? ……。?? ?? 、?。?? ?? ? 。?? ? 。 。???? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? ょ 。?? ? っ 、 ? ? 。
????????????
???????????? 、?? 。 ? 、
???????????????????。?????????。?? っ 。?? ??? 。 、 、 ????????。??????????????????、????????? 。 。?? 。?? ??、 ? 、 っ っ?? ? ょ 、 ー?? ? 。海伊海飯海飯原藤原尾原尾?????????、??????????????。?? 。 ? 。?? 、???????? ??????。???????。?? ? 。?? ? 。?? 、? ????。????、?????????。
??????????ャ? ッ ? 。ャ??ッ????????、?????????ょ?。????、??「? 、 ? 」 っ 。「???」???????。「?????????????????、
?????? 」 、 っ ? 。 、
「???」??っ?、「??、???。????っ????????。
??、??? 」 ? 。「 、 」?? ? 。 「 ?、 。 」??。 ?、?ャ ッ 「?? ? 」 っ っ 。 、
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???。?「????????」?????、?「??、????????? ? ? ??」????????。???? ? ? っ ?。? ??????? 。 ? 、? ? ?。????? 。?? ? 。 ょっ ? っ 。 っ?? ?? ??。 「 っ、 」 っ 、?? ??。 、 、「??????????、?、???????ょ???????、?????? 」 っ 。 「 っ 」
?? 。 、?? 、?? ?? っ 。?? ? 、??、 ? 。?? ? ? っ 。 ??? ? 。 っ （?）????? 。 「 ??」?? 「?? ??。 」 、??「?? 」 っ 、?? ?。 、 「?? ? 」 っ っ 。?? ?、 っ 、 「???? 。 、?? 、 。?? ? っ ? ?
??っ?。????????????、??????ゃ?っ??、?ょっ?????????????????????????????????」 。 っ?? ょ 。??、???? 。?? ??? 、 。?? ? 、「?、 ? 。????????、??? ? ? 。 、 ?ゃ?っ??、 ???。 ? 」 、?? ?? ??? 。 。 っ 、?? ?? ? 、?? ? ……。?? ? 。 ???。 ? 。 っ?、 「 、 。 ? 」 、?? ?? ? っ 。 、っ??????????。????? 、 ? ?????。?? ?? ? ?? っ 。?? ? っ 。 、 っ?、 ? ?? ょっ 、??っ?? 。 、 。?? ? 、 、?? ? 、 っ
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???。?? ??????????。?? ? ? 。 ??????。???????????っ 、? ?っ ?。 。?? 、?? ????っ?? ? 。????? 、 ? っ ? 、?? ? 。?? ? 、 ?、??? ??? 、?? ? ょ 、?? ? 。 、 ? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? ? 。 、?? ? 。 、?っ ?? 、 。?? ?? 。????? っ??。?? ?? 、 、?? 。? ? ?? ?。?? ? （ ）? 、?? ?? 、 。
「?????????っ?、??????????????????
?。??? 」 。 「『 』?っ ? 」 。 ょっ 。??、?? ? ?? 。
????。?????「????????????????????、
『??????』??っ???」???。?????????。?「?
???」? ?、 ? ゃ ?????? 、?? 、 ??。 「??? 、 、?? ?? 」、 ???。?? ? 、 ??????? ?????。 「?? ? 。 っ?? ? ? 」 ???。 「? 。 っ 、?? ? 、?っ 。?? 、? 」 （ ）。「?? 。? っ ? 『?? ? 、 っ? ゃ ??? ?』 ? 」? ? 。 ? ??????」 ?? ? 。?? 、? っ 。 、?? ? っ 。 。??っ ? 、 っ 。 、?? ? っ 、 、?? ?、 ?…????。???、?…?????????ゃ????????っ?、?っ??? っ?? 。 ? 。 、?? 、?? ?? ?。 っ （
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?）。????っ??????????。?っ???????????? ??。???????????。 ? ? 。?? 、 ?「 」?????っ?? ?????（??）。?? ?? 、 ?、 ? ??? ?、 。??、 ?? っ 、 ?っ っ 。?? ? ? 、 ? っ ょ 。?? ?? 。?? ?? っ ?????????。?? ? っ 。 。?? ? ? 。 「 」 。?? ?? っ ?（ ）。?? ? 。 、 。?、 ? ? ょ 。 。?? ?? 、?? 、? 、 。 「?? ? ? 」 （ ）。 っ 、?? ? ? 。?? っ??? ?、 、????。 。 、?? 。?? ? ? 。?? ?? 。
?????????????????ょ?。?? ????????、????? ??????、?????? ??? 。 、 「 」 。 ??? ?っ 。 ? ? ?。???? ?????? 。 っ 。 ???? 、 。?? ? 、?? ? 、 ? っ?。?? ?? 、??。 ? ? 、 。?? ?、 ???? ??ゃ???????。??? ??、 「 」?? ? 、??。?? ????? 。?? 。 ?、?? ?? ょ 。?? ? ょ 。 、 ?ょ??、 ??? っ ? ? ?? 。??? 、 。?? ? 、 っ 。???????っ? ?? 。??? 、 、
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??????。????、 ?????ょっ?????????、????????? ???、「??」?? 。? 、?? ? っ?? ?。 ょ???? ??っ??? ? 。 ?? 、 、 。 、?? ? ? 。 ?? 。?????、 、 ゃ 。??っ?????っ???、?????????????ょ?。??????? っ 。 〜??っ 、 「?? ?? 、 ???。???? ょ ゃ 」 っ 。?? ? 、 「 」 、?? っ? （ ）。??っ? ょ 、っ????????ょ?。 「??っ?」??っ?、?????????? 、 。 っ?? 。 ? 。 「 。????、? ? ? 。????? 、 、 、 ??? 。 、?、 ?」??っ?。?「 」 っ?、?? ?? ??っ 。???? ? っ 、 「?? 、? ?? 、 、?? ? ? 。?? 。? ?? 、 。
????????。????????、?ヵ????????????? 。 ? 。 ? ??? ??????、? 。?? 。?? ??? 、? ? ???。?? ? っ 。 。?? ? 、 。 ??????。? ??? ? 。 っ? っ ??? ? っ ? 。 、 、 「?? ? 、 ? 。 、?? ?」 っ ?。?? 、 、 、?? ? 、 「 」 、?? っ ? 、 っ? 。?、 ??? 、 、っ?。???、????????、?「??????????????????」 、 ? っ 、 「 」?? ? ? ?。? ?????、?「?? 」?? ??? ? 、 っ?? ?、 、 、 「 」?? ?」 ? ? 。 ゃ 。???? 、 ??? 。 、?? ? ? っ
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?????????っ???っ???????、?????????。?? ????????、???? ?っ っ??。?? ??????? 、?っ ??。?? ? 。 。 ??? 、? っ ゃっ 。 、?「 ? 、 っ?? ??っ ゃっ? 、 ? 」???（ ）。?? ?? ? 。 っ 、?? 、?? っ っ ? 。 、?? ? ??? 。?? ? 、『 』 、?? ? 。 、?? っ??? 、 。 、 ??? ? 、? っ 。?? ? 。 ? ヵ ? ???? ? 。?? ? 、 っ? 。?? ? ? 。 、????? 、 っ?、 ? 。 っ?? ?? 。 っ ?
????????????。??????????????。?? ?????、??????? っ ????? 。? 、 ヵ 。?? ? っ 。 ? ??? 、? っ?????、?????? ? 、 ? 、??? ? 。 っ 、?? っ 。?? ?、 「? 」 、 「 」????、?? ゃ ?。?????????。????、?「???、??、? 」 。 「?? ?」 ?? 。 。?? ?? 、 「 ???、 ? 。 、 、 っ?? ? 」 。 「 」?? ?? ょ 。???? ? 。 ょ 。?? 。 ヵ っ 。?ょ 。? 、 「??。?? 、?? ? 」 っ ? 。 ? 「 」?? ??。 、 」?? 、? 「? 」 。 っ?? 。? 。 、 っ 。?? ? っ 。
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?????????????????????。?? ?ょ??。? っ 、 ??????????。 ?? 、 ?????っ ?? 、 ?????。? ??????? ?? 、 ? ?? っ 。?? 、 。 っ?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ?。 。?? ?? 。 ??? ? 。 ? 、?? ?? 、 ? ??? ?、 ゃ 。??? 、??、 。海伊海飯海飯原藤原尾原尾
?っ??????、??。?? ????? ????? 。?? 。 ???? っ ?? ?、
??﹇?????﹈??????????????。?? ? 。?? ??????????????。?? ?? 。??、???? ? ? 。???? 。 。 ???? 。 ょ ????
???????????。?????????????????????。?? ????????、????????っ?????????、?? ? 。?? ?? 。 ? 、?? 、 。?? ? 、 ?、?? ?。????? 。 、 。?? （ ）。?? ??、?? ?。 。 っ??? ? 。?? ?? ?????????。??、??????????? ? 。 、 っ?? ?。 ???、 。?? 、??? ? 、 、?? ? っ 。 、?? 。 、? ? 、?? ??? 。 「 」?? 。?? ? 、?? っ ? ょ 。?? ? ?? 。 ゃ?? ?。 ? 、 「
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????。????????????????。???ゃ??????? ? 、 っ ?。?????ゃ?? ?? 。?? 、 、?? ? 。 ????????? 、 、?? ? 。 っ 。 ?﹇???ー﹈? ?????? 、?? ? 。 ?、?? ? 。?? ? 、 『?? ?』 。 っ ﹇ ﹈。?? ? っ 。 ー 、?? ? ……。?? ?。 ? 。 ??? ? ? 、?、 ? っ 。 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? ?。?? 。? っ 。?? ? ?? 。? 、?? ?、 、 っ?。 ? ? 。?? ?? 、????? ? 。 ? 、?? 「 っ 」 。「
?、?????????」??っ?。?????「????????」?? 。 ????????????? ょ 。? 、「?? 、?? 、 っ?? ?」? っ 。 「 」 、?。 ? ? 。 ????? ???。?? ?? 、 っ っ?? ?。 「 ょ っ?。 ? ? っ 、 っ?? 、? ? ??? ? 」 。?? ? 。 ? 、 ??? ? ? 、 ? 。?? ? ?、 ??、 ? っ ? 。 、 、?? ?? 、 、?? ?」 ? ? ??? ? 。 「 っ 」 っ?? ? 、 ょ 。 ょ 。??、 ?、 。?? っ? 。 、?? ?。?? ? ? ? っ ょ?? ?? 。?? ?? ょっ っ ……。
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???????、?????????ょ??。???????????? 「 ? 」 ょ 。 ? ?、?? ????。?? ????????? ?? ??、????? ?? 、 ? ? っ ?
（??）。??????、????????、??????????
????。?? 、「 、 ? 、?? ?? 、 ょ 」?? ? 。 、 、?? ? ? 。??、?? 。?? っ 。 （ ）。
入1
第?
?
?
団
歩
兵?
四?
連?
???????????? ?。?? 。?? ?????? 。?? ? 、 ????????。?? ? 。 ょ 。???（ ? ） 、 ??? ? 。?? ?? ? っ 。
??????????。?????????っ????。??????? 、 ???????? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。 ??? 。 、っ?????。????? ? 、 。?? ?? 。??? 。 、 、 、???????? 。????????????。????????????、 、 っ?? 、 「 ? ャ 」?? ???? ?? 。 、?? ? 。 っ ? 、 っ ???。 ? 、 （? ）。 ? 。?? ?? 。?? ? 。 っ 「 」??。 ? 。 ???」 ? 、 っ?? ?。 。 。?? ? ? 。?? ? ? 。 っ?? ? 、 ?? ?? ??? ??? ? ??。 「 っ、 」 ??。
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?????、?????????????????っ?。???????、 「 ?、 ??????」? っ 、? ??? ??? 。 ? ?。??? 。??? っ ??????。「?。 、 ??、 ?????」????????????、?「??????????」???????。 ? っ 。?「 」 ? ? 、?」 ???? ? 。 、?? ?? っ 。?? ? っ?、 。???? 、??。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ?? ????? っ 。 、?? 。 。 ょ 。?? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 。?? 、? ? ? 。?? ? っ ? 、
???。???????????????????、????????? ?っ 、 ょっ ィ ?ー?? ???、?ィ??ー?????????????? ?。?????? ? っ （ ）。 ??、「 」 っ 。 、 ィ ー?? ?? ?、 っ っ ょ?。 ? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 。 。 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ?? ? ? 、 。??ゃ ? 、 「 」?ょ 。? ?。 ? 、 。?? ??? 。?? ? ? 、 っ っ?? ? 、 っ っ?? ? 。 、 っ っ 。?? ? ?? ?? ょ 。 、?? ? 、 。 っ?? ?? 。?? ? 、 。 っ?? ?? ?????、 。 （? ）
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?。?? ????????っ???????。?? ? っ ? っ 、 ??????????。?? ? 、 ???? ????????。?? ?? 。 ????? ? 。?? ?? 、?? 、 ???。?? ? ? ょ 。 ?????、 ? 「 ? 、 、 」?、 ?? 。 。?? ? っ 。?? ょ?。 。 。?? ?? 、 ???。 ? ? 。?? ?? 。?? ? （ ）。??????????。????????、??????、???????、??? 。?? ??? ?? 。 、?? ? 、 ? 、 ょ????? 。 っ っ? っ ???、??? っ ? 。 、「 、?っ ? 」 。 っ?? ??? ? 。????????? ?? 、 、「
??????????????????????。?「???、????? ??????、 」。 ??????????。 ? 、 、??、 ?? ??。?? ? っ ? 。???? 。 ??????、 、 ????????? ?? ょ 。 「 、 」?? 、? 「 ? 、 」 。?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。 、????? ??。??????? ?? ??。???????? ? 。?? ??? 。?? ????? 、 、 。?。 。 。?? ???? ?? 。 。 ??? ? 、 っ 、?? ? 。 ょ 。?? 。? ????ょ 。 。?? ? 。 ? ょ 。 っ?? っ? 、 ? ? ?。
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?????、???????（??）。?? ???? ? ??、????????????? 、? 。 ??。?? ?? 。?? ? ?、 ??????? 。?? ? （ ）。?? ?? 、 ?? ょ 。 ???ょ ?。 。 ? 、????? ? 。?ょ 。?。 ? 、 ??? ?? 、 ? 。??????ょ 。? ???? 。?? ? ? 、????? 、 っ 。 っ?? 、?? ?? 。 、?? ? ? っ ??? ? 、 ッ 。??ッ ? 。 、 。?? ? 。 っ?ょ?。? っ 、?? ? 、 ?。?? ? っ 。 っ?? ?、 ? 。?? ?、?
?????、??????????????????ょ?。?????? ? 、 っ ?。??? ?????。????????っ????????っ ??? 。?? ??、 、 、?? 、 っ??。?? ??、 ? ょ 。 。????? ? 。 ー?。 ?? 。?? ? ? ? 、 っ ??、 ? 。??、?? ッ 、?? ? ? 。 。?? ? ???。 ? 。 、?? ? （ ） ゃ ょ?? ? ょ 。 ァー 。 、 っ????? 。?ー ?? 。?? ?? ? 。 っ?? ? 。 ??? っ? 。 「?? ? 」 。っ???????ょ?。???????、????????????
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?????????。????????っ????????、????????ょ?、???????。???? 、 っ 、 ? っ 、?????、 ? 「 」 。 「??、?????????? ? っ?、? ???? ゃっ 」
（??）。??、??????、???????っ????????
?……。????? っ 、????? 。 ?? 「 」? ??? っ?? 。???????っ 、 、???。? 。 。?? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 。?? ? っ ? 、 。?? ? 。 、 っ 、?? ??っ 、 っ?? 。? 、 ? ッ ー?? ? っ ? っ?、 ? ? ? 。? 。?? ?? ょ 。 、?? 。? 、 、 。?? 、 、 。 っ?? ?? ???????? 。 。 っ
っ??????????????。???????、??????????????????。?? 、?? ????????っ?????????。?? ? 。 ? 、?。 ?? ??? っ ょ 。?? ?? っ 、 ???。「? ? 」 「?ょ??? 、 ??。??????? っ?? ? 。? ? っ っ 。??、 ? 、 っ?? （ ）。?? ? 。?? ? 「 」 。??????? ?? 。?? 、 ??? ??? 、 ?? 。?? ? っ?? ? 、? ??、 、 ?、?。 ? 。?? ?? 、?? ?。 ? 。 っ 、?? ? ? 。 。?? ? 、 。?? ???、 ? 。?? ? ?。 ゃ っ
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????。????????????????っ?????（??）。?? ?????? 、 っ ? ???。???? ??、 。 ?っ? ??、
???、???????????????????????????。
????? ??、?ッーょ?。?? っ 。 ュッ?っ?ゃ? 。? ? っ ッ ?? ??? 。 ﹇??﹈ っ ? 。????? ?? 。 っ っ?? ? 。 、 っ?。 ? ??、 ?? ? 、 。?? ?? 、 。?? ? ょ 。?? ?? 。 、????? 。 ?? ?? 、????? っ 、 っ 、??ー ? ? ? 。 ゃ?? ? 。?? ? ?? 。 ﹇ ? ﹈?? 。?? ???? 。 。?? ? 。?? ? 。??? ? 、 。
?????????、?????????????。????????? ?っ???、???????っ ? 、?? ょ 。 ? 、???????? ? 、 っ 。?? ?? 。 っ ?? 、 ???? ? 。?? ? 、?? ? ? ?????? ?。?? ?? 。 ? 、 ??? ?。?? ? ? （ ）。?? ? 、 、??。?? ???? 。 。?? ? 、 っ っ 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ?? ?? 。?? ? 。 ょ っ 、?? ? 。 ??? ? ー 。?? ??ー ? 。 。?? ? ? 〜 ー 。?? ? っ ? 。?。 ? 。
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????、??????????????、???????、?????????????????????????、?????????? 。 。??、 ? 。 。 ???っ?? 、?? ? 、 っ 、?????。? 、? ??。 っ 。 、 っ?? ?? 。 っ?? ? 。 っ?? 。 ?。??????????? ? 。? 、?? ?? ?。?? ?? 。??、 ? ょ 。?? ?? っ ?? ??????? 。?? ? ヵ 、 。????? ヵ 。 ヵ 、?? っ ?? 。? ?? っ 。?? 、???、? ??。 ? 、?? ? 、?? ? 。 っ 。?? ? ? 。????? っ 。 。
???????。???????????????ょ??、?????? ?。 っ 「 ? 」??? 、??????? ?????????????。? ???? ? 。??。?? ??、 、 。 ?
??????????????。???????????、??、?
????? ?。??ょ 、 。?? ??? っ 。???? 、 、 、?? っ 、 っ?? ? 、 ? 。?? ?? 。 ? 。?、 ? っ 、?? ?? っ っ 、?? っ 、???。? ? 。 ? ??? 。 、?? っ ょ 。 ??? ? 、 ? ょ??、 ? 。?? ?、 。 っ 、?? ?っ 、 ?? っ ? 、 。?? ? ? 、 ヵ 。
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???????????????????。????????????。 ? 。?? ?????????、?????っ???? ???っ????。?? ???? ? 、 「? 」 っ ??? ? 。 、?? 。?「 ?? 、 、?? ?? 」。????? ?。 っ 。?? っ ??? ?ゃ 、?? 、? ? っ ? 。????? 、?? 。 。?? ??? ? 。?? ??ー?? ? 。?? ? ? 、 ? 、???? ? っ 。?っ 、? ??? ????? ?? 。?? ?? 、 、?? っ? ょ 。?? ??? 。 ? っ 、
??????????っ???????。???????????????????。?? ??? ? 。?? ? ???。?っ??????。?????????、 ? 。?? ?、 、 ??。?? ?? ? っ ?? ??。?? っ ? 。 。?? ? 。?? ? 、 。 っ っ ??? ?? ?、 っ ?? ?? 。?? ? 、?? ? 。 ????? 、 。?? 、「 」?? ょっ っ ? ょ?? 。?? ?? ? っ 。?? ? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? っ っ 。?? ? 、 ??? ?? 。
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?????、?????????。?? ??????? 。 、????????????????? 。?? 、??????????。???????????????????????。????、?? ? ﹇ ﹈。?? ? 。?? ? 、 ????????? ? 。?? ? ? ? 、 。??? 。 、?? 。 、?? ? 。 ? 、?、 ? 。?? ?? ???? ?? っ?。 ? 、 、?? ?? ? 、 っ ょ?ょ 。?? 「? 」?（ ?）。?? ? ?? 、 。 。??????? ?? ??? ?? ?? ?????。??? 。?? ? 。?? ? ょ
「?、?????っ???????」?????、??????。「?
???っ????」????、?「???」???。?「????????? ????っ?? 。 ? ? ? ??。????? ? 」 、 ? （?）。?? ?、 ?。?? ??? ?、 。 ????。 ?「?」 ? 、????? ?、 ? ? ?。?????? ??????。????? ?? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? ??。 、 ?っ???? 。 、 。?? ? ? 、 ? ょ 。?? ? ょ 。 。?? ? ? っ 。?? ? 。 ? 、? ? 。? ?、????? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? 、 ゃ??? 。?? ?? ? 。?? ? 、 っ ゃ 。?? っ? ? 。 っ
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??。?? ??????、?????「????????????」???? ? 。?? ?? ? っ 。???? 「??? 」?????????。?? ? ? ??。??? 、??????????? 。 っ ??????? 。???? ?っ 。 、 （ ）。???? 、 。????? ????。 ?????????。?? 。? 、 っ?? ? 。 ? っ 、?? 。?? ???? 。?? ? 。 、?? 、 ー ー 。 、（??）????????????っ?、???????っ????
?ょ?。? ?? 。??、?っ ? 。 「?? ? ?」 ? 。 。?? ? 、 「 っ 」 っ?? ? ? 、?? 。?? ??? っ ? （ ）
????????????。?っ???????、?????????? 。 ??。????? ?。?? ???????? ? 、?? 。?? ?? 。 、 ? っ?????? 。 、?? ?? 、 。?? ? 、 ? ??。?? っ? ……。?? ?? 。 、 ??? 。? っ 。???、? ? 。 、?? ? ?? 。 ? 。?? 。 。?? ??? っ ? ょ 。?? ? （ ）。?? ?? （ ）。?? ? 、?? ? ??? 。?? ?っ ?ょ 。??。「? ? 、 」 ??? ?? ょ?? ?、 っ?? ??。 。 、???? 、
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?。??????ょ????、????????。?? ? 、 ? ? ?。????? 。 っ??????????。??? っ ? ? 。?? ? 、???? ?? っ??っ?? ??、 ????。 ? （ ） っ 、?? ? 。?? ?? っ 。 、?っ っ ?。????? 、 ? 、?、 、 、?? ?????????????????。???????????? 、? （ ）?（ ?） 、 「 、 」?? 。? 。??っ ? ょ 、?? ? っ 。 「?? 」 ? ? ? 。?? ?? 、 。 ??っ ? 、 （ ） （ ） っ?? ???っ?? ? ? ???。?????? ?????? っ ?? 、 っ?? っ
????????????。??、????????????????? ??っ????????っ?? 、?? 。 ? ? ??っ?????、????? ?????ょ?。? 、 ? ????? ?? 、 。?? 、 ?ー ー?? ? っ っ っ?っ 。? ??? ?? 、?「?? ? 、?? 。 ? っ 」 。?? ? 。 っ 。っ??????。「?????????????????????、????? 、? 、 。?、 っ ?? 、?? ???? ?? 。 。??、 ? ??? 。 、??。 ? 。?? ? っ 、 。 、?? ? っ 、 ? 。?? 、? ? っ ょっ ????? ? 、 。?? ? 。 ? 、 。
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????????????、??????????????、????? ゃ ? っ 、 「??、?????」?????????。???????????? っ 、?? ? 、?? ?ゃ 、?? ??……。?? ??? ? 、?? ? 、 。 ??? ? 。 。 ゃ?? ? 、 、 。?? ? 。 ? っっ???、?????????っ??、??????????。???、??? 、 。??っ? ょ 。 ょ 。?? ? ? ょっ 。?? ?? 、?? ? 。 。っ???っ??????????????????、 ?? ????。?? ? ょ 。?? ? 、 。??? 、? ??? ??? 。 ? 。?? ? っ っ 、?ッ ? っ 。
???????ょ??。???、?????????。???????? ……。 ? ? ?。??、?? ??、??????????????????。? ?、?? ? 、 。 、?? ? 。 。 っ っ ?、??。 ?? ?、????? ?????? ????????。?? ?? 、?? ?。?? ????? 。 ? 、????? ? ? ? っ????? ? ょ??。
???????????
?????????。?? 、?。 ? 、??。?? ?? ????????? ?? 。?? ヵ 、 ? ??? ……。?? ?? ? 、 ? ? 。?? ? ? 、 っ ?
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?。?? ??????????、??????????????。??
???「?????????」??。
??????? っ ……。?? ?? 、 ??? 。 、?? 。 、 ?????。?? 、?? ? 。 ??????? 、???? 。?? 、 ?? 。 。?? ? っ 。?? ? ? 、 。????? っ?? 。 、 ?????。 ? ?。??。 ? 。 ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。 、 ???? 。?? ?、??? ? 。?? ? 。 ? 。?? ? ? 、 。
???????????っ????。???????????????? 。 ? ? 、????? ????????、?????? ??。???、???? 。?? ? 、 、 ?????? ???????。? ???? ??? っ 。 、?? ? 、?? ? ? 、 ?????? ? 、?? 、 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ??? ? 。 、 、??? ? 。?? 「?? ? ?。 ?」 。 「?? ? ?」 。 、 ??? ? ? 。 、 ??? 、 、?? ?。? ?。 ? ?? ?。??????? 。?? ?? ?????? 、 ? ?? ? ??? ?、
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???????。???????????……。?????????、
「??????????????????????????????
?」?。 ? 、 「 ??? ??」?? ? ? （ ）。?? ? ? 、??????????? （ ）。?? っ? ? 、 ょ 。 「?? 、 ??????」 ? ? 。 、 「?? ??。 、 っ 。?? ? ?? っ 。?? ? 、? っ ?????? 、 ? 」っ??、?「??、???」???。????? 。 「 、????? 」 。? 。?? っ 、?。 ? 。 、?? ?? 、?? ?。 。?? ?? ょ 。?? 、 ? 。 ? 「? 」?? ? 。?? 。 っ ??? 、? 、 「?? 」 （ ）。
???????????????。???、???????っ?、??? 、 ?っ ? 。 ??? ???????? ?????? 、?? ??っ??????。 ? 。?、 ? っ 。?? ??? 。 。 「 ??? ? 」 。?? （ ）。?? ?? 、 ???っ ? 。??、 ? 。 、 ???。 ? ?っ ょ 。?? 、?。?? ??、? 、 。?? ? ?、 。?? ?? 、 ? 、?? ? ? ? 。?? ? 。?? 。?? ?? 。 ??? 。?? ?? 、 っ 。?? 。?? ? ? 、 っ ゃっ
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????????????、?????????。?????????? 。?? ??、????????????、?????????、????????????っ?????。?ャ??????????????。?? 。 ? 、 ??? ? ? 。?? 、?? ? 。 ? 、?? ? 。 、??。 ???。 ? 、??、 ? 。 、??? っ 。 、??? 、?、 ??。?? ?? 。?????????????。
????? ?、 、?? ?。?? ??? ? 。 、 ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 っ っ 。??、 ? 、 っっ????。??????????っ????。?????、???
???????。???、?????????????????っ??? 。 ? ? 、???? ??????? ?? っ??。 ? っ ?????、???????。?? ?? 、 、?? ? 。 。?? ? ヵ 。?? ?? っ 、 ? ??? ? ? 。?? ??、 ? 。?? ? 。 ? ???。?? ?ゃ?、 。?? ??。 、?? ? 。?? ヵ ??。?? ? 、ヵ? ?。??? ? 。?? ? 、? ? 。?? ??、 ? っ??? 。?? ?? ?っ 。?? ?? ?? 。?? ? 。 、 ? 、
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???????????????????。????????????。 。?? ?? 、?? ? ???? 。?? ゃ 、 ?????っ???????。???? っ 。 、 ?。?? ????????。????????????。???????? 。?? ?? 。?? ? ょ 。 ょ 。?? ?ょ 。 ? ょ 。?? ??。 、 っ 。?? ? 。?? ? 、 。?。 ? 、 。?? ?? ? 、 ょっ???っ???????、???????????、??????っ?? ? 。 ? ?。??????? ? 。?? ?。? ゃっ 。?? 、?? ??。?? ?、 ……。?? ? 。?? ? ? 。
??????、???????????、??????????????……。 ? ? 。?? ???????????っ?ゃ??? 。?????????? ?? ?、? ? 。?? ? 、 。?、??? っ 。??? ? ?? ????。海す伊海伊海伊原か藤原藤原藤　o ?????????っ???????????????。?? ? 。?? 。 。?? ? ???。???? ? 、 ??????
???????????? 。 。?? ?。????、???? 、?? 、???? ?。 ? 。?? ??、 ? 。 、?? ????。????? っ 、 、?? 、 ? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? っ 、
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?????????。??????????。?????ゃ?????? 、 ? 「 ? 」 。?? ??、「 」 、 っ??? ???、「??? ?? ??? ? 」 「??」 っ 。?? ? ゃ ???? ?。???? 。 ??? ? 、?? 、 。???????????????。????????、???「???」 ?? 、 。?? ?? 。 、 （ ）?、 ? 、 。?? ?。 っ?、 ゃ?? ?? 。 っ?? ? っ 。?? ? 。?? ?? ? 、 っゃ? 。????? ???、?? ? っ ?? 。 、?? ? 、 。?? ?。 、 。?? ? ー?、 ? 、 、 、?? ?? ー 。?? ? 。 ? 、
??????っ??????。????????、?????????……。?????????? 。 ???????。?????? 。 。?? ……。?? ? 。 。?? ? 、 ?????。 ? ? 、?? ? ?? 。 ? 、?? ?? 。 。?? ? 。??。 ? 、 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? ょっ?? っ?っ ょ 。 、?? ? ? 。 ょっ?? 。? ? ょ?? ? 。 ? 、 ? ???? ? ?。?? ?ょ?? ? っ? ? 。?、 ?? 。?? ?? ?、 ょ 、っ??????????????????。???????????、
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????????。??????????、????????????? 。 っ ゃ 、 ? っ?? ?。???、????????????? ???、????? ? 。 っ 、?? ? 。 っ ? 、??。海飯海飯海飯原尾原尾原尾
????、?? 。?? ?? ????????? ?? ……???? ? 。 、 ? ? ???? っ????????? 。?? ?? ? 、 、 、???? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。 。 、 ょっ ????????????っ??????? ??、??????? ?ょ 。 っ
????????????????。?? 。 ????????????????。?????????????? っ ??????。?? 。??、 ? 。???、 、 ????? 、
??、?????????????????、???「????」??? ? ……。?「????」??? ????っ??????。????????? ? 、?? ? 、 。 、?? ? 、 、 ??? ?? ょ 。 、?? 、 ?。海伊海伊海飯原藤原藤原尾
??????????????????????。?? 。?? ??????????????????????。?? 。?? ?? 。?? ? 。
???。?? ??????????っ 。???? ??? ?っ 、 ?? 、?ょっ ??? 、 、?? ????、????????、????? 。???? ?? ……。?? ?? 、 ??。?? ? 。?? ? ?? 。? ?????? 。?? ? 、?????、 ?????? 。??? ??? ??。?? 。
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?????????、????????????????。?????? 、 ? ょ 。 ????? ????????っ??????、????????????、 、 っ 。 、?? ? 、 、?? ? 。 っ 。??、 ? 。 。?? ? ? 。??? っ ? ??。 。?、 ??? 、 ょ 。?っ ?? 。 、「 、?? ?? 」 っ 。?? 、 ?。 っ?? 。 ? っ 、?? 、?「? 、 ? ー?」??っ 、?「 ?」 ?っ?、 ? ?????。?ゃ???? ?? 。? ? ???? 、 ? 。 っ?? 。 ? っ? ?。 ?? ? ????? ??。 ? 、????? 。 「 」?? 。 「 、 」 。??「 ? 、 ???、 ? ? っ
?????。?????????、?????????????っ??? ? 」??っ??、?「 、 。?? ?」?????。??? ? ? ???????????。?? ?? ? ??? ? 、 ? ゃっ 。?? 、? ? 、?、 ? っ っ 。 っ??「??? 、 」 っ 、 「?? 、? っ 」 （ ）。??っ ? ? っ （ ）。 「?? 、? っ 」 ?。 ょ?? っ 、 、 「 、?? ??? 、 『 』?? ? 、 ? 」 っ 。?? ?「 」 。 ょ?? ? 。 ??? ? っ? ??、 ? ?。?????? 」 「 、 。 ー?? 、?」「 、 」 ﹇ ? ﹈。 っ 。?? ????? ? ?っ 、?? 、 「 、 」 ? 。「?っ」??っ?。?????、?????????、??????
???（??? ?） 「
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????????????????」???。?「???」????、
「??、?????????、???????っ???????、?
???? 。 ????? 」? ?。 ?????? 。 っ 、 ? 、??? ??? 。?? ? 、 ???っ?? 。 ?、?? っ 、 「 、 ? 。????、 」??。 「 」 、 「 」 。?? ? 。 っ 、 「?、 ? っ? 、 」??? ? 。 「????? ?? 」 っ 。「???。????????????」?? ? 。
????? っ 。 。?? ?、 っ っ?? ?、 ?。 っ?? 。? っ っ?? ?っ 。 、?? ? っ 、 、 ? （?）。? ? 。?? ?? ? ? ? 。?? ? 、 ? ゃ っ ?。?? ? 、 っ 。???、 っ ょ 。 っ?? ?? 。 「
???っ???。????????????????。???????? ? っ? 。 、 ??? ? ? 、????????? ??? 。???? 。?? っ ゃ? ?。?? ??? 。 、 っ?? 、?? 。 。?? ?「 」 っ ? 、 、?? ?? っ 。?? ……（ ）?? ? 、 。 、 ??? ?? 。午飯伊海伊原尾藤原藤
?????????????? 。?? 、?????????? ??? 。?? ゃ ……。
???????っ??、????????っ?????。?? 、? 。 ? 。??????っ?? ? ?。?? ? っ????????。?? 、 ヵ 。 、????? ? 。?? 、 。?? ? ? 。?? ?? 、 ????っ 。?? 。 ? 、
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?????????????。?????﹈、???????????。?? ???、?????????? 。
?????????
?????????、???? 。?? ????????? 。?、 、 、 、??? ??? 。?? ? ??。?? ? ???? っ?? 、 、?? 。?? ?? ? 、 ? 。?? ??。 。?? ? っ 、 、?? ? っ? ? ?。?? ? 、? 、?? 。?? ?? 。 。?? 。?? ?? ? ……。?? ? ?? 、 。
???????、???、???、???、??????????。?? ャ ? ? ? 。? っ?? 。???? 、?? ???????」??????????、 。?? ??????? ??? っ 、?? ? 。 、 、? ?、 ??? ? 。 ? 、?? 。 「 」 。?? ?? ? 。 ??? 。 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? っ 。っ?????、??、????????? ?????????。??? 、 。?? ? 。?? ??、 ? 。 。 ??? ? 、 ? 。?? ? 。 っ 、?? 、 ??? 。?? ?? 、っ????????。
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??????????????????、?「?????????????」 っ 。????? 。???? 。 ????「??」? ??。 。 。 ? ? ? ?????? ??。 ???????? 。?? 、??? ? 。?? ?? 、 ……??っ 、 っ?? 。 ? 、 。?? 、? ょ 、?? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? っ ? 、 。っ???、???????????????。???????「??????」 、 っ ? 。?? ? 。?? 。?? ? ? 、???、 、 ? 、?? ?。???? ?。?? ? 。
?????。???????っ???、???????????????。 ? ?っ ? 、?? 。 「 ? っ??っ?」 。?? ? っ 。 ? （ ）?? ? 。 ? ???? ?ょ??。???「 」 ???? 、??。 「 ? 」 、?? 「? 」 っ 。 、?? 、 ??? ?。 ? 。 、? ???? ?? 、 っ?? っ?????? 。 、 ??? ? ?? 。 、 、?? ? っ 、 、 、?? ?? 。 、?? ? ?、 「 」?? 。????、 、 、?? っ ??、 、??、 ? ?っ 。 、?? っ? ???っ ? 。??、 「 」 、?? ??? 。?? ?? 、 ょ 。 っ?? ? 。 っ 。
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???????????、?「?????????????????、?? ?、?? 、? ? ???? 」 。??? 。?? ?? 、 「 、 ??? ? 」? っ 。 「?? っ? 。 ?。??? ?? っ ? 、?? ?? ? 。?「 ?」 。っ???????????。?「????????」???????。???? 。ょ?。?ゃ 、 ? ? ? ??? っ??? ? 。 、 、????? ? ゃ???? 。? 、 ? ? ? 。 、??? ?? ー 。?? ?? 、 （ ?）（????）???????。??????????。??????
????? 、 。 ー??。 ?っ 、??っ ? 。???? 、 、?、 。 、 ??? ?? 。 、 「?? ? ?? 、 。?? っ ??、??? 」
?。???????、???????????????????????、? ????。?? ? ? ?っ ??。?? ? 。 、 ????「? ???? 、?? ? っ 、 」 っっ????。?????っ??っ?????。?????、???????っ 。?? ???っ? 。?? ? ? ?? 。?? ? ﹇『 』﹈ ?? っ?? 。? っ っ ? っ??。?? ? 。 。?? ? ? 、? ? ? ? ??? ? ?。?? ?? っ 、 。?? ? 、??? ? 、 っ??。 ? ょ 。 っ 。 、??? ?? ?? 。?? ? ー ? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? 。? ?? ?、 ? ? ?? 。?? ? 、 ょ 。?? ? っ 、
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海伊海伊海伊原藤原藤原藤
????っ?????????っ?。?? ? 、?? ??????????、?? ?、 。 ? ??????????。?? ? っ 。 ?? ??、 ?? 、 。?? ?? ?っ 、 っ っ ???。?? っ? 、 。?? ? ? 、 。 ??? 。?? ???? 、 。?? ? 。 。?? ? 。?? ?? 、 っ 、 …．??
???????????????????。?? ー 。?? ???????????ゃ?????。?? ?? 。??、????っ 。?? ? 。 、 ??? ? 、?? ? 。 っ?? ? っ 、
?????、 。? 。?? ? 、 。?。?? ?? ?? 。
???????。?????????????????。??????? ょ 。 ? 。 ??? 。?っ????? ??、?????????????、 っ??、 ? ょ 。 ょ 、 ??っ ?っ 。 「 ? 」 、?? ?? 、 ょ?。 ? 、 っ 。 、?? ?? ? 。?? ?、 。 っ ? 。?? ? っ 。?? ? 。 ? 、?? ??ょ 。???? ??、 っ 、 「 ょ?? 」 っ 、 「 、 ? ? 、?? ? ? 」 。 。?? ? 。 っ っ?っ ? 。 っ 、?? ?? っ? 、 っ?? ? 、 ? っ ??。?????? ????っ ? 。?? ? ? 。?? ?っ?、 っ 、 ー 。 っ、 、??っ 。 、?? ? っ? 。 ?
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?????????（??）。??????ょ???????、???? ? 。? 、 ?っ?????????。???? ?? っ ? 。????っ?????。?? 、 ? 。 ????? 。 ? 、 ょっ?? 、 ? 。 ?? ???、?? ょ 。?。 ? 。?? ?? ???? っ? ?。?? ? っ?? ? 、 。 。????? 。 ? 。 ??? 、 ??。????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ょ 。?? ? 。 「?。 ?? 」 、?「 、?? ?、 っ 」 。?? ? 。? 、 、っ???????????（??）。????? 、 ? 。?? ? 、 。?? ゃ?、 。
????????????、????、???????????。??? ? ?。???????っ???????。????????????、??
????????????????????、??????????。
????? 、 ? 。?? ??、 、??? ? 。 「 」 。 「 」?? ????? ﹇ ? ﹈。 ??。 ? 、?? ?。 、 、?? ?? 。??? ? 「 」 ? ???? ???、????? ? ?? ?、 。?? ? ? 、 、 （ ）?? ? 、 。?? ?? 、 、 「?? ?? 、 」 。 、「ヵ???? 」 ?? 。? 。????。 っ?? ?? 。 っ?? ? 。 、?????「 」 。 「 」?? 、 、 「?」 ?? ?。 「 」 、
??????????っ????????????。???????
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?っ????????、????????????????。????? ?、 ? 、 ?。?? ? っ ? 。?「????」? 、 「??」 ? ? 。?? 。?? 、? 「 ???」 、 、「??」 ? 。 ???? ?、??、??ょ 。? ?? 、 ょ 。?? ??? 。 、 「 ? ??ょ?。? ??っ?? ?、 っ 、?? ? 。 、 。?? ?? 、 、 っ ? 。 「?? 」? ? 、 「 」?? ? ? ?ょ 、 。??????? 。?? ? ? 。???? っ 、 ょ 。 ? 、?? 。 っ?? 。 、?? ? ??。??。 ? 、 、 っ っ?? ? ゃ? ??。?? ?? ? 、 っ???? 、 。
??????っ??????????。????????????。?? 、 ?。 「 ?、 ャ?」 ??っ??? ??「??????」??????????、 ?「 ャ 」 っ 。?? ?? 。?? 。 ? ? ? 、?? ? 。? 、 「?? 」? っ? 。 っ 。?? ?? 。 ? っ?? ?、 ? 。?? ? 。 、?? 、? 、 ょ 。?? ? 。 、?? ? 、? 。?? ??。 ? 。?? ? ?。 っ 、?? っ 。 、 「 ??」 ??っ ?。 、?? ?? っ っ 、 ? っ?? ? 、 っ 「 」?? ? 。 ? ょ 。?? 。?? ??、 、 っ ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 。
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??????。「?????????」「????????????」??っ??????、 ?? っ ?????。?? ? 、??????っ???? ???。?? ?? っ ? っ ? 、?? ? 、 、?? ?? ? 。????? ? 。?? ?? ょっ??、 ? ? 。????? 。 ??? 、 。 、???、 っ ? 、 っ 。?、 、 っ?? ? 。 ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?、 ?ヵ 、?? 。 ? ? っ ?????? ? ???? ?? ??? 、 」 （ ）??? ??? （ ）??? 。?? ? 。 ? 、 。
???????????????。???? ?? ????????????????? ??????? 。?? ????? 、?? ? 、?? ?? 、 ??。?? ? 、 。 ??? ?っ ? ……。よ海伊海伊海伊う原藤原藤原藤。 ???????????????。?? ?????????。?? 。?? ?、?? ??。?? ?? 。 。?? ? 、??? ???????? 、 っ
???????。???? 、???ー?? 。?? ?? ? 。???、 ???、??? 、 、?? ?? ?ょっ???????、??????????????。??????? ? 。?? ? 、 っ ??? ??っ 、 ? っ ???? ? ﹇ ? ﹈、 ???? ??? ? 、 、?? ? 〜
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??﹇（?）???????????????????、??????? ?? ? 、 ?????? ?﹈。?? ? 、? 。?? ? 。 っ 、?? ? っ ?っ???????。?????????? ? っ 。 、 ? 、?? ??、?? 。? っ 、 っ?? ? ?? 、?? ? 。 。??、 ? っ ? 。???? ? 。?? ??? ? ?っ ? ? ???っ 、?? 、??? 。??????? っ 。?? ? 。 ? 。?? ? 〈 〉
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治開催日：1998年12月10日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　飯尾　潤（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
　　　　　牧原　出（東北大学法学部助教授）
3回　質問項目
今回は、先生の軍隊時代のご経験の続きと、復員されたころのお話です。それについてお話をいただくな
かで、関連した事項についてこ質問させていただきたいと思います。
①前回、入営されて関東軍時代のお話を伺いました。主として満州時代のご経験が中心でしたが、満州
　　時代の印象に残るお話で、思い出されたことがありましたらお願いします。
②敗戦直前、本土防衛のため帰国されたときの資材調達にまつわるエピソードなどをご著書の中で述べ
　　ておられます。非常に興味をひかれるお話ですので、ご著書と繰り返しになるかとは思いま．すが、改
　　めて順を追ってお聞かせ下さい。
③軍隊時代、印象に残る人物や、その後も交流が続いている人物はいますか。
④略歴によると、先生は昭和20年9月に高知県渉外課長になっておられます。翌21年8月に警視庁
　　に移られますが、復員当時の状況と、高知県の課長になられた事情などをお聞かせ下さい。また、敗
　　戦直後の国内状況等、印象に残っていることをお願いします。
⑤昭和21年8月に警視庁警視となられます。内務省は地方局系と警察の大きく二つに分かれています
　　が、警察に行くことになった経緯はどのようなことでしょうか。先生のご希望があったのでしょうか。
　　また、戻られたころの内務省、警視庁の様子はどのようなものだったのでしょうか。
????????????
??????????っ?????、???????????。?? ????????????? （ ）。 、 ??っ????????っ???????。?????、 。 ﹇ ﹈?? 。 、 「 、 ?? ょ 」??っ 。?? ? ?? っ ゃ??。 ?? ??? 。?? ょっ?? ? 、 。???? っ ょ （ ）。?? ?。伊海伊海伊藤原藤原藤
?????????（??）。?? 、??? ? ????????。?? ??? 、 ???。?? ?? 。??、 ? ゃ （ ）。 ー ??
??????。?? ?、???????? 。?? ? 、 っ っ …
海飯海飯伊海i原尾原尾藤原。
???????っ?????、?? 。?? ??。???????? ???「?????。???????? 、 ? 。 ??? ? ょ 。 ?? ? 、?? ? ? っ ? 。 ?っ????????????。???????????????、「?????? 」 ? 「 、?? っ 」 、 「 」?? ???。 「 ?ゃ 、 、 ??? 、? ?? 」 。「 、?? ?、 ゃ 」 っ?? 。?? ?? 、 、?? 。 。?? ? ? 、 っ （ ）。????? っ 、 ? （?）、 。
???、???????????????。??、 ? っ ゃ 。?? ー???っ?ゃっ??、????????????。?? ? 、?? ?? ゃ 。?? ? ? ? ??……。?? ? ? っ?? ?、 っ 、 「 、 ? 」
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?????????????。?? ???? 。 ??????????。???????? 、 （?? ） 。??? ? っ 。?? ??? ? 。 ? 、っ???????。??????????、????????????っ??? 。 。 、「??」（????）???????っ?????。????????????????? 。 、 ? っ「??? ? 、 ? 」 ?
?。??? ? 。海伊海伊海伊原藤原藤原藤???????っ????????????。?? っ ? 。?? ?っ? 。?? 。??、 ?????????。?? ? 、 。
??????????????? 。?? っ 、 。?? ?、?????????? ?。?? ? 。?? ? 、 。 ? 、?? ? ? 、 っ?? ? 。
??????????????、?﹇???﹈????????????? 。 ﹇ ﹈ ? ? っ ? 。?? っ????? 。 ??? 、? 、 ???? ? っ ?。 ? ???っ????? ?。 ????????、????? ? っ?? ? 、 、 「 ? 、?? ? ? 」 、 っ?? ??。 っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ?? ??、 ? っ 。?? ??? ゃっ 。 ﹇?? っ? ﹈ 、?? ? 。? っ?? 。 ?? 、 、?? ?。 っ 。 、?? ?? 、 ? 。?? ?、 ? 、 ??? ? 。 。 っ?? ? ?? ? ?? ? っ 、 ???っ ?っ っ 。?? ?? っ?? ??? ?? 。
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???。?????????????。?? ??????﹇ ????????﹈?????? ??、 ?????????? 。????? 、 ょ 。????っ?????? 、?? 、 。っ????????。?????﹇??﹈????????。??、????? ?っ 、?? （? ） 、 、?? ?? ?? 。 。 「?? 」? 、 っ 。?? ?? 、??? ? 。?? 、 ?、 ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、 っ 。?? ? 。 ? っ?? ?? 。 ? 「 、??? 」 っ?? っ 、?? ? 。?? ? 、? 、 。 ゃ?? 。 ゃ ﹇ ﹈ ャ
?。?? ?ャ ょ 。 、
??????。????????????????、????????? ? 。?? ????。? ??????????????、??????? ? ? 、 、 「 ??? ? 。 、 。?? ? 、 」 っ?? 。 。 、 「?? ? ? 、 ? 、?? ? 」 （ ） っ??。?? ?? っ っ ?。 ? 、?? ?、 ? 「 っ 、?? ? 」 、?? ? 。 ?? ? 、 っ??。 ? 、 っ 。??。 ? ? ? 、 （?? ? ? ?? ?? ? ?。?っ?? ?。????? 、?? ? 、っ???、?? ?? ????? ?。 ?? ? ???????。 。?? 。 っ 、?? ?。? 、?? っ?? ? ? 。 「 ょ 」 っ
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??????。????????っ??、?????????????? ? 、?????ッ??? 。?ょ 、?「 、 ??????? 」? ? ???????、 「 ? 」? っ ??? 。 ょ （ ）。 っ ?っ?? 。 ??? ?。???? っ ? 、 っ 、
「????????。?????????っ?。????????。
????? ? っ ? ……」 っ 。?? っ? ょ??（ ）。???? ?、?「?? 」? っ 。 ??、 ? ? ……」 ? ? ょ 。?「? 。 っ 、?? ? 」 。 、 。?、 ? ? ? ?。?? ? 。?? ? ? 、 ?? 。?? ? 、?? ? ? 。 、?? ? ? （ ） ??? ? 、 、??????????????。?????? ????。???????? ?? ょ （ ）。?? ??? ?っ ?。
?????、??????????、????????。?? ? ? 。?? ?、??? 、?「?????、? ????????????」 ?? ?っ ?? 。 、 ? ? 、 「??、????????」????ゃ???? ?。???????っ????、??っ??????。????????????、?ょ????? ? 。 。?? 、?? ??? 、?? 。 。 、?? ? 、 。 、『?』??? 。?? ? 。 『?? 』 、?? ? ? 。 、 、?? ? ? っ?? ?、 ?、?? ?。?? ?、 ???、 ? 、 。????? っ ? 、 。?? 、 。????? 、 、?? 「 ? 」 っ 。 、?? ? 。?? ?、 。
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???????????、?????????????????????、 ? 。 、???? ?????っ?、??? 。?? ? 。 、?っ ? 。 ????? ?? 。 ?、?????っ???、 ? ? ? ? ? 。っ????、???????。????????????????。??????? ?っ 。 、 、「?? 」 。 。 、 「?? ??? っ ??? ? 、 」?。???っ 、 ー?? ? 、 っ 。 、?? ?、 、 ?っ? ー っ????っ 。 っ っ?? 。?? 。?? 、????? 、 「 」 っ?? 、?「 ??? 」 っ 。 「??」 ?っ 、 。?? ? ? っ ょ 。?? 、? 、?? ?? 、 「 」 っ 、?? ?。 ? 。 、 ?
???????。??????????、????ょ?。??????っ 。 ? っ ?。 ー ??? ?。?? ? っ 、 ??。????? っ 。 。 っ??? ?? ????? 、? っ?、 っ ?（ ）。?? ?????。???????? ?? 、 、 ???、 「 ? 。 、?? っ ???????? ???? ??っ 、?っ? 。 」 っ 。?? ?? ? （ ）。 ??? 、?「 ?、 ゃ 」?? 。?「? 。 。?? ? 、?? ?。 、???」? っ 。?? 、?「 っ 」?? ? 。 ? 。 っ 、?? ? ? ?? 。????」? ?。 ?? ?? 、 「??」 ? っ （ ）。?? 、?? ? 。?? ? 。 、 ? 。??っ ?? 、 。
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???????????????、????????????????? 、 。? 「 ????」???????。????っ??、?????????????? ー ????? ? 、 っ 。「????????っ?」???????。???????????????? ょ 。? っ ?。
?? 「? っ 、 。 ?」?? 。?? 。 ッ っ?? ? ?? 。 。 「?? ??。 、 」 っ?? 。?「 」?? ?? 、 ょ 。 ﹇?? っ? ﹈ ょ 。 っ 「?? ?? っ 。 ゃ?っ?? 。 」 。 ?、?? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 、 ??? 。 っ 。????、「? 」 っ ? ? 。 「?? 」 ? 。 ? 「 」 。?? 、『?? 』? ?? ? 。 『 』 ?、?? ? ? 」 ょ 。
????????っ?????????????????。?????? 。 ? 「 」 ??? ???。???、 ?????っ????????。???? ? っ ょ 。 ??? ? 、 っ ょ 。?? 、? 。?? ?? ? 、?? ?。 ??っ?。 、 ??? ? ?。
?????
?????????????? 。??????。?? 。 ???。 。?? ? 、 。?? ? っ ?? 、?? っ?、 ? ?。? ? 。?? ? っ 、?? ?? っ 、 ?。 ??? ?ょ 。 ?
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????????????、??????????。?? ?????﹇ ﹈。 。 ?。??????。?? ?? ュー っ ? 。?? ?、 。?? ?? 。?? ? 。 ? 。 。?? ?? ? っ 。 ????? ??????、?「 ??（「 」 ）、???? 、 『 』?? 。 、?? ? ? 、 （?? ? ）?? 、 ?（ ） 。?? ? 、 『 ? 、?? ?? 』?、 ??? ?? 。 。 ゃ?? ? ? 。 ょ 。?、 ? っ 。?「 ?? 。?? ?? 、?? ?っ 、 ? ??、 ?? ??? ?っ 。 、??っ 」?? ?? 。 。
「???、????っ?っ???????????ゃ???。?????????、??????」??っ?????、????????
?? 。? 。 ? ? ?、?? ?っ??? ?????? ?? 。???? ??????、 ? ? 、?? っ? 。?? ? 、 。 ??? ? 。 っ ょ 。 ??? ? ?? 。 ??? ? 。 「 っっ?」??っ????????、???????ょ?。????。?????? ﹇ ﹈ ? 、 ょ?? ? 。?? ?? っ?ゃ ??? ? っ ? 。 っ 「 」?? ? 。 っ 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? 。? 。?? ? っ?、?? ょ 。?? ?? ? ? 。 、 、?? 。?? ? 、 。??? 、 ッ 。
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?????。?????????????。??????????。???、?????????????? 、 、 、 、 ? 、????? 。 ? っ 。???、????????? ャ （ ）?? ??。 、 、 。??????? っ ? 。?? ?? 、 。 ? 、???、? 、 。 、?? ? 、 。?? ??? ? 。 っ?? ?? 、?、 ? ? 。?? ?? ? 。 、?っ ? 、 ? 。?? ?? 、 、?? ? ??? 。???????? ?ょ?。???? 、 ?? っ? 。??? ? 。?? ? （ っ 。?? ?、 ） 、?「??、????? ???? ?。 ?? ??? 」? 。 「 」??っ ?、 「 ? 」 ゃ 。
??????????「??????」??っ?、?????????? っ 。????? っ ? 、 ? ? ???っ 、 っ 。 ?? ? ????、 「?? 、 、 ? ???????? 」??。?「 っ ゃ ??」 「 ?」 「 ????? 」 っ??」? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? ?? 。 。???? ? っ ゃ?? ?? っ ? 」。 。?? ?? ? っ ??? ? 。 。?? ? 、 。? ? っ 。?? ? ? 。 ?「?っ ゃ? 」 っ 「 っ 」??。???。 ? 。?? ??? 。?? ? 。????。?? ? ?? 、 ?? ?。???? ??? ?。 ? 、
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??????????????。????????????????っ??????。????????????、??????っ???????。????????? ? 、 。?? 、 ???? ?????????? 、??? 。 「 、?? ? ?、 、?っ ?。 、 」。??、?? 。っ????。??????? っ 。? 、??????。 「 、????? ? っ??」 「?? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ?、 っ 。?? ? ? 」? っ っ ゃ?? 。 。?? ? ? 。 。?? ?? 、 っ??????????? …．．．?? ? 。?? （ ）?? ?? 。 ? 。?? 、?? 、? っ 、 ょ 。
?????????????（??）。??????????、???? ? 。?「 ??????? ??、????????????? ????????? ? 」 っ 。 ょ?、 「?〜 」 。 ? 、?? ?? っ 。?? ? 。 、 ??。 ? 、?? ?っ 。 っ ??? ? 。 ? 、???? 。?? ? ? 。?? ???? 。?? ?? 、??。 っ??。?? ?? ?、 。?????。 、?? ょ 。? 、 「 」?っ 、 「 っ ? 」 （ ） 、?? ? ??? ? ? ……。?? ? 。 っ?? ?、 ? 、 ? 「 」 ?
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????????、???????????????ょ??。?????、 、 ? 。 ? ??? ??。?? 、 。?? 「? ? 」???????。?? ????????? （ ）。?「??????っ????? 」? 。 っ ゃっ 、「?? ?」 、 「 っ?? ?」 ?。?? ? （ ）。?? ?? 。 っ?、 ??? ? っ 。 っ?? ? 、 。 、?? ? ?? 。 ???、?? 、 。?? ? っ 。 ??『 』 ? 。?? ?? ? 。 。
?????????
??????、????? 、?? 、? ??????????????。
伊海伊海伊海藤原藤原藤原??????????、????????。?? 。?? ????????????????。?? ?? 。?? ? 。?? ? っ 。 ?
???っ??????ょ?。?? ???? ? ????。???、???（???????）、 （ ?）、 （ ??????）、?? ? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。 。 ? ??? ? 。 っ 、?? ?? 、 ??? ?、?? ? 。?? 、 ???? ???? ???? ?? 。?? ? 。 ッ 。?? ? ッ 。?? 。?? ? 。?? ? ? 。 、?。?? ?? ? 。?? ? 。 ?? 。
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海伊海伊海伊で海伊原藤原藤原藤す原藤　　　　　　o ???????????????。?? 、 ??????????、
?????????
????????? 。 ??。?? ???? 。 ????。?? ??? 。?? ? ?。 ?。
?????????。?? ?っ??????????????。?? ???? 。 ?。?? ? 、 ??????? ? 。?? ? 。 、 、 、?? ? 。 。?? ??? ?? 、 っ 。?? ? 。 ? 。 ?????????。 ? っ 、?? ? 、 ?っ 。?? ? 。 、 ??。 ? っ 。 、??。?? 。 ?、??? ? 。? 、 っ
???????、????????????。????????????、 ? 、 ? 。?? ? 。?? ??。 ?。??????? ?。 、 。?? ? 。 、 ??? ? 。 、 ょ?? ? 。 、?? ? 、????? ? ??????? 。???????? 。 ? ??っ?????、???????????????????????。????? 、 っ?、 っ 。?? ???? ?、? 。?? ? ? 、????? 。? 「?? ? 。 、?。 ? 、 っ?? ??」 っ 。 、?? 。? 。?? ? 、?? ??? ? っ 。 、?っ ? 。 、「 ? 。
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?????????????????、??????????????? 、 ? っ?????。???? 。?? ? 、 っ ??????? ????、??（??）? ? 。??っ ? ?。?? 、 っ? っ ? ?っ 。?、 ? ? 、 「 、?? ?? ? ? 。 っ ??? ? 」 っ 。?? 。?? っ ょ 。 、?? ?? 。 っ っ ???、?? ?? 、 ょ?? ? っ 。?? ?? ……?? ? 。?? 。?? ?? ょ 。?? ?ょ 。 、 っ?? ? ?。?? 、? っ ?っ っ 、?? 。 ? っ 。??。 ? っ ? 。 ? 。?? ? ょ 。? 。??ょっ??? ?? っ ょ 。
?????????、????????????、?????????? 。 ? っ 。?? ??っ???ょ?。 ???? ??????、???、???、 ? ? 。 ? ょ?。 ??? ?? 、 ? ? ? 。 ? ょ?。?? ?? ? 、 。?? ? 、 っ?。 「? ? 」 。 ょ 。?? ?? 。 っ っ?? ょ 。 っ ?。??????? ??っ???、??????????????っ???????。???????? 、 っ ? （ ）。? 、?、 っ ?。 っ 、?? ???? 。 っ 、 ゃ 。?? ?っ 。?? 、? ? っ 。?? ?。 、 ょ 、 ??? ょ?、 。 ? ? 。?? 、 ゃ 。??、 ? ? 。?? 、 ??? ? 。 ? 。?っ 、 ? 。 ?
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????。??????????。「???????っ????ょ??」 ? 。「 」? 、「 ??? ?????、?????っ????? ?、????? ???? ? 、 ??」 。
「???????っ???、????????っ????ょ??」?
???? 。 っ ? 。 ??? 。?? ???? ? ?、 っ 。?? ? ?。?? ? 。 、?? ?? っ 。 、 「?? ? っ ヶ????。 っ?ゃ? 。 ょ 。 、ゃ? ? 。 ?? ?? っ 、 「??? ? 。 ?? っ ??。 ょ 、 っ 。?? ???? ? 。? （ ）。?? ?? 、 っ っ 。??ゃ ? 。 、 っ??、 ? ゃ っ 。 っ?? ?、 。?? ??? ?ー ー 、っ?????????????（??）。????、???、??、
??????????、???????????ー??????????。????????、????? ? 。?? ? ょ 。 ?????? ????、?? ? 。 ? 、 ??? ?? っ （ ）。 ? っ 。?? ? 、 っ?? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ???。 ? ? 、?? ? っ 。?? ? 。 ? 、 （ ）?? ? っ 。 ? 、??、 ?? 。 「 」 。 、???。? 。っ?????????。????????、????、??????????? 、?? 。?「?????????。???????????」??????、?
????? ょ 。 、 、?? 。?? ? 。?? ? ?? っ???? ? 、?? 、 。 「 」 、
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「??????????」?。????????????????。
??????????????。???????。? 、??っ???????。?????? 、 。 ?、 ? ??? 。? 、?? ? ? ? 、? ??? ?。 っ 、?? ? 。?? ? 、 ???????????。?? っ? ??? 。? 。 ?、 ??? ? 、 ?? 、????? 、 、 。?????、?「 ?? ?? ???? 」 。?????、 ?、??? ??? 。 、?? ? 、 っ 。?? ?、 ? 、っ?????。?????????。????????????????。?? 。 。?? ? っ?? ??っ 。 ?、 「 」?? ?? 。 、 ?? ??? 。? っ?。 ?。?? ?「 」 。 「?? ?? 、 ?」 ?
??。???????????????「??」??????。???????っ?????、???? ? 。? ?っ?????????、????「??」????、??????????ょ?。 ? ょ 。??。?? ? ? っ??? ?、?「?????、 ???」 ? ?。 。?? ? ? 。?? ?? ……。?? ? ?? 。 ??、 ???ょ?。 ?。?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ?? ??、 ? っ 。 、 （ ）っ??????????????。???っ??????。??? っ 、?? ? 、 「 」 っ 「 」?? ? ? ??。 っ 。?? ? 。?? ? 、 っ 。 「 」?? ?っ 。 っ??、 ? 、 ? ??? ?ょ 。 。
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?????、????????っ??????。??????????。 ? ???????? 。?? ???? っ 。?? ?? っ 。 ? ? 。?? ? ??、??? ?? 。 ?? っ?? ???? ?? 。 、?? 、? ??????? 。?? ?????? っ 、??? 。 、?? （ ）。 、?? 。?? ??? ?? 。?? ?っ 、 。???、 ? 。 っ??ょ?? ?? 。?? ? 、 ? っ??ょ ?。 ょ ? 、?? ?、 ? ? 、 「 、 」?? ? 。 。?、 ? 。??、??? ? 。
???????、???。?? ????、?????。?っ?、??????????、?? ? ? 、 ???? ? ? ょ 。?。 ?、 っ?? ?? 。?? ? 、 っ ??? ?? 。 ??? っ 。 ? ? 。?? ??? ? 、 ー?? ? 、 、 ??? 。??? 。? ? 。 ヵ?? ?っ 。?? ?? ? っ ? 。???? ??? 。?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? ? っ 。 ??? ? ょ 。 。?? ? 。 、?? ???? ?? っ ?? 。?? ? 。 、
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????、?????????。?????????。?????、?? ? 。 ????? ? 。 。?、 ? ょ ??? ?? ?。 。?? ? 。??? ????????? ??????????? 。?? ? ? ー 、 ? ……。?? ? 、? っ 。?? ? ? ょ 、?? ??っ 、 「 っ 、 。?? ?? 」 ? 。 、?? ? ? ゃ?? 、?? ? 。 ?????っ ? 。 っ 。 。?? ー ?。 。?? ? 、 っ 。?? 、 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、?? ? 、 ???? ? 、 ? ? ?? っ?? ? ?? ?。 ? ? 。 ?っ?、?「?????????????」??っ?????。????
?「?????????、???????????????」??????。???????????? 、 っ ??? ? 。 、 ????????????っ?? ? ? 。 っ っ 。 「?? ?? 、 ? 、?? ? 。 、??、 ? 」?? 。?「 。 、 ょっ?? ?? 。 」 っ?? ? 、 ? 。 「??っ ?、 ? 、??? 。 っ?」 。 「?」 「? 」 。 ゃ ょ?? ?。 ? 。 」っ?????、???????。???、???????????、????? ? ? 。??。?? ??? 。?? ? ? ? 。 。 、?? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? ? ??? ? ょ? 「 」 っ?? ょ?。 ? 。 っ ?
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??????。????????????????????。?「???? ??????。?????? ? ??。 ??? っ?」 ?っ ?。 っ っ ?。??? ?? 。 。 ????????? ?。 、 ? 。 っ??。?? ?? っ 、??。 っ 、?? ? っ ? 、 「 。っ??っ?ゃ?。????っ?????? ?????????ょ?」???。 、 ょ 。?? ?、 ? ょ 。??、 っ ? 。? 、?? 、? ? 。?、??? 。?? ? 。 ? ? っ 。 っ?? 。 、 ? 、??ゃ ? ? 。 ? ょっ っ ?。?? ?? 。 ??? 、 「 。 ー?? ? 。 、??? 」 。?? 。 （ ）。?? ?? 、 、 、
????????、????っ????、?????。???????? っ 、 ? ? ? ? 。??? ??? 「 ー? ???。???????? ゃ 」 。 、?? 。 、 ??? 。? 、 。?? ? ? ?????。????? ??? ? 、 、 ッ? ??? ? 。?? ? 、? っ 、?? ? 。?? ? 。?? 、 、 ? 、?? ??? 、 。?? 、 っ 。?? 、?? 。?? ???? ? 。?、 ? ? 、 っ 。?? ?? っ （ ）。 、?っ ? 。?? ?? 、 。?? ?? 。 ??? ? 。 、 ??? ? 、 っ
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?。????????っ???????。?????????????? ? ?「 」 ? 、?? ? ? 。 ?? 。?? ?? ????? 。?? ?? ? 。?? ? 。???? 。 ? っ ? （ ）。?? 。????? ? 、 ?? ??????。?? ?? ? っ 。?? ?? っ 、 、??、 ? っ 。 。?ー ? っ 、 っ?。?? ?? ? っ?? ?? ?っ 、 っ?? 。 、 ー 。?? ? ? 。 。 、?? ? 。 ??? 、 「 っ 」?（ ）。 「 ? っ 」 、?? ?? っ ????? ?? ?。?? ??。?? ?、 ?? 、?? 、? ??っ 。
????。?? ? ??????????????、?????????。??? ? っ 、 ? っ????。 ?? 、 ?? ??、?「?、 ??、 ? っ ??、?????っ ?。 ??? ?? 」 。?「 ょっ っ 」、??っ 。?? ??? っ????? 。 （ ゅ ） 。?っ っ 、 、 、 、?? ??。 ?、 「 」?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ﹇ ﹈???ょ?。???????????。? 、 ???????? っ 、 ??? 。 ? 。 、?? ? 、 ??? ? 。 っ 。??、 ?っ 、 。?? 。?っ 、?? ? 。?、 ? ??? ? ? 。? 、??? ?。 ?、 ?
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??????????っ???????。???????ょ??。?? ????????????? ??? ???????? 。?? ?? 。?? ? 。 、 っ?ゃ?? 。?? ?? 、 ? 、 ?ゃ??、 ? ?? ?。?? ?? 。 「 」 っ?? ? ょ 。 。 ゃ?? ? 。 、 ッ?? ?。 、 、?? ?? 。?? ?? ? 、 っ??。 ー?? ? 。?? 。 。 、 。?? ? 、 。 、?? ょ 。?? 。?? ? 、 、???? ? っ???． ?? 、 。?? ? 。 「?? 」? っ ??? 、 。
?????。??????、????????????っ?????、
「????」??。?????、??????。?????????
????。????? ? 。 ??? っ 。 ???????? 、 ? ????。?????????? 。 ? ??? っ 、?? ? 。 「 、 」 ??? ょ?。 。?? ??? 。 っ 、 。????? 。 っ ょ 。?、 、 、?。 ?? 、 「 、 」?? ?? っ 。 。?? ? 、?? 。 「 」 ょ 。?? ?? 、???? っ 。 っ?? 、?「 ?? ? ? 」 っ?。 『 』?? ? 。?、 っ? ? 、?? ?。 っ 、 、?? ? ? 、?? ? ?? 、? ォー?ー ?っ ?、 。?? ?? 。 。
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??、???????。??????。????????っ?????? 。??っ ? 、 ? ? 、 ??? っ 。 ? ?????? ?。?????っ ? ? 。 、 「 」?? ?ょ 、?? ??????、 。 ??? ?、 「 、 ??? ? ?」 （ ）。 っ?? ? 。 ?? ??っ? ???????。????????、 ? 。?? ……。 ? っ?? ? ? 、 、?? ? ? 。 、?? 。 ??っ 。 、?「 ? 」 、 （?? ）。 ? ォー ー 。?? ? っ?。 っ? ?? ゃ 。 ??? ?、 っ ??? 、?? ??。???? 、 、???????????、??????????????????ょ??。?? ? 。 、?? ? ??? ?? 、
?????????、?????ょ?。????、?「????????? ????っ? ?」 ? ? 、 ????????? 、「 、 ? ????っ???」??っ? 、?? ? ? ? 。?「? 」 っ 。 「 」?っ 、 。 、 っ?? ?? 、 「 」 ? ? ?っ??????????????。????「? 」 ? 、? （ ）。?? ? 「 」 ? ?? ? ? 。?? ?? 、 ……。?? ?? ?? 。 、?? 。
???
?????
????????
???????????? ? ょ 、??? 、 。???? 。?? ??。???????? ?? 、 、?? ? 。?っ ? 、 ? ? っ 。
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?ょっ??????（???）???????????????。??? ??、 ょっ っ ? っ 。?? ??? ? ? 。?? 、? 。?? ?? 、 っ??? 。??、?「?????????? 、 ?? 」 。?? っ 、?? ? っ???、 ? 、?? 、 ???? 。 ???、 ? 。?? ? ?? 、 ッ 。?? 、 。 。??っ ? 、?? 、? っ 、 。?? ? ? 。??。 ? 。 ? 、 っ っ??ゃ ? 。 、 、?? ? 、 、?。 、 ? （ ）。?? ?? 。 、 っ??、 ? 、 ??? ?、 ? 。?? ? 。 ?????? っ ?? 、 ??
?????????????、???????????。???????、 ? 、 ??? ???。 ? 、?? ? 。 。 、 ??? ? 。 ??????、 ???????? 。?? ???、 ……。?? ? ?。?? ? 。?? ? 。 ??、 。?? ? っ ??? ? 。 、 ??。 ? ? 。?っ 、? ?、 っ?? ?。 ? 。?ィ ?ー ? っ っ 、?? ?? っ ?? 、???? ?、 ???っ ?????????。 ? 、 、?? ? ? 、??っ ? 。 ? っ ???。??? 、 。?? 、 ? 、 ??? 、? 、 、?? ? ?、? ? （ ）。
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??????????????、????????、????????? 、 ? 。??????????、??????っ?????。????????? 。?? ? ? 、 ……。?? ? 。 ? ??? ? 、 。?? ?? 。 っ 、 ? 。海伊海伊海伊原藤原藤原藤
?????。?? 。????????? ょっ っ 、?? ? 。 ????????? っ ? ょ 。?? ? 。 っ?? ? 。?? ? ??。 ? 、??? ? ? 、?? 。? ? 、 、?っ ? ょ 。 、?? ??っ ? 、?? ? っ ?
???????????????????。?? 。 ょっ??????。?? ???、???????????????。?? ?? ?。?? ? 。 ゃ 、 ゃ 。?? ? 、 。?? ? 。 っ 、
????????、??????????????。?? ????（??）。 ????????? ? 。 、 ????、 ? っ っ ?。?? ?? 。????? ?????? 。?? ?、 ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。 ? 、 ?????????。 ? 、 ?。 ??? ?? っ 、 、????????? 、? ー 。????? ? ? 。?? っ ゃ 。?? ? 、 、???????っ 。 ????????っ???????、 っ ? 。 ゃ??。??、 ? 。?? っ?、 、?? ? ? っ? 。?? ?? 。? ?、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 。?? ? 。 ? 、 、?? 。 、
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??????。????????。???????????ょ?。??? ? 、 ? ??? ??、??? ???????? ?。??????。???? ? 。 、?? っ 。?? ????? っ 。?? ? ? っ? 。 、 ? ??、 ?? 。 、 （ ）??、?? 。 ? 、?? ? ょ?。 。?? ? 、 。?? ? 。 「 っ??。 ? 。 」 っ 、 、?? ? 。 。?? ? っ 。?? ? 、 、? 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 ヵ??っ ? 。 っ 、??っ ? っ?? ??? ?? ?? 。?? ?? っ? 。?? ? 。 、
?????????????????、??????????????? 。 っ 。?「 っ 、???っ?????????っ??????????、??????」????? 。 。?っ 。 、 。?? ???? 。 （??） っ ??? ??、?????????????? ????? ??。? ?、 、 ャーっ?????。?ー???っ?（????）???。???????????? ? ? 、 ? 、?? っ っ 。 ゃっ?? 。?? ? 、 っ 、 、?ょ ? ……。? 。?っ ?? 。 ? 。 っ?? ??っ 。 ? っ 。?? ? ?? ょ?、 ? 。 、?? ??っ （ ）、?? ? 、 、 、?? 。??っ ? ? ? っ 、?、 ? 、??、?? ?? っ 、 、?? ? 、 ? ? ??? 、 。
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???、?????????????。??????っ??。????? ? 、 、 っ ???????、?????????。???????????????? ? っ 。?? ? っ? 。?? ? 。 、?? ? 、 、 ??? ? 、 ? 。??? っ 、?? ?? （ ）。 。?? ?、?? ?? っ 。?? ? 、? っ?? ?。 ょ?? ? ゃ 。??。 ? ?? ?? ??、?? ??????? 、 っ ょ 。??っ ? っ 、 、?? ? 、????? 、 ? 、 ? ー????????? ?。?? ? 。 。?? ? 、 ー 。??、 ? っ 、?? ? 、 っ っ 、?? 。? ?? 。?? ?、 ??
??????、????????????。?? ? ?????。???? ー ??? ??。??????? （??）?????。?? ??? ?? 。 。?? ? ? ? 。?? ? 。???? 、 っ?。? ? ??。???? ? 。 、 、?? ? ????????。????????????????? 。 、?? ??? ? ? っ 。??? ?? 、 、?? 。?、 ? 。 っ?? ?? 。 ?? ???、????
??????????「???????」?????????（??）。
????? ? ゃ っ?? 、 っ?? 。 ? 。 。?? ??? 、 っ?? ?? 。 ? 、 。?? っ? ょ 。 。?? ??
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????????。??????????????っ???????っ??????????、????????????。「???????? 」 ?。 ??、?? ?ゃ 。? 。 ???? っ?。?? ?? ???。?????、??? 。?? 。 、 ……。?? ? ょ 。?? ? っ 、 ? ? ??。?? ?? ? 、 っ 。?? っ ゃ 、 、???、 ? 。? 。??? ?、 ょ 。 っ??ょ 。 、 ? ? 。?? 。? ?? ???? 、 。?? 、っ?、???????っ?。???????????っ????。?????っ? 、 、?? ? 。?????? 。 。?? 。 。?? ??? ? 、 。?? ? っ 、 ヵ ?? ? 。
??、????????????????????????。????? ??、????????。?? 、 ??? 。?? ???? ? ? 。?? ? 。 、?? ? っ 。??、 ? っ っ 。?ょっ??? ?? ????? ?、??、 ??? ? 。 ? 、 、?? ??? ? 。 、 、っ?????。????? ? 。????? 、 。?? 。?。 ヵ? ヵ ? ょ?? ?? 、 。?? ? 、 ??? 。?? ? っ 、 。?? ?? っ 。?? ?? 、? ??? ? 、?? 。????????????????? ???? ? ??
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??????????????っ???????。?? ?????? ?、 、 ??????ょ?????? 。 ? ?????????、???? ? 。 、??? っ ? 。 ??っ 。 、 。 ょ 。??ょ?? 、 「 ??? 」っ????。?????????。????????????????、??? ? ? ょ （ ）。?????? ょ 。 、 。?? 、 ??????。? 。 、?? 。 っ??、 ? 、?? 。 ?、?? ? ? 。 。?? ? っ 、 、?? ? 、?? ? 。 『 』 『 』 。 『?』 ? 。 っ 、 『 』?? ?? ? 。 『?? ?、 っ ? 。?? ? ?、「 」 っ 。「???、???????????っ??????」??っ?。??????? 、 「 、
??????????、????????????????。???? 。 ? 、??????? っ?????。?????、??????? 「 、?? ?????? ? 。 、 っ?? ? 」 っ 、 。?? 。?? ??? ? っ っ 。?? ? 、 っ?。 、 ??? 「? 、 。 」 。?? ? 、 っっ?????。??????「??、????」??っ???。?「??」??? ?、? ?? 。 、?? ?? ? 。 ?『 ? 』 。?? ? 。?? 、? ? っ 、?? ? 、 ?? 、?? ? 。?? ? 、 ?? ?? 、? ? 『??』?? 、 。 ??? ? 、 ー ー 、 ッ ? 、?? ??? ?? 。 っ?? ? 、 っ 、?? ? ??、?? ?
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????????????????、???????????????? ??、????????????、 、??。 ? 、? ?????。????、?? ? ょ 。 ??? っ? 。 ?ょ 。????っ 。????? 。 ? っ っ 。『 』?? っ 、 、?? ? ? 、 っ っ?? ? っ っ 。 、?? ? 。 っ 。 ー ー?? 「? ? 。 ???（〉??っ ? ?。 っ っ ょ 。?? ? ー ー ー?? ? ? 。??。 ? ??? ?? 、 「 ッ?」 ? 。?、 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ っ ? 。???? ? っ 、 。??? ? 。 、 ? ﹇ 。?? ?? 、 ? ?。?? ? ? 。 っ 。?? ? ょ 。 、 っ
???。????????????ょ?。?????????????? 。? ? ? 。?? ??? ???。???????? 、 ?????。???? ? （ ）。 っ ? 。?? ? 。?? ? 、 ? 、??? ?、 ? っ ? ???。 、 ????、 「? ? ー 、 」?っ ?? 。 「 ?」 。?? ?、 「 」 っ 、 、?? 。?? ? ? っ ? 。っ????????。?????「??」??っ??????、 ? ? 、?? 、 「 」??っ ??? ? 。 、 」???っ 。 。 ? 、?? ?? ?。? っ 。????? っ 、 っ 。?、 『 』????、 ょ 。???? ?。?? ?? ? 。
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????????。??????????????????、????? 。 、? 。 ?っ?? ?。?????? ?????????。?????????? ?、 ょ 。 っ 。??、 ? 、?? ? 。 。 ???。?っ 、?? ? 。 っ 。?? ? ? 、 。?? ? っ 。??。?? ??、 ??? 。?? ?? 。?っ 。??、 っ 。 、?? ? 、 っ 、 っ??。 ? ? 。 ??? ? 。 ? 。??っ ? 、 っ 。????? 、 ? ??? 、?? 。 ー???。 ? ?? ? 。????、?? ? 。 、??、?? ? 。
??????っ??、???????????、??????????? ?「???????????? 、 ? 」っ????。?っ???????。??????????。????????? 。 ? 、 ??。 ? っ 、?? 、 ??? っ?? 。??? 、 、 ???? 。 「 ー 」 ? っ?? 。 ? ?? 、?? ? ?っ 、 っ 。?? ? ??? ?っ ? 。?? ? っ ?? 。 、?? ? 。?? ? 。 ょ?。 ? 「 ョ 」?? ?。? 、 ? 、?? ? っ ゃ ょ 。?? っ っ? 。 、?? っ?? 。?? ? ? 、 っ?。 「? ? ? 」 （ ） 「??、???? ?? 、 ??? ??? ???」 ? 。 、 「 、?? ??? 、? っ 」 「
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????」????????。?????????????、????? っ ? 。? 、 ??? ????っ??????? ???????????。??? ? 、 ? 。?? ?? 。 ? （ ）。?? ?? っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 。 ? 、?? 、 。 、?? ??? ? 。 ? 、?? ?。 ?? 、?ェ ャー っ 、 、 、?? ??。 ? 。 。?? ? 、 。 。???、? ? ? 。っ???????。???っ??っ?????????????????、?? ? 、 。?? ? っ 。???? 、?? っ 。?? 。?? ?、? ?ょ 。?? ? 。 ? 、?? ? 、 ??? ?? ?ょ 。
????、???????ょ?。?? 『 ?』 。?? 。?? ? ャ ? ? ???????????。?? ? っ ???、?? 。?? 、? ? っ???ゃ??????。?? ???????????????、??っ ? ょ 。??????? っ ???? 。?? ? 。 、?? 。?? ??、 。???? 。? 、?? 、 、?? ?? 。 っ 、 、?? ? 、 ? 。?? ??、?? ? ゃ ??（ ）。????? （ ）。 。?? 。 、 ??? ?? ???、????? （ ） 。 ? 。?? 、 ? （ ）?。 ? 。 っ 、??? 、 。?? 。 ?。??、 ? ? 、 、
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???????（??）。??、?????????。???????、 っ ??（ ?）。 、?? ??????????? 、?? ?????????っ??????、??????????????????。?っ???????っ?、 「 、 」 っ 。?? ?? っ 。??ヵ ? 。 ?。?? ? ? ?。 、っ??????????。???????????????、???????、?「 、 」 。 「 」 。?? ? ??? ? （ ）。?? ? 、 っ?? っ 。?? ?? っ ?。?? ?ょ ? っ 、?? ? ょ 。 ょ?? ?? 。?? ? 、 ? ……。?? ?、 。 ?? 。?? ? 、 。????????????ょ?。??????っ????????っ??。 、 っ っ ??? ? 。 、?? ? っ 、 ?っ? 。
??っ??????????。??、????????????、???、 ? 、???????? 。?? ? ?。?? ? ?っ? ? 、 ?? 、?? ? 。飯海苔掃海黒海尾原藤尾原尾原???????。???????、?ょっ????????。?? ? 。?? ??。????????っ??????。???? ? ゃ ?。?? ゃ? 。?ょ ?? ? 、 ?
????。?? ? ???。?????? ?、?? ? 、 ? っ 。? ?っ?? ?? ??、?? 、 ?? ???。 ? ? っ 、 「 」 っ ??。 ょ? ?? っ?? 、? っ 。???? ?。?? ? ? ? ? 。?? ?? 。?? ?、 っ ゃ 、 ? ?……。?? ? っ 、?? ? ?
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飯海墨取七海尾原尾原尾原
??????????????? 、 、???????????。?? ????? ? 。???? ?????? ???? 、 ?????っ??? 。 っ?っ 。?? ???? 。?? ? っ 。?? ??、 、?? ? っ? ??。????? 。 。?? ??????。 ? 、???????????っ 。 、?? ? っ 、?っ ? 。 ょっ 。 ???。?? ?? 、 、 ? っ?? 。?? 、
???????っ?????。??、 ????????????????。?? 。?? ?????っ? 。?? 。?? ? 、 っ 。
????????????。??????、????????????? 、? ? ??。?? ??????????、??????? ???? ????。?? ???? 。 、 「 」???? 。?? ? 、 っ ??。 っ???、?? 。??? 、????。?? ? ? 。???? 。 、っ???っ????????、?????????????????。???「? 」? っ 、?? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、??っ ? 。 。?? 。?? ? 。???? 。 ??? 。 っ ?? 、?? ? 。 。???。? ? ?っ 。?? 。 っ 、
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??っ????（??）。???、??????????????????。? ? ?? ?、?? ? ? 。海飯海飯伊原尾原尾藤
???????????。?? ?????? ??????っ??????。?? 。?? 、 っ? 。?? ? ?????。?? 。 っ
?????。???ょっ っ??????????（??）。 ? ?????? ? 。?? ????ょ ? 。?? ?? 、 。 、??っ ? 。 。?、 ? ? ?? 。 「 、 、?? ?、 」 。 、?? っ? 。 っ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?、? ?? 。?? ? っ 。?? ? ? ? ?〈 〉
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?開催日：1999年1月14日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　飯尾　潤（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
　　　　　牧原　出（東北大学法学部助教授）
4回　質問項目
前回は、先生の軍隊時代のご経験の続きと、復員され、高知県で仕事をされたころのお話をうかがいまし
た。今回はその続きと、主に警察に入られたころのお話を伺いたいと思います。それについてお話をいた
だくなかで、関連した事項についてご質問させていただきたいと思います。
①終戦後の高知県時代について、前回お話しになっておられないことで印象に残っていることがありま
　　したらお願いします。
②昭和21年（1946年）8月に警視庁警視となられます。内務省は地方局系と警察の二つに分かれてい
　　ますが、警察に行くことになった経緯はどのようなことでしょうか。先生のご希望があったのでしょ
　　うか。また、戻られたころの内務省、警視庁の様子はどのようなものだったのでしょうか。久々に東
　　京に戻られて、どういう印象でしたか。
③警視庁交通課長のお仕事をされながら、内務省解体の動きについて、何かお感じになったことはあり
　　ますか。また、内務省解体についてどのように思われましたか。
④昭和22年4月の総選挙について、印象に残っていることがあればお聞かせ下さい。
⑤昭和23年（1948年）8月、国家地方警察本部総：務部企画課長になられます。そのお仕事の内容につ
　　いてお願いします。自治体警察と国家地方警察に分かれた当時の、日本の警察制度の改革について検
　　討していたとも言われていますが、その具体的な内容についてはどのようなことでしょうか。
⑥前の質問とも関連しますが、昭和24年（1949年）12月末、3ヵ月に及ぶ米国警察制度視察に渡米
　　されています。その視察について、行程、内容、印象に残っていることなどお願いします。
⑦このころ先生は、『ニューズウイーク』のパケナム氏と知り合い、バケナム氏からハリー・カーンを
　　紹介されたということをインタビュー等で話しておられます。その経緯等について、繰り返しになる
　　かもしれませんが、もう一度お願いします。
?????????
???……??、????????っ????????、?????????????。?っ???っ? ? ょ 。?? 、 ? ? 。 ? ????????????? ?????（??）。 ? 、?? ? 。?????? ????????????、 ? 。 、 っ ゃ?? ? っ?? 。 ? ? ょ?? ? 。 ?、 ょっ??。 ? ?? 。?? 。?? （ ）。?? ? 、 ー? ? っ? 。?? ? 、??? 。?? ?? ? 、?。 ??? ?? ? （? ）。 ? ? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ー
?っ???????。??????ッ????????……。?? ? ? 、 ? ????。?? ? 。?? ? ? 、 「 ??」?? ?? 。 、 「 」 ? ゃ?っ????????。?????????。???????????? ? 、 ? 。 （『 ? 』）?、 ? （ ） っー? ??? 、 ?????????。? ??? ?????。???? 、? ?? ?、 。?? ??、 。?? ? 。?? ? 。?? ?、 。 、?? ? 。?? ? ?? ?? 。?? ?? 。 、???? 、? っ 。?? ? ?、 、?っ ? 。 ? 、 。?? ?? 。?? ? っ 。???? 、
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??????????????。??????、??????????、 ?????????????? ?。?? ?、 ??。?? ???????? 。? っ ょ 。?? ? 、 ……。?????、 ? ー??。 。 ? っ?? ? 、 「 」 ? 。?? 、 ? 。?? 「?? 」 、??。?? 、 、?? ??? ……。?? ?? ?? 。 っ?? 。? ? 、
（??）。???「??????」????、??「??????」
???っ ? （ ）。?? ? 。 。?? ??? 。?? ?? ? っ 。?「??」?? ?? ?? 、 ???? ?? 。?? ? ?。?????、 っ 、?? 。? 、????? ?、? ? 。
?????????っ?????????（??）。?? ??????? ﹇ ? ????ー??ー?? ﹈。? 「 」 ? ?っ ?、?? ??? 。 （ ）?、 ?? っ 。 （?? ??） 、 ? ????っ?? ? ?。?? ? 。?? 、? っ 、 、 ??? っ ? 。?「 ?」 「 」 ょ 。 ??? ? 、 （ ）、?? 「? 」 ょ 「 」?。 「?（ ）」 。 「 （ ）」?? ??。 ? ? 。?? 。 っ?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? 」 「 。??「 ? 」 ? 、 、 「 」??。 （ ）」 「 」 。?? ?、 ? ? 、「?」????。????????????????っ?????。
????? ? 、????? 、 っ ﹇ ??? ー ??（
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??????。??????????ょ?。???????﹇???﹈??????。??????????????。??????????? ? 、 ? 。 ??? ャ 。 ? 。 ?、??? ???。 ? 、 ? 。?? ?? ? ャ?? ? 、っ???????????????ょ?。????????????、????? ? ? 。?? 、 ? 、?? 「??? ?? 、 っ??? 」 っ?? っ 、 「 」?っ ?? 。 ? 。 ???? ??? ?? 、 っ ? 、?? ?? ょ 。?? 、 っ 、 「 」????? 。 ??? 。?? ?? ? 、???? 。 ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? 。
????????。????、???????????????、??? っ 。 ? 「 、??????」?? ??、「? ? 」 。?? ?「 」? ??? ???。?? ? 、 。?? 「 」 。 っ ?ょ 。?? ? ?ょ 。 、 ???????? ?? 。 「 」 ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。 、 、 ??? ? 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ??、??? 。 っ 。?? ? ???。?? ?? ? 、 、?? ? 、 っ?????、 ????????????、 ?﹇?? ?? ﹈ っ 。?? ? 、? ? ﹇ー? （ ??????? 「 」 。
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????????????????、????「????」??????。 ? ? ??。?? ?? ??? 。?? ? 、 っ ?。???、 ??? ? 、??????????? ??? ? ?????。???、 。?、??? ? ? 。?? ? っ っ っ 。?? ? ? ?? 、「 」 、「????????????」??????????。??????
????っ 。?? 。?? ???? ? ? 、 「 」???? ? 、 「?、 」 。?。 ?? っ っ 、?? ?? 。 「 、 」??。 ? ? ? ? ?、 ?? ? 。?? ? 。 「 」 （ ）『???』???????????。? ??、?????」
?っ???、 、 っ??、? っ 、 「?? ? ? 」? っ 。 。 っ?? ?? 、 「 ? 、 」
?????????????っ????っ?????。?????、?? っ 、 「 ? 、 ? ?」?????? （ ?）。?? ? ょ （ ）。?? ? ょ 。 ょ?ょ?。 ?。???ー?????ょ?。???????ょ 。 ッ ー 。「 、? ? 」。?? ?? ? 「 」 っ?、 ?っ ?? 」 「 」?? っ? ? っ ゃ （ ）。 『?』 ? 、 ? 。 ?っ ???????っ 、 「 っ 、 『?、 』 ? 、 ? 」?? っ? ?。 ? 、?? 。? ??? 。?? ?? ? 。?? 、 ? ﹇ ﹈ ???。 ? 、 ?? 、??（ ?）。?? 。?????、? 。?? ? ??? 。 ? っ 。?? ?、 。?? ? 、 ? 、
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?????????。?????????っ??、??????????っ ょ 。? ょ?。 ??? ???????? 。?? ? 、 。?? ? 、 、 、???。? 、 ??? 、 っ 。? （ ）?? ??? 。 っ ????、??????っ??? 。 ? ????????? 。 、?? っ??? 。 、?? ? 。 、 （ ）?。 ?????? 、 っ?? 。?? ?? ? 。 、 ??、???? っ 、?? っ 。 ? っ?? ? 。 ょ ょ ?（???）????????????、???????（???）?
????? 。 ? 。 。?? ?? 、 ? 。ょ?? 、 ? 、??? ??。 っ ゃっ ょ 。?? 、 。 、
??????????????????ょ?。?????????、
???????????。??????????、?????????? 。 ? ???、 ????ゃ??????。?????????? 、????? ?? 、 。 ??? ? 、 、?? ? ?。 、 っ っ??????、 。?? ? 。?? ? 。? 。?? ? 。 ﹇ ﹈??。?? ? 、 ?? っ （ ）。 ??? 、 ??? ー 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??。 ? ょ 。 ヵ?? っ 。 ? っ?? ? ? 「 、?? ?? っ っ 。??っ 、 っ 。 ? っ 、?? ? 」 、?? ? 。 ? 」?? ?? 。 ヵ 。
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?????????、?ょ???????。????????。???? っ ? 、 ? ??。?? ???????? ? 。 、?? ? 。 ?。「??? ?? 」 。 、 。 ??? 。 、 「 」 、?「 ?????? ??? ??」 っ ? ょ 。?? ?、 っ ? 。??? ?? 、ょ?? ? ? 、 ???? ? 、 「?? 、? ? 。 っ ゃ??」「?? 。 ? ????? ? ???? ??」 、「 」 っ 。?? ?? 。 「 」?? 。?? ????? っ （ ）?? ? ゃ 。 っ?? 。? 、 。?? ? っ 。?? ? ? 。 。?? ?? 。 ょ 。?? ? っ っ 。?? ?、 ??????? ??????。???? ?……。
???????、???????（?）??????。?? ?????????????? ???。 、 っ っ ???。?? ? ? 。 ? ? ??? ょ?。 「??、???????っ??っ? ?」?????、「??、????」??っ???????、???????????っ???????。???????????ょ?。????????
????? 。 。??っ 、 ?? 。?? 。?? ??、?????? ……。?? ? 、 ょ （?）。?ょ?? 。 ??? ?、???????? ?、?? ?? 。 ? 、?、 ? ? っ 。?? ?? ? 。?? 。?? ? ? っ 。?? ? 。 ??? ? ?。 ? っ 「 」?? ? 、 ? 。?? っ? ょ 、 ヵ っ 。?? 、? っ?? ? 、 、?? ? 。 、
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????。?????????????????。????????。?? ??、???? っ ?????????。 ? ? 、 っ 、?? ??。 。 、?? 。 ? 。?? 。?? ? っ 。?? ?? 、 っ ゃっ ??ょ?。??? ? 。 っ 。?? ? っ 、 っ ? ? ??? 、? ? ??? 。 （ ） ょ 。?? ? ? 。 。?? ? 、 ? 。 、?? ? ?? 、 。?、 ?? 。?? ?? 。?? ?? 。 、?? 、 、?? ? 、 っ 、 、?? 。 っ 。 、?? ? ? っ 。ー? 、 っ ???。 ? 、 、 、 「?? ?? 、? っ 」?? っ ? ゃ 。
????????。?????っ????、???????????、?? っ? ヵ ? ? 。 、?? ??? 。?? ?、 っ 、 ?????。 ? 。?? ???? ???? ??。 ????? ??? 。?? 。?? ? ? 、 。?? っ?? っ? ょ 。 、? ?、?? ? っ?? ? ?? 。 、?? っ 、 ? 、?? ? 。 。????? 、 、?? っ 。 っ?? ? ? 。 、 、?? ?? ょ 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? っ 、?? 。? っ 。 、?? ? 、 ょ?。 ? 。?? ?? 。 、
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?????????????、?????「??????ッ?ュ???ー???」??っ????。?????、?「??、????っ?ゃ???」? 。 ー? ? ??。 「 ??????????????っ? 。?? ???? 、 ー ュゃ???? ?。 ー 。? ?? ー???? っ ?? 」 。???? ょ 、?? 、 ゃ 。 、?? ? （ ）。 、?? ? ゃ?? 、?「 、 ー ? ? 」 っ 。 っ?? ?? ? ー っ?? ?。 、 っ 、????? 。 」?? ? 、 っ??。 。
?ヵ??????
???????????? ? 。?? ょ 。
????
???????。???????????、????????????????、???????????。????????????。?? ?。 、?? ?。?? ??? ? 。?? 。???? ???????????????。???? ? 。 。?? ????? 。? 。 、?? ?? 、? っ 。?? ?。 ? っ 。?? ? っ ??。??? ? っ? 、?? ?? 。?? ? 、 。 、?? ? ?。 。?? ? 。?? ??? ? 、 、 、?、 ? ? 。?? ?? 。 ?、 っ?? ? 。 。?? ? 。?? （ ?）。?? っ 、 ょ 。?? ? ? 、 、
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?????。??????????????、???????????? ? っ 。 ? 、????、 ? 、 、?????っ?。?????????ょ?。???、????っ??????ょ 。 ??????。???、??? っ?? 。 、?? ??? 。 っ???っ 、 ? ??? ? ?。?? ? ?????、 ー 、?? ? っ 、っ?。??????????? っ ? っ????。 ? 、 っ 、?? 。 「? 。 ? 」っ?????。???? 。????? 。????? 、?っ? 。 ??? 、? ??。 、 ュ ュ ょ 。 っ?? ?? っ ょ 。?? ? 。 。?? 、?? ? ? 。 っ ???? ??、 。 ???（ ?）。 ? 、
???????????。?????????????、??????? 。 ? 。 ??? ?。???、????? ????????、???? ??? ? っ 。 、?? 。 ュ ッ 。 、 。?? ? ュ ッ 。 っ 、?? ?。 ? 、 ? ? 。?? ?、 っ 、 。?? ? っ?、 。????。?? ? っ ? 。 。???? 。??? 、?? ? 。 ? ?? ?? 、?? ? ? 。 ? ??? 。?? ?? 、 。 ? 、?? 。 ? っ?? ?。 ? っ 。?っ ?? 。 っ?? ?、 ょ 。??。 ?、 ? ヵ?? ヵ? ??。?? っ 、 （ ） 、 「?」 ? 。「 」 。 ヵ
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●
??????????????。??????????っ????。?? ? 、 、?「????、 ????????????????っ??ゃ???。? ???ヵ ? 」 っ 、 「 ヵ ??? ? 」 （ ）。 、 っ?? ?（ ） 。 ? ? 、????? 。 っ 、?? 、 ? 、?。 ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?、 。?? ? ? 。 、 、?? ?? 。?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ?。 っ 。??? っ っ （ ）。??ャ?? っ ? ?? 、? （? ）。??? ? ????っ ? （??） ???????、 ??? ?? っ 。 。?? ? 、? ? ??「?????っ? 」? 。「 ゃ 。????? 」「 ?? 、?? ?? 」?。 「 」 。?? ????。 ?? ? ?、??? ?
??????。??????????????ゃ???、???????。 ?、 （ ） ? っ??っ?、????? 、 、 ? ???っ 。 、 ー 。?? ? 、 ??、?「???? ????? ? 」 っ 。 「 ゃ?」 。??? 、 ?????っ?? ?。????? ?。? ? ?? 。 ー??。 ? ? ? っ ?? 。?? ? 、 ?? ? 。?? ? っ っ?? ? っ 。? ? ょ 。?? ? ?、 っ?? 、? 。 っ 。?? ? 、 ヵ 。?? ? 。?? ?? 。? っ 、??????、 ?っ ?? 、 ?? ? ??。??? ? 、?? 。 、 っ??。 ? 、 っ??? ?。 っ?? ? ?。????、????? ?? ??。
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??????、????っ??????っ?。???????????。 ? ? っ ? ? 。?? 、?????? ???? ??????。? ????????っ?。 ? っ 。 ? ? 、?? 、? ? 、 、?? ? 。 っ っ?? ? 。 ? ょ 。?? ?? 、 、?っ 、 、 っ 。?? ?? 、っ???????????、??????????????????っ?? っ 。 ? 、 っ???。?? 、?? ー? ー 。???? ??、?っ? ???、 。?? 。?? ?? っ?? 、????、 ?? ??。 っ?? 。 、 ??? っ? 。 っ ??? ? ? 。?? ??、 ? ??? ?? っ 、 「
っ??????????」????、?「??????」???。?「?????????????、??????????ゃ???」????、 っ ゃ 。 っ ゃ 、 ???。??????????????、???ー???????。???っ ? ー 。 。?? ? ???????????。????????。????? ? 。??、 っ ー 。?? ? ? 、 ー 。?? ? 、?? ? 。 ? 。 、??? ? 、 、 ー、??、 ? 。 、?? 。?? ?? っ? 。?? ? 、 、 、 ??? 。「?っ っ ゃ 。?? ? っ ? ? 、?? 、?? ? 」 ? 。? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 。?? ? 、 っ 。 っ?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ????っ????。?????、????????、
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?????????ゃ???????。??????????。???? 、? ー ? 。 ??? ?????。??? ??????? ??????????っ 、 。 、????? ??? 、 。 、 っ?? ?っ? ?。 。?、? 、 ??? ??? ?、 。?? 。? ? 。 、?? っ?? ? 。?? ?? 、 、
??????っ?????、???????????っ????。?
????、 ? 。?? 。 っ 、?? ??? ー 。 っ?、 ??? ?? ? 。?? ? 、 ー 。?? ? ? ? 。 ? 、 っ 、?? ? ? 。??。 ? ?? 。?? 、?? ? ゃ 、?? ? っ 。 っ 、
???、?「????????」???????。?ょっ??っ?????っ ? 。 「 ? 、 ? ?? ????????。?????????????????。????????」 ?っ?、?????? っ 、??っ??っ 「 ー」 っ ?。?? ???? ?????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 「 ? ? ? 、 」 ??? ? 。 、 ? ? 。 ? 『?? 』? 、 、?? ? 、 っ ー ー 。?? ? ? 、?、 ? っ 。 っ 。 、?? ?? 。 、 ょっ??っ ? っ 、 っ 。?? ?、 ? 。 「 ー」?。 「 」 。?? 「?ー」 、 、 っ??。 ? 、 、?? 。? 、 ??? 。 ? ? （ ） 。?? ? 。??、 っ?? 。?? ?、 。?? ? 。?
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??????。????????????????。????、???? 。 ? 。 ? 。 ??????????、????????????????、??????。 「 ー 」 っ??。 ? 。????っ ? 。?? ? 。?? ? っ 。?? っ? っ 。?? ???? ?? 、 ょっ 、?? ? っ?。? ? 、「っ????????」???????。?????????。????「?? 」 っ 。「 」 っ （ ）。??、? 。 ? ヵ?? 。?? ?っ ? ?、 っ??。?? ?? 。 ? ? ょ??、 ? っ 。?? ? ? っ? ? 。???? 。 、?? 、 ? 。 ?ー?? 。 ? 。 ー?? 、? ? 、
???。????????、??????????????????? ?。 ? ???。????ー?? 、 ?????????? ???? ?? 。 、 ? ? 、?? ??? 、? ? っ?。 ? 、 ????? 。?? ?? 、?、 ? 。?ゃ ?? 。 、 っ?? ??。 っ 。?? ? 。 、 ???。 ? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?っ ? 、 。 、 ??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。??っ ?、 ? 。?っ ? ? 、 ー ゃっ?。???????、???????????????。??????????? ?? ? 。 ?
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????。????っ??、??っ?????。?? 、????「? ? ? 」?。???????????? 。 、 ? ??? 。 、? ?? ??? ?っ ? 、 ??????。??? ?? っ 。 っ? 。?? ?? ? 。?? ?? っ （ ） ? っ 、?? ょ 。 ゃ 。? ? 、?? ? 。 ? っ 、?? ? ? 、 。?? ? ? 、?っ ? 。 、?? ?? っ? （ ）。 ヵ?? ?。 っ 。?? ? ょ 。?? ? 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ょ ー?? ? ? 。? 。??、 ? ? 。??、 っ 、 ? 、?? ?。 ??。 ? ? 。 。?? ?? っ? 。 ョー ー
?。??????????????????。???????????? ?、 ?、 ???????、 ? ?????? 、「 」 っ 、?っ ? 。 ??????????? ??? ?? 、 っ ?っ?? ? 。 、 ヵ 。?? ???? ? （ ）。?? 。
????????? ??? ?
????????????? 、 ……。?? 。?? ??????????ょ?。?? ?? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 。?????????、??????????。??????????????? 。 ? 、 ??? 、 ??? ???。 、 っ 。?? ?、 、 ? 、 。 ?
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?????。???????????????、?????????﹇??﹈、???????。????????、?????っ ? 。?? ??? 。 ヵ?? 。?? ??? っ 。?? ? 。 ヵ?????????。????? 。?? ﹇ ??﹈??? ?? 。?? ?? 、 っ っ?? 。?? ??? 、 ?。?? ? ? （ ）?? ?? ? 。 、??? 。? 、 。?? ? っ 。っ?、?????????、????????????。??????????????????。???????????????、?
????? 。 、 。?? ??? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ?? 、
???????。?? ?? 。???????????、????????????? ? 。 ???????? 。?? ?? ?っ? 。?? ? っ???、??? 。 ?っ?????っ????????、????????……。????? 。?? 、 。?? ??? 、 っ 、「?? ? ? 。?」 ? っ 。 。「?」 ??「 」 、 ??? 。? ? ?っ ょ?? ? ?、 っ?、 ? ? 。 「 」 ?、「??」??っ 。?? ? っ 、 、「??っ?、?????????????????」?????、「?ょっ??っ 」 っ?? ?。 ? ??? ??
??、? 。 、 っっ??、???、?????????????????????????? 。????? っ 、 ょっ っ??っ??? 。 ? ? 、?? ? ?っ 。
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??????????????、???????。?????????? 、 ? ? っ???。 ?っ? っ 。?? ?? ? ?っ??? 。?? ? 、 。 ??? ??。 っ? 、 。 っ 、 っ?? ?? 、 ? ? ????? ? 、?ょっ ? っ 。 、 ? ?????。?? ? 。????? っ 。 、 （ ）??、 っ 。?? ? 。? 。?? ? 、 「 、 」 っ?、 ? 「 」 っ ? 。?? ?? 、 。?? ? ー ー?? ?? ?、?﹇??﹈ 。? ???? 、?「 ? ? ? 。 ?? ?っ 。??? ?っ ゃ 。 、?? ?。 、 。?? ? ? 。?? 、 ?っ 。?? 。 ? 、?? ? っっ???。???????????????」??????????
????。?「?????????????????。????????? ? ?っ 」 っ 。 「 ?」 っ?っ?????。?????、???????????っ????。?? ? っ 。?? ? ? っ ゃ ? 。「??、?????????????。????、????????
????? 、 ? っ?? 、 っ 」 っ ? 。?? ???っ?? ? 、 。?、 ? 、 。?? ? 。?? ?? 、 ?? ? 、?? ? っ 。?? 、? っ ょ 。???????。 。 ? 。?? ? 、? 、っ???????????。??????????。????? 。 、 ??? っ ……。 っ ッ ー ー??? っ??? 。??っ ?、「 ? っ 。?? ?? 、?? 」 っ 。 「 」 っ 。 「
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???????????、???????っ???。???????????????。??????? 、 ??? 、? 、???????? ??っ???。 ? 。っ?、??????。??????????っ??????????????。?? 。 、 ? 、?? ??、 」 。 、??????。????????っ?? ? 。 「??????? ? 。?? 、 っ 」 っ 。????? 、?? っ 。 、 。?? ? っ?っ?? 。 、?っ ?、 っ っ?? ?? 。 ? っ 。?? ? 、 ????? 。?? ? 。?? ??、 っ っ???、 ? 、 ????、 。?? ??、 ??。 ? ? 、
??????????????????、?????????????、 っ っ ? 。 ?、「???ー??、???? ー 」 っ 。????? 、 ?????っ??????? 。?? ? っ 、 っ 。?? ? 。 ? ? 。 ????? ?? 。?? ??? っ 、?? 、 、 。?? ? 、 ?っ?? ??? っ ???。?? ??? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 、 。?? ?? 、 っ 。??? 。 ??? 。 ? 、 ー?、 ? 。????? ?? 、 。?っ 、 、 、?? ?? ? 。 っ ゃ 。?? 、 ゃ 。 、??っ?。 ? 、?? ?、? 。「 」?? ?? 。 っ 、??、 、 ょ ?
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????っ???????。?????????っ??????。??? っ ?、 ー ???。?「??、 ? っ?」 ?? っ 。?? ?? 、「 ? ?????、 ? ? ?? 」??っ?? 。 、?? ? 、 。 。?? ? っ ゃ 。?? 、 ???。?? ???? 。?? ? ? 、 っ?。?? ?? 。 っ 。?? ? ???? 。?? ? ? 、 ? 、 ???? 。?? ?? 、 っ??????? ? ?? ???? ? ? 、 、?? ? っ ? 。?? ?。 っ?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ 、 「 ??? ? ? 」 。?
?????、????っ????」??っ????。?「???、???っ っ ???????????、?? ? ???????、?? 、 ? ? ?っ ??? っ 。 っ ??。?? ? ? っ 。 ? ??????? 」 。???????? ……。?? ? 、 。 。 、??っ ? 。 、 っ?ゃ ? 、 。 ? 、?? ?? ヵ 、 っ 。?? ? ……。 っ??っ 。?? ?? 、 ? ??? ???。?? ?? 。 ?? （ ） 。?? 、 。???????。???? 、 ?? ??????????? 。?? 、 、?? ? 。 ょっ 、?? ? 。 「 ??」 ? 、 『 』?? ?? っ?、 。「?? ? っ 、
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??????????????」?????????。???「??????????」??????。????????????、???? ? っ ? ょ 。 っ ??? 、? 。 。 ??? ? ゃ 、 っ 『 』
『?????』???、?????????????????（??
??）。?ょっ?、 ? 。 。? ?
「???っ?????」??っ??、??（? ） 。「?? 。 ? ? ? 、 」
?。?? ???? ? 、? っ 。 「??ゃ???、?? 。?? 」 。 ? 、?? ? 。 ??? ?。 、?? ? ?っ 、 、 っ 。??。?? 「 」 、 っ?????。 。?? ?? 。 ? ??? 。 「 っ 、 ? 」?? ?、? っ 。?? 、 。????? っ ? っ??。 っ 、?? 。? 、 「 、
???????????????、???????っ???????
（??）。?「?????、????っ?????ゃ??。?????
????????っ??っ?????、??????っ?ゃ????????」??っ?。?「?????????? ?っ?????」?。???、??「????????」?。????????っ （ ）。?? ??? っ 。?? ? っ ょ 。 。?っ????、?? ? ? ??っ?????。?????、? ?? 。?? ? ? 。 ょ?。 ??? ??。 っ 、 ? ょ 。?? 。 。?? ? 、 。?? ? っ 、?? っ? 。?? ? 。 ??? ?、 ? 。 、 っ 。?? ?? 。?? ? っ 、 ? 、 ??? 、? （ ）。?? ? っ ? ? 。?? ? ? 、っ??????????。????? 。 ? っ
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????、??????。?????ょ?。???、??﹇?????ィ ﹈ ? ょ ?。 ? ? ? ???。?? 。?? ?? ? 、 ? ? 、 ??? ? っ 、?? ? ?? 。 、 っ 。?? ? 、 （?） っ 、??? ? ??? っ 。 、 っ?? 。 「? 」 、??? ? 、???? 。?? ? ???。?? ? 、 、 。?? ? 、 っ ?っ?『 ュー ー ? 』 ? 。『 ュー ー?? 』?、 ?? 、????? 。 ? 。 ッ?ー ー ? っ 、??、?? ? ? ?? ? ? 、? ??? ? 、 。 。?? ? 。 、 。?? ?、?? ? 。?? 。? 。 ? ??? ? ? 。 、
??、??????っ????。???ー?ー?????????、?? ? ?。?? ?????????、??????????????っ????。 、 っ 、?? ?? ? ? ?。??? っ?「 」 っ っ? 。??? っ 。?? 。 。?? ??? 。 ? ょっ っ 。?? ? 。?? ? 。 、??っ ? 。??。???、? ? 、 っ 。?? ? ? 。 。???、?? 。 っ 。 、 っ ???、 ??? 、? っ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。 「 ? 。 っ ゃっ ???、 ? ? 。??? 」 。「?」????っ????。?????????????。
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???????????????? ??。?? ? 、 っ??? ???。?? ? ???? ?ょ 。??????????、 ?? ??????? ? 。????? ? 、?? 、 ? ゃ 、?? ?。 ??? 。?? ?? 。?? ? 。 『 ュー ー 』 、?? ? ゃ
（??）。???????っ??????????。は海伊海飯’原藤原尾
????????????、????????っ??????。?? 。??、 。?? 、 ? 。 ?「?? ????????????? 」 ?
???。???????。?? ? ?????? 。???? ? 。?? っ?????? ? 、 ー??っ 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ??? ?。 ー ?
???????、???????????????。?????、??? （ っ ） っ ょ 。 ? ー?? ??っ?ゃ??????。????????っ?。 ????（ っ? ） っ ょ 。 、 ??? ??? ? っ 。?? ? ?。?? ? ? ?っ ? ?。?っ ? 。 「 ー 、?? ???? 。? ? 」?。 ? 、 「 」 っ?。 ?? 。?? ?、『 』 、?、 ? ? 。 。?? ??? ? ?? 、 「 」?? 。?? ?、?ょっ ゅ ? 。?? ? ??。?? ?? ? 。 。?? ?? ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、 。?? ?、 、? 。?? ? 。?? ? ? っ
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???。?????????、???????????っ?????。?? ?????? っ ?。 っ ???????? ?? 。?? ?? ???? ???。???? 。 。 、?? ??? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? ??? ??、 ??? っ? ????????、????。?? ??? ? 。???? 。 ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? っ?。 ? 。 、??? 。 、?? ?????っ??、 ?? っ ??? 、 「 、 ? ゃ ?」 。?? ? 。 「??」? っ 。?? っ ? 、 ??」 ?。????? 。 。?? ? 、? ょ 、
????????。????っ?????????、『?ュー?ー???? 』 ????????????? ??。「?ッ?ー?ー ??????? っ 、 ???? 。 ? 」 。? ????? 。 っ 、 。海伊海伊海伊原藤原藤原藤
?????????、?? ????????? 、?? ??? 、?? 。??。?? ? ?。?? ???。?? ???? 」 ?っ 。?? 。
???????????????ょ?。?? 。?? ??????????、?????????。?? ?? ?ょ 。?? 。?? ?? ー 。?? ? 、? ??? ?? ?????? 。?? ? ?ょっ っ 、?? ? ? 。?? ?「 、 、?? ?? 、 ??? ? 。
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????????????
??????????、????????????????????、?????????????、??????????????????? 。?? 。????? 。 っ 。 ??? 、 ? っ??。 ? 。??? 、 。?? ?? 、 ?っ 、??、 ? 。?? ?? 。 「?」 っ? 「 、?? ?? 。 」 っ?? 。? ?。 、????? ?ょ 。 っ 。?? 、 っ?? 。?? ?? ? ???、 ? （ ） ? 。 「 ???」 ?っ 。 、 「?? ?? 」 、 っ 、
???????、?????????????、?????????
「????????????」???????????。?????、「??っ?」???? 。 、 ??????????????っ??? ? 。
??????? っ ? 。?? 。?? 、 、 （ ） ??? 。 、 ﹇ ﹈??????﹇????﹈ っ? 、?? ?? 。??? っ? 。?? ?? 。 ??? ? 、??。?? ? っ ? ??? ? 、 「 、?? ?、 、?? ? ? 」 。 「 、 っ?ゃ ? 、 っ 」 っ 。「?? ?? 、 、?、 ?? ? 。?? ?? 。 、 ? ?? ??????? ?。 。?? っ 、 。 ??? 。 」 っ??、 「 ? 」 っ ? 。 「?? 」 ? ? （ ）。
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??????????????????。????????、 ??????、???????? 、 。 ??? 、 。??。?? ???っ 。?? 。 。 っ??、 ? っ 「 」???????????。??? 、 、 っ ???ょ 。 ????? ??????? 、?? ? ?? 。 ??????。 ? ? 。?? 、??? ? （ ）?? ? 。 ? 。 、?? ? ? ??? ょ 。???? 、 ? 、?? 、「 ? 、 っ 。?? 、 ?? ゃ 。 ???????????。?「?」??「?」??「?」 （「?」???、?「?」 、 「 」 、 ）、?? 。 ゃ? 。?? ? 」 っ 。?（ ）。 ? ? ? ? っ
????。????っ?????。?????????????。?? ???????????。?? （ ）?? ?、 、 ? ????、???????、??? っ ?。?? 、 。??? ? 。「 」?? 、 ? っ ?っ??、 ? っ 、 。?? っ? 、 ? 、 、 「 、???……。 ? ゃ 。?? っ 。 。????? 、?? ? 、 」 っ?? 「? ッ」 っ っ 、「 」?? ? 。?? ?、 。????っ 、 ? 。? ????????? 。 、 っ?? ??? 。 ? ?。 ?? ??? 、? ? ??? 、?「 。 ? 。????、「? ?? 、??。 ? 、 、 、?? ?。 ??? ?? 。 、
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?????、??????????????っ???。??????、?? ???????。????? ? ? 、???? ?っ っ ????、? ? っ????」 。????? 、?「? ??っ???????」 ?、?「???? 」?? 、 」 っ?。 ? 、?? ?? 。? ? 、???。? 。 、??、 っ?? ? っ ? 。 。?? ?っ 、 、?っ ? 。 ???。??? ゃ 。?? 、? ?っ 。???? 。 、?? っ っ っ 、 っ っ?? ?? 。 「 、 、 」?。 「? 、 っ 。?? ??」 っ 、 「 」 。 「?、 ゃ? 」? 、 「?」 ? 。 「 」? っ 「 っ?? ?? 、 っ 、????? っ 。
?????????っ??、?「??????????」???。?? ょっ??ッ?? ? 。 ????。???、 「???」 ? ??。?「???」??っ?? 、 ??? ?? 。 ょっ ? ? 、 ??? ? 。 、?? ?っ 。 。?? ? 、 、 （ ）??っ ? 。 、 ??? 。?? ? ? 、 「 っ 」??っ ?、 「 ゃ 」 、「 っ 」??っ 、 ? 、 「 」?っ 。? っ 。?? ?? 。 、?? っ ?。 、?「??。?? 、?。 ? ? ??? ??? ? ? 。?? ??、 。?? ? 」 。 、 。?? ? 、?? （ ）? ? ? 。 ? 。?? ? っ 、??。 ? ? （ ） 。 ???、 ?? 、 、?「 」?? ? 。 、 ょ
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?????????????????????、??????????? ょ 。?? ?????????。? っ ?。 、?? ? ? ??????????? ょ?。 ? 、?????????????????。????????????。??、 ? 「 」 。?「 ??? 、? 「 ?????? ?? 。 、?? 。 、 、?? ?? っ? ?、 ????。 。 「 」?? ? 。 、?? ? 。 、???????????????????????????、???
????? ? 、 。???? ??? ?? 。 、?? 。?? ?? 、?? 、 （ ） 。?? ょ??、 。 。?? ?、 ? ょ 。 。?? 、? ? っ 。
??????、????????、??????????????っ?、 「 ? ?」 ????。??? ??????? 。?? ? 、????????「 、?? ? 、?? ? っ 」 ??、 ? 「 ?、 」 ょ 。???「?????」??っ??、?「???????」?????、?「??
????? っ 、 っ 」 っ??? 。 「 」 。?? ??「 ? 」 っ 。 、?? ? 。 。?? ?? 。 ?? 。?? ?、 、?? ?? 。 、?? ?? っ ?。?? ? 、 っ 、?? ? 、 ゃっ?ー ?? 、 っ ? 。?? ?? 。 っ 、?? 、 ? っ?? 、 ? 。 ??? 。? 、 、?? ? ??????? 。???、 ?
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?????っ????????。??????????????????、 ? 、?
（??）。????????。??????、??????????
???? ?。?? ?? っ 「 （ョ????ー?????ー?）???????、??????」??????? ? ? 。 、?? 。 ???? 。「 ョ ?ー??ー???? 、 、 ??????」? ???? 。? （ ）。 、?? 。? 、 ? ょ 。 ??? ?、 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 。 っ ? 、?? 、??? 。?? ?? ? ? ……。?? ? 。 ? 、?? ? 。 っ 。?? ? 、 ? 、????? 。?? 。?? ?? 。?? 。 ょ 。
??????????っ????（??）。???????、????? ? 。 ? ?? ??? ?、??????、? ???? ?? ????????? ? ょ 。 ?ょ 。?。 ?? 。 ? ? ? っ?? ?? 、 ? ? っ 、?? ? ?、 ゃ 、?? ? ?。 ゃ 、 、?? っ? ?? 。 、?? ? っ ? 。 ??? ? 、 、?? っ? 。?「 」 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? 。 、?????。?? っ 。 。?、 ? 、 ? っ 。 、?? ??? 。 ??? ? ? ょ 。?? ? っ ? 。?? ?、 、「 」 っ ??。?? っ 、 、 、??っ ? 。 っ?? ? ? っ
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??????????????、?????????????????? 。?? ???? ?。?? ? ?????? 、 。?? ?、 。?? ?? 。 ??、? ?。???????? 。 、 ? ????? ? ? ? 、 ょっ っ ? 。???? 。 、?? っ ? ?。????????????????っ 、 、?? 。 。?? ?……。
???????? ?? ??
???????????? ? 、 ﹇?? 、 ﹈ 。?? ??????? ???? 。?? ?、 ? 。 ??? 、? 。
???????????????????、?????????、??? っ 。 ? 、 ???? ????????。?????????? ???。????? ? ? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? 、 ???、 ? っ 、 、?? 。?? ??? 、 。?? ?? 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?? 。 、?? 。?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ っ っ?? ? 。 、 っ? 。 、?? ? 。 。?? ゃ 、?? 、?? 。?? ?? 、??。 ?、 。 ???。 、 ? ???? 、
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??。????????????????、????????????? ? 。 ??? 。?? ????? 、?? 、? 。?? ? っ 、 ょ?? ?。?? ?? 。 ? 、 。?? ? 、 ?????、?????? ?? ?。 ? ?。 （?） ?? 。?? ?? ?、 ?? ? っ?? ? 。 、 、??????? ?? ? ????。?? っ っ 、???? っ 、?? 、 ?っ?????????????。???????????っ????。????? 。 ? 、?? 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ?、 ? 。 「?、 ? 。 、?? ?? 。 ? ?」 、??? 。
?????????、???っ???????????。??????? 、 ? ?、 ?????。 「???、 っ??」????? （?）。??? 「????? 」 っ 、 「?? 、? 」 っ （?）。 ? 。?? ?? っ 「 」っ??、「?? ?? 」??? 。?????????「?????」??っ 「 ? 」 。?? ? ? （ ）。 、 ??????? ??? 、 ? 」?? 。?「 ?」 。?? ?? っ ?。?? ??、 っ （ ）。 っ 、?? ? 、 、????。?? ? っ 、 っ??。?? ?「 、 ? 、??????」 ?? 、 「 ?」っ?。???????。??????? ? 、 。?? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? ? 、
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???。?? ???、??????????????。??????????? 。飯海飯海伊海飯海伊海尾原尾原藤原尾原藤原
????、????????、??。?? ? っ????????????、???? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ? 、 ??? ……。
?????。??????????????。?? ? 。?? ?。????ゃ??????。??????????。?? ?? ? ? ?。??、???????????????。??、 ? っ 。?? 。 っ 。?? ??? 、 ……?? ?? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ?? ……?っ?? 。?? ? 、
???????????。????????。???????????? 。?? ??、???????????????????、???????っ 。?? ?? 。 、? 、??? ? 、 っ?? ? 。?? 、 ? 、?? ? ?????、 ?????????????。?? ?? っ 、 。?? ? 、 。 ょっ っ?。????? ?? ??????????……。??????? 、 。?? ?? 、?? 。? ? ょ 。?? ? ? 、 。?? ?、 。 、?? 。?? ???? ??? ? 。 ?? っ 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ??、 っ?? ?? 。
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????????????、??「??」???「???」?????? っ 。?? ???????????????????、????????? ? 。 っ 、 ー
（??）。
????っ 。?? ?? 。 ー 。??。 ? ??、 ?? ??? 。? っ? 。 、?? ? 、 。 。?? ?? 、 っ 。?? ?? ? 。 ー 、?、? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 ??? ょ?。 ? 、????? 。 ? 、?? っ 。 、?? 「? ????、 ??? ?っ ? 」 ? 。「????????」??っ?。???????っ????。
????? 、?? ? ょ 。
?????????????????、???????、??????? 、 ? 。 ?????、???っ????????????????????、?????? 。 、 ? ??? 。 。 、?? ? 、 ? ? 、 ォ?? 、 。?? 、? ????????。???、????????????? っ? 。 ょ 。?、 ?? 、 「 、?? ???? ? 」 「 、 ???? ?、??? 」 。?? ィ ョ ） 。????? 。 ??ョ??、??????????っ ?? ??、 ? 。??? っ 。 、?? ? 、 っ 。?? っ?? 、 ? 、?? 。??? 。 。?? ? ? ?。?????、? 。?? ? 「 ? 」 。 「?? 」 、 。 。?? ? ? 。
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????????????っ???????????。???????? 、 ? っ ? 、???? ? 。???? 、 、?? 、 、 ???、?? っ? ??????? ???????? ??、 ? 、? 。 ??? 。?? ?? ? 。?? ? 。 。?? ? 、 ? ? 、 、?? ???? ? ? 。?? ???? ? ? 。?? ? 。 ? 、??????。????? っ 、 っ?? 、 っ???? ? 。?? ??? 、?ょ?。 ?? ?? っ ??、 ? ?? ????? 。?? ? ? 。?? ? ょ 。 。???????????????????。???????????
?????????????。??????????????????? 。 、 、??、 ? 。?? ? 、 ??? ? ……。?? ??? ? 、 ……。?? ? 、 、 っ 、?? ? っ? 、 っ ょ? 。?? ? ?????、???? ??? 、 ??ょ??。 、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ??、 ?? 。?? ?。 。?? ?? 、 ? ? ?。???? 、 ? 。?? 、 ? ゃ ??? ?、 ゃ 。?? ? っ 。?? ? っ 。 。 っ?? ? 。 、 ??? 、? ? 、 ???、 ? 、
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???????????????、??????????????????、???????ー?? ? 、ュー???ー?』??????、???ー?ー????????????。?? 、 、? ?? ????????? ? 、 。?? 、?? っ っ 。 「?? 」? ? 「 」、 「 」「??」???。?????????????????、???。?
??、?? 、 ょ 。?? 、「 」? 。 っ?（ ?）。?? ? ? ょっ?? 、? ? ? ??? っ ゃっ ……。?? ??ょ? 。? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? 。 、 っ?? ? 、 「 」 ??? 。?? （ ） 「? 」?????。 っ っ 、 っ ゃ?。 。 ょ?。 ?? 、 ? 、?? ? ??????。??????、???????? ?? ?。? ?
????。?????????????、???????。?? ? 、 、 「 ?????? ??ゃ???。 ゃ 。?? 」? っ 。「 ? っ 、?? ? 」 っ????。???????? ? 。 「 、 ??? ゃ???。?????????、??????? ?? ???? 、 」 っ?? 。? 、 「 、 、 」?。 ? ? 。?? ??、 ? 。?? ? 。 ? 、 ? 。???? ? 。 、?? 。 、 、 ????? ? 。?? ? ? ?。?? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?。 ? ? 。?? ? っ 、?? 、 ……。?? ?? 、 、 ?
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??????。?? ????????????。????っ 。 ?、????????????????????。????????????。??????????? 、 、 、???? 、 。 っ?? ? 。 、 ??? ? 、 ゃ 、?? 、? ????? 。?? っ 。?? ??、 、 っ??????? 、 ?? 、?? 。 、?、 ?? っ 。?? ? っ 。?? ? ? ???ょ 。?? ?っ?? 。?? っ ? ? 、 。?? ? 。 ? 、?? ? 、?? ? 。 。?? ?、?? 。?? 、??? 、? 。
???????????????????っ??????????。?? 、 ? 。 、?? ??? っ 。?? ? っ 、 ? 、?? ? 。 。?。 ? ?、??????????????? 。??? ?? 、 ? 。 ょ ??? 、 。 、?? 。?? ? ? 。?? ?? ? 、 、?? ? ?? 。??、 っ 。?? ? ? ゃ 。?? ? っ 。 、 「?? ?」 ? 、?? ??。 ? ? 。?? ?? ? ?、 っ ?。 「 、?? ? ?、?? ? 。 。 、?? 、 、 っ ??? 、 」 っ 。?。 「? 、 ? っ 」?? ?? 。?? 、? ??? 。
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?????????、?????????????。
????????????????、????????。??????? 、 ? っ ??? ?、???????? 、 。 ??? ? 。?? 、「 っ 」?っ 。? ? 、 「 、 ょ ?。???? ?」?? ?。 ? 。?? ? 、 、?。???『 』 。 ??? ?。 ? 。?っ 、 。?? ?? ? ? 、 、 。 っ??、 ? っ っ 。 っ?? っ? 。?? ?? 「 」 。? 、???? っ 。?? 、 「 ?、?? ?? 」 っ 「 、 ?????、 ? 。 」「 、??? 」 、「 ??? ? 。 ??? ? っ?。 ?、 ??? ? ? 、?? ?? 。 」 っ 、
「????????、?????」????????。?「?ゃ?、?
??????っ???」???????、???????っ?。???、 っ 、?「 ? 。 っ ?????????? ?????? 、 」 ? 。?? ? 、 っ 。 ょっ?? ? 。 、 ．?? 「 、 ?? っ??? 、 」? っ????。?????、 「 っ 」 っ っ?? ? ? ?、 ﹇ ﹈? ??っ 、「??、 ? ?っ 、 、?? ?? 」 ? 。 「 」??、 「 ? っ 」?? ??。 「 。 ゃ ょ 」??っ ? 、 ッゃっ 。?? っ ? ?。????? ? っ 。 、?? 、 ? 、?? ??? 。??。???? 、 ? っ?? 。「?? 、? ?? 」っ?????。????????????、???っ???????。「???、???????????????????????。??
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’????。???????????????、???????????? っ 。 、 ? ?????? 、? ? 。?? ? 「 ? ????」 ?? ??。????????。??っ????。 ??「 」 、 「?? ?? 」? 。 ? ????。? 、 、?? 、 ? 、?? ?っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? 。??? 。 、 っ 、 ???） っ 。 、 ヵ?? ?。 ?? 、 。??? ? っ ? 。?? 、? ?? 、?? ? 。 、 。 ???。 ? 。 っ 、??? ?ィ? ィ ョ ） ? ????? ?? 。???、 「? 。 、?? ? ?? ョ 」
????????????。?っ??????????????? ?っ? ??、? ? ??? ?。?? っ ? ? ? （ ?）。?? ?? ?? 、?? ? 。 ? 。 ??? ? っ 、? ?? ?? 、?? 。?? ??、 っ ゃ ?。?? ? ? 、?? ? 。 。?? ?、 。 ? 、? ? 、?? ?? 。?? ?、 。 、?? 。?? ?? 。?? ゃ 。 、?? ? ? ……。?﹇ ? ? ﹈ ? 、 ??? ?? ょ?? ? 。 「 」?? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ?。?? ? ? っ 。?? 、? （ ? ） 「 」
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?????。海黒海飯海原尾原尾原??、???「?」??????????。?っ、 ? ? ? 。??。??? ????っ???????。??「??」??。?? 、 、 。?? 。 ? （ ） ? ? 。
?????????っ? ??、??????????????。 、 ? 。 ? っ?? ??????、??? ???? ??。???????? 。?? ?? ????? ? 、? ?? ? 。??? （ ） ? 。?? ???、??? 。?? ??。 、 （ ） （??? ）? 。 。 ??? 。 （ ） 、?? ??? 。?? ? ?? ?? ? 。?? ? 、 。 ??? ? 、 っ 、?? （? ） 。 ? っ?、 ? ? ?、 、 「 、?、 ?? 、 ??? ??」 ?っ 、? ? 。 、?? ? ? 。
?????????????????。?? ?????? 、 っ ?????。????????? ? ? っ?? ? 。 。?、 ょっ ????????? ??? ???、 。?? ? ???? 〈 〉
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?開催日：1999年2月9日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　飯尾　潤（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
第5回　質問項目
前回は、先生が高知県から警視庁に移られ、また国家地方警察本部総務部企画課長となられたころのお話
を伺いました。今回はその続きのお話を伺いたいと思います。それについてお話をいただくなかで、関連
した事項についてこ質問させていただきたいと思います。
①昭和23年（1948年）8月、国家地方警察本部総務部企画課長になられ、当時の日本の警察制度とそ
　　の改革問題について伺いました。前回のお話の関係で、まだ触れていないことなどありましたら、お
　　願いいたします。
②昭和24年（1949年）12月末、3ヵ月に及ぶ米国警察制度視察に渡米されています。その視察につ
　　いて、行程、内容、印象に残っていることなどお願いします。
③このころ先生は、『ニュニズウィーク』のパケナム氏と知り合い、パケナム氏からハリー・カーンを
　　紹介されたということをインタビュー等で話しておられます。その経緯等について、繰り返しになる
　　かもしれませんが、もう一度お願い、します。
④1950年7月8日、「マッカーサ’一書簡」が出され、警察予備隊創設に向けて動いていきます。先生ご
　　自身、予備隊創設に関係され、非常に重要な仕事をしておられます。予備隊の性格について、当初は
　　あまりはっきりしていなかったなかで、先生は、これは軍隊的なものだと見ておられたというお話も
　　ありますが、予備隊創設当時の状況をなるべく詳しくお願いします。
???????? 「 ?? 」???
????????????????????、???????????? 。 ﹇『 』 ??﹈ ???????、???っ????????。???????? ?? 。 っ?? 、? っ 、 、 。?? ? ょ ? 、?? 。?? ?? 、 、???? 。 ? っ?? 、 ???。?? ?? ? 、?。?? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。 っ 。??? ??? ?、??? ?? 。 っ （ ?）。?? ?、
????﹇『?????』????????﹈「???????????? ?」 ? 。?? ????? ?、 ュー?ー?? っ ー? ?? ??? 。 ? っ?? 。? ???? 、???? ?? 。 っ っ ?、?? ? 、 ??? っ 。?? ? っ 、?。?? ?? 。 ュー ー ? っ 、?? ? ょっ ? 、 っ??。 ?? 、 「?」 ? ? 、 っ?? ??? ? （ ） 、「???、??????????????????っ???」??っ?????。 ?、 ? っ っ
?? 。 ??? 、 ??? ??? 。 、 。?? ? 、 「 ? ? っ?? 」? 。 、 『 』?。?? 。?? ? 。?? ? 、 っ ゃ
??????っ???????っ?????。
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?????、????っ?????。???????????????。?? ??、???????????。?????????、???ー?ー ?っ 、 っ 、??? 。????? 、 ?っ 。 っ ? 。?? 。 、 ?っ?? ? ? ? 。? ﹇『?? 』﹈ 。?? ??、 っ 、 っ?? 。?? ?? 。? 、 。?? 、 ?。 ??? ?????? ? ???っ? ??????? ??、 ??? ?、 ? っ?? ? 。 、 、?? ? ? 、 ??? ?。 、? っ 。?? ?。?? ゃ ? 。海墓域伊原尾原藤
???????。
??????????????ょ?。?? っ 、 ?。?? ?????????。?? 、? 。 ?、 ?????????? ? ??? ?
??????????????。?????????????。???? 。 、 ? 。 ??? っ???????。???、?? ?????????、???? ? 、 。 ??? ? ょ 。 ?、 ? ??? ? 、 。 ? 、??（ ?） 。 。 、??っ ? 。?? ?? ??、??? 。???? ? 、 （ ）。???? っ 。 「?? っ 、 。?? ? （?? 。 ）。?? ? 、?? ? 、 。?? ?? ??? 」 。 ??、??? ? 。 、 「 」 っ 、?? ? 、 ? 「?? ? 。 っ 、?? 」 、 ﹇ ﹈ 。?? ? ? 。 、?? ?。 、 ? 、 、??っ? ょ?。 、 ょ 。?? 。?? ?? 「 」 っ
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????????????ょ??。???????????? ????、?? ??????? ?????????。 ???? ?。 ? 、?? ? 。 ?っ?? ? ょ 。 ????っ 、?? 。?? ??? 。?? ? 、 、?????っ?? ?? ? ????? 、? 、 ? 。?? ? ? ? 。 。?? 。????? 。? 、??、 ? 。 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 。 、?? 。??? 、 ?海飯事伊海伊海原尾原藤原藤原
?????????、???????????????。?? ? 。??っ???? 。??、?? 、 。?? 。?? 、? 。?? 。?? ?? ????。???、?? ? 、 ? 、
?、??????。?????、???????っ???、?「????? ??????? ョ ? 」 ??。??、?っ?。??????????。????、?????????。?????、? ? ? 、 ?っ??????????。???????????????????????、?? ? 「 ???、 」 ??? 。????? っ 、?? 。 ? 、 ?っ?????? ? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 ?っ 。?? ?? ?っ 、 ??? ??? 。?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、 。?? ?? 、 。???? 、 。 、????????っ?????????。 ??????????? 。 。 、?? ?? 、?? 。?? ???っ?ゃ 。?? ? っ ゃ 、 っ ゃ
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????。?? ? ???、????????????????、???。??? ? っ 。?? ?? っ 。?? ? 、? ? 。 ??? 。?? ???? ???? 。?? ? ? 。?? ? ?。?? ?? 。 。??っ? 。 ?。???? ? ??? 。?? ?? っ 、 っ ょっ?? 、 、 、?? ? 。 、 、?? ?「 ェ 」????? 。 ? 。?? 。 。 、????? 。?? 。?? っ??? ?、 ?? ? 。?????? 、?? ? ?。 、?? っ 、 ? 。 、?? ? ? ? ?。
???????、?????????ョ?、??????ョ?????、 ィ ョ ? 。 ??? ???、??????? ィ ィ ョ 「 」?? ? 。? ョ 、 ? 「 ?」?? 。 、 ? ? 。?? ェ 。 、
（?????????ョ?）??????。???????????
????? 。?? ョ? ?ー???っ?? ょ 、 ???????﹈ 、 ? っっ??、?「??????????????????、??????っ?? ? 。 、 ???????。?? ?? 、 ?っ 。?? ? 。??? 、 （?）、 ? 、 。 、「?」????????ょ?。?????????、? ?
????っ ? 。 ー 、 。?? ?? ? ???? 、 ? 。? 、 っ?? 。 、 ー ? ???っ ? 。 。?? ? 、 ? っ?、?
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??????。????????。??????っ?????????? ?、 ? 、 ? ?????? 。?? ﹇????? ﹈? っ 。?? ??? 。?? ?? ? 。???? 、 ﹇ ﹈ 、?? ? ?? ????? ? 、 。??? 、?? ?。?? 。?? ? ﹇?? 、?? ? ?、 ? っ 、 っ?? 。 ??? ? ?。 、 っ???、 ??、 「 、 ???っ?」 ッ?? ? っ 。 ? ゥ??? ー? ?っ 。 ? っ っ?? 。?「 ??ー ? っ???? 、
??????。??????????????????????。??? ?、 ????。?? ?????????????っ???????????。?? ?? 、 。?? ? っ 、?? ? ? っ 。 、?っ?????????。???、??﹇『?????』﹈?????????? 。 っ 、?? 、 ? ? 。?? ??、 ?????? 、 、?? 、 ? 、???。?っ??、??????????????。???、???
??????? ?。 、?????ょっ????? 、「 、?ィィ?」 。 、 ?? ??? （ ）。??? ? 。 、??。?? ャ ィー ??? ? 、 ょ 。 、?? 。????? 。 ? 。?? ?、
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???????????っ?。????、?????????????? 、 ? ? 。 ? 。?? ?（ ）。 ? ?、?? ? ??、??????? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? っ ? っ 。?? ?っ 。 ? 、??????。 、 ?っ?? ??。???っ? 、???。??????? ???。 ? 、? 。?? 、 ? 。?? ?? 、 、 ょ??? っ ? 。 、?? 、 ??。 「 ?ー ?、 ????????。 、 、?? 、 。?? ? 」 。??? ? 、 ょ 。?? ? ー 。?? ?? 。 ? ョ っ??????、 ?? ?? 、 ?????? ?「 」 っ?? 、 っ 、?? ?＝ 」 っ 。 「 、? ??
?????????????。???、??????????。????? ??????? ? 、? ???っ????? 。? 、?? ?? ょ 。?? 。?? ? ? ? ????????。 ??? ???。?? ? っ??????っ ? ? 。?? ?? ?。 っ?、 ? ょ 。?? ?? ゃ ??っ 、?? ? ?。?? ? ゃ ??? ? 、 っ??（ ）。?? ?? ? 。 っ?、 ? ?? ?? ー? ー ??? ?ょ 。? ???? ?? 。 、?? ? 、? 、 「 ー ー?? 」? ? 。「?????」??っ??、?「?????????????????
??、?? ー ー 。 ー ー ー ー?? ? ー ー 」 。 「 っ っ?、 ?? 」 っ 。????? 。 ? ょ 。
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??っ???、????、?「?ー???????ー??????????、 ????。? ????。 ? 。。?? ? ?????」?? 。「 ?っ ?」 ??。「?? 」 。 っ?っ ??。 。?? ?、 「 っ 。 ー?? ? ? 、?? ??っ ? っ ?? ? 、?? ? 」 っ 。 ? ?「??、???っ???」??????。???、?????っ??
?っ??? ? 。????? ??? ー ー 。 。 ???? ??海伊海伊海伊海伊原藤原藤原藤原藤
?????????。?? ????っ???????? 。?? 。
???????????。??。?????????????????。?? 、 ?。?? っ 。?? ? 。?? 、??? ????????。?? ? 、 ??????? ? っ 。 、?? ?? 、 っ
?????、???????????、?????????。?? ??、???? 。 っ ? ???、????? ? ? 。 ゃっ ??。 ? ?、?? ??? 。???? ?????????。?っ???????? っ? ょ 、?っ ?? 。?? ? 。????? っ 。??????? 。 ? ?、 ?? ﹇『?????』 ﹈?、? ?? っ ??????﹇ ﹈ っ 。 、 っ??。?? 。 ??? ? 、????? 。?、 ?ー っっ???????、??????????????。?????????っ?? ? ? 。 ? ー?? ? ? 、 っ?っ ?? 。 っ???、? ? ?? 。?? 、 っ っ 。 、????? ? 、?。 。
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、????????ッ?ー?ー?????
???????、????????????ヵ???????。?? 、 ?。?? ???????っ??、????ヵ?????????。?? ? ヵ 。 ????、???????????????????????????? ー 。 、 っ??? ??、? ?????? 。???? 、?? 、 、 、??っ ? 。 ー 、???? 。???? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、 。??? 、 ? 。?。?? ?? 。?? ?。?「 」 、?? ? ? 、 っ
???ー??????。???????????、??????????。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 っ ? 、?? ? っ ? 。???????? ??っ?????。???? ? 、? 。 っ 「??」 。?? ?? 。?? ?。? 、 ? 。?? ?? 。 。????? ? 。 。?? 。 、?? 。? ュー 。 っ?? ー? ? 。 、?? ょ? 。?? ? 。?? ?? ょ 。 、?? っ? 、 。 、??、 ? ゃ 。?? ? 。 っ??、 「 」??。?? ?? ? 。?? ? ?、 っ 。
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??????????、????????????????????。?? ?っ?ゃ??、?っ 。 、?????ょ?。 ?? 、 、 。??? ? っ ?。???????。?? 、 ? ? ? 、 っ ??? （ ）。 ? ????、
?????????っ??????。
??????? 。?? ?? ? 、??。 ? 。 、?? ? 。????、 。?? 、?? 。?? ?? っ ? 。??? っ 。 。?? っ ? っ 、 。 、?? 。? 、??。 っ ? 、 っ 、?? ? ょ 。?。 ? 、 。?? ??、 っ 。 「?? ?? 」 。 、??っ ? 。 「 ? 」 、「?? ?」 。 、
??????????????????、?????????????。 、 ? 。 、??、?? っ 。?? ?? っ 。 ???ょ 。 、 、 ョ 。????? ?????? 、?。 、 ????????、? ??? ?? 。 、?、 ? っ? 、?? ? 。?? ?? 、 。 、?? 、 。 っ?? 。? ? ょ 。?? ? ? ??? 。 「 。 、?? ?? っ 、 。?? 」?。 、 「 っ??。 ? ? っ 」??（ ?）。 。 ??? ? 。?? ?。 、 ? 。?? ?? 「 」 。 「 」?? ? 。?? ??ょ?。??? 、?? ??っ ?? ???? 、??? ? 、 ゃ? 。
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??????????????、????????。??、?????? 。 ? 、? ?????? ???。?????????? ???????? ??? ? 、 っ? ??? 。?? ? ??? 、 っ 。???? 。 ュー ー?? 、 ー っ 、 ゃ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?? 。 。????? ?。??????? ? 、ュー?ー????????????????、??????????????。 ? 。 ? ャー?? っ 、 ? 。?? ??? っ 。?? ? っ? 。?? ?? 。?? ? 。 。?? ?ょっ 、 っ 。?? 、 ? ? ??。?? ??っ?? ?。 、?っ? 、 ゃ 、??? ? 。 、
?????????。???????????????、??????? ?。っ???????、?????????????????????????、 。 、?? ?? 。?? ??? っ? ー ?ー っ??。海伊海伊海原藤原藤原
?????????、?? ??????、?? ? ?? っ 、?、 ? ? ? ??? ?? 。?? 。?? っ 、 ? ? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 、?? ?っ 、 。 ??? ? 。 ? ? ょっ?? ??。 『 』 。 （ ）?? ?? 、
??、?ー???っ????????っ?????。?? ? っ ? 。???。?? ????????。?? ?、 ????。???????? 、?? ? 。? 「 ??? ?
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?。??????????、???????????????????っ ? 。 ? 。 、?? ?? っ （ ）。? ????????っ 。?? ? ???????????? 。 「 、?? 」 。??。 っ 、 、?? ? っ 、 ? 、 『ュー???ー?』??????????っ?????????、??????? 。 ?? 。?? 『 ュー ー 』 っ 。?? ?? ? 、 っ 。???????????? っ 、 。????? ? ?。?? ?? ?っ??。?? ??、 。?? ? っ 。?? ?、 。?? ? 。 、 ??? ?。 、 ? 。?? ? 。 、 ??? ? っ 。 ー?? ? ?? ??? ????っ 。 。?? ? 。?? ? 、
????。????、?????????????????????。?? ? ????????????。????? ? ?????、?? ? 、 ?。?? ? 。 、 ??? ? 、 。?? ?? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。 、??っ 、 ュー ー? 。?? ?、 、 ー ? っ 、 ー?? っ ??。 ュー ー っ 『?ュー ー?』 ???っ ー 。????? 、 ュー ー?? 。 。?? 、? ?『 ュー ー 』 ? っ 。 、「?????????????????。???????」????
?、?「? 、 ? 、 っ??、? ????????」 っ? ? ????????ー? ャ ー ー 。 ゥ??? ? ? ?（ ） ー? ?。 ー??? ? ? っ 。?????? ?。? ? 、 ? っ
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??????、????????????????っ?、??????? 、 「 ? っ ??ー????」 ?、??? 。?? ?? 、??????? っ 。?? ? 、 。 。 ー?? ??? ? ?、???? ? 。 ? 。?? ? 、?? ?? ? 。?? ?? 。 。????? っ 。?? ?? 。 、?? ? ? ょ 、 。??「 、??? ?? ???? ????? ?????? ?????? 、 」 っ 。 ー?? ? っ 。 ー ?? ??っ ょ??。 ? ??? 。 、?? ?ョ っ 、????? っ ? 。 、 っ 。?ゃ? っ ? 、 ?ー?ー? ????? ? 、 っ 。
???????。?? ??? ????????ー???、???????????? ャ?????、? ??? ? 。?? ? ??? っ ? 、 。?? ? 。 ー? 「 」 っ? ????????、 ? ? 。 、? っ?? 。?? ????ー?? ?ー 。 ー?? ?。 。?? ? 、 。?? ?? 。?? ? ゃ? 。?? ?? っ ? ー ー 、
??????????????????。?????????ー?ー、
????? 、 ? 、 。 ャッ?、 、 、 ??? ???。 、 ャ 、 「 ? ?????? 」 っ 、?? ??、?? ?????、 ?? ???? ?ー ャ ?ー ? ッ ョッ?? ? 。 っ?。 ?? っ 。
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??????、??????????????????っ?、???????ー?ー??っ??っ?、????????????。????? ?。? ? ー?ー?「 」 っ ??? 。 、? ??? ? 。?? ? 、 、?。???????????ョ????ォー??????????????っ? 。? 、 っ 。?? 。 。 、?????っ? ? っ 、 っ?? 。 ? っ 。?? ? 、 「 」?、?? 、 「?? ?ー ?????? ? 」 ? ??（??）。??? ? 、?? ? ?? 。?? ??ょ??。 ? ょ 。?? ? ー 、?? ? ー っ ょ 。 、????? っ 、 ? 「 ー ー??っ 」 。? 。?? ? 。 っ?? ? ? ッー? ? っ 、
????????。???、?????、?????????????。?? ?????? 、 ? ? っ ? 。?? っ 。?? ゃ 、 ャッ 、?? ?ょ? 。?? ? ? ?ょ 。?? ゃ? （ ）。?? ? ー ? 、 ー ー?? ? 、 「 ょっ ィ 」?? っ 。 ょ 、? ィ ??? ?。 ? 。?? 。?? ??? 。 ? 。?? ? ? 、 ? 、?? ?? 。 ? 、?? ? ? ? ? 、 ?? ?????? 。 。 。 、?? っ 、 ー ー?? ょ? ?っ 。?? ?っ ?? 。 っ?、 ?? ー ー ??? ?? 。 、 っ ッ ョッー?ャ ? ー 。??? ? 。
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?????????。?????????????????????、?ッ?ー?ー???????っ??????????。?????????????。??????、???????。?? 、 。?? ?? ? 。 、 。 ????? ? ?、????っ ょ 。 ?っ??????? ? ?ょ?。 っ ??????? ー???ー?ー 。?? ?? 、 ? 、 、 ャッ?? 。?? ? ? 。 、?? ? っ ? ? っ?? 。 っ 、?? ??ょ 。?? ?? ?。 ッ ー 。???????、?????????????????、????ャッ?????????????っ????? 。 ????
???、? ゃ? 、 っ?。 ? ょ っ 、 ???。???? ???? っ ?、?? 、 、 っ ??、 ? ? 「 」?。 ?? 、??っ?? 。 ? ゃ ?。
???????。?????、 ??????????っ?????????っ???、? ? ? ???????? ょ 。 ? ?っ???????。???、???? ? 、 ? ? っ?? ?。 ー 、 っ 。??? っ っ ょ 。 ??? 。? 、 っ?? 。? 、 っ ??? 、? 。? ょ 。?? ? 、『 ュー ー 』??????? ????? ? ?。?? ?? っ ょっ??? 、?? 。 っ ? 、 ? 。?? っ??。 ? ? 。?? っ? 。 「 」??、 ? ? ﹇『 』﹈ 。?? ??? ? 。 ? 、 っ?? 。 、 ??? ??。?????? ?
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??????。??????????。?????????????? ?、 ?????? ? ????。?????? 、 ???? 。 ??、????? ? っ 。? ? ? 。?? ?? 、 ャ?? 。????? 。 ???? ? 。 、?? ? 。?? ??、 っ 。?? ?? 、 。?? ??、 。 ょ?? 。?? ?? 。 、 ????? ? ???? 、??、?? ? 。 、 。?? ? 。?っ????? 、 。?ー ?? 。???? 。??? ?、 。 ? ﹇『 』?? ﹈ 。 、??っ ? ? ??? ? ? ?っ ?
??。??????、??????????????????????? ? 。?? ? ? ょ 。 、 っ 、?? ? ? 、? っ 、?? ?? 、??? ???????????? 。?? ? 、 っ 。?? ?。?? ? っ ?? 。?? ? 。 、 っ?? ? ?? 。?? 。?? ??? 、?? ?? っ ??? ?? 。
????????????
?????、???????? ， ??? 。?? ??????。 、?? 。 ??? ??? 。? ? っ ??。???? ??
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????????。?? 。海飯海象海飯原尾原尾原尾
??????????、???????????
?????????????? 、?? 。?? ?、??????ー??? 、 ?????????。?? ?? 。 、 ??? ??????? ? 。?? ? 。????っ 。 ー っ 。????? ?? ??。 っ 。?? 、 。?? ?? 、 ?（ 、 ） 、?? ? ょ 。????? っ ? 。?? 。?? ?、 っ?? 。?? ? っ ? 。 っ 、?? ?? ー 。 ??? ?、「 ー 」
?????、????????????????っ?????。?? ? 。??、 ???????っ???????????。?? ?? 。??、 ? 。?? ? 、 ?、 っ?? ? 、
????っ?????????、?????????、???????? 。「 ? 」??????? ????、??っ 「 っ??」 ?? 。? 」??っ?。? 、 「?? ? ? 」「????」「 、?? ?? 。 。 」 っ?。?? ? 、 ? っ?。 ? 、 ? っ 。 ??? ?? 、?? ? っ 。「 ゃっ」 っ 。?? ?? 。?? ? っ ? 。 っ 、??っ????????????。??????????。?っ??????。?? ? っ?? ? ? 。 、 っ?? ? ?（ ）。 っ 。?? ? 。??? 、? っ?? ?? 。?? ? ? 。??? っ ょ 。?? 、 ??（ ?）。?? ? ?? 、
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???っ?????、?????。????ー??????。????? ?ょ ? っ ? 。 ? 、 ??????。?? ??????????。??? 。 、 ??? ??? 。?? ??、 っ 、??? ﹇ ????ュー???っ??????﹈????????。????? 。 ? 。 ????。 っ 。?、 ????? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 、 。 、?? ?。? 。?? 。?? ?? 。 。 、 ??? っ っ 、 、 「 ??? ? 。 、 っ 」??? 。「 」??。 、? ? 、?? ? 、 「 、 ? 」 っ?。 ?? 、 ? っ 「?? ??? 」? っ 。 「
??????????????、???????????????っ?? 、 っ ??? ??????????」?。? ??????っ???????ょ ?。 、 っ 。??。 ? 。 っ っ 、?? ??? ? 、 っ 「?? ? 、 ? 」 ? 。????? ? っ 。 、?? ? 。 っ ? ??? ? ? 、 っ?? 。? 、 「?? 。? 、?? ? ョ ??ォー 。?? ? 」 、 っ 。?? ?、 「 」 っ 。?? ?。 、?? 。 。?? ? 。 っ?? っ?。 ?? ? ??っ ? 、??? ? ??? ゃ 、 ? ?? 。?? っ???? ??? 、 ? ? ??……。?? ?? 。 、
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???????????ょ?。?????????っ???????。?? 、 ????????????? ??。 ?? っ ?。? ????っ?、 ?、 、 ゃ ?????、?? ?っ 、?? ? 。???、 ー 、?? ? 、 ?ー? ? 。????? 、?? ? ? っ?? 、???。 ? っ 。?? 、 、?ー ー ー ??? ?っ 。
（??）。??、???????。
????? っ?? 。?? 。 っ ?
「????? ?? ? ?。? ?????っ?????」?
????? 。 、 ? 。 っ?? 、 っ ?。?? ???ー???? 、 ッ ー? ? ???? ? 。?? ?? ゃ 。?? ? ょ 。 。?? ? 、 ょ
??????、????????っ?ゃ????……。???????ー???????????、????????????????っ? ? ?、?? ……。????? ? 。 ? ? ????? ?。?? ?。??? 。??? ???????? 、 ?? ?っ???? 。?? ? ? っ ? 。?? ? 。 、?? 。?? ?っ っ 、 っ ょ 。???? 、 。 っ?? 。 ? っ ょ?? ? 。?? 、 。?? ?? ょっ 。?? ? ?? 。?? ?????? 、 。 ュー 。??? 、 ? ? ??? 。?? 。? ? ュー 。 ?
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??????????っ??????。?? ? 。????? 、?っ??????????? 。 、????? ???、 ????っ?? 、 ???。 ??? ?、 ????? ? っ??? ?。 。 、?? ? っ 。 ッ??????? ? 、 、????? っ 。?? ?? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 っ 。 、?? ?? 。?? ?? ? っ?? 。 。 、 っ?? 。?? ? ? ょ 、 っ?? ? ? 、 っ 、?? ? っ??? ? 、 ??? ? ? 。 。
??、???ー???????、?????、??????????。? ? ? ???????????? ? ? ? 。 ? っ??、 ??? ? ??、??? ? 、?? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 ? 。? ?????。?? 、 ? ?????? 。 ? 、 。 、?? ??? っ 。?? ょっ っ 。 。?? ? （? ） ? 。?? ? 、 っ ?。?? ?? 、 っ? 。
????????
????????
???????????っ???? ? 。?? ? 。?? ?、 。 ?っ ?? 。 ??っ?????、????????。
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????????????っ????????。??????????、 ?。?? ????? 、 ﹇ ??????﹈??? ? ?、?? ? 。?? ?? っ?? 。?? ?。?? ???﹇ ﹈ 。?? ? 、 ? ??? ?????? ? 、 っ っ?? ? 、 、?? ?? ? 。 、 っ 「??っ 」 。 「 」 、 「?? ? 「 」 っ 「 」?っ ゃ? 。 、?????????。???、?????????????っ????????。 、 ? ? 。?? 。?? ??? ?? 、 ? ょ??????????、?????????????っ?????
?。???ょ っ 、 「?っ ? 。 」?? 、? ? 。 「??、 ? ? ?」?? ??。 「 」 、 っ ?。
???????。??????、???ー?ー????????ょ?
?。??????。?? 、?? ??っ?。?????、????????????? ?? ??????ょ?。 「 、?? ?? 」 ???。?? ? ????????? 。? ? ?、?? ?? 。 ? ? 。 ??? ? ? 、 、????? 、??、 。 っ ?。 ? 、 「?? 」 。?? ? ? 、 「 、 っ 、????? ?」???????????、?????????????っ? 。??。 。 「 っ 。?、 「 ? 」 っ?? ??っ?。? ? 。?? ? ? 。 、?ィ??? ??? ュ? ー ??? 、 ? ???? ? ? っ 。??、 ? 、??っ ? 。?? 、 、 。?? ? 、 、 ゃ?? 、? 。
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???????????????????????、?「???」??っ????????、?「?????????」???????????。?? 。 ???、???? ?????? 、??? ? ? ???? 、 「 っ （?? ? ） ??っ 、??????? 」?? ?。 ?、?? ? ? ? 。 ? 。?? ?? 。 、?? 、?? ? 。 。?? ?? 。 。??? 、 ?? 。??。?? ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、 「 」?? ? ? 、 ??、 ? っ 、?? ?? っ 。 ??? っ?。 っ 、 ?
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??????????、
???????っ???????。?? ?。?? ?????。????っ????……。?? ?? ……?? ? 。 ????。?? ?。 。 ー??。?? 。 ゃ??? ?
??????、???????、?????????????????? ? ??。?? 。?? ゃ???????? ? 。?? ? 。 、??っ ?、? 。?? ? 。?? ? 。 、 、??、 ? ?、???????? ? っ っ 。 っ?? ? 。 、 っ? っ?? ?、 、 ? 。 、?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? 。????? っ 、?? 、 ょ 。?? ?? ? 、 ? っ?? ょ 。?? ? 。 ? 。??????? ?っ?????。????? ィ? 。?? ? っ 。?。?? 。
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????????。?? ?? ??? ?? 。 、?? っ? ?? 。 っ?? ? 、 ??ょ 。?? ?? 。 ??? ? っ 、 ?? ???? 、? ?? 。 ???? 。?? ? ??? ? 、??? ???????? ょ?。 、 っ ?
???????。???っ?、??????????????????? ??????????????。 、?、 ? 、 ????、???????????? ? ? ? ゃ ??っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ? ? っ? ?。?? ?ョ ? ォー 。?? ? 、?? 、? っ?? 。?? ?? ? ヵ っ 、?? ??。?? ?? 。 ? 、 、?? ? 。海飯海飯海伊原尾原尾原藤
??????????っ??? 、?? 。 ? 、?? 。
????????????????????。?? 。 ……。?? ? 。?? ? ?、??????????????。?? ?? 。?? 、? 、? ??? ?????? 、 、 っ
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????。?????????っ???????、????????っ???????。????????????????????????、???????????。??????????。???っ??? ?、 。?? ?? ょ 。?? ?? ? ?、 ? 。?? ? 。 っ 。?? ?? 。 ? 。?? ? 。 っ?? ょ?。 、 、?? ?? ??????、 ??? ?? 。?? ? 、 （ ）。?? ? ???、 ? ?? ? 。?? ﹇ ﹈ 。 、?? ? っ?? っ? ょ 。 、 っ っ?? ? 、 ? 。 ??? ?。 っ?? ? 、 。 。?? ? っ ? 。?? ? 。?? ?? ? （?? ）。 ?? 。
???????、??????????????。?? 、 ? ??。?? ? っ ?????????、???? ? 。 、 ???? ? 、 。 、?? ? ??っ???? ?。??? 、?? ?? ? ?。 ? ? ????????? 。?? ???? 。?? ?。 ? 。?? ? 、?? （ ）。?? ????? ? 、 。?? ?? ? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、? 。?? ? 。 、 、?っ っ?? ?。?? ??? 、 （ ）。?? ? 、 ?? っ っ?? （ ）。?? ?? 。 ?、?? っ 。 ? 。 「 、
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???????????????、?「?????っ?」???。???? 、 。 。 ゃ ? ??? 」?「????。????????????????っ? ???、 ? っ 、 。?」 ?? 。 》 、「 、 ? ? ?っ?。 ?? ? 、?? ?? ?」 。?? ? 。?? ? 、 。?「 、 ゃ 。?? ?? 」? っ 、 「?? ????????????ゃ?、??????? 。 ? っ 。??? っ ? 。 「 〜 」?っ 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ? 。?? ょ? ? 。 、?ょ ? 、 、?? ?? っ ゃ?? っ? ?。 、 。 ょ?? ? ? っ 。 「??、 ?っ 」 。 「 」?、 「? 、?? ?? ?、
??????っ?、???っ?????????」???。?「??????????、?????????????????????????」 「 っ っ?????ゃ? 」?? （? ）。 ? 。?? ? ? ?? ? ??? ?、 ? 。 っ 。「??」??っ?、????っ????。
????っ ? っ ? 。?? ??、 っ 。???っ 。 、?? 。 ??、 「 」??。 ? っ 、 「 」??。 ? 、 ? っ??っ ? ?。 ? ????? ????、? 、??っ 。? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? ょ （ ）。?? ?﹇『 』﹈ 、?? ?? ?? 。 ?? ??????? ? 。 、?? ?? 、?? ?。
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???「???ァ?」???っ?、????????????????? 。?? ????????っ?、??????????????????。 っ 、 。?? ?? 。 ー ィ 、?? ? ? ? 。??? っ 、 『ョ? ????。???????????。?????????????? っ 。 、 「??、 ? ?、 」?? ?? 。 、 ???? 。 。 「 、『?? 、 ? ?。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? 、 ?? ??? 、 」 っ?「 ?? 『 』 。???? っ 。ょ???? ? 」?、? 。「 。??っ? ? っ 、??。 。。 ?? 。?? 」? っ （ ）。 ? っ 、???? っ 。 。
??っ???、????????、????っ?????????。?? ? ? 。 ?、 ??? ?? ?。? ??、????? ???? 、???????。 ﹇? ?っ ﹈ ょ?? ? ? 、 ? ?。?? ? っ ゃ っ 、?? ?。?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? ? ? ??? ? 。 、?? 。?? ?? 。 ? っ ゃっ?? ??? ? ? 、「 ? 」?? 、?? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?、 ? 。?? ?? 。?? ? ょっ 。?。?? ?? 、 ょっ ー 、 ー ?
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???????。?? 。?? ? 。????????????﹇??????????? ??「??? ?」﹈。?? ?? 、 ー???????。?? ?? 、 っ ょ 。 ー?? ? ゃ ? っ?? 、? ? ????? ???? ? 、 ー 、 っ?? っ? 。?? ?? ー っ?、 ?。?? ?? 。 、?? 。?? ?? ? ? 、っ???????????、???????????。????? ? 。 『 ォー? ー 』 。?????? 。 ? っ っ??????? 、 。 ???、 。 、 っ?? ? ?っ 、??? ? っ ?? 。っ???っ????。????? 。?????????っ?? 。
????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ? ? っ 。?? ?? っ 、 っ 、????? 。?? ? 、 ???っ ? ゃっ?? ?? 、 ? 。?? ? 。 。?? ?、?ー ? ? 、?? ?。?? ?? 、 ー?? 。 、 ー?? っ ?? 、 。?? っ? 、? ょ 。?、 っ? ? 。?? 。? ?……。 ???? 。? ー っ?? ?? 。?? ?? 。 っ 。?? ???。?? ?? 、?? ? ? 、
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?????????。?????、????????????、?????????? 、 ? っ? 、 。?? 。 （ ?）?????? ょっ ッ??????（? ）?? ??? っ 。?? ? 、?? 。 、 っ ???っ??????。 ? 。??っ?、 ? 、?? ゃ? ?? ???? 。?「? ?、??????????? ? ? 」 （ ）。?? ? 、??。?? ???? ? 、?ょっ ょ?? ? ょ 。 ょ 。?? ?? 。?? っ? 。「 」 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 、 っょ? ? 、 ー ゃ????? 、
???。?? ??????????ょ?。????っ???????ゃ???? 。?? ??、 ? 、 ? ? 。?「 」??????ゃ ょ?。「????? 」 、「??、????」?????????。??????っ??、??
????? ゃ ? ?? 。 ? ???、????。
飯よ海鹿海飯海飯海飯尾う原尾原尾原尾原尾　o ???????????っ?????ゃ?????。?? 。??。 ??????????っ?????。?? ?、 ? 。?? ?? 。?? ? 。 。 ょ 。?? ? っ 、 。?? ? 、 っ
???????????。??、?? 、?? っ ? ? 。? っ? っ 、?? ????? 、 ?。?? ? っ ??? ? ?。?? ? っ 、 ょっ ゅ っ? ??。?? ?? 、 ? 。 、
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ー????????ょ?。?????????????????????? ?。?? ?ゃ?っ???? ???っ?、??????っ????、??? （ ）。?? ? 。?? ? 、 ょっ?ゅ? 。 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? ? ?? 。?? ? 、 ?? ?。?? ?っ ? 、 っ?（ ?）。?? ? 、 ? ょ ??。?? ??、? 。 。?? ? ? 、?? 。?? ?? 。?。 ? ? 。?? ?? ? 〈 〉
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開催日：1999年3月9日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
6回　質問項目
前回は、国家地方警察本部総務部企画課長時代のお話を伺いました。今回はその続きのお話を伺いたいと
思いま．す。それについてお話をいただくなかで、関連した事項についてご質問させていただきたいと思い
ます。
①前回、当時の日本の警察制度とその改革問題、予備隊創設について伺いました。前回のお話の関係で、
　　まだ触れていないことなどがありましたら、お願いいたします。
②昭和26年（1951年）6月、国家地方警察東京警察管区本部警備部長になられます。このころ、「単
　　独講和」反対運動が盛んになっていますが、ご印象に残っていることはありますか。
③昭和27年（1952年）3月、破防法が閣議決定され（国会提出は4月17日）反対運動が起き、第一
　　波第二波併せて200万人が参加したゼネストが行われました。国家地方警察としてはどのように対応
　　されましたか。
．④3月29日、共産党の山村工作隊が小河内村で検挙されました。また、東京ではありませんが、この
　　年1月、札幌市警の白鳥一雄警部が共産党の札幌地区委員・村上国治に射殺されるといった事件も起
　　きています。先生が保安庁に移られたころですが、8月7日には元商工大臣の横川重次が襲撃され、
　　共産党員が検挙されました。過激化する共産党の活動に対し、どのように対処されましたか。
⑤2月20日には「東大ポポロ座事件」、5月には「早大事件」など、学生と警察の間で様々な事件が続
　　いています。当時、学生について警察はどのような対応をしていたのでしょうか。
⑥第23回メーデー「血のメーデー事件」が5月1日に起きています。また、5月30日は全国で「5・
　　30事件記念集会」で荒れ、東京では新宿駅や板橋で火炎瓶が投げられ3人が死亡しています。さら
　　に、6月25日には新宿でデモ隊と警察が衝突し、30人の逮捕者が出ました（「新宿駅騒擾事件」）。
　　全国的に荒れた時代ですが、どのように対応されましたか。当時のことで印象に残っていることをお
　　聞かせ下さい。　　　　　　’
⑦昭和27年8月、保安庁保安局保安課長になられます。その前後の経緯をお聞かせ下さい。
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????????、?????????????。?? 、 ゃ っ? ?。?? 。? ???????。?? ??、 っ 、 ????? っ 。??? 「 ??」 、 「 ???????? ?。 」???っ??????、????????。????????????????。?? 、? ょ っゃっ ?。 ??? っ? っ （ ）。?????。? ? 。?? ? ? 、?。 ??? 、 ? 。??、??? ョ 。?? ?、 っ 、?? ?? ?? 。?? ?? 。 ? 、?? 。?? ?? 、 、 ??? ? ?? ?? 。?? ? 。 ? 。?? ? 、 ょっ?? ?。 ……?? ?? 、?? ?? 。
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伊管海伊海伊海藤区原藤原藤原　x ?????????、???????????。????????。??、???? 、 ? 。?? ? 。??ッ ? 。 、 、?? 。?? ??? ?????。 ??、
????
???????????????????????????????? っ ????。?? ? 。?? ??、 っ 、 ??????っ????????。?? ?? ょ??。??? っ?? ??。海伊海佐海伊海伊原藤原道原藤原藤
??????????????。? 、?? 。?? ?????????、??????? 。?? ? 、 、 ?
?????????????? 、 ?っ 。???????????っ?? 。?? 、 ? っ?? ?? 。?? ?? ????。??????（??）。??????。??????? 。?? 、 （ ） 。?? ? 、 、
????、????????。?????????????、????? ????????、????? 。 ??? ?? 、 ? ??、??????、??? ? 。 。?? ? ???っ???? 。???? 。 「 」っ????。????????。???、??????????????。??? 、 ??? ? 。 ? 。?? ? ? ょ 。?? ? 、???、 ? 。 っ?? 。?? ?? 、 っ??、 ? っ ? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 ょ?? ???? 。?? ? 、 ? 、 、 ?っ?? ? 、 ? ， 、?? ????、 ? ? ?、?? ? ?? 、 っ??。?? ?? っ 、
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???????。?? ??? ??????????っ?????、???????? 。? 、 ? ? ???????? 、 ???????。??? ????? ??? っ 。 。?? ? 。 ? ? 。?? ? 、 、?ょ?。? 、「 」 ??。 ? 。 、?? 、? 。 。 、?? ? っ ?、?っ ?。 ? 。?? ??? ? 、 。?? ?? っ 、 。?? ? ?? ?? 。 。?? ?? 、 ? 。?? ?? 。 ー 。?? ? 、 っ ょ っ ょ 。?? ? っ 、?? ?? 、 。?? ?? っ （ ）。 ??? 。?? ?? 、?? 。 、?? ? 、 ょ
??????、????「??????????????」????、
「??」??っ?。?????????????。?ょっ???、???????? ? ? 。
?? ? ??? ?? 。 ? 、???、???????? 。 ?? ??? 。?ッ ョ ー ? 。
（?）????????? 。? ? ? 。
????? っ 。 、 ? ??? 、 っ 、 。??????? ? ??……。?? 。? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 。 、 ??? 。 ???? ? 、? ??? ? ? 、?? ? 。 ? 、??。 ??? ? 、? 、?? ?。?? ?? ? 、?? ? ?? ? 。?? ? っ ? ょ 。 ? 。??、?? ?、 、?? ?
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????????????????????。?? ?????、 ?。?????????? 、 っ ?。??????????????? 。?? ?? っ 。 ?。?? っ 。?? ?、 ? ? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 。?? ? 。 。 、??「?? ? 」 っ っ?? 。?? ? ? っ 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? 。 。 、?? ?? ?? ?。?? ? 、 っ ? 。?? ? ? 。?? ?? っ 、?? 「? 」 。
???????????、???????????。?ゃ??????? っ 、 ? っ ? ????。?? 「??」???? 。 、 。佐海佐海伊道原道原藤
???????「??」???????。??「 」 ? ??（??）。?? ?????? ?? ? 。?? ?。 っ ?????。?? ? 、 、 ??? っ
ゃっ?????。????? 、??? ? ょ?? 、 ? 。 〜 。?? ??? 。 っ ? 。?? ? 。?? ? 。 ?????????? ? ょ っ?、ょ?。??????、????、 ????? ?? 。??? ? 、 ? ??? ?? 、 。??、 ? ょ 。 、 ゃ?? ?っ 。?? ? 、 、 っ?? 。 っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? 、? 、 ? ?
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??、??????っ????。????????????、?? ? ? ? 、 ????、 ?? っ 。?? ? 、? ? ? 、??、 ? 、?? 。?? ?? ? ??????、???? ???????? ? っ 。?? ? ???。? 、 ?????? ???? ????、 ? 。?? ?。 ??、 ??? ? 。 ? 。? 、?? ? 、?。 ? 、?? 、? っ っ 。???、? ? 、?? 。?? ? 。?? ? 。 っ ?? ? ??っ??っ????、???????っ ?? ?? 、 ?????、? 。 ?「 ??? ?? っ ? 」 ょ?? っ ? ???????。??????????。?? ? ? っ 。 ?、???。? 、 っ
???、????????????????。?? 「? 」 。 、???????っ???? 。?? ??。?? ? 、? ???っ? ゃ 。?? ???? ? ? 、 、?? ?? ゃ ? ? ?。????? ? ? ?、?????、???? 。 、 。?? ? 、 「 ? ??? 、? ??? 。?? ???? 。 「 ??? 」???? 。????? 。 ? ??? 。 ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ? 。?????、 ? ? ??? 、 、 。?? ? （? ）。 ?????????、??????、?????????????、?っ?????????????。??????????。???、?
????? ?。 ? ?? っ
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???????。??????????。?????????????、?????、????????????????????????（ ?）。?? ? ? ……。?? ??っ ょ 、 、???????、????????、??????????????????。 ? ? 、 っ ? 。?? 、??? 。 ? 。?? ? 、 っ 。???? 、? ???????。?? 。?? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 。 っ??? っ 。 ???? ? ??? 、 ?? 。 、?? 、? ?。? 、 、?? ? 、????? 。?? 。 ??? ????? 、 。?? ? ? っ ? ?ょ 。?? っ 。???????????????????????? ?? ???? ?。??????? ???????????????。 、????
?????、????????、????????????、????? ? ? 、 ?????っ ????。 ???? 、?? 、? ? ょ?。????、??ヶ???。?? ? っ っ ??? 。? 、 ???。 ???????? 。 ? ? ? 。 、?? ? ???? ?????、? ??? 。 ?? ? ? 、 ??? ? っ 。 「 、???? 、 。?? 、 っ??」 ?っ 。 ?? っ 、?。 ?、 ?? ??。? ????? ????」?。??「???」?? っ 。?「 ?? ????。 、 ? 、?? ?っ? ? ゃ 」 っ （ ）。 「 、???????ゥ???????。? ?? ?? 、??? ? 」 っ 。?「 、 」 ?、「?? ?? 」 っ? 。 ???? 、 ???? 。 ??????っ 。 「???? ???、 ? ?? 、 」?? 。? っ 。 、 ?
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　　　r　．膚　一pt凹一h
????。?????????っ????、?????????????、?「????ー ? ? ???????? ? 」 。 「 」 、????? 。 ? っ 。 ??、????? 。?? 。?? ? ゥ ? ?ゃ???????? 。?? ? 、 、??? 。 。?? っ 。?? ょ?? ? 。 。 、 ゃ?? ?っ 、 ?? 。??、 ? ?〜 、?? ??。 、 「 」?? ? （ ）。 、 ?? 、?? ?（ ） ょ 。?。 ?? っ 。?? 、?ゃ っ 。 。 、?? ??????? 。?? ? 、 。 、?? 、 ? 。?? ?、? っ 、 ? 「?? ? 」 。?? ? 、 ょ 。?????。
???????????。???????ょ????。???????? ? 。? ? っ??、 「??、? ゃ ? 」?っ ? （ ）。 、 ? 、 ? （?）。??? 、 、 、?ー 、? ??????????。????????、????? ?? 、?? ? 、 ょ?。?? ?? 、 ??ょ 。? ?、?????? ?????、 ? ー ょ?? 。?? ?? 「 ??? 。?? ? 。?? ? 、 ?? ???。?? ??。?? ??? 。?? ? 、 ??? ? 。 ? 。?? ???? ? 。 ? 、 っ 、?? ? っ っ ?、 、?? ? 、
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???っ????ょ??。????????????????????? 。? っ 、? ??、?? ???????。??????????????????、??????、?? ????? っ ょ 。?? ?? っ?。?? ?? っ 。?? ? っ 。 っ 、 。?? ? 。??? 、 ょ?? 、?、????????ょ??。 、 ? ? ?、????? 。 ?? ? 。?? 。
???????????
???????????? ??? ? 、?? 、?? ??? 。?? ? っ???ょ??、 ? 。?? ? ? ??。
??????????。????、????????????????? っ ? 。 ?、???? ????????ょ? 。
??????っ??????????。???、?????????
????、 っ 、?ょっ ????????? ょ 。?? ??? ??、 ?（??）。 ???っ 。 ? 、 ?? っ ゃ?? ? 、 ??。??????? ?? ゃ?? ?っ 、 。???っ 、 ? 、?? っ 。 、 ? っ?? ゃ? 。?﹇ ? ﹈ ? 、 っ っ 。?? 、? ? ? っ 、?? ???? ? ? 、? ? 。?? ? 、 、 ? 「?」 。?? ?? 、 。?? ? 。??? ? っ 、?? ? っ ? 。 、?? ? ? ?? 。 、?? ? ょ 。 、 ?、
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??????????っ?????????っ??、?????????ょ 。 ? 、 ? ゃ?? ?っ????????。???????????。 ??っ?? ??ょ? 、 、 ? 。?? 「? 」 っ 。?? ?? ? ゃ ?（ ）。?? ? 、 、?? っ ゃ っ 、?? ……。????? ? 。 。?? 。?? ? っ 、? 、?? ? 。?? ??? ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?。?? ?? 。 。 っ 、?? ? っ 、 、?? ? ?? ???? ? 。?? っ? ? 。??? ? 。 ? 、?? ?? っ ??? ?? 、 ? 、?ょ ??? 。????? ? 。 ? 。
??、??、?????。???????????っ????、???? ? っ ? 、 、 ???? ?? ?。???? 、 ???。 ? ? ??????っ???。?? 、? っ ??????、 ? 。 っ 、?? ?っ 、 、?? ゃ? 。 。?? ? っ?っ ?、「 」 っ 。?? 、? ? ? ょ 。 、?っ ? 、 ? ???。?? ? っ 。?? ? 。 ? 。 、?? ?? ? 、??、 ? ? 、 っ??。?? ?ゃ ? 、 ゃ （?）。?? ? ? ?。?? ???? ? 、 。 っ っ 。?? 、 っ??、 ? ???? ょ 。?? ? 、 。 ? 。
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?????????、???????。?????????、????? ょ 。 ? 。???????っ???〜????ょ?。???、??????????? 、 、 っ?。?? ??、 ? ? 「 」 ? 。?? ? 「 」?? ? ， 。 っ ? 。?? ??、 。 ?????????、??? ? ???? ????、?っ ??、 っ ? 。? 。?? 。?っ （ ）。??? ? 、 。 、?? 。 。?? ? ???っ??、 ょ?? ? 。 、?? ?っ ?? 、 。? 、????? 。?? 。 っ 、 ． っ?? 。?? ?? 、 ??? 。 。?? 、? っ っ 、 。?? ?? ー ? 、 ー 。
?????????????????。??????????っ?。?? っ ????、?????ー??? 、 ???（ ?）。 、? ? ??????。????? ? 、 ょ?? ? 、 、 ? 、?? ? 。 ゃ ょ 、???? っ 。?? ?、 ?? 。?? ? ???? 。 ? っ 。 。?? ???、 ? っ 。?? ? 。?? っ、 っ?? ? 。?? ? （ ） ? 。 。?? ? ?、?? 。 。?? ? 。 ? 、?、 ?? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、? 。?? ? ? 、?????、? ?????????? 。 ? 。?? 。 （ ）
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????っ??っ??、???????????っ??????ょ?。?? ?????っ? ? 、 。 ?????????? ? 。 。 ????。 、????? ? ? ??。?っ? ?「??」 、 ?。?? ?? 、 っ ??。?? ?? ? ?っ?? ? 。 。?? … ? っ 。?? ?? 、 ? ???、? 。??? ??、??。 。 、 っ 、?? ?? 「? ゃ 」 っ 。?? ? っ 。 。?? ? ? 、?? ?? ?。 、 っ 「?? 。 ? っ 」 。?? ? ょ 。 ゃ 。?? ?? ? ? っ ? 、? ??? ? 、 ?? 、 ッー 、?? ?。?? ? ? 。?? ? 。 。
???、?????????????????。???????????。 ? 。 、 ??? 。?? ?? ??。?? ?? ??。 ??????????????????? ?。 っ ? 。?? ? ?ょ 。???????? ??。?? ???????????、??????? っ 。 ? 、?? ょ 。 、?? ? っ???、 ょ 。?? っ 。?? ?、 っ 、「 」?? 、? ?? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? 「? ? 。 、 」?? ? 。 、「???????」??っ????。?「?????????」???
??、?「 ? っ 」 「?? ? ゃ 」 っ 。?? ?? 、 「 ? 。 、 、?、 ? 、 ゃ?? 」? ? ? 。 っ 、『? 』
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?????????????。?? ???? 、 ??????っ?????。?????? ? ??? ?。????っ? 、 「 ?、ょっ ? 」 「 ? ??。??????っ ゃ 」 っ 、 」 っ??? 。 「 ?? ? 。?? ??? 、 「 ?っ??、 っ ? 、 っ 。?、 ? 。 ゃ??」??っ 。 ? ? 。「?ょっ????、?????っ???????、????????
????? ?。 っ 、?? ? 、??」 ???、 「 、 っ ゃ 」?? 。? （ ）?? ? っ 。?っ ? 、「 」 っ?? 。?? ??? っ （ ）。?? ? っ 。 、 、?? っ ょ ? 、??????っ?。?? ? ?っ ?、? ????っ ?? 、っ???、???????、??????っ?。 ?? ?????。 っ 。 ?っ?? っ ?? ??? 。
????、???????????っ???????。?????、?? ? 。 ? 、 ??????、?? ??????????????。 ???、???? 。 っ 、 ょっ 、?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ?? 、 っ ??? ? ? 。 「 」 っ?? 。 ? ??? ??。????????????????。 ?、 、?? ??ょ 。 っ っ 。????? ? 。?っ 、 ょ?「 ?? 」 。 ?「 」 。「?」 ?? 。?? ?? ? 。????っ 、 っ ょ?っ 。 、 ょ 。?? ????っ?? 。???? ?? ? （ ）。?? ?? 、 っ ょ 。 ょ 、?? ょ 。?? ? ? ? 。?? ? 。??、 ?? ? 。? 「 」
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???。???????、??????ょ?。??????????っ???。?????。???????。??????????????、??????????????。????「??」?っ?????。 ? 。?? ?、 っ っ? ? 、??「 」、「 」 ょ 。 ? ???、 ? っ?。 ?? 。 。 っ?? 、?? 。 。 、????? っ 。 ? 、?? ? 。?? っ ??、 。?? っ ? 、 ??? 。? 。 ??? っ ?ょ 。 、 っ??????。?? ?? ? 、 ??。 ? 。 、「?? ??」 ? ゃ 。?? ? ? ?（??）。?? ? ? 、?? ?。?? ?? ょっ 、 「 ー ー」??、 ? 。?? ?? ?。 ? 。?? ? ょ 。 ? ? 。
????。???????????????。????っ??????? ? 、 ? ?????、?? 「??、??????。????????? ??」 っ???。? ? 。 っ?。 っ ??? ? ょ 。 、?、 ? ? ? っ っ?? 。? ? っ 。 、??ょ ? っ 、?? ? 。 ッ ョ ョ ー??ょ ?。 ? 、 、?? ?。伊海伊海伊藤原藤原藤?????????????????っ?????????。?っ 、 ? 。?? ???????????????っ?。??ょ 。?????、 ッー 、
??????????? 。?? ??????????。 ?ょ ??。?? ??? ゃっ?? ? っ 、 ょ 。 ? ???? ? 、 ? っ????? ょ 。 、??。 、?????????????? 。?? ? 。 、 。 、?? ? 、
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???????、?????????????。?? ?????? 、 っ?????、????? ? 、 ?。?? ??、 ? ????。? っ??????。 「 『 、 』??、?? 。 ???、?? 。? 。 ? ? ?。?? ? ? っ 。 、 っ?? ? 。 、????? 。 。?、 ?、 ゃ? ?」????????、????っ??? ? 。?? ? 、? ー 。「???????、??????」????????????。??
???、? ? 、?? ? ?。 ????? ????っ?????????? ???、 ? 。 、?っ ? ?、?? ?。 ? ? 。?? ? 。????? ? ? 、? ?????? ?っ? っ??? 、 ?? 、?? ? 。?? ?? 。 。?? ? 。
??????????。??????????。??????????????????。???? ? 、 ???ょ 。?? ???? ?????????。???? ??? ? っ 、 。?? ? ??? 、 ????? ょ 。????? 、 っ 「??。 。 、 ??? 、 ? っ 。?? ? 、 、 っ?? ?っ 。?? ? ?。 （ ）?? ? 、 ? ? っ 。??、????????、????????????????。??
????? ? 、?、 っ 、?。 ??っ? ??? ? ? 。?? ?? 、 、 ??? ? ? 。 。?? っ?、 ? 。?? ?? ? ?? ???。?? ?、 ?
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????????。?? ょ 。?? ?? ???????? ? 、 、 ??????ゃ??っ????。 ? 、 ????????? ? ??? ? 。 、????? 。 「 」 ???????? ? ? 、 ?????? 。 ? ? ょ 。?? ? ? ?。 ?っ?? ? 。 ……。?。?? ????? ?。 、? 『 』?? ? 、 ?ょ? ?? ?????。?? ゃ ? ??? 『 』 「 ?? 、?????????????????????、???????ょ?
?」??? 。 。 ョ?? ? ?? （ ）。?? ? ?っ ? （ ）。?? ? 、 、?? っ 。 、 、?? ? ? 。?? ?? ょ 。?? ? ょ 。?? 、 っ 、?? ? ? っ
?。??????????????っ?（??）。???????っ?? ょ 。 ?。? ???。?? ?? 、 っ 「 」 ?っ?ゃっ???、「 ?」 ???、????? っ ょ 。?? ?? ? ? 。 、 ??????? ? ???? 、? 「 ?」 っ 、 「 」?? ? ?。 、?? っ? 。??、 ? ? 、?? ?? 。 、?? ? ? 。 」 、?? ?? っ 。?? ?? ょ?? ? 。 （ ）? 、 っ??、 ? 『 』 。?? ? 。 、「 」 ??。 ? ??? ?? ? 。?? ?、 っ ? ?（ ）。 ? ? ??? ?? っ 。 「 」 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? ?、 、 。 ? ??? ょ 。 ゃ 。
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?、???????????ゃ????。???ゃ???ゃ????。???????? 、? ? 。????、?? っ 。 ??? ?。??? ょ 。?? ?? 、 ??? ??、? 。 、 ??? 。 ?? ? ? ??? 、?? ? ? ? 、「 、 っ?? っ? 」 ? ょ? ??? ? 。? っ っ 、??、 ?っ っ 。?? ゃ? 。?????、 、??、 ? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。 、????? 、?っ 、?? 。? っ 。?? ? 「???? ?? 、 ょ 。 っ??「?? ? 。 、????? 、 ?
????????。?????、???????????っ?。???? っ っ?、 ? 、 ? 、?? （??）。?? ??「 ??????????? 。?? ??? ?。?っ??、?「 ????」??? ??。?? ? 、 ?????。 。?? ? 、 ? 。???? ? 。 、 ??? 、 ? ゃ 。?? ? 、 。 、 ??? ? 。 ? っ 。?? っ?。 ょ?? ?? 、 、???? っ ? 、?? ゃ 。 、 「?? ? 。?? 。?? ? 。? っ ェ??。 ? 、 。?? ? ェッ 、???? ?? 。 、?? ? ?ょ 。 。?? ?? 、 ??? 。? 、 っ
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????????????????????っ????????。??????????????????。??????、????????っ 。 、 ? ???、 ? 、 ォ ー 、??? ? ? 。?? ?? 、 っ 、 「?」?? 、 っ 、「 」????? 。 、?? ? 「 」 っ 、 っ?? 、? っ 。????っ?? ?。 っ 。っ??????。 ??????????、????????????? 。 ? っ 。 、?? っ 。??????? ? ? ょ 。?? ? 。 ? 。 っ?、 ょっ っ ゃ、 。?? ???? ???、? ? 、?? ? 。 、 、?? ? 。?? 「? 」 、 ゃ っ?? 。????? ょ 。 ? 、??。?? ?? ー ? 、 。
??????????。?????????、?????????っ?? 、 。? っ?? っ?、???っ????「????????」??っ?????? 。? ??? ? 。?? ?? っ ?。 ? 。?? ? ? 。 ? 、?? ? っ 。?? ? 。 ? 。 、 っ??ょ 。 、?? ? ……。 、?? ?っ ? っ 。??? ?? 。 、 っ 、?っ ?? 、?「 ? っ 」 。「??????????っ???、?????????」?????、
???っ? っ 。 「 、?? 」 。? っ ゃっ 。?? 、? ? ?? ??? ? 、 。?? っ 。? っ?? ?、 ?? っ 、??? 、 っ 。 。?? ?? 、????。 。? 、?? ? 。 、
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?????っ??、???????????????????????? ゃ 。 ? ょ 。 ????。?? 、????? 、「?、 ??」 、 。 「 ??っ??」?? 。? ? ? ??????????。?? ? （ ）。???? ?。 、 っ?? 。 ? 「 ? ? 」?? 、? 。 っ 。?? ? ? ゃ 。?? ? っ ょ 。?? ? 。 ? 、?? ? 。 「 」 。?? 。 ?? 。????? 、 、??、 っ っっ??、??????????っ???、?ょっ???????っ????? （ ）。?? ??、 っ ??、 ? ゃ 。?? ?? ゃ? 。 。?っ ? 。?? ??? 。?? ? 。 っ 、?? 。
????????、???????????????????????? 、 ? 。?? ???っ ゃっ? 、「 」?? っ 、 ゃ 、????????? ? ? ???。?? ?? 。 （ ） 。???? 、?? 。 ? っ 、 っ?。?? ???? 。?? ?? 、 。 ????? ? ??、???? 。?? ?? っ 、 、?? 。????? 。 、 ??? っ 、 、?? ? ? 、 。?? ? 、 。 っ?? ? っ ょ 。?? 。?? ??、 っ 、??。 、 ? ょ 。 。?? 。?? ?? っ ゃっ 、 っ?? 、? ? っ
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????????っ?。?? ???? ? ?ゃ????ょ???。??????、???? ?ー ? っ ゃ ?。???「 ? 」 、 「 ? 」 ??? ょ 、「 」 。????っ??? ????。?? ? 、 っ? ? 、??? ? ゃ 。?? ?、 ??? 。 ???? ?、 ?? ー 、????? っ 。?? ー 。??、 ? 。
?????????????????
???????????? 、? ょ 。?? 、 ? 、?? ー ょ 。?? ?? 、 、 ??? 。???、 ? ?? っ 。
????。?? ???、???????????????????。?? ? ????。??????? 、 ?。??? ? 。?? ? 、 ? 。 ???? ? 。?? ? 。 ? ??っ ? ? 、?? ???? ? 、 ? ー 。?? ? 。?? ? 。?? 「? 」 「 ー」?????。??? ??????????????。???????? 、 、 「 」?? っ 。 ??（ ） ? っ?? ???「 ? 」?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 。?? ? 。?? ?? ? 、 」?? ? 。 ? （ ）?、 ? 。 、 ヵ?? ?、 ?、 ? ?
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?????、???????っ????????「????」????。 ?、 ? ? ??? ?????、?? 、?? ? っ 、 。?? ? ? 、 、「 」 、???? ? ヵ ????? ??????。??? 。 ? 。 、??。 ? ヵ? 。 ヵ?? ? 、 、「 ヵ?? 」 。 。??? っ 、 、??っ ??っ ?。?? ? ?、 。???? 。??? 、?? ?。 ??? 、 ? ???????、 ? ? 。 、「 」?? ?っ 。 っ 、「?? 、? 」 、 っ???? ?。?? ? ?、 っ 、「?????」??????????。?????????????
????? 。 ? 、 ? 。?? 。 、 ??? 、?っ?ゃ ? 、
??????、?ょっ???????。??????????????、「 ?っ?? 」 ?、 、
「????」?????????。?????????「?????」
??????????。? ? ????? 。?? 、? ? 、?? ?? 。 ? 、 ?? ?????? ? 、 。?? ? ? ?? 、 ??? っ 。????? ゃ 。?? ?。?? ?、 ? っ ょ 。?? ? 、?っ ?っ 。 、????? っ?「 ???。 。?? ?、 。?? ? 。? 、?。??? ? 、?? ? 。 。?、 ? ? ? っ?? ?? 。? ? ?? 、? 、 、?? ? 。 、 、 ??? ? ? 。 、?? ?「 」 、 「 」 「 」
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???????﹇?????????ー???（???????? ?「?? ? 」 ????? 、 ????? ? 。 、 ??? ???ょ 。? 、 「 」 ? ?っ???????、??????????。???、??、??????? 。??っ??????。?? ??、 、 「?」? 、 、?? ? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ?? ょ 。 ? 。 「 」 「 、?? ? 。 「 」 、 ??? ? 、 、?? 、 っ 。?? 。? ? 、?? 、 、 、 、?? ? 。 、?? 。 ? 。 、 、 、?? 、? 。?? ? ? ? 。 ??? 。?? ? 、 、?? ???。?? ?? 、 。? 。?? 。 、??。 ? 。
??????????、??、???????????ょ?。????? ? 。? 「 」 、 ??、 ?????????? ?? ????。?????????? ? 。?? 「 」 、 。???? 。 、?? ?。 、 （?? ? ?）。 、 ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ? 、?? ? 、?? ? ?。 ょっ ? ? ょ 。?? ? 、 ? っ??、 ? っ 、 。?? ? 。 ??? 、? ? ? 。 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 。? 。?? ?、 ??? ? 、 、
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??????????。????、???????????ょ?。??? ? ????????、 っ ?、?? ???? 。 ?????? 。?? ? ????? ? ? 。?? ?? 。?。 ? っ?、?? ?? ? 。?? ?、 、 。?? ?、 。?? ?? 。 っ?? 。???「?」 ? 。 、?? 。?? ? ? っ 。 、?? ?? っ 。?? 、?? ??? ? 。?? ???。???? ?? 、? ????、? 。???? ???? 、? 、?? 、? ?? 。?? ? 、?? ? ょ 、 。?? ? 。 、 「 」 「 」?? ?? ょ 。
????????っ??、??????、????????????、?? ? ? ょ 。?? ??、????っ ??ょ????。?? ? 、 っ ?っ 。?? ?? っ ? 。????? 。 ?ゃ????? 。 ? っ?? ????????、??????? 。?っ??????? 、? ? 、 ???。 ?? 、 ャ 。?? ?? 。??? 、 っ?? 。 ? 。?? ?? ? っ 、 っ?。 ? っ 。?? ?? 、 。?? ? 、 ??? ? 。 っ????? 、?? 。 。 ? 。?? ? 、????? 、 ? 。?? 。 。??。 ? 、?? ? 。 ょ
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????????、??????????、?????????????。 ??????????????っ ? 、?? ?? 。 っ?? ? っ 。 っ?。 ? っ 。 「?? ??????」 。? 。 っ?? ?? 、 っ ? 。??。 ? 、 っ 、 。?? ? ? ? 。 、 、????、????、???????????????。???、?
?????っ … 。 、??????? ?、? ???? ?? 、 。?? 、 。?? 、 、 、?? 。????? 、 っ?、 。?? ?? ? 。?? ? 、?? 。? 、?? ??。 。?? ? 、 。????? 。 。?? 。 ?? 。
????。????????????っ?????、???????っ?????????。??????????????。??????。??????? 。 、?…????? ? 、 っ ??? 。 、 、?? ?。? 、 、 ?っ?。 ? ?????、????? ???? ?? 。 っ 、?? ? 。 。?? ?? っ 。?? ? っ 。 ??? ?。?? ??? 。?? ?っ 、 っ 。 、?? ? 。 、 ゃ?? ?? ?っ?????????。????? ? っ ゃ 「 」 っ?? ?? 。?? ? 、?? 。????? 。? 。?? ? 。 、?? 。 ?? ょ 。 、?? 。 っ??。 ? ?? ????? ?ー???? ? 、
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????????????。??????っ??、?????????? 。??????、???????????????、??????????、 っ 、 ? ??。 。 ? 。 ? ．． ??????????????????????????????????????????? 、????? ? 、? 。 。?っ 、 ? 、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈ 、?? 。?? ?? 。 。?? 「 」 。?? ? ?、?? ? ? 。?? ? ?、 。???? ? 。 ー っ?? 、 ?「 」ょ?。 ? ?? ? ???? ??。??? ?? 。?? 。? っ 。?? ? 、 「 」?、 ? 、 「 、 、 、?? ?? （ 、 ）
?????（??、????????）??????????????? ?」??????。?????「??」? ????????????。???? 。 ? ー?? 、? 『 』 ?。「 、?? ?? 、 ? 。 、 、 、?、?? 、?? ? 、?? ? 、 っ 」。??。 ? 、 「?? ? 、 、?? ? ? 」。 ? ??。「?? ? 、?? ? ??、??????、（ ????? ?? ?）?? ? 、?? ? ? 」。 。?? ???? ? 、?? ー?? 。?? ?? 。 、 「 」 ??? 。 「 ? 」。 、 。?? 、? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、
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、
??????????????????。?????????????? 。 「 、 ? ???。??? ????? 」 、 「 。?? ?? 。 ?、???????????????。?『??』 っ 、 。 」 っ 、?? ???? 、 っ ? ???。「????????????」。???????????????。???「? 」? ? 。 っ
?? 。 ? 。 、 。?? ??っ 。?? 。?? ?、???????? 。?? ? 。 、 。 ?? ? 「???、 ? ゃ 『 』 ? 」?? 。「?、 ?? 」 「 ゃ?? ?」?「 ?、???? ? ? 」???? ?。?? ?、? っ 。?? ? ょ ?。 ? ょっ??、 ? 。?? ? 。?? ? ??。 ? 。 、 。?? ??、 、 ?。 ?? ?、?????、 っ 。 、
???、?「???????」??っ?ゃっ????。???、?っ??? ?????。??????、 ?? ? ??? 、?「? ? 、 ?? ??っ???。????」 ? 。 （ ） 、 「 、 ゃ?? ? 。 、 ??? ?。 ? っ?? 。? ゃ 」 っ 、 「 〜 」 ?っ?っ 。??、 っ 。?? ??、 、?? 、 ょ 。?? ? ? ょ 。? ? ? ??っ?? ??、? っ 。?? ? 、?? ? 、 、 っょ??。? 、 ?? ?????? 、 ? 、?? 。 。??? ュ??、 ? 。?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ょっ 。?? ? ?っ 、 。?????、 。 （ ? ） ゃ
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?????????。??????????????????????? 。 ? 。?? ??????ょ 、 、 、 、 、 、 、?? ??っ 、 ????????? 。?? ??、 『 』 ? 、?? ? 。 、 ?? ??????????? ? 、 。?、??? 、 、 、?? ? 、 。っ???ゃ??????。???????????? 。 、??（ ）。 、 ? ょ 。?? ? 、 っ 。 っ?? ?? っ っ 、 。?? 、?っ 。 、?? ? っ ょ 。 「 」?。 ? 、 。?? ??? 。?? ? っ 。?? ? ょ 。?? ? 。?。 ?「 」 。?? ?? 、??????????（????）??? ?。
???????????????????????。?? 、 。?? ?? 。?? ? 。 っ 。????? ?? ??????。?? 。?? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? 、 ?????? ?? ?海伊海伊海伊海原藤原藤原藤原
??????????????。
??????????。伊海伊海伊藤原藤原藤 ?????????。?? 、??、???、??????????、???????? ??? ? ? 。 ?。?? ?? 。?? 。?? ?、?? ? 。 、 「?? ? ?? 「 ? ??」?????? ? 。?? 。?? ?????? ? 。?? 、?? ?。
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??????????。?????????????????。???? （ ） ? 、 ??? ??、???????、?? っ ?。?? 、 、 、?? ?「 」?????????? ??っ????????。?? ? 、 ? ? ? っ?? ? 。? 。?? ? ゃ 。?? っ 。 、?? ?っ 。????? 、 。 ??? っ 、 っ 、?? ? 。 ??? ? ? ?。?? ?、 。?? ? 、 、? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。??。 ? ? 。 、?? ? ??。 ? ? ?? ??っ???????????、 っ ???
?????、??????????????っ???ゃ?????。?? ???????。????? 、 ???。 ???? ゃ 。 ? っ 、?? 、? 。伊海伊海伊藤原藤原藤
???、??、?????????????????? ?っ ? ?。?? ??っ 。??。?? ?? っ 、
??????????? ?????? っ ? 、? ー?? ???? 。 ? っ 、 っ?? ? 。 ??? 。 、?? ?? 、 ??。 ???????? 。
?????????
????????、????? 、??????????????????? 。?? ??????。?? ??、 ? っ? ? 、
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???????????????っ???????。????????? ???。?????????? 、????? 。 ? 、 ??。 っ 。 ?????〜 ??っ?????。????????????????????、?「??????? 」 ? 。 、?? 。 、 、 ゃ?? ?。? ?? ? ?。?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ?? ?? 。 っ??、 ? 。??。 ? 、「 、 、?? ? 」?? ? っ?、 ? っ 。?? ?? 、??っ ? 、 ? 。?? 。? ??? ? 、 。 、?? 、? っ?? ? 。?? ? 、 ????? っ 。 、
っ????????。???????、???????????。??????、????????っ?????、????????????、 ? ? 、 ? っ??。 ????? ??。?? っ 、??、 ? 。?? ??、 「 」 （ ）。?「?????」 。 っ 。?? ? ? 。????? ??? ? 、?? ?。 、? っ?? ?? 。? ? ? 。海河海伊海伊原野原藤原皇
???????????、?? 。?? ??、????? 。?『?? 』 ???ょ?。??? ? ? ? 。 。?? ?、 。?? ?? 。 ﹇ ? ﹈ っ ゃ 。
???????????????ょ?。?? 。?? ???????、???????ょ?。?? 、?? ? ? ??????。?? 。?? ?。 。 ょ?? ?? （ ） 、 「 ……」?? ? 。 「 、 。?? ? ?? ゃ 」 （ ）。
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???????。??????????????。?????????? 。 「? 、 ????????っ ?」?（ ）。?「 、 ゃ? ??っ???。????????。????、?????」?????っ?ゃ?。? 、 ? ????? 。?? ?? ? 、?? ?? っ ゃっ 、 ??? ? 。 ? ? 、?? ? っ????? 。 、 ー?っ 、 、????? ?。? 。 ー?? 、 、ょ?。 ? ? 。 。??? ? ょ 。 っ?? 。 。 ? 、 ー?? ??、 ょ ? 、?? ? 、 ??? 。?っ 、 ゃ?? （ ）。?? ?? 、 ?「 ? 」 、﹇ ﹈?っ 。 、?? ?? ?、 。?? ? 。?? ?。? ? 、 っ 。 、?? ?? っ （ ）。「 ?、
??????????、???ー????????。????????? っ っ ? 。 ? 。??? ?「?????。?? ? 」?っ 。? 、 ? ???? ????っ?? ???。?「 っ 、?? ? 」 っ 。?? ?、? ?、「 っ 。?? 」 ? 。 「 〜 」?。 「? ? っ 。??、?? 。 。 」?? ?、 っ ゃ 。?? 。 ? 。 ?っ????????。?、?????。???、?????????っ??、 ょ 。 、 ? 。?????、 ??、 。?? ょ 、?? ????? ゃ っ ? ょ 。?。???? ?。 っ 、 っ??? 。 ??。?っ ? ? ?? っ?? ?? ? ょ?? ?? 、 ゃ?? 。?? ?? 。 ? 、
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????っ??????、???????????????、????? ? 。 。 ??? ???? ???（??）。??????。?、?????????? 。 ? ? 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 っ 。????? 、 ?? 。 、????? ? 。?? 、 ? 、?? ?ゃ っ 、?? 。?? ? 。?? ??? 。?? ? 。 、??。 ? 、 っ ? っ ? 。『??????』???????????????。???????っ?? 、 ?「 ?」 っ
?、????? 。 ?? 「 っ 」?。 っ ?? ゃ? 。 、?? ??? ?? ?っ?????????。 ???? ?? 。?? ? ? 、 っ 、ょ?。 。 ? 。??? ? 、 、
???。????????っ?????????????。?????? ???、?????????っ 。 ? 、?? ? ? （ ） ? 、 「?? 」? ? 。 っ?????。? ? っ ょ 。????? っ 。 っ?????????? ? っ 。 っ 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 。?? ?、 。 、 、?? ? っ 、 、 っ 、??っ 、 っ ? っ 。?? ? ? 。?? ?? っ 。 （ ）??っ ?っ 、 ? 、 、?? ? っ 。 、 。 ヵ?? っ?? ? 、 ?? 。?? ? っ ?? 、?? ?。 ??、 ょ?? っ ? 、 ? 、?? ? ? 。?? 、? っ 。……。 ? 、 っ ? 、
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?????????。?????????????。????????? ?、 ??????。?? ????????????。??????。???? 。? 。 、?? ?? 、 ? ???、? ゃ っ 、 。「?」 、? ? 。 っ?? ?。 （ ）。?? ? ? っ 、?? ? （ ） ょ 。??ゃっ? 、 。?? ? 、 。?? ? 。 ー?。 ?? 。 ? ょ 、??。?? 、 ー 、 。?? ? 。 。?? ? ?。 、 っ????。?っ 、 、 。??っ 。?? ?? 、 っ ?。 ー ッ?? ? 。 ??、???っ 。 、?? ? ゃ ? 、 っ?? ?? 、 、 っ?? ? 。
??っ?????、???っ????????????????????。 ? ? ? 。 。?? ?? ?。??? ??? ?????。????、????? 、? 。?? ? 。?。 ?? っ っ 。?? ?? ? ? ? 、 ? っ ??。 ? 、 ? ? 。 ? ??、 ?? 。 っ 。?? ??、 「? っ 」?? ? ?。 、?? ? っ? ょ 。 。?? 、 っ 、?? 。?? ?? 、 ? っ?、 ? っ 。?? ?? 、 ? 。 、?? ?? 、 「?」 ? 。 、?? ?? 、 っ??? ? 。 「 っ 、?? ? ? 。 、 ????ゃ ? 」 っ 。 「 、?? ? 、 。?? 。?? ?????」?? ???。 「 ?? ??」?
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?????。???、?????????。????????????? 。 「? ? 」??????、?? ????。???? ???っ っ ?、???????? ?っ っ 。 っ 。 ?????? 、 「 、??? 〜 ? 、?????? 」?? 〜 （ ）。?? ? 、 ??? ? 。 ??。 「? 、 っ?? ? ? ??っ 。 、?? っ 」 。 ゃ?? ?? （ ）。??? 、?? 。?? ? 。 ?? 、 ? っ 。?? ?っ ? 。 ? 。?? ?。 ? 、 。?、 ? ?? 、 「 ?? ? 」???。????? 、 。?? 、 「 」 、?? ? ? ? ゃ 。「?」 ? 。??? ?? 、 、 。
?っ??????????????、????????。?? ? 。?? ?? 。 ?????。? ?????? っ っ 、 ? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 ょ 。?? ? ェッ ???????。?? ? ? 。 っ 、?。 ? 、 ?????っ????? ? 、 ? っ 。?? っ 。????? っ ? ? 、?? っ 。? 『 』?? ??? っ ??っ?????、??????????? ? 、????? ? 。?? っ 。 っ?、 ? 。『 』?? ??、 ? ?。??。 ? っ 。 、 っ?? ? 「 」?? 。? 、 。???? 『 』 ? 。?? 。 ィ 。?? ? 。
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???????????っ??????。?? 。?? ??????っ??????。?? ?? 。 ? ????????????。?? ?? っ 、 ????????? ? 。 、?? ? 。 。?? ??? ?? っ 、 。?? ? 。 、?? ?、 、? 。 ェ?? （ ）。?? ??? 。 ?、 。?? ???? ? 。 ょっ?? ? （ ）。 ? ゃ ゃ??っ ? っ ? 、?? ?? 。?? ?? ? 。 ゃ ゃ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、? 。?? ?、 ーッ 。 ょっ?? 、? 。 ? っ
?????????。??????????????っ???、???? っ??、????? （ ?）。?? ??? ? 、 。?? ? 。 ??。 ? 。 、?? ?? 。?? 、? っ 、 っ っ?? 。 ? 。 、?、 ? ? っ 。?? ?? （ ） 。?? ?、 ? 。?? 。?? ? ? ……。?? ? 、?? 。?? ??、 ? 「 」 っ?っ 。?? ?? ? っ っ 。?? ?、 、 。?? ? 。?っ ? っ ? ? 。? ??? ?? 。 っ 。?? ?? 、 、?? ? ゃ 、??。?? ?? 、 ? 、
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??????????。??????????????、??????? ?、 ?、?? ??????????っ ?????（??）。????? ???? （ ）。?? ?? ー 。?、 ? 、?? ? ????。??? ?? っ 。? 、 ?っ 、?? ? 、 。 、????? っ 。 ? 、?? 。 、 っ 、 、?? ? 、 ? っ 。????? ??、 、 『 』?? ?? ょっ?????、?????????っ??????????。?????????? っ っ 。?? ?? 。 「 、?」 ? 、 、 、?? ?? 、 。?? ? 、 、?? ? 、 っ っ 。????? 、?? 。?? ?（ ）。?? ?
??????????ょ?。????、??????????????? ? ? 。 ?、 ??、??? っ 。?? ?? ?????ー??????、???? 。?? ?? 、? 、?? ? ?。?? っ ? 。?? ? ? 。 っ っ ょ?。 ょ 。 ﹇ ﹈ っ 。?? ?? ? ? ?。 ????? ?ゃ 、 っ ? っ ゃ?? ? ? ??? ? 、 ? 、?? 。 、?? （ ）。?? ?? っ （ ）?、 ??? ?? ?? 。?? ? 〈 〉
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開催日：1999年4月9日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　飯尾　潤（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
7回　質問項目
前回は、国家地方警察東京警察管区本部警備部長から、保安庁保安局保安課長になられたときのお話を伺
いました。今回はその続きで、特に保安庁保安課長時代のお話を中心に伺いたいと思います。それについ
てお話をいただくなかで、関連した事項についてご質問させていただきたいと思います。
①前回のお話の関係で、補足すべき部分があればお願いいたします。
②保安庁設置後、駐屯地の位置および指揮系統を定める訓令や事務調整に関する訓令など、保安庁の組
　　織や運営に関する決まりが早速制定されています。その当時のことで、ご記憶のことがあればお願い
　　します。
③昭和27年（1952年）10月、保安庁にはそれまでの吉田首相の兼任ではなく、木村長官が専任で就
　　任されます。木村長官はどのような方でしたか。何か印象に残ることはありますか。また、林第一幕
　　僚長、山崎第二幕僚長（海上警備隊総監）についてはどのよう．な印象をお持ちですか。
④誕生の経緯が異なる「陸」と「海」の組織が合体したわけですが、両組織の調和という点で、保安庁
　　時代にご苦労されたのはどういうことですか。何かエピソードなどあればお聞かせ下さい。
⑤当時、ソ連機による領空侵犯がかなり問題になっていたと思います。アメリカとの協力など、保安庁
　　側はどのように活動されたのでしょう。また、この時期は、米艦の貸与、MSA日米交換公文発表な
　　ど、アメリカとの関係も具体的に進んでいます。海原先生は、当時どのような活動をされていたので
　　しようか。
⑥ニクソン副大統領が来日され、憲法について発言されたり、練馬部隊視察などをされていますが、何
　　かご印象はありますか。
⑦昭和28年9月には、吉田・重光会談などで、軍備増強、自衛隊設置などの方向で話が進みますが、
　　そういう状況をどのように見ておられましたか。また、このころ、日米六者会談で、日本の防衛計画
　　が検討されたと『防衛庁十年史』にありますが、それについてご記憶のことがあればお願いします。
⑧昭和29年6月、防衛庁設置法、自衛隊法、日米相互防衛援助協定にともなう秘密保護法が公布され
　　ます。海原先生は、すぐに防衛庁防衛局第一課長に就任されますが、組織作りという面で、それぞれ
　　の法案成立にどのように関与されましたか。また、それぞれの内容について、どのような感想をお持
　　ちでしたか。また、防衛庁防衛局第一課長になられて、最初に手をつけられたのはどのようなお仕事
　　ですか。
?????「?」?「?」???
???……?????????????、?????????????? っ?? 。﹇ ???﹈????? っ 、?? ??? 「 っ ???? 、?? っ? 」 っ 、 「 ? 」 。?? ?? 。 、?? ? ? ???、?ょっ???????????。????? 、? ???????? 、 っ?? 。?? ??? 、 ? ー ? 。?? ? 。??。?? ?? 。?? 。 ?? 、 ? 。?っ ? ? ょ 。 っ??、?? ィ っ 。 、??っ 。?? ィ ? っ 、?? ? っ 、 っ???? 、??。 、 ?? っ 、
??????????。???????っ?、??????????、?? ?、??????????? ?っ? 。?、 ?っ? 、?? ??? ? ?。 「 」 「 ? ? 」???????????? 。 、 ? 。?? ?、 ー?? ? っ 。 ー?? ? 。 っ ???ー ?、 ー??。 ? ?? 、 っ 、?? っ ? 。 、?? ー? 、 、?? ? 。 、?ょ?。?? ? 。 ? ゃ?。?ゃ? ?、 、?? ?、 ? 、??。 ? 。?? ? 、 。?。 ? 、 ゃ?。 ?? っ 。 、?? ?? ー ??? ?、 ? 。 ? 。?? ? ? ー?、 ッ 、 っ っ 。?? ???? っ ? 「 」 。 「
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????」????。??「????」?「?????」???、「??」 「??」??っ? ?っ ?。? ????????? ?? 。 。? ? ??? ゃっ?????。??、???????ょ???????、?っ?ゃ?。????? ? ……。????? っ ? ー?? 、「 」 ? ? ????、「? 」 「?」 っ ょ 。 」 ? 。 、?? ?? ー??? 。???? ? 。 、 、 。?? ? ? 、?? ? 。 、???っ? 、?? 。 っ ? ??????? 。?? ? ? 。?? ? 。 ??、 ? 、 「 、 」 「 」?? ?? っ 。「 」 、 、?? ? ? ゃ 。?っ 、?? 。?? ?? ィ っ?? ? 、 ? 。?、 ? 。 っ??、?「 ? ……」 。 、
??????????。?? ??? 、????????????。???????? ﹇?? ー ﹈?? ? ??? 、 ???????。????????? ? ょ 。 、 ??? ? 、 ? 。 、 、?? ? ?。 ? 、?? 。?? ? 、?「 、?? ?」 ょ 。 ? っ ゃっ 。「?、????????????????????」、「?、????
????? 、 、?? 。 「 」?? っ?? 。? ? 、??。 ? 、 ? っ?? ? ?っ ゃ ?? ? 。?? ? 。 ? 、?、 ? ? 、 ??? ?? ょ 。 。?? ? 、 ? 。 、 「 」?? ? ? 。 、 、?? ?ィ ゃ 、 。?? ? ? ???? ? ?。 、 っ 、 っ?? ?、 ゃ ??? ? ? 「 」
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??????????????。?「?????」??っ?、?「?????」 ???っ??、?「?ゃ?? ?」 ? ? ?。
「?????、??????っ????????っ????、???
???」? 、 ? ?。? 、?? ? ??????っ ゃ? （??）。?? ?? 。 っ 「 」 「 」 ょ 、 ?「?」????? 。 ? 、 ? ?
????、?「 」 ? っ 。 「 」 ?っ?。???????。??????????????????。??????? ?っ ょ 。 、 「?」「?」?????。? 、 。
??????? ? 、 、 「?? ?? 」 、 っ???? 。?? 、 。 ー っ ょ?。 ? 。? ? っ?? ??? 。 。?? ? 、 、?? ? っ?? ? ょ 。 。?? 。? っ 、 、 、?? ? ? 。 。
?????っ???????ょ?。???、?? ?
?????、?? 、 「? 」
????。???????????????、???????????? 。? 、 ??? 。?? ?? ? 、 ????? ?? 「 ???」?? 。?、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ょ 「 」?? ? ??っ???? ?、?? ??????????っ??????????っ?????ょ?。???????。???、??????? 。 、 。 、?? ?。 、?? 。??? 、???。?? 。?? ??。?? ?? ? （ ）????ょっ? ?? 、 ???。??? ? 、? 、?? ?? 。 、 「 」?? ? ょ 。 ッ?? ? 、 ? っ 、 っ?、 ? 。 、 っ????? 。 、
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????、??????????????????????????。?? ?ー????、??????? っ??っ ???? 、??、 ?? 。?? ?? ? っ 、?っ ?っ ? 。?? ?? 、?? ? 。 、 、 ??? ? ? っ 、 「 」 っ ﹇?? ? っ ー ﹈。 、?? ? っ?? 、? っ 。?? ? っ? 。????? 。 。 「?? 」 、 っ?????。? ?? 。 ー? ??っ ?????? 。 、 。?? 、? ょ 。?? ? 、 ?。?? ?。 、 「 」?? ? ょ 。 ? 、???????? 、?? ? 、?? 、?? ? 、 ???っ? ?? ? 、?? ?? 。?? ?? ??、 ? ? ?
?????????ゃ?っ????????、?「??????????? ??????っ 」 。 ? ???????? ?? 。 、????????????? ? 。?? ? 。 、 ? ? ゃ っ?? ??。 、 「 ? ?????? 、 っ 」 っ 。?? 、 ょ? 。????????? ? ??ょ?。????、?? ? ょ 。 、?? ??、 っ 。 、?? ?? 、 ? っ??。 ? 。?? ?? 、??。 ? ? 。?? 、 「 」 っ?? 。? っ 、?? 、? 。?、 ? ? 、 、 。?? ?? 。 、?? ? っ 、?? ? 、 っ 。 ィ ー?? ? ? 。 ?? ?? っ っ?? 。 、????ょ??? ?????、??? ?っ 。????「?? ? 」 、
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????っ?????。??????????????????っ??? 、 ? 。 、 「 ???????? ????????????」???????。?? 、 、????? 、???、 っ????? 。 。??、「 、 ? ? ??? ? 、?。 ?っ 。 「 、??? 、 ????? 。??? ?? 。 、 ??? 。っ?????????。????? ? 、 、 「 、?? ?? ?っ?、 ? っ 。???、? ゃ? ?。 ?ゃ?っ 」 っ っ??? ?。?? 。?? 。?? 。 ? っ?? ? 、???。?? ??? 、 ? 「 」 、
「??????っ?っ?、???????????????????ゃ???。?????????。????????????、???
??? ? 。 ? ょ 。 、??? ??? ????????? ?。?????っ?????? ??、??。 ? 、 、?? ?。 、?」 、?? っ?? ???、 （ ） 、?? ?（ ） 、 ッ 、 っ??、 ? ……。 「 ゃ 、 ??? ??、 『 』 」??。 ? 。? ? 。?? ?「 」 ?。 「??『 ?? 』 （?? ?? 、 ? ）。 、?? ?、 、?? ? 。『 』?? ? 、 っ ゃ 、?? ? 、 『 』??」 ?っ 。 っ ゃっ 。 、 「?? ? 」 ? っ 。?? ? ? 、 、 。﹇?? ? ﹈?、 ? ゃ 。 ー
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っ?????????、?????????。??????????????。?????ょ?、???????????、???????? ? ? ? っ ? ??? ?。??????????????????。???、????? ? 。 （ ） 、?? ? 。 、 っ????っ 、? 。 ??? （ 、 ） 。?? ? 、?? ?? 、?? ?っ 、 っ?? ?。 。 、?? ? 。 ? 「『 』?? ? 、 っ?? ?、 ? ょ 。 、?? 、 」 っ 。?? ? 。 。?? ? 「 ? ー っ 」?? ゃ ? 。??? 、 っ 「 」 。?? 、?? っ ょ 。?? ? ?ょ 。 ょ??? ? ?? ? 。 ???? ?、 ? 、 、?? ? 。?? 、 「 ? ??」?? 。「 っ 」 っ 「 」 。「
????????????、?「??????」??????。?「???? ???? 、 ? ? ??っ?? 」 ???、 「 、??? ? ? っ 」 ??? ?。 っ 。 ?。?? ?﹇ ﹈ （ ）。?? ?? ? 、 、 っ ??? 。? 、 「 」 ? 。?? ? 、 「 、?っ ?? 」 。 ? 、 「 」 っ?? 。「? 、 ? 、 ?? ? 」?? ?。?? ?? っ 。?? 、 「 」??? ?、? ? ﹇ ﹈。「?」????????????、???????っ?﹇?????
???? ﹈ 、 。?? 。 、? っ 。?? ??? ? 。 ょ?? ? ? 、 っ?? ? ? 。??っ??、 。 ょ?? 、? 「?? ? っ?ゃ 。 ??? ?? 」 っ 。 、?? ? っ 、 「 」 。 「 っ?っ 、? 。
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﹇???????﹈??????????????。?????、?
????????????????????????????????? 。 、 っ??????????。????????っ??????、?????? 」 。 ? っ っ ?。 「?? ??っ っ ょ 。??。 ? 、 ﹇?? ?﹈ 。 」。?? ? 、 っ 。??っ? ょ 、 、?? ? 、 。 「 、 っ?? ? ょ 『 』?? ??、『 』 ? ?? 」?? ??「 ょ っ 」 っ 。 「 ??? ?。 っ 、?? 。? 、 ょ 。?? ? 。 ? ょ 。っ???。????????????????、?????????????? 。 『 』 っ 、『?』???っ ? 。?っ????? 、??????? ? 、 、 『 』
?? ?、?? ??? 、 ? ? 。?? ?? 、 ? 」? っ? 。?? っ 。
??????、「????、??????????????????、?? ???っ????????? 。っ?????????????、????????????????、????? ?? ? ??????? っ 、 っ ??????ょ 」?? ??。 ? 、 「 、 。?? ?? っ 、 っ 。??。?? ???? っ 。?? ? 、 。 ょ 。 っ?? ? 、?? っ 。?? ??? 、 （ ）。?? ? 、 、 。 、?? ? 「 ? 」 。?? ?、 っ ? ?ょ 。?? ? 、 ょ 。 っ 、?? ? 。?????????ょ??。????????? 。 「 」?「?」 っ ゃっ 。 ? 、?? ? 、 。?? 。? 、 ?? 。??、 ? 「 」 「 」?? 、?? ??、 ??? 。?? ? 、
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??、????????????。?????????????。??????（???）??、?? ? 。 ??? 。?? 。?「 」? 、 っ ょ 。?? ?? ょ 。 ? ?ゃ ? ? 。??、????? ? っ ? ??? ?。 ? ? 。?? ?、 ?、 、?? ? 、?? 、 。 「 」 。?? 、 ? ? っ ?。?? ? ?、 。?? ?、 。?????、 ? ょ 。?? ? 。 、 、?? ? ? 、 、??????っ????。??????、????????????????? 、 。????? ?、? ? 。 、 ????? ? ゃ 。?? ??? 、 っ 。????? 。?? 、 ?? 、
??????っ?????。?????????ッ??、??????? 、 ? ? 、 ? ??。??? ? ? 、 っ っ?? ? ?。?? ?、 。?? ? 、 ???? ????? ????????、?? ? ? ??? ? 。 、?? 。 。 。?? ? ? ょっ 、??っ ? ょ 「?? ? 」? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ?? 。 、? ?? ? ???? ??? 。 、 。?? ??? っ 。 、????? ょ?? 、 ? 。?? ? 。 ? ?? ?。 ??? ? 、?? 、 っ?? ゃ 、 。?? ? 。 。 っ 、?? ? 、 ?? 。?? っ 。
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??????????。?????????????っ????????っ 。 ? 、 ? ??? ?????????? っ 、?? ? ?。????、???? ??? ? 、 ? ょ 。 、?? ?? 、? ? 。?? 。?? ??。 、??っ ? っ 。 、?ゃ ? ?? っ?? ??? 。 っ?? ? 、 。?? ?。 、「 」 、 。?? 「 」? ー 。?? ? ー 。 ー 、???? 。 。 ??? 。?。 ?、 ?? ょ?? ?? 、「????? ? ? ?? ??。 ?、 、?? ?っ ?? 。 ? 。?? ? 。 、 。?? ? 、?? ?? ??? 。
「??」?????……
??????????、??????っ????????????、?????????????、????????? 。 ? っ ????、????? ? 。?? ?? 「 ??? 」? 、 「 ?、 ??っ ? 」 。 、?? ?? 。 、?? ?。??（??） 、?? 。 ??? ? 、 。?? ? 、 ?? 。 ? 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ?????????? ?、 。 っ?? ? 。 、 ?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?ヵ ヵ?? ?、 ? 。 っ
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???????????????。?? ??????? 、????????????????? ? 。 ??????????、 ……。?? ?、 っ 、 ?????? 。?? ??、 っ 。 、?? ? 。 「 」 ょ 。
「?」?????????????。??????????っ?????? ? ヵ 。 ? っ ?
??、?ヵ 、 っ?? ???? っ 。 、?? ? 。?? ?、 ょっ ? 、?。 ? ? 、「『 』 」 。 「?? ????」 ? 、 ?? ??? ????????????? 。 、 ???? 。 、?? ﹇ ﹈ 。 。?????、 「 」 ???、 ?? ???????っ 。 っ 。「 」 、?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 『 』??。 ? ?」? 、 「 」 ?、?? ? 。 っ??。 「 」 っ 。
???、??????????????、?????????。?? ? 、 ? 。 ?、
「?」?、「?」???????????。??????????っ
?。??? ? 。 ????? ? 、 、 ??﹇??﹈ ?っ???? ?、? ???﹇???﹈???? 、 ? 。????? ? 、??ゃ っ ?、 ? ? ゃ? 。
「??、?????」?、? ?? ? 、 ???。???? 。
?????、?? 、 っ 「?? ?」、???。 ? 。 「 」。?? ? 、 。 。?? ? 、?? 。?? 、 ? っ っ 、?? ッ っ 。?? ?っ 、?? ? ょ?。? 、? ッ??? ?、 ? っ?? ? 。 、?? ? 、 。??? 、
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????????????。???????????????、????? ??。?ょ? ?、 、??????????? ?。 ??っ???? ??。 、 ?? ??。 、?っ 、? ? っ ?? 。??、??「 」 ? 、??っ ? っ ??? ?? 。 。 ? 、????? 。?? 。 ??? ?? ? 、 、?? ? 。 っ?? ? っ?、 ?? 。?? ?? 、 、??? ? っ 、 っ?? 。 「 、 、?? ? 、?? ? っ 。 。?? ?。 ?? ー ィ?。 ? 。 、 。?? ?? ??? ? ー ィ?? 、? 」 ? 。?? ? 、 。
?????、?????????????、?????????。??? 「 ? 」 。?? 、????? ??っ?????ょ?。?????っ?????、 「?ゃ ょ 。 、 」 っ?、 「??? ? 、 ? ? っ??」 ?? 。 っ 、?? 。? ? 。 、?? ? ー ィ 、?? 、 ? 、 っ?? ? 、? っ 、?? ? 」 。??。 ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? 、?? 。?? ? 。?? ?? 、 、??。 ? 、? 。?? ??、 。?? ?? 。 ? 。?? ? 、 ?。?? ?、 。 ? ゃ 。?? ? ? 。 、?。??? っ?? ? 。 っ 。 っ
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??????????????、??っ???????ゃ?????っ?????????。??っ?????????????????。?????っ???、?????????????????ゃ?????っ 、 、 、?? ?、 ? ?。 ? ?。 、?? ?? ?? 。??? 、 。?? 、 、 ょ?? ? 。 「 」?。 ??、 。 、 「?」 ?? 、?? っ? ょ 。 、????? っ 。? 、?? 。? ?。 、?っ??? 。 ? 、 っ 、?? ? っ ? ?。?????? っ （ ）。?? っ 。 、 っ （ ）。?? ?。 、?? ?? っ 。?? ? 。 ﹇ ﹈ 、 ??ょ?。? 。 ??。???、? ?? 。?? ? 、 ? っ っ??。
???????っ?????、?????????、????????、 。 ? （ ??? ）?、??????????? ??。?????? 。???? ? 。?。 ? ? ょ 。?っ ?? ? 。 っ 。?? 、? ? っ 、 ??? 、 っ ゃ 。 っ 。??? ? 。 っ?? ?? 、?「 」 、 「?? ? ? っ 。?? ? ? 」 。 、?? ?? 。 「 。?? ?? っ っ 。?? ? ……」 （ ） 、?? ? 、 ??。???????????、???????ゃ?????????????????? 。 ? ゃ? ??。 、 ? ?? ???? ? 。?????? ????。 、 ゃ?? 。? ? 、 、?? ? 。 ?。 ?っ? ?? ??。????? 「 」 、 ﹇?﹈ っ 。
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????っ????。????、?????????。???????? 。 ? ? ? 。 ??? ???? ???? 。???、????????? ????、 ? 。????ょ 。 ???。 。?? ?、 ? ? ? 、 っ っ?? ? 。 ?? ?っ ?。 ???っ?? 。 、 っ 。?? ? 。?? ? っ 。?、 ? ? 。??。?? 、?? 。?? ? ? 、????? ょ 。?? 、 。?? ? 、 っ?? ? ー 。 っ?? ? 、????っ 。 ?、??ェ ー 。 ? 。?? ? ? 、 ? 。 、????? ? 、 「?? っ?? 」 ? 。 「 ?
???っ?、????????????っ??、「????????。?? ? ? ????っ?????っ?。???」 。?? ??? ? 「 」 ? ?。 ェー? ?? ? ? ?? 、 「 、 っ?。??? ? ? ?。?? ? ???っ?。 」??? 。?っ 、 ? 。?? 、? っ ? 、?? ?、 っ ゃ （ ）。?? ?。 、 っゃっ 。?????、? ?? ゃ 。?? 、??? 。 「 」??、 ??? ? っ?? ? 、 ??? っ?? 。 、?? ? 「?? ? 、 、 」?? 。? 「 」 「 」?? ? 、 っ っ 。?? ? 、 っ 、??、 ??? ?っ 。 ? 、?? ? ?? ? 。
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?????。???、????、????????????????、?? ? ?ゃ??????????。?? ????? ?、 「 ?????????? ? 」 ? 。 ? 、?? ??、? ー ? ? 、 、?? ? ? ゃ 、 ゃ 。?? ? 、 ? ??? ? 。? 。?? ? 。 、 っ 。
????、????????????ゃ???、????っ????。
????? ? っ?? 、 。????? 、 。?????????っ???????。???、? ??? ? 。?? っ?? 。?? っ ? 。?? ? 「 」 っょ?。???? ?? 。??? ? っ 。?? 。 ?? ? 、 、?? ?? 。 っ
??。????????????????????????ょ?。??? ? 、 。 ??、 ?? ??っ???????。??????????っ?。?? ?? 、 、?? ? 。 「? 、 」 。
「????」??っ??、?「??、?『?』????????????っ?、 ー?ー? ? 。 ????? 」
???。??? ?、? ?? 。 ?ょ?。 ? ? ? 。 ???? 、 、 ? 。 。??。 ???? ? 、 ? 、?? ??? ? 、 。????? っ 、 ?????。?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 っ ??? 。?? ?? 、 ? っ 。 っ?、?っ??っ ? 、 。?? ??「 」 。?? ?、 「 」 。??、 「? 」 っ ?? 、?? ??? 、 。
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ら海伊海伊。原藤原藤
???????????????????、?? 。 。?? ?? 。 、?、?? ?? 。 っ 、?? 、?? 。?? ???? ? 。?? 。? 、??っ ?? ）。 ?、 ????????????。?? ? 」 。 、?? っ 。 。 っ 、ょ??。 ?? 、 ゃ っ 。????? 、 。?? ? ? っ ??? （? ） ? （ ） ???っ?? 。 ?、??、 「 、 、????? 。 、??っ っ 、 ?
????????。?? 、 。?? （ ）?? ? 。?????ゃ?っ???ょ?????
「????」???????????。???????????。
????? ?? ??????????????? ? 「?? ??? ? ???、 ? ??????。 、 ????? ? 。 ? 」。?? ?? 、 「 ??? ? 、?? ? ゃ （
?、????????????????、????。?????????。? 。? ??? ? ??ゃ?っ?????。????? ???、 ????? ? っ 。 、 ??? ? 、 っ 、?? ? 」 っ 。 。?、 ? ゃ 、? ? ??? ??っ 。 。 、?? 。?? ?? ? っ ?、「 」 。 （ ）?? 、?? ? 。 、 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 。?? 、? 。 ? 。 ??? 。?? 。 「 、 。?? ?? 、 ??? ?、?? ? 」 。 。?? ? 。「 ??? ? 、 っ???、 。 、 、??、 ?? 」 、 ゃ 。?? ????? 。 。 ?
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??、???????????っ??、????????ゃ???っ?? ?。????、?????、???、 ? っ?? ?? ?。 ? ? ??????????? 。?? ??? ?、 ッ っ ? 。?? ? 。 。 ? 、?? ? 。?? （ ）。 。?? ??? 「 」 。 「 」?? 。?『 』 。??っ?? っ 、 っ?? ? 。?。?? ??っ 、 、??「 ? 」 っ?????。? ? 。 ? ??? 。 、 、?? ? 、 ??? 。? ゃ 。 。 「 」?? ? 、 「 」 ? っ?。 ? ? 、 「 」 。 「 」??、?? 。?? ? ??? ?。? っ?? 。? 『 』 ﹇ ー
???ー?????﹈。???????????????っ?????????? 。 ?? ???? 、?? ? ? ??? ???? ????? ??? ?? 。 。?? 。 ????ょ?。?、 「 」 ? ???っ?? ゃ 。 、「 」 、「 」??? ? ??? ????? ?? ??? ょ 。 ? ゃ 、?? 。?? ゃ?、 「 」 「 」 っ?? ? ? 。? っ 「 」 。「 」?? ? っ ? 。 、 。?? ? ? 、 、??。?? 「 」 、?? 「?」 。?。 ?「 」 ? 、 ??? ? ? 、 。 、「??」???????っ?????。?????????????
?「?」 ??。?? ? ?? ? 。?? ? ? ??? ?。 、 ?、
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????。???????????????????????っ???????、??????。??? 「 」 。??? 、 ? ? ??????????????? 、 。?? ? 、?? 。? 。????? ? ? 。 っ?? 。 。?? ? ? ? 、 ? ??????っ?。 。?? 、 っ ゃ ??、??????? 。?? ?? 。 ? ? 。??? 。 。 、?? 。? ょ 。?? ? 。 、?? ?? 。 、 ょっ?? ? ょ?。? 、?? ?? っ 、 っ?? ? 。 ? ??? ? 。?? ?。 、??。 ?? 「 」 、 ﹇??﹈ っ? 。 。?? ?? ー
????????。?? ??? ?????????。?????????、???? ? 。 ? 。??? ?っ 、 「 」 ??っ?????。 ? 、 。 っ 。 「 、??? 、 ?? ??? 。 っ ?????。?っ??? 。?? ? ? 。 ???っ ?? 。 、 「?? ?? 、 ??? ? 。 ??? 、 。 、??。 ? ? ???、?? 、?? 『 』 『 』 、『?』??????????????????????。?????
????????」 っ 、 「 」 ?。 「?? ゃ 、 っ ?」 「 ゃ 、?? ??? 」 、 「 、 、?? ?? 、 。?? 、? 」 っ 。 ゃ 、 ﹇ ﹈?? ? 。 ゃ 、「?? 」? 。?? 。?? ? 、 「?? ?? ょっ 」 っ 。 「?? ? 」 。
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???。?? ???っ?????。?? ?。?「???????っ????ゃ???。????????。 ? ? 」 「? 。 ー」 、??? ?? 。 ? （? 、?? ? ? ）。??? 、 ? ょ 。 、 ?????? ??。???? ????? ?、?? ???? 、 、?? ? ? ?? ???? ???。?? ??っ?? 。 、?? ? 。?? ?、 。 、?? っ? 。? っ 、?? ??っ ? ー 、?? ? 。 ? 、?っ ? ?っ ょ 。?「 、? ? ?? 。????? 、?? 、 ? 、 」 っ 、
「????????????」??????。??????????
????? ??? ??。 「?? 。 ー 、?? っ??? 」 っ ??。?「???? ?」 ?????、 「? 、??。? 、 っ 、
?????????????っ??、???????????????? 。 「 ??、????? 。?? ?????????」? っ? 、 っ 「 っ 」?? 。?? 、「 っ、 」 っ 、? ? ? っ 、 「?ー ??? 」 。 「 」 っ 。 「???ー?? （ 、?? ?? ）。 、??? 、 っ 。?? ー っ 、 ー?? ? 」 っ????? ー ?ー? っ 、?? っ 、 っ??。 ? っ 、 っ 。?、 ?ー っ 。 っ?? 。? ? （ ?）。????? 、 ー 、 、?? 、 っ?? 。?? ?、 「?? ??? ?、 ??? ? っ 」 っ 「?、 ?? 。 」?? ???? 。 ? ? ? ? ?、 ????? ょ 。 ????っ ?? （ ）。?? ??? 、 ? 。
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????????。?????????????????????。?????????????、??????『???????』????? ????。???????? ?っ 。 ?、?? ? 。 ヵ 、?? ? 。 ??? ?。 ? 、 ? 「 」 、??? 。 、?、 ??? ??。 ? 。 、 ょ?っ ? 。 、 っ ょ 、?? ?? 、 ?? 。?? ? 、 、 っ?? 。 っ 。 、?? ? ? 「 」 。?? 「 」 っ??「??」 ?? っ 、 ???? 。?? ??っ ? 、 っ ょ???? 。 、??? 、 「 ? 」 。 『? 』?、 ?? 。??。?? ? 、?? 。? 。?? ? 、 ? ? 。 、?? ? 。
????、??????????、????????????????? ? ??。?? ?、????? ??? 、? 、?????? ?、?????? 。? 。 ? ??? 、? 。 。?? ?? 。 「 、?? ? 」?。 、??。 ?? ?? 。 「 」 、 「?? ? 」??。 ??っ 。 「?? ? ッ ?っ?? ? 」 、?? 。 。 、 っ ゃ??。 ? ? ー ょ 。?? ?? 。 っ「?ょっ?????」?????????ょ?。????????。
??????? 。?? ?? 、 、?? ょ 。?? ? 、 。 っ??、 ? ょ っ?? ?。 ? 、 ? 、?? ? 。?? 。 ? っ 、
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????????。?????????????、?????????? ょ?。 ?っ?????? ? 、 「????『?????? ??』 ? 」?????????。 ? っ ?? 。「『 』?? ? 、 。??っ ?? 。 ?っ 。???????、 『 』 ?。?????、 ? 。?、 ?? 、 っ ゃっ 、?? ??』、 ? 」 ? っ?。 ?、 。????? ? 、 ー っ??っ ょ 。 、 、 、????? ? 。?。 っ ょ????? 、 っ 、??、????????? ? っ ?ょ??。???、??? ? 「 ???? 」 っ 。 っ?? ??? ょ 、?? ?? ?、 っ 。 、 ー??（ ?）。 ー、 ー 。 「 」?? ゃ? 。 、?? ゃ 、 「 」?? ??「 」 っ 「 」 ? 。
????????ょ??。?「??『?』???????。??????? ??、?っ????????」 、 ??? ????。 「 、 『 』?。 ? っ ? ? 」 ?っ ???。?? ?? 、 ? ょ ? ???っ?? ? ?? ?。??っ? 、 っ 。?? 。 ?っ?????。???、????????っ????????。??????? ?? 、 、 ??? 。 、 「?、????? ? 」 っ 。?? ?、 っ ヵ っ 、?? ? 、 。?? 。? っ 。? ? ﹇ ???﹈ ?? ?、?? 。????? 、 「 、 っ?」 。 っ 。 「 、?? ???? 」 っ 。 、?? ? っ っ? 、 」?? ? 。 ァーッ 。?? ?。 「 、?。 ? 、 、『 ? 』?? っ?。 ? 、 っ??っ ? 、 ? 、 ゃ っ
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??。??????、??????????????、?????、?? ? ?、 っ ??。 ?? ?????? ??。??????????? ??っ? ??」 「? 、 ? ?っ っ 」 、???????? っ ? （ ）。 、?? 。 ? ???、??っ ????? 。
?????ー??????? ?? ?
????っ??????? っ? っ 、??っ 、 っ 。?? ??、 ? 。?? ? ?? ??? 。?? ?? 、 ???。 、 ? ???（ ）。??、 ? 。 ? 、 ? 。?? ? ? 、?? ?? ? 、 「 」 ? ゃ?? 。?? ?? ?? 。?? ? 。 、 っ （ ）。
??????????、???「?」?「?」????????。??? ? ? ? ?。? ょっ?? ???????「?」 ??? ? ? ? ????????、 ? ? 。 、?? ? ? ?。「 」 。?? 、? 、 っ?? ? ? 。 ゃ ? ??? ? 。 。 「?『 ? 』 」 っ 、?? ??? 。 「 『 』 」?っ ? っ ゃっ 。?? ?「?」 、 ャ?? ? 。 ??? 。????? ? 。 、?? 、 。 ヵ?? ?。「 」「 」 、 ? 。?? ? 。 ?? 、??っ ? っ 。?…??。?? 、 っ 、?? ??? ? ょ 。 ? ゃ??っ ? 。 ?? … 。?? ?? 。?? ? ?。
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????????っ?????ゃ???。?????????????? ゃ ? ? 、 ? 。??? 、 。?? 、 ? ?????、????? ? 。 っ 。?? ? ヵ ??? っ 。 ヵ ゃ?。???
?????????ゃ???。???、?????????????
??????? ?、 。?? ?? ? っ 。 、???? 。 ?????っ???? ゃ 、 ? 、 っ?。 、 、?? ?っ ? 。 、 ??? 、? っ 。 ?????、 ? っ 。?? ?? ?? 、?? ? 、 。 ?ゃ? 、 っ 。??? ? ? っ?? 。 、 ??? っ?ゃっ 。 「 」?? ?? ?ゃ? 。? 、?? ? ?。 っ?? ?? 。??? ???。 ??? ??
????っ????????。?????????、??っ?????? 、 ? っ ? ?っ?????。?? ?? ?、 ???????っ?。???????? 、?? ? ????。 ???、 ? ???。 ??。 ? っ 、 、?? ?? 、?? ? 。 ?? っ 、?? ? ? 。 ?、?? ? っ ? 。 、??っ ? 、 ? 。?? ?? ? 。?、 ? ? 、 っ 。 、「?、 ??? 、 、?? 、? 。?? っ 。 ? 、 ???? ? ? 、 っ 」??っ ?? 。 ﹇ ﹈「 っ 。 、?? ??、 ゃ 」 。?? ?。 ? 。 「???」? っ 「 っ ? 」 っ??。?? ?? ?っ ? 。 「
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’????????ゃっ???、?????。????????????? 、 ?? ? 」 ? 。 ????? ????????????。?????? ???????? 、?﹇ 、 ﹈ っ??。 ? ょ?? ?。 。?? ?? っ っ 、?? ? 、 。????? 。 。 ?、?? 、 っ?? 。?? ?? 、 ー 、?、?? っ 。 、?? ? ? 。 （ ）?? 。 「 ? っ 」 。 。?? 、? ? ? ??? 。 っ 、??。 ? ? 「 」 。 ー????? 。 、 「 ????、 ? っ っ 」 っ?? 。?? ?? 、 「 ???? っ っ 、 、?っ ? ?」? 。 。「????、???????????????」??っ??、?「??
???????。??????????????????、?????? 、 ? 、 ???????? 。??ょ????、?? ????? ???っ?????? 、? ? っ 。 「 」 、 「?? ? 、?? ? 。 、??。 ? 。? 。?? ? 。 」 っ??。 ? 、 ? 「 っ 、 」??。 「? っ?、 ァー っ ? 、 」 ょ??。? 。?? 。 、 っ?? 。?? っ 。????? 、?? っ 。 ? 「 」 ょ?? ? ? 、 ー 。????? ??っ ?。 。?? っ ょ っ 、?? ? っ 。 ?っ?、?????????????????、????っ?????。????? 。?? 、 っ?? ?。? 、 ……。 、????っ 。 ?
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?????、???????っ?。????????????????? 、 ? 。 ? ?、???。????????????????????ょ?。?????? 、 っ ょ 。?? ? 。??、?? 。 っ ???ょ 。 ? 、 、??。 ? ゃ ょ 。?? ? 、 っ ー 。?? ? 。?? ?? （ ） 、?、?? 。 っ 、?? ? 。? 「 」 っ?? ? ? っ ? 。?? ?? 、 「 」 、??????????。???? ? ??。?っ????????。?? ?? 、 ??っ?? 、 「 」 っ?。 。 「 」?、 ?? ? 、?? ?? 。 ? 「?っ ? ? 、?? ?? 。 。?? ? 、 、
???。??????????。??????????。????、?? ? っ 、 ??? 、?? ?? ??????? ?????????。?????? 。 っ 、 ??? 。 ? 。 、 。「?? ? ? ? 」「 」「?????ー??????」。???????ー????????
????? 、? 、????? 。 。 、?? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 っ ? 。?? ?? 。?? ? 、?。 ? ょ 。 、?? ??。 ー 。 ゃ ー??。 「 」 「 」 。? ???? ? ?、 ? っ っ?。 ? ???。?? … ?
????「?」???????、?「?」??????? ?
????? ?、 「 」? 。 、?? ?? 。 、?? 。 ょ ? 、??。 ? ? っ
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?、?????????。????????、??????????。?? ? ???????。????? ? ー?????。 ? 。 ?? ????。 、 っ 、 ??????。?? ? 、 っ 。 、 ??? ? 。 ? 、 「 」?? ?? っ 。??????? っ 、 「 」 ?????? ?。?? ?? 。 っ?? 。?「 。?? ?っ っ 。?っ ? 、 。?? ?? っ 。 ゃ 。?? ゃ? 。 ?、 ????? ? ?、 ?? ??、 ? 、 。??、?? 。?? ? 。 っ 」 、??。 ゃ 。 「 」??? ? 。 、?? ? 、??。 ? ?? 。 。?? ? ?っ っ ゃ??。?ょっ ゅ っ
?。?????????、????????。?????「?????? ? 。 ? ? ょ 。 ??? ? ??????、?? ???????? 」??っ?。?? ? 。 、 。 、??、?? 、? ????????? 。???????っ????? ? ? 。?? ?? ? ? 。 ? っ?? ? 、?? ? っ ょ 。??っ ?? 。 っ 。?? ? 。 、?? ?、 っ 。???????。 ?? ????? ?? ? 。???、? っ 。????? 、 。 「 」?? 。 。 っ?? ? 、?? ? ? 。 っ 、?? ? っ っ??、 ? 。 「?? ?。 ? っ?? ? ?? ?? ?? ? ???、 ? ゃ 」 、 っっ?????。???????????? っ ?。 ?????? ゃ? 、
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????。?????????っ?。?? ??????? ? ?。?????????????? っ 。 ??????????っ 、 「 」?? 。? ? 、 ?????????? ? 。 ヵ っ?? 、 ゃ?? ? ? 。 ? 。 、 「?? ?? 、 ??っ?? 、 、?? ?ゃ 」 っ 、?? ? 、 、 。?? ?? ヵ 、?? ? 。 ゃ 。?? ? っ ? ?。?? ? 、 、 っ （ ー?? ? ） 。?? ? っ 。??、 ? ? っ 。 ? 、?? っ 。 ??? ? ?ゃ っ 、 ???。 ? っ 。 。?? ? ? 、 。?? ? ? ?? ? ?? っ??。 ? っ 。?? ?? 。
?????????っ?????。???????。????????? ? 。 ? ? 、???? ? っ 。っ????、?????????????????、????っ????? 。 ???? 、 、 ?ゃ??。 、 。 ?っ????? 。 ? 。 ?????????? ??。?? 、??? 、??っ 。 ?? ?。?? ?? 、 、っ?????。? 、 、???っ? 。 。 「 ? ??? 」 、 「 、?? ??? ? 」 っ 「 、?? ?? 」。?? ? 、 「?」 ? 、 ? ? 。?? ?? 。 「 っ??、 ? 、 。?? ? ? 、 っ?? 、? 。 『 っ 。?????、?????????????っ???????????
?っ??? 』 っ 。 、?? ?? 。 っ 、??」 ?っ 。 （ ）。?? っ? 「 」 ゃ （ ）。
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??????????????????、?っ?????っ??????ょ ?（? ）。?? ??? ? ??????、??????????っ?????? 。 、 ? っ?? ? 。?? ??、 っ っ
（??）。
????? ? 、??﹇?? ? ﹈ ? ……。???? 、 （ ）。?? ?? ィ っ 、?? （ ）。?? っ??? ???? ? 。?? ?? っ ょ 。 ょ 。???? 、 っ 、?? っ 。 ? ょっ 、?? ? 。 ? ?? ????? ? っ ? 。 （ ）?? っ?。?? 、? 、 、?? ? っ ッ っ?? ?っ 。?っ ? 。 「 ? 、 っ??。?? 、 っ?? ?」 。 、 「 、
??、?????????????、???????????、???? ? っ 。 ? ??? ?? ???っ??っ????ょ?。??????????ょ?。?? 、? っ ? 。??? ? 。 『 』 っ 、?? 。 、 、?? 。?? 、 っ?? っ? っ?? 。?? 。 っ?。 ? 、? 。 ? ? ? 、??? っ? 。? ょっ 。?? 、? ??? 、?? 、?? 。 ﹇?? ﹈? ? ? っ 。 ﹇????? ? ﹈? ??? ?? 、?? ??。 ? ? 、 っ?? ?、 っ 、 、?? ? 。?? っ?。 ﹇ ﹈ っ っ?? 、? ?ゃっ 。 。?? ?、 っ?? ? ? っ 。 っ????? 「 」 。
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?????????????????????????。??????。 っ 、 ?、?。 ?????? ょ?。?? 、? 、?? 、? ????? 。 。?? ??? 、 っ ???????? 、 。??。 、 「 、?? ? 」 。 っ っ????????? 。?? 、 っ っ?? ?。 っ 、????? 。 。?? っ 、? 、 、?? ? っ 、?? 。?? ?? 、 「 」 。?「 」 「?」 ?っ????。 ?? 、 っ 、???? ?? 。 」 「 」?? 。?「 」 、「 」?、 ? 、 ??? ? っ??『?? 』 。?? 。 「?? ???? ?? 。 ??『?』?『?』???????????????????」?。??
????? ょ 。
???????????????、?????????ょ??。?? ??????、?????? ? ????っ ????（ ）。 ー、 ー っ っ?? 、 。????、 ょっ?? っ 。 ? っ 、?? ? 。 ?? 。 っ?? ?、 ?? 、 。?? ? 、 っ っ??。 ? っ 、 （ ）??っ ? ? 、 。?? っ 。?????っ? ??。????? ? 。 、?? ー ? 。
???「???」???
海伊海伊原藤原藤????? ? ???? ????? ?。?? 、 ? ?。??、 ??? ょ 。?ょっ ? 、 っ 、 ?
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???????っ?。???????ー?????。????????? ? ? 。?? ???? ?っ っ ? ょ 。??? ? 、? ? ??? 。?? ? 。 ??????。?? ?? ? ょ 。 、?? ? 、 ?っ ??? ? ?。?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?、 。?? ? 、??、 ? ??? ?? 。 。 ょっ?? ? 、??? ?、?? ? 。?? ?? 。 ャ 。 ?ょ 。?? ?? 。 、?? っ? 、 っ ? 。 ??? ? 。 「 、 ゃ 」??っ ? 。 ? 、 。?? ? 「 」
??????????????。??????????????。??? 、 ? ??っ???? 。?????? 。?? ??、 「 ?? 、 ???? 、 」 っ 。 ????????? ヶ? ﹇ ﹈ っ 、?、 ?? っ 、 「 」?? ? 、 「 っ ??」??? 。?? ? ? 、 ? 、 「 っ?? ? っ 。?? ? 」 っ っ 。 ょ 、?? っ? 。 っ??。 ? 。っ??????。?????『???????』?????????っ?? 。 ? ????、??。????? ? 、 っ?? ? 。 、 っ?? ??????っ 。? ょ?? ?っ ょ 。 、?? ? 、 っ 。?。 ? っ? ?。?? ??? 。?? ? 、 ﹇ 、 ﹈?、 ょ? ? 、 っ?? ?? 。 「 、 」 っ
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????????。?ェ????????????????????? ??????っ 、 ??????? ?? っ 、?「??﹇ ﹈ 。?? 、 ??? ?? 」 ??? 。 っ ? ??? 。?? ? 、 。?? ? 、 、?? ? 。 ょっ 、??。 「 … 。?? ? 」? 。?? ? ?。 ょっ? ? ??? ?? 。?? ? っ 、 ??? ? ??? ?? 。 ? 、っ????、?????????????????????。??????????????????っ????、??????????
????? ?? ???? ? っ 。??「 ????ー?」 っ?ょ 。?? ?っ っ 、?????、? ???? ー 、?っ 、 。?? ?? 。 ? ?
??????、?ーッ???????????。??????????? 。 、? ?? ? ?????。????? ?、??っ ?ゃ?? 。?? ?? 。 ょ 、??、 ? ? 。 ????、?????????、 ? ?? ?。 『?? ??、 ? 、 。?? ? 、?? 。? ? 、?? ?? っ ?? ょ?? ?? ー 、??っ ゃっ 、 ? ?? っ 。???? ? ? ??。 。?? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? ??? っ?。 、「 」??「 ?? 」 。 「?? ? っ ? っ 、?? 」 。?? ??? っ 。??? 。?? ?? 。?? ?? 、 っ 。 っ ?
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??????????????????。????????っ???。?? ??????? 、 ? 、???「????」 ? っ 。 ょっ 、?? ? 。 。?? ?? 、???。 ? 。 ????? ???ょっ??っ 。 。?? ? ょ 、 。 っ?? ? っ?。 ? ? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ 、?? ?、 っ 、?「 。 ゃ??」 ? ? 。 、?? 、? ……。 、 、?? ?? 、 ゃ?? ? 、 「 、?? ? っ 」 っ ょ 。???っ? 、 っ 。?。? 、 、?? ? っ 。????。 ? 、 ?っ?? っ? ? っ 。?? ?? っ ??? 。 。?? ?? 、 、 っ 。 っ
??????????????、???????????????。?? っ ? っ 、?? 。?? ?? ゃ ??? っ ??。?? ? 、 ?『??? ?』 、 。 っ 。?? ?? ? 、 ?ょ?。 ??????。 ? ッ 、 。?? ? っ??。 ? ー ッ?????????ょ?。?? ? っ 。 っ????? 。 ? ?? ?。?? 。 ? ? ?? ょ?。???、 ー 。?、 ? っ 、 「 」??っ?。 、 。 、?? ? っ ゃっ????????。?????っ??????????。????? ? 、 「 」????? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、? ? 。?? ?? ? っ 。?? ?? っ 。 、
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???????。??、??????????っ????。?? 、 ? 。?? ???????。???????????。?? ?? ? ょ 。?? ? 。 、 ????っ?? ?? ??ょ?。???? ???????????????、 、 、?? ?、 ゃっ 。?? ? ゃっ 。?? ?。 っ 、 ? （ ）。??????? っ?? ? ? ? 。???? ? 、?? ?? 、 ? ? っ 。?? 、? 、 ゃ 。 、 っ、?? ? ? っ??。 。?? ??? 、 「 」??。 ? ? っ 。??。 ? 、 ょ 。?? ? （ ）?? ?? 、 （ ）。 、?? 。 、 ? 。 っ 。?? ? 。 。 、?? ? ? ?? 『?ャ ? 』 、
???????????。????っ??、????っ?????。?? 。?? ?????。?????????『?ャ??????』??。?? ? 。 「 ? ? ???」。? 、 ? 「 ??? 。 ー?? っ?。? 」 。 「 っ ? 。?? ?（ ? ?） 、?? ?? 」。 。??? 。?? 、 っ ?っ 。 、?? 。? 」。 ? 。 。?????（ っ? ）、?? 」 ……。 、 ょ 。?。 ? 、 ? っ????? 。 、 、?? 。 、 。 っ 。?? ゃっ 。?? 、? っ 。 、?? ?? 、? ゃっ ）????? ?? っ 、????、 ?? ??? ??? ?? ?? 。????? 。 ? 。 っ?? 。 、 、
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?、?????っ?????????????、??ョ?????。?? ??、??????????? 。 っ? ??? 。????? ? 。 ? ???。???『?ャ???? 』? ? 。 ??、?? ???? 、 っ 。 ? っ??? 『?ャ? ?』 。?? ?? 。? 。 、?? ?。 、?? ?? 。??? ?、 『 ャ? 』?? ?? 、 ェ?? っ 、 「 、 」 、 「??、 ??? 。 」 っ? ? 。???、???????????っ????。?????????、????? 。 、 。 。 っ?? 。 っ ? ????? 、 ??? 、 っ?。 ? っ 。 ょ 。?? ?っ 、 。 、?? ? ???? 、? 『 ャ?? 』 。? 、 。??????『?ャ??????』 ? 、 。 ?????。?? ?? 、 『 ャ 』 っ?
????????????????……。?? 、 『 ャ ???』????????っ??? ?っ 。?? ?? っ 、 っ ?ょ?。????? 。? 、 ??? 。?「???????」??っ?っ 、 っ?? ゃ? 、 ? 。 ??、 ? 。 ? 、?ょ??ョ??? 。 『 ャ 』 、「??、????ょっ?????っ??????」「?っ?????」
???? っ 。??っ 。 、?? 。?? ??、 ? ? ? 。 ??? ? っ 。 っ っ 、 「 、?? 」 。???? っ 、 「 っ」 ? 。?? っ 。 、?? ? 、 ? ??? （ ）。?? ?? （ ）。 、っ????「?????????」?????????。???? ? ?? （ ）。?? ??、 、 ?
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???????????????????、????????????? 。?? ??????。?? ? 、 ?。?????????? 。 ?????? ? っ ゃ 。?? ?? っ 、?? ゃ? ????? ???、??、 ?? 。??? 。?? っ 、 、ゃ? ? ???、 ?っ?? ???? 。?「 」??? ?? 、 ??? っ? ? ……。?? ?、? ……。???? （ ）。??、 ゃ 。?? ?? ? 、 ??? ? 。 っ 、?? ? ?? 。?? ? 、 。?? ?? っ 、 、 「?」 ? 。 っ?? ?? 。 っ 。?? ? ? 。 ゃ
?。????、????????、???????っ????ょ??。?? ? ?????????????、 ? ??? ? ? 。??っ ? 、 ? ? 、 ?????? 、? っ 。??????? ?。 、?? ?、 ? 。?。 、 ? ? っ??、?? ? っ 。?? ? ?? 。?? ? ょ 。 っ 。 。?? っ? 。 、?? っ???? ?? 、????? 、 、 っ?? 。?? ? 。 、 、?????。 、?? 、 ??? 。?? ゃ ? ? （ ）。?? ?、 。 ? ? ??。 っ 、 、 ??? ?ー 。?? 、 ??? ? っ 。 ゃ
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?。???、??????????っ??????????、????? ? ? ? 、 ??っ ? 。?? ?? ゃ ?? 。?? ?? ゃ 。 。?? 、 ??っ????ょ?。 ??????? ? 、 ょ 。?? ? 。?? ?? 。 ?、 ? 、 ? ? ??? 。?? ? 。?? ? ァーッ っ?? ?? 。?? ?? ? っ 。 、?? ? っ ? 。?? ? っ 。???? 、 っ ょ っ?ゃ?? 。 っ?? ??、 「 」 。??ー? ー 、 、 ??? ? 。 、 ?「??」 ?っ ゃ 。?? ?、 、? 。?? ? ??? ?、 。
????????、????っ????。?「????」????????。?? ?「? 」 ? 、 ? ? っ ? 。?? ? 、 ??????? ?。 っゃ? 。??? ??、 。?? ? っ 。 ? 、?? ?、 「 、 ? ?????ゃ? 」 ???、??? っ 。????…?。?? ? ? 。?? 〈 〉
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L?
開催日：1999年5月13日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
8回　質問項目
今回は、前回の保安庁保安局保安課長時代のお話の補足と防衛庁防衛課長になられたときのお話を中心に伺いたいと思
います。それについてお話をいただくなかで、関連した事項についてご質問させていただきたいと思います。
??
?
?
＠
＠
＠
＠
＠
＠
前回のお話の関係で、補足すべき部分があればお願いいたします。
保安庁設置後、駐屯地の位豊および指揮系統を定める訓令や事務調整に関する訓令など、保安庁の組織や運営に
関する決まりが早速制定されています。その当時のことで、ご記憶のことがあればお願いします。
昭和27年（1952年）10月、保安庁にはそれまでの吉田首相の兼任ではなく、木村長官が専任で就任されます。
木村長官はどのような方でしたか。何か印象に残ることはありますか。また、林第一幕僚長、山崎第二幕僚長（海
上警備隊総監）についてはどのような印象をお持ちですか。特に林氏は昭和29年に初代の統幕議長になりますが、
二代目は昭和39年に杉江一三氏が就任されます。この間10年ですが、この事情についてお聞かせ下さい。
当時、ソ連機による領空侵犯が均・なり問題になっていたと思います。アメリカとの協力など、保安庁側はどのよ
うに活動されたのでしょ．う。また、この時期は、米艦の貸与、MSA日米交換公文発表など、アメリカとの関係も
具体的に進んでいます。海原先生は、当時どのような活動をされていたのでしょうか。
ニクソン副大統領が来日され、憲法について発言されたり、練馬部隊視察などをされていますが、何かご印象は
ありますか。
昭和28年9月には、吉田・重光会談などで、軍備増強、自衛隊設置などQ方向で話が進みますが、そういう状況
をどのように見ておられましたか。また、このころ、日米六者会談で、日本の防衛計画が検討されたと『防衛庁
十年遅』にありますが、それについてご記憶のことがあればお願いします。
昭和29年6月、防衛庁設置法、自衛隊法、日米相互防衛援助協定にともなう秘密保護法が公布されます。海原先
生は、すぐに防衛庁防衛局第一課長に就任されますが、組織作りという面で、それぞれの法案成立にどのように
関与されましたか。また、それぞれの内容について、どのような感想をお持ちでしたか。また、防衛庁防衛局第
一課長になられて、最初に手をつけられたのはどのようなお仕事ですか。
昭和29年12月、鳩山内閣が成立します。再軍備を主張する鳩山内閣の誕生は、防衛庁内の空気に何か変化をも
たらしましたか。また、海原先生は、首相在任中の吉田総理と数人で会食した折、独立後の国防問題について吉
田首相に尋ねられたとのことですが、どのような折に、どのようにお聞きになり、どんな答えだったのでしょう。
鳩山内閣誕生後、防衛庁長官は昭和29年から30年にかけて、第一次、第二次、第三次鳩山内閣の成立に対応し
て大村清一（29年12月）、杉原荒太（30年3月）、砂田重政（30年7月）、船田中（30年11月）と、ほぼ4ヵ
月おきに交替します。特に杉原長官は国防会議法案不成立の責任をとって辞任したわけですが、各長官について
どのような印象を持っておられますか。
砂田重政長官は、伊勢神宮参拝、部隊視察のため西下する途中記者会見し、新防衛方針構想を明らかにしました。
それは、（1）国防省設置、（2）郷土防衛隊予備幹部自衛官制度、（3）元陸海軍権威者による防衛庁長官の顧問会議、
といったものです。その他、国防会議法流産にともなう防衛閣僚懇談会設置なども行われます。それぞれについ
てご記憶のことをお願いします。
????????
??????、?????????????????????。?? ???、?? 、 ???。????? ? 、 、 、?ょっ????っ ? 。 ???????。?? ?? 。 ? ???? 、 ﹇ ﹈?? っ? ?ゃ 。??? 。?? っ 。 っ??。 ? ??? ? ?ょ?。??? っ?? ??。? ????????? ?? 。 、 「?? 」? ? 「 」 ? ? 、????? ? っ 、?? 「 」 ? 。??「?? 」 、 、?? 、 ょ 、?? ? 、 っ??ゃ 。 。?? ? ? っ ??、?っ ?﹇?? ?
????﹈??????????????。???????????、?? ??????。?????? ? 、 。?? ?? ? 、 ? ?、?? っ?? ? ????? ? ょ 。 、? 「 」?? ? ? ??。?、??「? ???」????????っ ? 、 、??。?? ?? 、??「 ? 」 。 ? ? 。??? ? 。 っ???、? ? ? 。 ? ?????????? ??? 。 、 。?? 、? ょ 。 っ??、 ? ? ?? ?、? ?????。??? 。 、 。?? ? 。 、?? ? 、 ?? ?? 。??????ゃっ 。???「 」 、?? 。 ? ?? 、 ょっ?? 。?? ?? っ ? っ っ?? ? 。????? 「 」
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???、??????、?????。???????????????? 。 ? っ? 。?? 、?????????? ????? 。??????????? ? 。 「 」?? ?。 ? っ 。??、?? ょ 。 ??? ょ 。? ゃ ? ? 。?? っ? っ 、 、?? っ? っ 、?? 。?? ??? ?っ 。?? ?、 。?? っ ゃ 。???? ?、 っ 、?? 。?? ?? 、 ?? 。 っ?? 。?? ? ?ょ 。?? ? 、 っ?? ?? 。?? ?、 （ ?）?? ? っ ?、 ? （ ）。?? ? っ ゃ 。 ??? ? 、 。?? 、? ? ﹇ ? ー ﹈。
???????、???????、??????、?????????ゃ ? 。 ?「 」 ? っ?? ???。???? ???? ?? ?????、 ?????? っ 。?? ??? ? 。??? 。 、 ???。 ょっ ? っ 。?? ?、 ? っ?? 。?? ?? 、 っ?? ? ?? 、?? （ ）????? 。?? ? 。 ?? 、?? っ?ゃ 、 っ ゃっ 、?? ?。 、 ? 、?? 。?? ??、 。 っ?? ? っ ??? ? 、 ゃ?? ? 、 、 。?? ?? っ っ??。 ? ?。?? ? 、 ゃ （ ）?? ? ? 。??。 ?? っ （ ）。
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????????????っ?????。?? ??、??? 。 ? ????、????????? ? ? 。 、 ? ??????っ?? 、 ??????。 ???? っ 「?? ? 」 「 ゃ 、 ??? ?っ ? 。?????? っ ?? ゃ?」 ? ? 。 。?? ?﹇ ﹈ 。 、?? ﹇ ?﹈ 。????? ??? ー ﹈。 ??? 。 「…… 。?? ?? ??? ? 」。?? ?っ 。 『 』?? ? 。 、?? ??、 … ゃ っ 。?、??? 。 ょっ?? ? 。?? 、? 、?? ? ? 、 。 、?、??? 、?? ? 。 、っ????????、???????????????。????????。 。 ??? ?? 、
?????????。?????????????。????????? 、 、 ? ? 。????? ?ょっ 。 ???????? 。?? 、 ???????、 「 、 ??? っ 、 っ 」??ょ 。 。 っ 、?? ? ? 、 『??? 』 、?? ? っ ??? 。 ? ???。?? ? ? 。 、 ??? ? 、 っ 。?? 、? っ 、 。????? 。?? 、 。 。?? ? 、?「 、 」 っ 、?? ? ? 。 ? ??っ ??。??? っ 、 っ?? ?、 、 ゃっ????。??????????????????っ?。?????????。 ?? っ 。 。??、 、 っ 。?? ??? っ?? っ 。 っ ? ??? ? 。 、 ゃっ?、??????? っ 、 ゃっ 。????? 。 っ 、?? ? 。 ? 「
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?、????????????。???????????ゃっ????。 「 ゃ ???????? 」?っ?????。???????????????????????。??? ? ? 、 ? 。??ゃ っ 、 っ?? 。??? 。 、?? ?? ?? 。??? 、 、 っ?? 、 ょっ ??ょ???????。?、 ? ? 、?? ?? ?? 、 っ?? 。? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? 、 。??、 ?? っ っ?? ? 。 、 。?﹇ ?﹈ っ ??? ょ 。?? ???、 ??? ? 。 っ ?っ ﹇ ﹈??。 ? 。???? 、 、?っ 、 、?? ??。 ? 、 ? 。っ???????????、???っ????、?????????????? ? 。 、 っ
?????????。????、????????????（?）??? 、 ? 。 ??? ????????。 ? 、 っ?? ? 、? ?っ?? ?、????
????????????????????????。
?????、 っ?? 、 ????? 。? 、 （ ）?? 。 ょ 。?? 。? っ?? ? ??? 。?? ?、 。 っ?? ? 、 、 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 。?? ? 、 っ っ?? 。?? ?、 、?、 ヵ ゃ っ 、 ??、 ?? 『 』 。?? ?? 、?? 、 ? ??ゃ??? ? ゃ 「 」?? ? 。 ? 、?? 、? 、 ? ???、 ゃ ?
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???????????ー???????。????????????? 、 ?っ ? 。 、?? ???。??????? ????っ?? ?????。?????? ? ? 、?? 。 、 「 。 っ?? 」 。 ? 。 、 ????? 、 。?? 。 っ 。 ょ?? ? っ っ 、 。?? ? ? 、 、?? ? ?? 。??（ ?） 。?? ? 。? 、 ょ?。 ? 。 、?? ?? 、????? 。 、?? 。 。????? 。 、 っ 、?? 、 ??? ? 。 っ 、?? ? 、
???、????????、???ゃ?????ょ????、???
????? 。 、 。?? っ （ ） 。???っ??? ?っ 、 、?
??????????、?っ??????っ?ゃ???ょ?。????? ? 。?? ?﹇????﹈??（??）?????????????、?? ?? ? 。 ? ? 、 「? ??? ? っ ? 。『 』?ゃ??。 ? 」 っ ? 。?? ? 。 「 」 っ 、?? ? ゃ?。 ? 。 っ 、「 」?? 、 「 ?」 「 」?、 ? 。 「 っ?ゃ ?? 。 っ 、?? ?? 」 ?っ 。? ?? 、 ?っ? 「? 」????。??? ? っ???????????。??????? ? 、 ?? ょ 。?? ょ 。 ? 「?」 ?。?? ? 。 ﹇ 、?? ??っ ﹈ 。 、?? 。 。 っ ょ?。?? ?? ? ? 、?「 ? 、 っ??? 、 っ 」 っ??（ ? ?）。 ? 。 「 」 ??? 。 ? ?? 、 ゃ??。 「 ? 。 、??、?? 。
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っ?????。???????????????????、???????????っ??????ゃ????????っ?（??）。??? ? っ ? 。 ? ? ??? ?、 。?? ? ?????? ???。?? 「 〜?」 っ 。?? ?? っ 。?? ? 。 「 っょ??、???っ??、 、 、??? っ 、 、??っ?? ?。 （?） 、? 、 ????? ?? ? 」 、 「 〜 」?っ ? 。 、??。?? ???? ? 。???? ? 、 。 、??????ょ?。??? ? ??。 ???????????? 。 、?、 っ? ?ゃ 、 ? 、?? ??? っ 。 っ??ょ 。 。 ??? っ ?、 っ ? ? 。??、 ?っ ゃっ 。 、 っ ゃ??。 ? ? 。
?、?????っ?????????っ??、?「?〜?」??っ???? ?。 ? 。?? ? ????? 、????????。??????っ??。
????????????っ?。???????????????っ
?、??? 、 ? 。?? ?。 ?っ 、 ??? ?。?? ?? ?（ ?）??、 ? 。?、??? ? ?っ ょ?。?。 ? 、 。?? 、? 「???、? 。 っ 、?? 。 、 、っ???????????????、???????????????。??? ? 、?? 、 ゃ 、 「?? ??」 ?っ??? ? ?? ょ 。 。?? 。?っ ? 。?? ??、 、 、 。????? っ 、 。?? 。?? 、 。??? 。 、 ?
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??????、????????『????????』???????ょ 。 ? ? 。 ? ??、?? ??? ?っ 、 。??? ? っ ょ 。 、 ゃ?? ?? ? 、 っ ? ????、????????? ? ??? ? 。?? 。?? ?? 、 、??ょ 。?? ?? 。?? ?? っ 、 ょ?。?? ?? 、 ? 。?? っ? 。 ??? っ? 。??? ?? っ ょ 。 っ 、?? ?? 、 。?? っ 。 。?? ? ?、 。?? ? ? 。 ? 。?? ?、?? ?っ ?? ?、 ? ?? ??????? ???っ ?? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。??、 ?? 、?? ?? っ
??????、???????っ?。???????? っ ? ?。?????????????? 、 ? 。 ??????。 ? 、 「? ????っ???、 ? 」?。??? っ ? 。?? ?? ?、 ?（ ?）。?? ? ? 。 、 ??っ ? ょ 。 っ ?????? ?? 、 ? ﹇ ﹈?? 、? ? ? 。?? っ 。 、??。 ??? っ 。????? 、 、 、?? っ?? ? 。 ?? ???? ?? ?? ????? ???????? ?????? 、?? っ 。?? 、? 、 「 ?、 」 。 「?? っ?? 」 っ 。「????? 、 。 」?? 。 。?? ょ 。??? 、 ? ー 、 、
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?????っ???????。?????????????、????? っ ? っ ?。 。 ?、?? ??????????、?????????????っ???。 ?? 。 っ 。?? 、 。?? 。 ー ? 。 （?） ? 、 。 。?? ?? ? っ??。 ? 。 。?? ? ? ?ょ 、?? ?? 。?? ?? ょ?? ?? 。 、 、?? ? ッ?????、 、 ??。 っ 。 、?? ?ー 。 ー 、?? ? っ っ ????っ? ???、?????????????? ?? ??、 。 っ?? ?? ? 、??。 ? っ 、??っ ? 。 、 。?? ?? ?? 。???? ?ー 。 ＝ 。﹇
っ????﹈????????????。????????、????????っ?。?? ????????。?? ? ? ????、?、??????????? 。?? ? 。?? ? 。 ?? ???? ?、?????? 、????? ? 。 ??? 、 っ 、? ??? ? ??? ? ???。??? っ?っ 、 ? ?? ?、 ???、 ??? ? 、 っ 。?? 、 っ っ 、?? ? っ っ 、?? ?、 ょっ ? っ っ 。?? ?? 。?? ?? ー ???? ?? 、 、?? 。?? ?? っ 、 っ?? 。 、? ?? ょ 。?? ?? 、 ???? ?、 っ 、?。 ? ? っ?。 ?? ? っ ? 。
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???????????（??）。?? ?? 。 ?????っ??、???????????、 っ ??? 、 ? 。 、?? ?。 ??? ??????。???????? ?っ? 、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ 、 、?? っ? 、 ?? 、?? ? ? 。 ???。?? っ? 、 ? （ ）?? ? 。 、 ?、?? ?? ? っ ょ?? ?。 ?、 、 。 。?? ?????? 、 、 、??? 、?? 。 ? 、 っ?? ? ? 。 （?）。???、 ? ??? ? ?? ?っ?? ?? 、 。?? ? 。?? ??? ? 。???? ょ 。 「 」?。 、
???ょ?。????、?????????????っ???????。 ? ?、 ? 、 ??? ???? ? 。 ??? ? 。 。?ゃ?? ? 、 、?? ?。 。?。 ? ??。 ????????。?? 、?? （ ）。?? ? 、 ? ?。?? ? ? 、 っ 、 ? 。?っ 、 ??? ?? 。 ょ 。??。 ? っ 、
??、?????????、??????????????????
????? ? ??? ゃ 、 ? 。 ???。 ??? ? っ 。?? ?ー 。? ? ?? 。 「 」?? 、? ? ? ? っ??? ? 、?? 。?「 」 、 、?? ??? ? ? 。?? ? 。 。?。 ?
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????????????????、?????????、?????? ??。???????。??? ???????。?っ?、???????? ? （ ）。?? ? ょ 。???? 、 っ 、 ? ? ??? 。 、 （ 、?? （? ） 。?? 。?? ???????ょ?。 ??????????????? ? 。 。?? っ 。 っ 、????? （ ） 。?? ? 。 、 、?? ? っ ? っ 。?? ? 、 。?? ? 、 ? 。海佐伊海伊原道藤原藤
????????。?????? 。
?????????。??。 ?????? ?????っ??????。?? ?? ? 。?? ?っ 。?ょ ? 。 ??? ??? 。?? ? ????（＝?）? ?。 、
?????????????。?? ????っ?、??????、???????????、??、 ????、 。?? ? 、 ?????????。?? ?? 。 、?? ? 。 ??? ? っ 。?。 ? 、 ? 。 ょっ ??? ?。?? ? 。?? ?? 、 （ ）。 「 」 「 」???????、??? ????? ?????。????????? 、 っ 、?? 「?」 「 ー 」 ? （?? ? 。 、 。?? 、? っ っ 。?? ? 、? 、????? ??? 、 『 』?? ? っ 。 。?? ?? ? 、 っ 。??『 ? 』 っ 、?っ ?、 。っ??、?????????っ????っ?。??????????。????? 。 っ 。??、 、 ? 、 ?
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??。??????????????、??????????、???? ? 、 ??? ???。???? 、?? ? 。 ??っ?。???? ? 、っ???????????????。??????????????。????? ? ? 「 」 ??? 「 」 。?? ??? 「 」 ? ……。?? ? ? 、 「 」?? ?。??、 ?? 。 。?? ?? 。?? ?? ー ? 、ー? ? ょ 。 「 」 、??? ? 、?? ? ?? ? ? 、「?」????????。
????? 、? 。?? ???? 。 「 」? 、?、 ? ? ? ょ 。
「?」????、 ? ???。???????? 、
??、?? 。?、??? ? 。 、?? ? 、 「 」?? ? ? ?? っ
???????。?????????????????。?「?」???? ???。????????? 。 ? ? ??? ー??、 ? ー 。?? ? ー 。????? ? ょ 。 。 「 」?? 、? ? ょ 。?? ? 。 ? 、??。 ?? 、 っ （ ）。?? 「 」 ? ?? ? （ ）?? ?? 。 っ 、?「 」? 。?? ?っ 、 ? っっ?、????????「?」????????。?????????、??? ? ? 。?????????????。
????「? 」 ? ?? 。?? （ ?）。 ? 、????、?? ? 、 、????? 。 ? っ 。?? 。 っ ? 、 。?? 、 「 、 。 『 』 」 、?? っ? ??ょ 。??? 、 「 」 、 ??? ?、 、 「 『 』 『 』 ??、 ?? 、 っ 」っ??、?「??????」 ?っ??（ ）。
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?????????、???（??）。?? っ?、?「?????、?ゃ?、??『???????』 ?」??っ?。?「? 」? ? ? 、??? ゃ? （ ）。? 、??。 ?? 。?? ?（ ?）???? 、 ?? ?、??? っ 。 、 ? っ 、?? ?? ? 。?? 、? ?? 。 ? ??? ? 、 ?、 …?? ?? 、 っ??、 ? っ 。?? ? 。???? （ ）。 、?ょ?。 、 ? ? ??? ? 。 。?? ? ? 。 ??? ? 、 、 ょ 。?? ? っ 。 っ っ 、?? 「? 」 ?? 。 『??』??? 。 ? っ 、 。?? 。 、 。 。 ???? ? ゃ? 。?? （ ?）。
???「????????????。???????????????????????、????、???」??っ????。?????? 、 っ ? ? 。 「??? ? 」 。 、???、? 。 、?? （ ）。 、?? ? 。 、 ? ? ? 。??、 ? っ ? ? 。?? ? ? 。 、?? ? ゃっ 。???、???????っ????????っ????????。?????ょ 。 、 、??。 。?ゃ??? っ 。?? ? っ ?? 。?? 、? 、 ー ー?? ?? 、 ー ー 。「 」?? ? 、 「 」 、???? 。 、 、?? 。 っ 。????? 。??? 、 ? ? ?????? っ 。?? っ 。?? ?? ?
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??????。?? ???????。????????????、「????、??、? ? 」 ???????。 ? 、 っ 。 ??????? 。?? ?? ?。 ??????。 ???? ?。 、 ?? 、 。?? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? ょ 。 ??? ? 。?? ? 、 っ ?。?? ?? 。
??????????????
?????、?????? 。 っ っ?? 、?????????? （ ?）。?、 ??? 。????? ???? 。 ??? ? ? 、 。?? ? 、 ? 、 。 ュ?ー ?ー 。 ?ー 。 「
??????」?????????????。?????????。?? っ??????、??（?） ? 。??? 。 、 っ ?? 。?? 。 ? 、 。ょ?。 ? 。 ゃ 。 ????? ? ?、?? 、 ??? 。 。 ??????? ょ 、?? 。 ?、 ??? ? っ 。 ? 、?? ? ?? 、 ? 、??ょ ?、 。? 、ー????、??????????????。????ッ?????、
????? ? 。 ? 。?? 、 ? っ?? ?? 。?? ? ? ???? ?? 。 。?、 ?っ 、?? ??? 、 、 「??」 ?っ 。 。?? 、 「 、? 。?? 」? っ っ 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。
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??????????????。??????????????????、 、 ??。 ????????、????? ??????。??????? ?? っ?っ ? 、 ー 。?? ?? っ 。 、 っ?? ? ?? 。 ? 、 っ ゃっ??????。???????、???????????っ?????。?? 。 ＝??、 ? 。 「 」 「 」 「 」 っ ??? 、?? 「 」 、 っ 、 っ?? っ???? 。 っ 、?? 。 ? ー 。?? ? ? 、 、?? ? ? 。 っ 、?? ? 。 ???（ ）。?? ?? 、 、 、?? 。 っ 、 っ （?? ）。 ?? 、?? ?。 、「???」??っ?????。
????? ? ょっ 。 ??? 、
??っ???????。???????????、?????????? 。 「? ???????? ?、?????????????、??」 「 、 」?。?? ?? 、 ゃ 、 ????? ? 。 。「???????。?????????????????」???。
????? ? ?っ っ 、 っ ? ??? 、 っ ? ? 。 、 「?? 、??? ? 、?? ?? 」 。 、 。????? 、 「 」??。 、 「 」???。 。 っ 、?? 。? ???? ー ??? 。? っ 。?? ? ??? っ??。?? ?? ?? 、 ……???? 、?? 、 、?? ? っ ? 。 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 。 、
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??????????????????。?????????????? 、 、 ? 、?????????????????????っ??????????、??、??ー． ー 「 、ょっ? ? ??」?? 。?? ? 、 。「?」???????﹇???﹈??。???????、??????ュー????? ? ?、??????????????????? ??、 っ
?。????? ?? ょ 。?っ ? 、 ? 。 、?? ?? っ?? 。 、?? ??? 。?? ? 、 、 っ ?、? 、??、?? 。?? 、 。 ? 、 ??? ? 。 ? っ?? 。? 、?? っ 、 ? ??っ ? ? っ 。?? ??、 。?? ? 、 ? ょ
?。????????、?っ????????????????。??? ? 。? ? っ 、?? っ 、????? 。 、?? ? 。 、 ?????????、 ? 。 っ 。?? ??? ? ? ? 。?? ? ???。 ? ? ??。????? ? 、 ゃ っ?? ?（ ）。 、 っ?? ?? っ?? ? ? ?、 っ 、?? ? 、 、?? ? っ 。 っ 、 っ 、?? ? っ ? 、 「 」?? ?。 っ 。 。?? ?。?? ?、??。???、?? 、 っ?? ? っ ?。?? 。? っ?? ?? 。 、 っ??。 ? ??? ?っ? 。?? ?、 ? っ 、 、?? ? 、 っ っ っ??。
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?????????。??????????、?????????????????????????。???????。????????? ?????????????? 、 ? っ?? っ 。 っ っ?? 。? 。 ??? ー? ょ 。 ??。?????? ? 、 。?? っ 、 、 ー?、 ? ゃ （ ）。?、 ?????????。 っ?????、? 、?? 、 っ?? 、 ????? ? っ?? 、 、 、?? ?。????、 ??? 。 。?? ??っ ?、 ??（ ） ? ? 。?? ?? 。?? ? ょ 。??、 ? 、 ? っ 。?? ? 、 、 「
?????????、????????????????????。?????っ??、 ? ????????? 。 ? ?? （??）。???????? っ?? ?。 っ 、?? ー? 、 ??。 ? っ 。 ー ュー 、?? ?? っ 。 ょ 。?? 。? ? ゃ 、ー? ? っ 。??? ? 、 ???? 、 っ 。?、 ?? ゃ 。??? っ 。 ー?? ? ー ょ 。??? ?? 、 、?? 。 ??? ? 。 っ 。?? ?? ょ?? ?、 ? 。?? 。 、 、 「?? ? 、 」?? ? ??? ?。 ? っ 「 」?? 。 ? 。 っ?。 っ? 、 っ 、 ょ
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???????ゃっ???。?? ???、??????????????????。?? ?? ?? ???。 、 、??っ ? 。 ????????。?? ゃ （ ）?? ?? （ ）。 ー ??? ? 。 ??? 。? 。?? ?? 、 。 ー?ー?ー???。???????。????っ?????。????? っ ゃ? 。?? ?? 。 っ 、 っ???? っ ? ﹇ 〜 ﹈。?? 。 、 っ?? ? っ 。 、????? ゃ? 、? ??? ? 、????? っ 。 ? 。?? 。 っ 、???。 、 。 、?? 、 っ 。 、?? ? っ 。 、「??????、??????????????????????」
???。? 、 ? っ 。?? ?、 。 、 ー 。 「?? ??? ー 。?、 ? ー 」?。 。 ?????ょ??
??。???、???????っ???、????????。?????、 っ ? ょ ? 、 ゃ ?????。?? ??っ??っ?、????????????。?? 、?? っ っ 。 ー 。?? 、? ? 。 ??? ? 、 。 っ?っ 、? っ?? ?ゃ ?っ????、??????ゃ??????。?????????????っ?。 っ 。?? ? ? 。 。?? 、?? ー 。?? ? ??ゃ っ っ 。 、?ょっ ? 、 、ェ?????????? （? ）。 ? 。 ????? ??。?? 、? っ ゃ （ ?）。?? ?? （ ）。 、?? ? 、 っ?ょ?。? ー ? ュ?? ? っ ?、?「???ー??、??? ? ? 」??。 「 ー 」 ? 。?? ? ? 。 っ?? ?? 。 「? ?? ッ ュ ? ー?。 ? 、 、??っ?? ー っ
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????????」???????、??????、???????。?? ?っ???ー??????? ? 、?? っ 。?? ?? 、? ? ?。????? ? ???? 。 、 ???? ? 。 ? ? 。?ー ー?? 。 、 っ ?、「?っ、?????????????ー?ー???」???。???
????? 。 「 ? 」 。?? ? ょ 。っ?。?????ー?ー?????????っ???????。????? ? 。 ? 、?? ? 。?? ??? っ 。?? ?? 、 。?? ?? 、 、 。?? ??、 。 、 。?? 、 ー ー、??。 ? 、 、??? ?? 。?? 。 「 」 ょ 。 「 」 「 」「?」??????????。??????????? ?? 、
????、 っ??ょ 。 、 、?? ??? ?っ? ?、 っ ??
??????????っ?????。????????、??????? ?????????????ょ?。 ??? ? っ （ ）。?? 、? 、 「 」?? ? ? ?。っ???????????????。?????????????っ????? 、 ? ??、???????? ? 。?? ???? 、 。????? 。 ??????????????? 。????? 、 。?? っ 、?? ? っ 。 。??、 ?? ?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 。 っ ? 。?? ?っ 、? 、?っ 。? 、?? ?。 、 っ ??? 。 。?? っ? ? 。? 、 「 」 「 」。?? ? 。 「 」???????????。????? ?? ????????????。??? ? ? 、
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?????????????。???、?????????????、?? ?????????????? ゃ 。 「?」 ? 。 ? ???。???? ?? 、?? 。? ゃ 、? ??? 。?? ?? 、 、っ????。??????????、??????、?????、??、???、 、 ? ??っ 。?? ? 、 。?? ?。? ?、 、 、 ー?? 。 、?? ? 。 ー?? ? 。 。?? ? ? 。 っ 、?? ? ? 。?? ?、 。 っ????? 。 、?? 、 ? ? 。?ー 、 ー ー、 ? ー ー?ー ォー、 ー ァ ??? ??っ 。 。?? ? （ ）。 ゃ?? 。?? ?? ?ょ 。 っ っ 、
?????????????、?っ?ゃ???????????。??? っ 。 ? ? ?。っ?????ょ?。??????（??）。????????????????。???????? 。?? ??、 っ 。?? ? 。 。 ? ?????? ゃ 。 ?????、 ゃ?? 。 、 ??? ? 。 、?っ ?? （ ）。 ?、?? 。????? ?? 。 、?? ?? ? 。 、 っ 、?? ? 。 ー?? ? っ 。?? ? ?? 、?? 。 ﹇ ﹈?、 っ 。?? ?。 、?? 、 ???っ ? ? ?? 。 ー 。 っ??、 ゃ 、 ? ょ??、 ? ょ 。???? ?? ?、 ? 。?? 。? っ 。 っ
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?????ょ?。?????????????????。?「??」?????????????????、???????っ?????????? 、 ? ?「 」 ょ 。?? っ 、 っ っ 。 ???? 。 。 ? っ?????? 、 ょ?。 （ ）。 っ?? ?? 、 ??? っ 。?? ? 、 、 っ?? ? 。?? 。 。?? ? 、 、?? ? 。?。 ? 、 。?? ?? 、?? ?? 。 『 』?? 。 「 」 ょ 。?? ?? っ 。?? （? ）。?? ?? っ 、 っ 、 ー?? 。?? ?っ 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? ゃ???? 、 、?? っ 、 っ 、
????????。?っ???????????。?? ??????。????っ? 、?????????? ???? っ?、 （ ） ? ? ?ょ?。?? ?? 、 ? ? ??っ?。 ? ? 、 っ 、?? ??、 ?? 、?? ? 、??、 ? っ 。?? ? ? 。 。?? ? 、 ??? ? 。 「 っ?? 、? 、 。??」 ?っ 。 。ゃ?っ ? ? 。 「??、 ? 。 」?? ? 。 「 」 っ 。?? ?ゃ?っ （ ）。 、?? ?? 、???? 。 ? ? 。?? ? ? 、?っ ? 。?? ??? ? 。 ょ 。 っ 、?? ? ょ 。 、?? ? 。 ? 、?。 ?、 っ 。
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?????????????????、??っ????????（??）。?? 、?? 。????? 、 、 ? ???、 ???。????? 。?????、 ? 。?? ? ???。???????? 。 、 っ?? っ 。??（ ?） 、 、 ??? ? 。????? ゃ っ 。 っ 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈?。 ?? 。?? ?? 、 ょっ ? 、「 」 「????」 、 ー っ?? 。??? 。 、 。?? ? っ ょ 。?? ?、 。?、 ?? ? 、 「 。????? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? ? っ ? 、 」 っ?? 。 、
?????????????。?????????、????????? ょ 。 ? 、 ? ?????、 ??? ?????? ?っ 。?? ?? ??。????????? 。????? 、 ー 。?? ? っ? （ ）。???? 。?? ? 。 っ ょ?? 。?? ???? ??? っ 、 。?? ? ゃっ 。?? 。?? ?? 、 、?? ? ? 、 ??? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ? 。 。??????? ? 、 ?? ??????。 ? 、??。?? っ っ? 、 、?? ?、 っ 、?? ?? っ 。?? ? ?????? 、 。?? ? 、
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??。?? ???????、????????????……。???? ???? ? 。 ?????????? 。 ??????、????? 。 ?????? 。 ??、??? 、 っ 、 ょ?。 ? 、 っ????? ? っ?? 、 ー ? 。 ょ?????っ?。 、 ょ?? っ 。?? ?? 、 っ 、?? 。 ? 、?? っ 『 』 ゃ?? 。 ? ??? っ????? ? 。 ? 。 ? 。 ???? ?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? ょ 。 ??? ? ? っ?? ? 、 、 「 」 、?? ??? ? 。 、っ?。??????????????????。????、???。????? 。 ょ 。?、 ?。 、 っ 、
????????、???????????????????????? 。 ? 、?? ????????、??????????。????????? ? 。?? ? 。 ーっ??????ょ??。???????????????????、????? ょ 。 「 」?? ? 。 、 。?? ?? ? 、 。っ???????、 ? ????????????、?????? 、 、?? ??っ 。?? ??? ?っ 。?? ?? っ ? 。?? ? 。 。?? ? ょ 。 、?? ?。 っ 。?? 。?? 。 、 「?? ? ?? ?? 。 ???、? 。 。?? ? 」 。 ? ょ 。?? 、 「 」 っ 。「??っ?、??」??っ????。
?????、 ゃっ 。?? ょ 。 ? 、
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げ???、?????「???、???、????????????、?? ????っ????、??????? ?、 ? ? 」 ?????。?????、 ? ? 、 ゃ っ?? ?? 。 。 。????? ???? 。 ? ??? 。??、 「 、 」 っ 。?? 、? 、 （ ）?? ??? ??『 』 っ 。?? ?? 。?? 。 「っ????。????????????っ??????????。?????????? ?? 。 、「?」?「?」?、?????????????ょ?。???????
????? 、 。 ??? 、 っ ???????? 、 ? 。?? 。?? ??（ ） っ 、?? っ 。 。?????????っ???? 、 ???、?ヵ?????? 、 「 」 っ
???っ?。????????????。?? ? っ?????????????っ?????????、?? ?? 、 ? っ 、 ??? ?。 ? っ 。 ? ???。???? ?っ 、? ???、 ? ょっ 。?? ? ??、? 、?? ?? 「 ? 」 、?? ? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。 。?、 ? ヵ っ ゃ ょ 。?? ??、 、?。 ? ? 。 、?。?? ???? ょ 。?? ? ? 、 ? 。?? ?。 、?? 、 、 。 、????? 、 っ 、 ??? 。 ? ょ 。?? ? ?ゃ 、 、????? 。 。?? 。 、?? ? 。 。
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?????????。???。??????????????。???? 、 ? ?、 ?????? ??? 。 ???????? 、?? ? 、?? ? 。 、??、?? ? っ っ?? ?。
??????????
???????????? ャ 、 ???っ?? 。?? ???????????????? ょ 。 、??????????????????? ?っ 、????? ?? 。 。?? 。?? ??、 「 」 ? 、?? ? 、?? ? ? 。 。?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? ?、 （ ） （ ）
?、???????????、?????????????。????? ? っ 、 ? 。 、?っ?? ???? 、? 。?? ? 。 、 ょ?。 ? っ?。?? ???? 、 、
「?????っ?????????、?????????。????
????? 、???」 ャ っ 。 っ 、?? ??? 、 「 、?? 、? 。 ?、 ? っ っ??。 ? っ 、?? ? 。 ??????? ? 。 （ ? ）、?? っ? 、 っ 」?。 ? ?。 っ 。?? ?、? ?ょ 。?? ? ? 、 、
「?????????、??????????? ?
??、?? ??? ?。 、 っ?? ??。 っ っ?? ? ? ? 、?? ? 。 。
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?????????。?????????、????????????? 。 っ?、 ? 、?? ??? 。 「 ??? ???、?? ? 、???? ?????? っ?。 ?? 」 、 、??、?? 。 「?? ? 」 ?? 。?? ? ?、 、 ? っ?? ?? 。?? ? 。 、?? 。?? ?? っ???? 。 、 。?? ? 。 、?? ? っ 。?? ? ? 。?? 。 、 っ ? 、?? ? 。 ? 。??? 、 っ 。?? 、 ? ヵ?? っ 、 、 ? 、? 、?? 。? ? 。?? ? 。?? っ? っ ? 。 、?? ? 、 ヵ 、
???????????。????っ??????????????。
「???????????」??っ?。????、????????
???????。 っ ? ょ?。 、?。?? ?? ?。?? ? ょ 、 ??????。??? 、?ゃ っ ? ? ???。????、?? ? 。?? ? っ っ?、 っ??? ?。 っ 。 、?? 。? ??? ? ? 、 ? ー 、 、 ???、 ? ? 、?? 。 ゃ?? ? ? 、 、?? っ?、 、 「 」?? 。?? ??、 「 ゃ?、 っ 、 ? ??? ?? 。 ?、 、?? ? ??? ? ? ?。 。?? ?? 。 ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?
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??????っ??ェ?ー???????????????。????? 、 、 ? っ 、 ???ェ?ー ?? ? 、?「 ?????、???? ?? ?、????っ????」 。?? 、?ー っ 。 、「???。? ??? ???? ?? ???????????。??? 、 。?? っ 、?? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ?? ?。 、 ? 」??っ ? 。 。?? ?、?? っ? ょ 。?? ? 、 。 、?? ?? ? 。?? ? 。 。??????っ ?? ? 。????? 、っ?ゃっ??????。?????、? 、 、 ー っ っ 。?? ? ?? 。 、 。?? ??? ? 。?? ?っ ゃっ 、 『?? ?? ??? ?。 、 ?っ ゃっ? ?、???? ? 、
?ゃっ????????。????、??????????????、?? ?? ????っ??、????? っ っ?? 。????? ? 、 ???、 ? 、 ? ????? ?? 、 ? 、 ??っ?????????っ??????。????????????。????? 、 、??、 ? ? ?。?? ???ょ 。 ?。 ??? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ??? ? っ 。 っ?? 。 、 。??????。?????????????????。????ー ッ ? 。?? ??。?? ??? 。?? ?、 ? 「 」?? 。 ょっ ? 、????? っ 。
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?????????????????ー??????????????? 。 、 ? ???? ???????? 。 、??????? 。 ー 。 ???????? ?? っ ?????????? ? 。 、???、???っ???????????????????????。????? 。 ???、 、 。 、?っ ????。 ? 、 っ?。?? 、 「 」「 」?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?? 、 ? ょっ 。っ???????????。????? 。 。?ー?ッ???????ー?ッ っ 、 ? 。?? ? ?。?? ??? っ ? 。?? ? っ 、?? ? っ 。 ? っ?、 「 」 、?? ??、? 「
???????、????????﹇????﹈?????????。
????????????????????っ????????。「?
?????????、????????????」??っ?。?「???????。 ??? ? 。 ? 。?? ? ゃ 」 。?? 、?「 、 ??? ? 。 。? 。?? ? 、?? ? 」 っ 。 「????? 、 」 。??? 。 、 。?、 ??。 ?? 、 、??、?? っ 。 、??っ ? っ 。?? ? ? っ ? 、 ー????????。???ー??????????、 ?っ?。 、 ー 。 ー?? ?? 。 ー?っ ? ー 、 。 、?? ?? 。?? ? 、 ー??っ ? 、 ??? ? ??? っ
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????。??????????????????????。????? ? 。?????、?????????????。????????。???? ? 。 、 『??? ??』 。 っ?? 。? 。?? ー? ? っ?? ??? 。 ー ? 。?? ?? っ ゃっ 。?? ?? 、 「 」 。?? ?。 「 」 ー?? ? っ 、 。?? ? っ ゃ っ 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? っ ?? ???? ???、 ?? ?????、??? ? 。?、?? 、 ー ー 、?? ? 。 ー?ー?? ?? 、 ー ー?? ? ?? 。?? ?ッ 、 、 ??。?????、 ?。 っ 、?? ??? ょ 。 「 ??」?????? 。? ?
???????????????、????っ???????????? 。 、 、? っ? ????、?? ?ょ???? 、 。??? ? ?????? っ 、 ???????。???? ? 。 、 ????? ? ??っ 。 、?? ? ? 。 。????? 。?????、 ?? ???? ?????? ?????。???、????? 。 っ 。?? ? 。 、????? 。っ???????、????。???????っ?????????????? ? 。 っ?、 、 （ ）?? ???ー ? 、 。?? ? ? 。?? ー ッ 、 ? っ 。?? ?っ 。 。?? ?っ 。 ??? ? っ っ 。?? ?? ?? っ 。?? ? 、 、 、 。?? ?? 、 。
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海伊海伊海伊原藤原藤原藤
?????????、??????っ 、???? ??? 。 ??????????、??、?? ???っ ?、?? ? 。?? 、?? ?? 。?? 、?? ???? 、??ょ? ??? ? 。 っ?? っ 。『 ュー ー 』?? ? 、 『 ュー ー 』??っ ? 。 ? ??、 ょ? 『 』 ヵ っ?? ?? 。 、 ??? ? 、
?????????????????。?? 。 、 ????。?? ??????っ???っ?ゃ????。?? 。?? っ?? 。?? ? 。 ? ? 、??? ?? 。?? ?? 。?? ー? 、????? 。 っ?? ? 、??? っ?? （ ?）。 ? っ?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? ゃ （ ）。?? ? 。?? ? っ ょ 。
????????、?。?????????????。???、???? ? ? 。 ? ???、?? ?。???、?? ? ????????、???? ? 、?? ???、????? ? ??? ?。?? ? 。 。 、?? ?、 ー ー ??? ?? 。 、 『??』 ? ヵ っ 。?、 ? 、 。 ー 、?? ?。?? ? 、 。?? っ ? 。 っ?? 。? ? 。?? ? ?。? 。 ? 、?ー? ??。 ?? 。??? ? ??? ? ?? ? 、 ??? 。? っ 、?? ? 。?? ? ? 。?? 『?ュー ー 』 、?? ??? ? 、 っ ??。 ? 。 、?? ??
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?????????、??????????????????。???? 、 ? 。 、 、 ???????????。??????????????。??????、 ー ? 。?? ?????、??? ? 。??、?? ょ??? 、 、 。?、 っ 、 。?? ?? ? ?? ??????ょ 、 ? 。 っ?? 。 ???、 ? 。 っ 。?、 ? 。?? ??? ? 。????? 、 っ 。 ??? 。 ー っ 。?? ? 。 、 っ 。 、?? ? 。?? ??? ??? 、 。 、?っ ? 。 っ?? ??? ? 。?? ? 、 ー ッ ゃっ????????。
?????????????。?? ?っ?ゃっ? 、 ??っ?ゃっ????、???????っ ? ???? ?? っ?。?? ?? ? ? っ 。??????????。 ? 。?? ??? ? ?? ?。?? ??、 。 ?、?? ? 。? ??、?????????ょっ 、?? ???? ??? ???、 っ 、?????、「??、????????っ?????」??????、?ゃ???
????? っ 。 、 っ??? 。?? ? 。?? ?? ?? ?。 、 。?? 。?? ?っ ょ 。?。 ? 。 、?? ?? 、 っ 。?? っ? 。?? 、． ??? っ 。 ??? 、? 、 ? 、?? ? 。 っ????? ? 、?? っ っ ? 。
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?????????????????????。?? ?ー???? ???、??????? 。?? ?? 。 、 ??? ?。?? ? っ ?? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ? ゃ っ 、 ???? ? 。 、 ?、『?????』 ? ?。 ? ? 、?? ?? ? 、 っ 。?? ? 、??。 ? 。ょ?。?? ? ?? 。 ? 、??? ? 。?? 。 『 』 ? ?、 ??????????? っ 、 「 」 「 」??、 。 、?? ? 、?? ?? 、 （ ） ? 。??っ ? 。 っ?「 ?」 「 、?? 」?? 。「 」 「 ? 。 ??? ?、 っ ? 。?? ??、 ? っ 」 「 」 。
???????????、?「??????、?っ??????????? 」???（??）。????? 。 ? 『????』??????????????。??? 、 、 ?っ? 、????? 。 、 ? ? ? 。『?? ? 』。 、?? 。?? ?? 、 ???。?? ?? 。 。?? ??、 ょ 。 、????? ???????、??? ???? 、 ???っ??? ? 。?? ? っ 。?? 。?? ?? 。 ?。 ??? っ ? 。?? ?、 っ ? 。 っ?。 ? 。 「 、 」ょ?。??? （? ）。?? ? 、 。 っ?? ? っ 。 。?ょ??? 。 ??ょ ?。 ? っ ? 。
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?、?????????????????。??????。?? ?????。 ゃ 、 ? っ?????っ??? ? 。?? ?? ? 。 ??????。 ? ??っ ? 。 ???。?。??? ?、?????﹇ ? ﹈、 。 ????、 ? っ っ っ ?。?? ? 。?? ?? っ 、 ょっ （ ）?? ? 、?? 。 ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、っ??っ????????????????。????? 。 っ 、?? 、 。?? 。?? ??、???。?? ? 。 （ ） 。 ??? ? っ? 、??。「? 」 っ 。 、?? ? 。 ?????? ? 。 ????、 っ 。 っ ? ?? 。?? ? ?
??????????????っ??????。???????、??? っ 、 、 ? 、 ? 、 ????? ??????。 、?。?? ?? 。 っ 、 ??? ? ? ょ 。??? 、 、 、 。??。 ?? ? 、??????（ ）。?? ? （ ）。?? ?? ?（??）。?? ?? ? 。 ??????（ ）。?? ? っ?? 。?? ?、? 。???? 。 、
（??）。
????っ ? （ ）。?? ? ? 、 っ?、 ?? ?。 ? 。?? ? ? 、?? 、?? 。?? ?? ? 、 ょ 。?? っ? 、っ?????。???っ??。?、?????。????????。????? 。 、 っ 。
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???????、??????????っ??????。????。?? ?、????????。???? 、??っ ?ょ? 。 。?? ?? ? 。 っ ?。?? ? ? 、???? 。 っ ょ 。?? 。 、「 」 「 」?? ? 、 「 」 「 」 ? ?ょ?。??????? ??? っ ? 。???。?? ?っ?ゃ 、 ? ? ょ 。?? ? ? ? 。 っ 。??、 ? ? 、?? ? ? 。 ? っ 、?っ ? 、 、????? ゃ 。?? 。?? 、? ? ?。 ? ょ 、?っ ? 。 、 。??、?? ゃ 、???、? 、 。?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 。 。
?、?????????、??????????、????、????? っ ??。?? ?? 。?? ? ? 。 っ 、 ? ???。?????? ?ょ 。?? ? 。 ???、???? ???????? ?? ??? ?? ? ?? 、 っ??? 。?、 。?? ? 。 ? 、?? 。?? ?? ゃ ょ （ ）??? 。 、 っ??、 。 、?? ? っ ゃ 。?? ?。 ??? 、?? ? 。? ? 。?? ? 、 ゃ 、??っ ゃ? 。?? ? ゃ海伊海伊海伊原藤原藤原藤???????????っ???、?「?????」??。??、????ょっ???????。?? ? ????、 ? 、 ? ? ……。?? ??? ? ょ 。 ? ? 、
?っ???????。
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?????????、???????????????????ょ?。?? ? 、 っ 。?? ?、???????ゃ?っ???っ????????。?? ? 。?? ? 、 。?? ?? 。???? 、 ? ? 、
????????????。?『??????ョ????』（????
?）??、 ? 。?? ? ? 。?? ? ? ? 。 ょ 。?? ? ? ? 、 ー???? 。?? 。 、 ー?? ? 、 。 。?? 。? ? ー ?? ??? 、?? 、 ? 、?? 。 、 、 「 」?? 。 「?? ? 」 。 「 」 「 ??」 、?「 」 ? っ 、?? ?? ? 、?? ? ? 。 っ ゃ 。 ー?? ?? ???ゃ 。? ?? ????っ????? ? 。 、?? ? 、 、
??????????????????????。?????????????ゃ?????。???? 。 っ???????、???? ?っ????。?????、????? 。?? ? 、 ???? 、?? ? 。 ??? ?? 。?? ? ? 「 ??????。???? ??っ 、 ?????????????????? 」 。?? 。 っ 。?? 。 ? 、?? ?? 。?? ? 。 『 』 、?? ? 。? 、 。?、 ? 、 、?? ??。 っ 。??。 「 」 。???? 、 っ 、?? ?。?? ? ? ?? 。?? ? っ ?? 。 「 ???」 ? 、 、?? ?? 。 、 。?? ? 、 ?
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?????、???????、?????????。?????????。 「 ? 」 っ 、? っ ? 。???? ?っ??? ょ 。?? ?、 ? っ???????????……。?? ? ? 。 ?????? ??、「 」 。?? ? ? ?? （ ）。?? ????? ? ょ 。 っ 。?? 、 、??、 ? ? 。?? ? 、?? ? ? ??? ?、???? ? っ?? ? 。 （ ）? ょ 、 （ ）ょ?、 ?? ょ 。??? ? 。??、 。?。 ?? っ 、?? ?。 、 っ?。 ? ? ? 「?」、?? ? ?。?? ?? 。 、 っ?。 ? ? 。 「 ??」 ???、 っ ゃ 。 ? 。
?????????????。?? ?????? 、 ?????、????????????? 。 ???、??? 。?? 。 、 ? っ ?????????? ?? 。 。 。?? ? 、?? ? ?。?? ? ??? 。?? ??? ?? 。 ? 。 、?????。 、 ??? 。???? 、 。 。?? 、 ? 。?? ? 。 ?、 、 ??? ?? 。 。 。?? ?? 、 ??? 。? 、 。 、??。 ? 、 ?。?? ? 。???? 〈 〉
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?開催日：1999年6月15日
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
9回　質問項目
前回は、防衛庁防衛一課長時代のお話を伺いました。今回はその続きを伺うなかで、関連した事項につい
てご質問させていただきたいと思います。
①前回、砂田長官の郷土防衛隊構想については少し伺いました。そのほか、元陸海軍権威者による防衛
　　庁長官の顧問会議というのはいかがでしょうか。
②上の質問とも関連しますが、昭和30年代、防衛庁の国防省昇格がずっと議論されています。国防省
　　昇格をめぐって、機構改革が論じられたりしていますが、この問題についてはいかがでしょうか。
③昭和30年には、国防下平設置をめぐって国会が紛糾します。結局、国防会議法は不成立となり、2
　　雪後にようやく国防会議ができるわけですが、この間の経緯等についてお願いします。
④前回のお話では、砂田長官は印象に残っておられましたが、あとの方はあまり印象がないご様子でし
　　た。杉原長官は外務省出身で、鳩山内閣の外交を支えた重要な人物であり、実際、国防会議成立のた
　　めに奔走したわけですが、杉原氏の防衛庁でのりーダーシヅプなどはいかがだったのでしょう。また、．
　　船田中氏は、後に防衛装備国産化懇談会の会長を務められたり、防衛問題との関係を深めていくと思
　　いますが、船田氏についてはどのような印象をお持ちでしょうか。
⑤これまでのお話の中でも、制度調査会の件や旧軍人の動きなど、軍備のあり方をめぐっていろいろな
　　案が出ていたことを伺いました。長期計画策定にあたって、軍備計画の方針については、いつごろ、
　　どのような形でまとまったのでしょうか。軍備のあり方については、防衛庁内部でも様々な意見があ
　　つたと思いますが、いかがでしょうか。
⑥防衛六力年計画が策定されます。この具体的な経緯等についてお願いします。
⑦この時期、砂川事件をはじめ全国で反基地運動が高揚します。防衛庁としても対応に苦慮されたと思
　　いますが、どのようなことをご記憶ですか。
⑧昭和32年2月、岸内閣ができて安保改定に向けて動き出します。岸訪米にも同行されたのではない
　　かと思いますが、当時の状況についてお願いします。
⑨昭和33年、米国大使館に参事官として赴任されます。この経緯をお願いします。
「???」?「???」
????﹇?????『???????』?（?????????）?「??? ??? 」 ??ー ? ?﹈……? ??? ?、 ? 。?? ?? ???。 、???? ??? ? 。 ? ??? 、? 、?『? 』 「 、?? ?? 」?? ? っ 、 。 、?? ? 。 、??。?? 。?、 。 、 ??? ?。?? ??? 。?? ?、 。?? っ ィ ? 。?? ?? 、? 。 。?? 「 」 っ 、?? 、? っ 、???? ? 。?? ? ? ? 、
????????っ?????????。?????????????? 。 ? 。 ? 、 ???? ??????。? ? ー 。?? ? 。 、 ? ? ?。???????? 、?? ???? ? っ?? 、? 、 、?っ ???? ??? 。?? ?、? 。?? ? 。 、 ? 、??? ? 、 ? 。?? ? ー ッ 。?? っ??? ??、 っ ゃっ 。?? ?、 ? 。 っ 、??っ ? っ ? っ ゃ 、 っ 。?? ? 、 『 』?? ? 、?ー ッ 、 っ ゃっ??????。????????っ????????。?????????? ゃ っ 。?? 。?? 、? ? ?? ? ?っ??? ??
?。?? ??ー??? 。??????? 、
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???。??????????????、?????????????? ? ……。?? ??? ??? 。?? ? 、 ゃ 。?????????? 、 ???????????っ?。 ? 。 、?? ??? 。?? ? ?? っ 。?? ?、 。?? ?、 ー ??っ?? ? っ っ?? 。?? ? ?っ 。?? ? 。 。 、?? ? ょ 。 ー っ ??? 。?? ?、? ?? 。???? ? 。 ???。 ? 。?? ?? 、『? 』 。
「???」??っ????????、????????????。?????? 、???? ???。???? ??? 、 ??っ??ゃ っ ?? ? 。 ??? ?????、 ? 。
?? ? ? 。
?????、??????????。?? ?。 ?????????。?? ????? ????????ゃ 。 「???」 ?? 。?? ??、 ょ ? 、 、 っ?? ? 。 。?? ?、? 。 、?? ? ? っ 、?? ?? ?。??? ?? ?????????。????、?? ?? ? ? ? ??? ? 「 ? 。?? ?。 、??。?? ?? ???、??? ー 。?? ? 。 ? 。 、 ?っ????????????。?『???????????』、???????。?? ?? ? ? 。?? 。 ? 、 ?? 。 っ?? 、? 。 ゃ っ?? ?。 ???????、?? っ?? 。?? ?『 』 。?? ??。?? ? 。 ? っ? 、
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???、????????っ???????、????????ょ???っ ? 、「 ゃ?っ?????? ? っ 」??っ ゃ?? っ 。?? ??? ????。 ? ー ?????。?? ?、 。 、?? 。?? ? 、 。?? ? ???? ?っ 。????? 、?? ?? 、 っ?? 。???「? 」 「 」 。??、 ? ﹇ ?????? ? 『 ? 』 」 ー ﹈。 「??」 ? ?? 、 。?? ? 、?? ? 。 ? ??。 ?、 、「 」 「 」 、?? ?? っ ?ょ?。 ??? ? 、「 」??? ?? 。?? 、 「 」??? ??、 ? 。?? ? 、 。?? ?。 ? 、 ? ??? 、? ﹇
??????「?????」???ー???﹈。???????????? 。 ? ? ? 。?? ?????? ????? 。?? ?、 。 、 ????。?? 。 。?? ? ???、???っ????? ?、?? ? ? っ っ 、?? ? っ ?。 「 」?? ?? 。 「 」 ??。 ? っ 、 。 「?」 ?? 。 っ?。 ??、 、 ??? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? ? ? ? 、 。 「??」 、 、?? ? 。 、 、?っ ? 「 ー 」、??っ?? ? 。?? 。 ? ?? ?、「?????ー?」????????????????????。「?
????? っ 」っ???。?????「?」?「?」??、???っ??????、??????。 ? ? 。? ? 。?? 、 ? 。「 。。
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???????????。????ょ??。????????、???? 。 ?????、???「 」、 「??」 ?????。????? ? 、????っ????。?? ? ? ? ? 。?? ? 。 、 ?????? ょ 。 ?。?? 、 。??、?? っ っ 、?? ? 。?っ? ?? ???。? ?????っ?。????????、「?????? 『 』」 、?? ﹇ 『 』???? ?﹈。?? ? 、 。?、?? 。?? ? ? 。?? ? ? 、 。????? 、 ょっ っ?? ﹇ ?? ? ー??﹈。 ょっ ? 。?? ? 、 、 、???? 、??? 、 ? っ??。 、 「 」 。 ???ょ ? 「
??????????????????????????????、?? ょ 。 、?? ??、? 、 。???? ゃ 。 ?????????? 。 、 。?? ? ? っ????????、????? 。?? 「 ??」． ? ?。 。 「?? ?? ?、 ??? ? 〉 、 」?っ ? 。 。????? ょ 。?? 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。 ? 、?? ? っ?? ? 、 。?。 ? っ? 。?﹇ ??? ﹈ 、 「 ? 、?? ?、?? ? 、 」?? ? ? 。 。???? 。?? ?? 、 、? ゃ?? ゃ 、 ??っ ?? 。 「 、
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?????。??????????????????、????????。?????????????????」??????、????? ? （ ）。 ? ??、?? ?????????????。?????? ?????っ?????? ? 、 「 」????。 「 ? 、????? ? 」 「 ? 、 ??? ?? ? 」 っ 、 「 ゃ???????????????、???????????????
??????、 ? 」 っ 、 （ ）。?? っ 、 、?? ?? ? っ???? 。 。?? 、 っ??、 ? ?? 。 ょっ?? ?? ? ﹇ ﹈?? 。?? ?? っ 、?????っ?????。??????????っ????。????????。? ゃ っ 。 「 、?? ?? っ??? 」 ?っ 。 「?? っ 」 っ 。 、?? ? ? ? 。?? っ 。 ?
???、??「?????????。????????ゃ??????? ? 、 ? ?、?? …??? ? ?。?? ? ? ? 、 ? 」 っ?。 ? 「 」?、???? っ?。?「 ?? ?? ?? ? 、 ? ?????? ?? 、 」 っ 、?? ? ? 。?? 。? ? っ 。 「 ? 。?? ?。 、??ゃ ? 、 ー ? ? 」っ??、?「??、?????」??っ?、?????。???、?「 。?? ? 。 」っ?????、 ? ? ????、? ? ? ???ょ?????、??? ?? ゃっ 。?? 、 ? ? 、 、?? ??? 。 、?? ? ? 、 ょっ ? っ ょ??。 ? 、 ゃっ 。?? ? 、?? ????? っ ???? 。 っ?っ 。? 、 ??? ?? っ 、 っ 。 、 ??? ? っ ?? ょ 。
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??????。?? 「??????????、????ゃ???」??っ????。
「????????っ????????????。???????、
?????っ ? ? 」? っ?。?? 、 「??、 」 っ 。???? 、 ょ? っ 、 ??? ???っ 。 ??? 、? ??? ? 。? 、?? 、 ??っ ? ??。?? 、 。 ??? ? 、 っ ?っ ??? 。 ???? 、 ? ? っ 。?? 、「 ? ? 。 ?????????? ? 「 っ 」?? 、? ?ー 。「?? 、? ???? 、 っ? 。?? ? 。 ? ゃ ょっ????????」??っ??、?「???????」??????。??? ?? 、?? ? 。?? ??????? ?? 、?? ? 、 っ?? ? 、
??????っ???。??、?????っ?。???????、??? ? ?っ ? ょ 。 ? 、 ???? ?????。 、 ?? ?????。?? 、? ? ????、????? ??っ ?っ 。 。?? ? ?。?? ??、 っ?。 ??? ?? 、 ? 。 、?? ? 。 ?、???? ???、 ? ? 、? 、???、? っ ゃ ??? ? 。 ? 。?? ? ? 。?? ?? 。 。?? ? 。 。?? ?? ょ 。 、 。?? ? ? ?? 、 ょっ ? ?????。?? ?ゃ 、 ?。?? ? ? 。????? ? 。?? 。ょ??????。 ? 、 ? 。??? っ
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????????。?????????????????、?????? ?っ???。???????? ……。 ?、?? ?? ? っ ょ 。?? ??、?????、??? ??（??）。?? 、 、 っ ????、 ? 。 っ 。?? ??。??、 ? っ ? 。??、 ?? 。? 。
?????????
?????、?????? ? 、?? ?。???????。 ?????? 。??、 っ っ っ っ 、??ょっ? ? ? 。?? 、?? ?? ??? ?? 、 ょ 。?? ? 。 ??、 ? ? ??、 ?? 、 。
???????????????????、???????。?? ?、??????????、 ? っ ??。?? ?? ? 、?? ? 、 ? ??????? 。? っ 。?? ?? ょ 。?? ?? 、? ?? ? 、 ??、?「 ??? 。 ? 。?? ? っ 。 ……」 、 ??? 。 、 、 っ 。?? ?、 ? 、 。 、?? 。?? ?? っ 、?「 、?? ? っ?? 。?? 、 、 」?? 。?? っ ? 。 「 ? ? ゃ?? 。 、????? ?。 。 『 』??。 『 ?』 ? 。 、 、?? ? ? 、?、 ? ? 『 』?。 ??、 。??、?? 。?? ? 。 。 ょ
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??。???????????っ?????、??、???????????????。?????????????。??????。??? 。 っ ? 。?「 〜?」 ? 。 「 ? ? ゃ?? ??。 、?、??? 。 ? 。 ??」 ? 、 っ 。 「 っ 。?? ?? 。 『 』?? ? 、 、 。 、??『?』 ? 。 『 』ょ?」 ? ?、 「『 』 。 「??? ?。 『 』?? 、 。?? ?、 っ ??」??っ 、 ??（?っ ゃっ 。?? ? ? 、 「 ? ? 、 、 、??、 ?、? 、 っ?? ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、?? ?。 、 っ?? 、 ? ?? ??? ???。?? 、?? ? 。???? ? 、 っ?? ? 。 」 っ 。
??????、?「??、?????????」??っ?、????っ?ゃっ?。??っ?? 。 ? ?。???、?? ?? ? ? ? 、 、 ? ??? 、 。 「 ? ??? ? ? 、? ? ???、????? ??? ? 。 ? 」?? 。 ????? ? ? 、? ?っ?????????? ? っ 。 。 。?? ? ?。 ?。 ??? ? 、 ??? ? 、 ? 。 っ 。「?????????、???????????」???????。
????? ? 。?? ?????? 、?? ??っ 。?? ? っ 、 。?? ? 。 ? 、 、?? ? 。 ょ 。?? っ ? 、 っ 。?っ ? 。 ??? ??、「 」 っ 。 、?? ? っ ? 。?? ? ?? 、 「 、 ???? ? 」 っ 。
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??っ????。?「???????、???????????????? ? 。 ? ? 。 ? 、??? ? ??? ?、??? 。 っ 。??? 、 、????? ?????? 、 ??? ??っ 。??っ ? 」 っ 。 。??????? 。?????、? っ 、 っ?? 。?? ?? 。 ゃ ? 、?、 ? 、 ょ?? っ?ゃ 。 、?? ?? ょ 。?? ? 、 ?? ? 。?? ?? 、????。 ゃ?。 、 「 」 。 、?? ?っ 〜 」 っ （ ）?? ?? ?。 「 」?? ?っ 、 、 、?? ?。 っ 。 「 、??ょっ?、 『 』 ? 。 ょ ゃ?? ?? 、 ?、 ゃ
?。?? ?????????????????。?? ?????? 。 ????。??????? ? 。 ?????? 、?? 。???? ??????????、?????。?? ??? 。 。?? ? 。 ゃ??、??????????。?? ? 。 ? 「 」?。 ? 、 、 ??? ??? ????。 ?? ??、?????? ?。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? 、?? ? ?? っ?。?????????? 。?? ?? っ?? 、? 、?ょ 。?? 、 っ? 、 「 、?? ?? ? っ 。?? っ 、?? ? ? 。?? ? ょ 」? っ? ?。 ? 。????っ 。 。?? ? 、 。
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?????????????????っ?、???????????、?? ?。???? 、 っ っ ? ?。?? ょ 、?? 。 ????、??? ?、 ? 、?? ?? 。??? っ 、 ? 。 ? 、?? 、 ?????? 。????? 、 ? ?? 。?? ??。 っ?? ? 。 、?? ? っ 、「 っ?」?? 。 、 、 。??っ 、 「 」 っ ょ 。????? 。 ??? ?????? 、 ????? っ 。 。?? ? っ?、 、????? ? 。 っ?。 ? っ??? 、? 。?? ?? 、?ャー っ????? 。 ャー?? 。 、?? 、 ォー っ 。 ??。 ? 、
??、???????????????ょ??。?????????っ 。 ヵ ? ????「?????? 、 、 。? ?? っ?（ヵ? ? ヵ 、 っ ? ?）、??? ? ?? 、?? 。 、 ???? 」 っ?? ? ? 、 「 ???????? 。?? ?っ 」。 。?? ?? ? ? っ ? 、?? ? ヵ っ 、?? っ 。 。?ゃ ? ? 。 、 「 〜 」?? 。? 、「??」?????。?「?????」?「??????」?ゃ????
?。?「? 」 。 、?? ? っ ? 、 。 、 っ?「 ? ?」 ? 、 っ 「 」っ?????。????、 。 ?????? ??????? ょ?? ??。 ? 。 「 。??。?? ? 。 、?? ??? ? 、 ? ? 。
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????????????、???????????????、???? ? 。 、 ??? ??????????、? ???ゃ???」?、???っ?? 。 「 っ 、 っ ? ? 。?? ??? 。 ?、 ? 、?? ?? 、?? 。? ?っ 、『 』? 、?? ? 。 」?。 ?? 、 っ?っ ? っ 、っ???????。????ょ??????、???、???????????、 ? っ 。?? 。 ょ 、 。?『 ??』? ??﹇ ﹈?? ?。 ? 、 、??。 ? ょ 。???、? ? ??。 ? 、 ? 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 。 。 、?? 。 。 ー???? ? っ 。 。??? ?? 。 ??? っ 。 。
?????、???????っ??????、???????????? 。 ? 。 ? ?っ 。?? 、???? ??????? ?????? 、??????っ ? 。 、 っ 、?? ? 。??? ? 、 ? っ 。?? ? っ ? 、??っ 。 「 。 ??? ? ? ? 」 。 ?????? ?????。 ?、 ? っ ょ 。 「?? ?? ?? 、 、 ゃ 」?? 。? ? 。 ッ 、?? ?? 。 「?」。 ヵ っ 。 、?? ??、 、?? 。?? ? ??? ??? ????。 。?? 、 。 。?? 、? っ 。?? ? っ ?。 ??? 。?? ? ?????? 。 ゃ 、?。 ???? ??。 ? 。
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????????????っ???????。??????????。?? ?っ ゃ ? （ ）。?? ?? ???。???? ょ?。 ?? ???? っ?。?? ?? ? っ っ 、 ゃ （ ）。?????、 。?? ? 、 「 、??? 、 っ??? っ 」?? 。???っ???、???? ?????﹇ ﹈?? ? 。 。?? ?? （ ? ）?? ??? 。 （ ）。?? ?、 っ （ ）。?? ?? 、 。?。?? 、 ? ? 。?、 ? 。 ょっ ????ょ 。?? ??っ?「 ?? ? っ 、?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? ? 、 っ 、?? ?? 、 ??? 。? ヵ「?、??????????、??????????????????
?????????????」?? 、??? っ ??っ???????っ???????、?? ?。???????。????????? ?。 ?。?「 ? 、? ????? 、? ? っ 」?? 。 「 」 ? 。 ???ょっ?? 。 ??「 ??っ? 」???? 、?「 」 ょ 。 っ 。?「 ?? 、 っ?? ??、 （ 、?? ? ? ? ）。?ー? 、?? ? 。 （? 、? っ?? ? 、 っ?? ? 」?? ?、 ?（ ）。?? ? ? 、 ? 「 ??」 。?? ???、?? 、?? っ （ ）。?? ?? ? 。?? 。?「 ?? ??? ? ー? 、
一　320　一
?????????????????????????????????（ 、 ）。?? ????????????、???????????????? ? 。 。 「 」?? ?? っ 。?「??? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ 。?っ??? ? 、 っ??。『 ??? 、? 、????? ? っ っ 』????????????????????????????。???『??? （ ）』 『 』（﹇???????﹈???????、????????????、
????????? ） っ?? ??? ? 、??」?? ???? 。 。 。???? 、 ? 。 『?』 ー ＝ ー 。 、?? ?? 。?? ?? 、 っ っ?? っ 、 「? 、 。 ょっ
????????????」????、??????????。???? 。 、 ? ? っ????? 。?「? 」 っ 。 ??????? っ?? ? 。 、???????????? ?。 、 、?っ 。? 。?。?? ?? 。?? ? 。 。?? ?、 ? ? 、「 」??。?? ? ?? 。 ???? 、?? ? 。 「 」 ょ?。 ? 。 「 」 っ?? ?、?「 」 っ 。?。?? ?っ ? ? 。?? ? ? 、 ??? ? 」 。 ??? ? ヵ 。 、 。?? ? 、 っ?? ?? 。 ? 、 っ 、?? 。? ? 、 ? ??? ?? っ 、 ? ょ 。「????」????????。??????????????っ?、
???? 。
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?????????????。????????。?? ??????、 ? ?????????。????? 。??????? ??ゃ???? 。????? ? ?? 、 、 ??????、 、 ??? ?ょ 。 、 。?? ? 、???? 。 、??? ょ 。 ? 、?? 。 、?? ? ? ょ 。? 、?「 」? 。 っ?? ?? 、 っょ?。?? ?? っ?、?? ? ???っ??????? ? 。「 」 ょ?? 、??、 ? 。?? ?? 、 、??、 ? ? ? 。????っ?。????? ?? 「 、???」? 、?? ? っ 。 「 」 。「 」 「 」?? ?? 。 、
?????????????????。?っ????、???「?」?? 「 、?『?』???? ? 」 ?っ 、
「??????」???。?「?」?「?」??。???「?」?「?」
????? ょ 。「 」 ? ? 。????? 。?? ???。 、?????ゃ? ? ? ?ょ?。 ? 、 。
??????????
???????????????? ?????? 。 、???。 。??。 ? 。?? ? っ 。 っ ? ??? ? 、 ????? 、??? ? ょ? 。?? ? 、 ? 「?? ? 。 。 ??? ? 」 、 、?? ゃ?? ょ 。? 、 「 」 「 」?? ?? 、 ﹇
一　322　一
???????????????ー﹈。?「????????」????? 。 ょっ ??? ? 。 「 ??? ? 」 っ 。 ? ?? 、?? ? 。 ???、?? ? ??????? 、??? ? ?? 」。 、 っ ???。 ? 、 、 ?? 、??? ゃ 。 っ 「 」??? 。?? ? ?。? （ ）。?? ? 。?? ??ょ 。 ? っ 、 ? ?????? ? ゃ 。 、??っ 、 っ 。?? ?? ょ 。?? 。 、 ? 。?? ? 。?? ? ??? ? ? 、 ? 。?? ? 、 ??? 、? ? 。 ???ょ 。 ?、 。??? ??? 。?? ??ャ 。????。 。 、
???。?ー???????????????????。?????ゃ? ?。? ? 、??? ??? ? ?。????っ????ょ?。????? ょ?。?? ? 。?? ?? 。?? ?ょ 。 。 ? ?。 ?ー??? ッ? 、?? ?? 。 ー?? 。? 、 ゃ???。? ? ?? 。 っ?? 。 ? ?、 。??? 、 、?? っ 、 ? 。?? 「 」 。?? 、 ? 、?? ? 、 。 、 ??っ ? ? ょ 。 、 っ??。 ?? ? 、 っ 。?? ?? っ 、 ? 、?? ? 。 ??っ ??。???? 。 ??? 。 、 っ?? ? ? 。 、 ? っ
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????????。????????????????、??????? ? ?ょ?。???っ っ? 、?? ???????? ???? ? ?????。???? ? 。 。?? ? 。 ??? 、? 。 、 ? 、?? ? っ 、 、?? ? 。 、?? ? 。 ?。??。 ? っ 、?? ? 。 「 、?? ? 。 「 、 、?? ? 。 ?? ? っ 。?? ?、 ? 。?? ? ??。???? ょ?。 ? ?? ????????? 。 ッ ー ー 、?? っ 。 ょ 。 、
???????????????????、????????、??
????? 。? 」 っ 。?? 「 〜 」 ? 。?? 、?? ????? 。 っ 、?? 、 、?? ?『 』 っ ??? ? ???。 、 っ
???????、「??????????????、?????ょ?」??っ 。 「? 、 ? ??? ????? ?? 。 『 』 っ??ゃ ? 。 ? ?、???? っ 、?? ? ? ?? 、 」?っ 、 「 〜?」???。?? ?? 、 。??????。 （ ） 。?? 、 ? 、 ? 。?? ? 。 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ? 。 「 っ?? っ? 」??? ? っ 。 、 、ょっ??? っ 」 。「 」 っ 、「???????ヵ????〔????〕????????????
?????。 っ 、 っ?? ? 、『 ェ ー??、 ???? 』 っ 。 。ょっ??? 、???? ? 、 ????? 。 っ っ? 」 。「 」 っ 、?? っ 。?「 ??、 、 っ
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?。?っ???ょっ???????????????。?「??????? ???????? 、 っ ???」???? 、? 、 、 。 、?? ? ? 。?? 、 、??、 ? ? 。 。 、?? ?? っ 、 「?? っ? 、 」 っ 。?? ?っ 。 ??? 。「?????????????」???????。?「??、????
????? ? 。 」 。?「 」 「 、?? ???? ?? 」 。 っ 、?? ? ? 。 ? ? 。?? ?? っ 。???? っ 。っ?、???????????っ?、????????っ????、?っ??? 。 。 「?? ? 」 っ 。? 、 「 」?? ?。? ? 、 。?? ? っ ? 。 っ?。 ? 、?? っ? 、?「 」 。 「 」 っ??、 「?? 、 っ 。?。 ??? 。 」 。「???????、???????っ??、???????っ?? 。
????????ゃ??????、????????????????? っ? 、 「 」 ????ー????っ ????。???????、????????? ??? 。?? ?? 、 ???。 ? 、 。?? ? 。 ?? ? 、 ??? ? ょ 。っ??????。??????????????っ???、?「???????? 、?? 。 、 。?? ??? （ ）。??。 ? ? 、??? っ 。 （っ?????、?????????）。＝?????????????????? 」?? 。 「 、 っ?? 。??? ?? 、???? 、 ??? ? 。?? ? 、 」 っ 。??。 ?? 、?? ? 、「 」???? 。 ? ?。「??、 ? 、?? ?? 。 ? 、
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?????????。???????????。??????????? 。 ? 。 ? ?????? 、???????? 」 。っ??「???」???。?????????。?????????????。?? ??? 。?? ?。 。 「 ??????、 ? ??? ???」?。?????「?? ? 、 」 っ?。??? ?? 、?、 。 、 っ?? ?、?? ?? ??? 。??? ? っ 。 、?? 、 ? ??? ?? 。 ??? 、 っ ? ???。 ? ? ?。? ???。 ? ? ?。?? ? 。?? ?? 。 っ 。 、?? っ ゃ 。????? 、?? 、 ?? っ 。?? ?、 ? ょ 。?? ? 。
???????????。?????????。?っ??????。?? 、 ? ??? 。????? ? ? 。?? ?? 、 ?? 。 ???? 、 ? 。?? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、 、?? ? ? っ ? っ ? 。?? ? 。 っ っ?? 。?? 、?? っ? 、 ?? っ 。 「 」?? ? 。 っ??????? 。?? ??????。 ????? ? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ょ?? ? っ ?? 。?? ?? 。 、 っ?? ? 。 。??っ 、 。?? ? ? 。?? ? ヵ 。 ヵ?? ? 。?? ? 。 ?
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?。???????????????。??????????????? ?。 っ ? 、?? ? ??????っ??????。? ??????????。 ? 、 。 、?? ?。 。 。 、?? ?っ 。 っ ? 、??っ ? 。 、? 、 。
「????、??????????、??????????????
????? ? ? っ 」「 」?? 。 ? 。 、?? ??? 。?? ? 。 ? 。?、 「?? 」 。?? ??。 、?? ? 、?「 ? 、?? ?? ゃ 。 」 っ 、
「???っ?ゃ????、?????? ? 」 っ
????? 。 ? 。 、?? 。 。 っ 、 ???? ???っ 、 ? （ ） ? ??? ? 、 ? 。?? ? ? 、 。?? 。?? ?? ? 、
???????っ?????????。?????????。?? ??????、? ???????……。?? ? ? 。??? ??、?? ?? っ 。?? ??、 っ っ ??????。?? ?? ?。 。?? ? 。 。?? ??、 っ ゃ 。 。?? ? 、??? ? 、 っ ????。?? ???? 。?? ? 、??? 。????? っ 、 、?? 。 ? 。 っ 。 ??? ? 。?? ?、? ? 。?? ? 。?? ? 「 」 っ ? ょ 。?? ? 、 ? ???? ?? 、?? ? ?。 、 、
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???????????っ?、?っ??????????????。?? ゃ???、???????。?っ ゃ 、????? 。? ? ? っ?? 。 っ 。 、 ???????????、? ? ? ??、『?』??? ??? 。 「??」? 、 っ ? ? 。????? ??? 。??? 、 「?? ???? ? 」 。?? 。?? 、??? っ 、 、?? っ ?、 ??? ? 。?、 ? ?? 。 。?? ?? ?。 、 。?? ? ? っ 。??っ 。 。 、?? ??。??っ?ゃっ 、?? ? っ っ 。?? ? ??っ ??? 、?? ?、 ??? ? 。? っ?。 ? 、 「? 」 っ 。 。?? ??、 っ 。
????????っ?。??????、??????????????? 、 「 」? ?。 ???????? 。?? ??? 。 ょ っ??? 、?? ? 、? ? ?? っ 、???? ? 。?? 、 ? ?っ?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? ?。 ? 、 。?? ?、 ? 。 っっ??????、??????。??????????っ??、????っ?? 、 。?? 、? ? 、 っ?? 「??」 ? 。「 」?? ?っ ?? 、 っ??。 ? ?っ 。?? ?? 、 、?? 、 ? 。?? ?。 ? っ?。 っ っ?? 。 。 ??? ? 、 ? 。?????っ 。 っ 。??。 ?? 、 。?っ ゃ? 。 。????? っ っ?? 。 ? 、
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??????????????????????、???????????????????????????????????????っ?。??????、????????????、????????????? っ 。 、?? 、 ??? ?? 。 ???????? 。?? ?? ? 。?? っ ゃ 。 ????? 。?? ? 。 、?? ? 。 。 っ ゃっ??。 ?? 、「 」 ょ 。「 」?ょ?。 「 」 「 」 、?? ? ?「 」 ?? 。 ???。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? 「 ー?」 ? 。 ? 。「 」?? ?? 。 「 」 、「 」?? ? 。?っ ? 、 （ ） 、 ょ?? ?っ 。「 」?? 。?? ? ? 。
??、???????????。?????????。?? 『??』??????、?? っ?????っ?????????、?「????、??????。???????????? ? 」 、 っ ? 。??????? ? ????、??? ??? 。?っ?ゃ ? 、 。「??????」????????、???????????、??
????? 。 「 」?? 、 「 」 「 」 、?? ??? っ? 。?? ? っ 。?? ?? ?、 。?? ? 。 『 』 。?? ? 、 ? ???、 「? 」 っ 、 。?、 ?? ? 、 。?? ?? ?? 。?? ょ 。?? ? ? ? っ ? 。?? ? 。 、?? ? ?っ 。?? ?? 、?? ……。?? ?? 、?? ? 。 っ 、
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???????。???、????????、???????????。??????????????、??っ????。????????、? 。 ?。 ? 、?????、 ? ? ???。 ? っ 、 ょ?（ ）。 ー ょ 。 ? ??? ???ー?? ?ー 。???ー? 、 。?? 、 。 「 ? 、 っ ゃっ?? ? ? っ 、?? ? 、 ? ゃ 」 、「??、???、??????。???????」??????（?
?）。?? ??、??? 、 （ ?）。?? ??、? ? 。「 」??。 ? ? 、 っ 、?っ ゃ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?。 ? 。 ? っ?? ?? ? 、 、??、 ? っ ょ 。?? 。? 、 ??? ? ? ?? ??。 ? っ?。 ? 、 ?
??、????????ょ?。?「??????」???????。??? ??????? 、 ? ? ?????????っ ?、 っ 。?? ?? ? っ ? っ 。 、?? ? 。 ょ ?、????????ェ????? 。 ェ 。 ???っ 、 ー?? ? 。 「 ? 、?? ? ? ? 。 、??、 ? 『 』 。 。?? ?? 」 「 ???? 」? っ 、「 っ っ 」 。?? 、 。 ??? ー? 。????? ? 。?? 、 ?? 。?? ? ? 、 。?? ? ー ゃ っ 、 、?? ? っ 。 、?? ? ? っ 、?? ? 「 」 。?? ? 、? 、?? ? ? 、?? 。 っ 。?? ? 、 ? ?
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??????。?? ??????????????っ?????。?? ?? 。?? ? 、 っ ???????。?? ? 。 ? っ ??、?? ? 、 ??、 ??????? 。?? ? ? 。??? 。?? 「 」 。?? 「?」 っ 。 っ?? 。?。??? 、 ? 、?? ? ?? 。 「?」? ーッ?? っ?? ょ 。「?」?????。???????????。??????????
????っ 、 。?? っ 。 、? ??????。?? ? ?、 ???。?? ?? 、? 。???? ? ょ 、 、?? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ? ー っ ょ 。「 」?? ? 。 ? 、
??????????????????。????????、????? 。 ? ???ょ?。??????????????? ? っ??? 。?? 、 ィ ?????。 っ??っ 、?? ?? っ ? 、 ??? ? 。 ??っ?? 。? 、 。?っ ?? ? ?。 。?? ?? 、 っ っ?? ?っ 、 っ 。?? ? 、 ? ャ 。?? ? ? 、?。 ?? 、 、?? ?? 。 っ 、?? ? 、 「 」 。?? 。 ? 「 」?? ??? 、?? ?? 、 、?? 。?? ? ょ 。 ゃ 。?? ? 、?? ?? ょ 。?? ?? 。 っ
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????????。?????????、?????????????? ? 。?? ?????? 、 、????? ? っ ?。?? 、 ょ??。?? ?? ?っ ??、?????? ????? ? ょ 。????? 、 。??? 、 っ 。??、 っ?。 ??。 ?? 。 、 ??「 ?? 」 、 「 」 、?? ?? 。?? ? （ ） 、?（ ） 。 ょっ 、?? ?? 。 。?? ? 。 、?? ? 、 ょっ 、 。?? っ 。?? ?? っ 。?? ?。 、 。?? ? ?? 、?。 ?? ??、 ? ?っ 、 ? ????。??? 。
?????????????????。????????ょ?、???? っ 、??????? 。?? ??????????、 っ 、 ????????????、???????????????????。?? 、?? 。?? 。 、?? 、 。 、?? ? ?? ? 、 ???。? ? 。 ? 、??? ? 。?? 。 ?? ?? っ 「 っ 」?? 、 ?? ? 。?? ?、? 、 、??っ ? っ ??? ? 。 っ?。 ? 。?。 ?? ? ? っ 、?? ? 。?? ??、? 、? っ ? 、 っ?? 。?? ? ? 「 」?。 ? っ 、「 」?っ ?? ?。?? ? ?。?? ?? 、? ょ 。
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????????。?ゃ????????。??????????、?? っ ? ? 、 ? っ?? っ??? 、 ? ? 。 ﹇ ﹈?? 。 、 ょ 。 ???????? ?。? っ ?っ??? ?? っ 。???? 。 、?? っ ? ???、?????? ? 。 っ っ 、
??????????。??????っ?。???????????
?????っ 。 っ 。?? ……。 ???? っ 。??、 ??? ?? ?? ?っ? ??。 ?? 、 っ 、?? っ? 、 っ 。??。?? ?? ? 。 。?? 。?。?? ???? ???? ?? 、 、 っ???? っ 、?? 。 、 ??? 。 っ ???。 ? ? 、 、 。
?????????????。?????????????????、?? ??????。???????? 。?? 『? 』 ? 。 っ?、 ?? ? 。?? ?? ??? 、 っ ?。????? ? っ っ 、?? ? 。??っ 、 っ ? 、??。 ? 、 、 ょ 。??、 ?? 。?? ? 、?? ? 。? っ?? ? 、 。?? 。
??????????
????????????? 。?????? ? 、 ??? 。 ??? 。?? っ? ?? ?
??、????????????????。???????（??）
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??。???????????????。?????、???????? っ 。 ? っ ??? ???。????、?????????。????? ??っ?。????「???」???っ????。????「 ? 」 ? ?。????? ??? 。?? ????? 。 ゃ 。 「??」 ?? 。?? ? 。?? ? 。 。?? 。 、 ゃっ 。?? ?????? 。 ? 、 。?? ? 。?? ? 。 っ?。 ? っ ? 、 「?? ??? 。 ???? ?、???????? 、?? ? っ????、 ? ? 。??? ?? 、ょ? ゃ? 」 、 、 「 」 。??? ? 。 。 、?? ?? ?、 、 。?? ?? 。 っ っ ゃ
っ?。??????????????ゃ??。???????????っ???ゃ???。?? ???? 「?????」?????????????????。 ? っ 。? ????? 、? 。 ???????? 、?? ? 。 ??? ?????? 。?? 。?? ?? 。??? ?? 。っ???、???????????、???????????、????????? 。?? ? 。 、?っ ? 。?? 。?? ?? ??? ? 、 ?? ??? ょ 。?? ?? ょ?。 、?? ?。 ?、 。?? ? 。 ?。?? ?? 。 ? ょ 。?? ? っ ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 。 っ 、
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????????????????????????。?? ???????、 、 っ ????????? ? 。 ??っ???っ??、???????。????? ??、 ? 、「?????????????????、????????????
????」??っ 、 「 、 っ?」??っ?、 ??? っ 、 ? ? 。?????? 。?、 「 ? 、 、??っ?? 。??、 ? ょ 」?? ?? 。?? ?? っ っ 。??。 ? 、??? ? っ 。「?????????っ??????」??っ 。??? っ 、 「 、 ?????????」????
????。 「 」?? ?? 。? 、 っ ? 。????? ???、 、?? ?ょ 。?? 、? っ?? 、? ? っ 。?? ? っ 。 、「 っ 、
????????????っ???。????????????????っ 」 っ 、 ? ?。?? 、????????????。??? ??。????????? っ?。 っ?? ?? 。 っ 、 「 ??? ? 」 っ 、 っ?、 ? ゃ 。?、 ?っ 、 「 」????? 。 、 、?? っ ? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? ??? ? 。??。?? ???? 。?? ??、 ?? 、 。?? 、 、?? 、 。 、 ???。 ??? ? ゃ 。?? ?? ? っ 。?? ? 、っ????????、??????????????、??（???）????? 、????? っ 。 ?、
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??っ???????。???????????、????っ????? ?、 ? ????。??? ? 、「?? 、? 」 ? 。??、 「?? ? ? ??、?? ? っ 」??っ? 。 「 。?? ? ?、 ? ??っ???。 ょ 。?? ? っ 。 『? ?。 ? 』 っ?、 ? 」 。 「 」 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 ? 、 ?????。 、?? ? っ 。 「 ? っ?? ? ??」 。 「 」?っ 。?? ??????、 。。 。 ? ? 、???? っ 。?? ??。 ?????ょ 。? ???? ????????。??? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? ??? 。 。?? ? ょ 。
???????、????、??。。??。???????????????、?? ??? ? 。?? ?? ??? ???? ????????。 ?? ? 。???? 。???? ? っ ???。?? ?? 。 、? ??? っ 。?? ?? 、 。「?」????????????。???????????????
????。 ょ 。 。?? ?? 、 ? 。?? ? ? ?? 。 っ 、??? 。 ?、 。?? ? ??、 っ?? ? 。??? 。 。?? 、 っ 。?? ? 。 『 』?。 ? ? 。 っ 。?? ?? っ 、 、?、 ? 、 。 ょ?? ?? 、 ? 。?? ? ? っ 、 っ 。
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’??????????????????、?????????????? 、 。 ? っ??。 ? ????。 「 ???」?? ?、?「??????? っ?。?」 っ 。 。 「 っ?、 ?? ? っ 。 ???? っ????? 。? ? 、 っ?? ?、 ? ??っ ? ? ー 、 」??っ?、? ? 、 「 、?? 」 ?っ 。?? ?? 、?? ? ょ 。 、 っ 、?? ?? 。 ．??っ?。 、 ャッ っ?? 。 っ?? ??? 。 ? っ 。 、「?????」?、??????????っ?????、?????????? っ 、? 、?? 。
?? 、 っ ? 。 、 ??? ? 、 「 ょっ っ 、 」 ??。「 ?、 ? っ ? 。?? ?、?「 ? 」。 「?? 」? ? 。 ?? 、 ャ 、
???????????????????????????。????? ょ 。 「 、 ???????? 、??????????????。???????????????????????????、????????? っ?? 」 っ 。???? 。 。?? ? っ?、 ??? ?。 。 、 っ 、?? ? 、 ??? 。??っ ? 、 、?? ? ?? っ 。 「 、??? 」 、 っ?? 。???、? ??っ 。 、 ャっ????。?「?????????????」。?????、???????。 。 「?? ? 」?、 ??? ? 。?? ?、?「 っ 、 。????? ? 。 、?? 。 ??? ??? ?? 」 。﹇???﹈?っ?っ????????。?ょ????、???っ?ゃっ?。?「???、 ? ? ?? 」 ? ?。＝?? ? ?????。
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??????、??????????????、????????????????。?っ????、?????????????????? 。 ゃ っ? ? っ? 。?? ? 。 。?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? 。 。
?????????。????????????。???????、
????? ???っ?。 、?。 ??? ? 。?? ?? っ 、っ??????????????。???、?「????????」???????。 「 ? ? ー 、 」??。?? ょ 、??。 ? ?? 。?? ? 。 ? 、 。?? ?? ょ っ ??? っ 。 っ?。 ? 。 。 ??? ??っ ? っ っ 。?? ? ? ょ 。??? ?? 、?? ?? 。
??????、?????????????。???????っ???? 。?? ???????っ????? 、?? 。?? ??、 ? 。 ????。 。 ?『???』 、『 ュー ー 』 。?? 。?? 、 っ ??????? 。?? ? ?。?? ??? 。?? ?? 。?? ? ー? っ 。?? 。? ょ 。?? ?、 っ 。?? ?? っ ?? 、 ? 。??? 、 ゃっ?????っ??????。??? 。?? ?? 。?? 。??? ? 。 っ?? ? 。 ??。 ? 、?? 、 、?? ??っ 。 、
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甜????、??????????????。『????』?『??』?? ?、 、 ?? ? ????? 。? 。 、「?? 」 。 ?? 。????? ? 。 っ ??。?? ??、 。?? ?? 、?? 。 、 ??? ??????? ?? 。「 」??。 ? っ 。 ? ?ォー?。 ? ?っ 。 ォー??、 ? 、 「っ?????????。?????????、????『???????』???? 。 っ 。 ー?ー??ー ? 、 ??っ ゃっ 。 、 ? 」っ?????。? 、? ?????。 っ ? 、 「 ー????? ?ー? 」 っ っ?? 。 ? 、??。 ? 、 ? ? 。?? ? ? ? 「?? ?? 」 。?っ 。? 、 っ 。 っ 。?? ?、? 。 ?
?????????、?????????????????。????? 。 っ っ? 。 ォー??っ ????、???? ?。??????????、?????っ ??ょ 、? ? 、 っ 。?? ?? ォー っ 、?? ? ょ 。 っ 。??ー ?ー ー 、??っ ? 。 、?? 。? 、 。?、 っ 、 ? 。?? ???? 、 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 。 。?? ?っ 、 ??? ? っ 、 ? ? 。?? ? ? ??? ?? 。 、?? ? 。?? ? ? 。海里河伊海伊原藤野藤原藤?っ????ょ??。?? ? ????。?? 。?? っ???????。?? 、 ?
（??）。
?????????????????ョ???ォー???????
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????。??????????、????????????????????????﹇?????????????????「????? っ （ ）」 ー ﹈。?? ? っ ?ゃ ? 、?? ? 、 っ?、 ? っ ゃっ 。?? ??? っ 。?? ?、 。?? ?? 。?? ?? 。 ??? ? 。????? 。 っ 「??」 ? ?? ?、 ???。?? ?? 、 、?、 ?ーッ ?。 ﹇「 ー 」 ﹈「????」????????ょ?。?????「??????」?
???。? ?? 。 。?? ?? 「 」 「 」 ゃっ 。?っ ? ?? ﹇「 ー 」??ー???﹈。?????? ????? ?? 。? ????、???っ 、?? ? 、 ? 。 、?っ ? ? ?? 、? っ っ 、 ゃ????? ? っ 。 。
?????????????。?? ィ?????????。???? 、 っ ???????。???????? 。 ? 、「? 」????? ???? っ ?????????。??? ? 。?? 。海佐海伊海伊原道原藤原藤
?ょ???????。?。?? ? ??????。
????????????????ゃ?????。?? 、 ? ??。?? 。?????????????。?っ 。?? ?? っ 、 「 」?? ? 「 」 ??????
???????????。
〈??〉
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?開催日：1999年7月15日、
開始時刻：14時00分
終了時刻：16時30分
開催場所：政策研究院
　　　　　政策研究プロジェクトセンター
出席者：伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　　　　　河野康子（法政大学法学部教授）
　　　　　佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
10回　質問項目
前回は、防衛庁防衛一課長時代のお話でしたが、今回もその続きをお話しいただくなかで、関連した事項
についてご質問させていただきたいと思います。
①資料（『防衛年鑑1956年版』コピー）を同封いたしましたが、防衛庁長官の顧問団というのはご記憶
　　ありませんか。昭和30年9月28日に第1回会合があったようですが。
②昭和30年には、国防会議設置をめぐって国会が紛糾します。結局、国防会議法は不成立となり、2
　　年後にようやく国防会議ができるわけですが、この間の経緯等についてお願いします。
③上の質問とも関連しますが、国防会議法案流産を受けて「防衛閣僚懇談会」設置が決定しました。こ
　　れについてお願いします。
④前回伺えなかったことを、改めてご質問いたします。杉原長官は外務省出身で、鳩山内閣の外交を支
　　えた重要な人物であり、実際、国防会議成立のために奔走したわけですが、杉原氏の防衛庁でのりー
　　ダーシップなどはいかがだったのでしょう。また、船田中津は、後に防衛装備国産化懇談会の会長を
　　務められたり、防衛問題との関係を深めていくと思いますが、船田氏についてはどのような印象をお
　　持ちでしょうか。
⑤昭和30年8月、重光外相は訪米しダレス国務長官と会談、日米安保改定について申し入れをしてい
　　ます。結果は拒否されたわけですが、この時期の日本側の安保改定の動きについて、防衛庁サイドと
　　してどのように見ておられたのでしょうか。あるいは意見を求められるなど、関係しておられました
　　か。
⑥鳩山内閣の政策の大きな目玉は日ソ国交回復でした。ソ連を仮想敵として防衛計画を立案されていた
　　お立場だったわけですが、日ソ交渉の進展およびその内容についてどう見ておられましたか。
⑦これまでのお話の中でも、制度調査会の件や旧軍人の動きなど、軍備のあり方をめぐっていろいろな
　　案が出ていたことを伺いました。長期計画策定にあたって、軍備計画の方針については、いつごろ、
　　どのような形でまとまったのでしょうか。軍備のあり方については、防衛庁内部でも様々な意見があ
　　つたと思いますが、いかがでしょうか。
⑧昭和32年6月、一次防が国防会議で決定されます。この具体的な経緯等についてお願いします。
⑨この時期、砂川事件をはじめ全国で反基地運動が高揚します。防衛庁としても対応に苦慮されたと思
　　いますが、どのようなことをご記憶ですか。
⑩昭和32年2月、岸内閣ができて安保改定に向けて動き出します。岸訪米にも同行されたのではない
　　かと思いますが、当時の状況についてお願いします。
⑪昭和33年、米国大使館に参事官として赴任されます。この経緯をお願いします。
????????????
??????????????????。?????????????? 、 っ ??? 。?? ?? 、 『 』???ー????? 。 。??、 ? ? っ 。?? ? っ 。?? ?。 ????????っ??? ? 、 、 ょっ 、 、?? ? 、 ? ?????ょ?。???、??? ??っ?? っ 。??? ? 。?? ? 。?? ? ?。 ? っ 。?? ? 、 ? ? 、 ょ?? ? ? 。?? 、? ? ? ゃ 。?? ?っ 、 。?、 ? っ 。?? ??﹇『 ? 』 ー 、
???﹈??????????、????????????っ?ゃ??? 。 ?（ ） 。?? ??????っ???? ???ょっ????????っ????。?? ?? （ ）?? 。? 、 っ???。?? ?? 。 （ ）?? ? 、 ?っ 、 ? ? 。??（ ?）、 （ ）、 （ ）、 （ ）?? ??。 っ 。?? ? 、 （ ） （ っ???。?っ????????。??（?）? ? 。（???）??????。??（??）??っ????。???（?
?）????? 。?? ?っ?? 、 ??? ? ?。 っ? 。 、?? ? ?、 っ 、?? ? 、 。?? っ ょ ??? ? 、 ? っ 「?? ? っ 」 っ 。 、?? ? ????。 ? 、 ? ? ??? ? ? 。 、
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????????っ???。?????????、????????????????????、?っ?????????????、???? ? 。?? 「?」 ? 、 ??? ょ 。「 ?っ?????ょ?。??????????。????、 、 っょ?。?? ????っ 、 ? 。 ??? 、 ? っ 、?? ?? っ ょ 。 。?? ? 。 、 。?? ??っ ? ??? ?? っ??。????? っ 、?????、? ? 、?? ょ 。 っ 。?? 、? ? ??。? ? ??っ? 、?? 、? っ 、?? 、?「 っ 、 」?、 ? っ 、???? 。?? 。 ? 、 ?? 。
?、????????????????????。????、????? ? 、 っ ? ??っ ?。? 。 、?? ??? ??? 。?? ? ょっ ょ 。?、 ? っ 。?? ?? 、 ょっ っ 。?? ? ????。???? ??? 、? ? 、?? 。 ょ 。 「 」 っ?。 ?、 っ?? ? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、 。?? 、?? っ ? ? 、?? ? 、 ? 、?? 。? 。 ?、?? ??っ 、? ﹇『? ? 』???ー? ー ﹈。 ? 『 』?。 『 』 ? 。?? ???? ?? 。 ? ??? 。?? ??? 、 「??、? 、 、 」 。?? ?。 っ っ 。
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?????「???????」?????????????。????? 。 ? 。 ? っ?、?? ????? ???っ???、????っ?。???????? ?? 。 ?、 、?? ?? っ 、 、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ? ? ??? ?? 、 ょ?? ?、 。 、?? ?、 ょっ 。?? ? 「 」 。?? ?? 。?? ?。「 ? 」 。?? ? っ 。 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、 ょ????? っ?? ???。 ? ? ???、????? ? 。 、 っ っ?? ? 。 ??? ?? ?、 ? っ?? ?? っ 。?? ?? っ 。 。 ? っ?。?? ??
????????。???????????????。???????。 ? 、 ??。 ????????っ ?????。????????? ???? ?? 、 ゃ?っ っ?、 、?? ? ? 、 。 、?? ? 。 、?? 。?? ????、 っ 。?? っ 。 、 ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ょっ?? ?? 。 っ 。?? ?? ?っ?? ?? ??? ?? 。?? ? 、 、?? 。????? っ?? ?、 、?? っ? ? っ 。?? 、 。?? ??? ? 。?? ? 。 、 ?、???（? ） ?? ?、? ??? ????????????? ? っ 。 、 『 』
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?????????、???????っ?、????????????っ 、 ?。 ? ?。 っ?? ? ??????? っ 、?? ?。 ? っ 。?? 、 ? 、???? ー ? 、?????? ? ???? 、 っ 、 ? 、????? ?? っ 。?? 。? っ 、 （ ）?? ょ 。 （ ）?? ? 。 っ ? 。?? ??、 、 っ 、 「 、?? ? 」 。?? 、 。 っ 、?? ?。 ょ 、 。????? 。?ょ 、?? っ ?? っ 、?。 、 、 っ 、?? ?? 。 っ 。 「?っ ? 、 」っ?????、?????っ????。???、?「?ょ????、???、?? 」 ??? ? っ 。 っ っ?? ?。 ? ? 、?? っ?。 。
???????っ?。????????、?????????。???、 ????。?? ??????? ?????????。???????、??? ? っ 。?っ?、?っ????ょ?????、??????????????、??、?? ? 、 「?? 。? ? 。?? ?? 」 っ 、 「 っ 」 っ っ?? ? 。 っ ? 。?? 、 っ 。?? 。?? ?? 、 ? っ ?ょ 。??? ?? 。 。?? ?? ょ 、?? ? ?っ?? ? 、 、?? 、?? ? っ 、 「?? ?? ? 」 っ 、 「 ??? ?? 」 。?? ? っ 、 っ?? ? 。?? ?っ????。???????????????????、??????????? ? 。?? 。
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》???????????????????。????????????? ょ 。 、 ? ???????????ゃ????。??????????、???? っ?? ? ? 。?? ?? 、 ???っ ? 。?? ?ょ 。 っ っ 。 っ?? ? 。 。 、?? ? っ 。 、?? ?? 。 。 、?? ? 。 ? 、??? ー 、?? 。 ッ 、?。 ?、 、 、 ゃ?? ?? ?? 。???? ?ょっ? 、???? っ っ 、 っ?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ゃ 、 ? ? ……。?? ? 、 ???????。 ゃ?? ?? ??? 。?? ?? ? ょ 。 ? 。
?????。?? ???ッ???????っ???????????。?? ?。 ?????????? 、 ?????、 ?? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ??。 っ 、 っっ???????。????????ょ?。???????、???????? 、?? 、 ゃ 、 。?? ??? ? 、 ェ?? ? 、 っ 、 ??ょ 。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 、 。 、?? ? 、 ?? 、?? ?、 。?? ? 。 、?? ? ? 、??? 、 っ ? 。?? ょ?。? 、 、?? ょ ? （ ）。?? ? 、 ? 、 っ っ ゃっ?? ー?? 。?? ??、 ? 。 っ っ 。
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?、??、????????????????。?? ? ???、????????? ??? 「?? ? ? ? 。?? ? っ 、 、???? 。 。 っ っ ?。? 、??? っ 。 、?? ? ? ??。?? ?っ 。?? ? 、 っ っ 、 。?? っ っ 、??? ?っ 、? っ?? 、? ? ???。 ? ?? ??っ? ??? っ 。 。?? ? 。?。 ? 。 ? 。?? ??、 ? ? ょ 。?? ? ?? ??? ??? ??? 。 。?? ? 、 ? ???? ??? 、 ょっ 、 っ?。 ? ?? 、 っ っ?? ?? 、 っ 。 、?? ? ??? ? ? 、 っ
????。???、???????????????。?????っ?? ? 、? 。?????、 ? ょ 。 ???っ ?? ? 。?? ?? ???????????? 。 ??? ? っ 、 っ 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。 っ 、?? ? ? 、 ???。 ? 、?? （ ）。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?ょ 。?? ? 。 。?? ? （ ）。?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ ゃ 。?? ?、 「 ? っ 」 。?? ? ょ 。 ?、 。 「??? っ 。?」 。 ? 、 。 っ?? ?? 。 ?
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●????っ??????。?? 、? 。?? ??? ? ??????、????ょっ??っ???ょ 。?? ?? 、 。?? ? 、 、???????? ﹇ ﹈。?? ? ? 。?? 。?? ?? ??? ? ? 。 ?。?ゃ??。 ? 、 ……。
???ヵ?????????
?????、???????? 。?? ???、??? っ ? 、???? 。 ょっ?、 ? ??? ? 、?? ?? 。 ?????? ? 。?? ?? 、 ヵ
????????、??﹇???﹈??????????。????、
﹇??﹈????????????。????????、?????
???????? ? ? 。 、 ??っ ょ 。 ? 、?????? ????、 ?、????? ???????、 ? 。??? ? 。 、?? ?? ょ 。 っ?? ?。 ? ? 。?? 、?? っ 。????、 。?? ? 、 ? 。 「?? ? 」 。?? ? 「 ?? 」? 「 」?? ?。 。 、?? 。? 。??? 。?。 。 ?? ? ???? ????? ?ょ 。 。?? ? ??ょ 。 、?? ? ? 、 っ?? ? ???。 ? ? 。 っ?? ? 、 ????、 ? 。 、?? ? 。 、
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?????ょ?。?????????????????????????。?? ????????????????。?????????、??? ? 。 、 「 、 、?っ ?」 。 っ 、 、?? ?? 。 「 、 」 。 「 、
???????。?????????。??????????。??
???? 。 ?」? 、?? 。 。 、 ??? ???????、 っ???ょ ?。 。 、?? ?? ヵ?? ? 、? ???ヵ? 、?? ? っ ? ? 、?? ? 、 ヵ 。?? ??、 っ??。?? ?? っ 。 、?っ ゃ 。 。﹇ ﹈?? ?っ 。 、?? ? 、 っ?? ? ? 、?。 ? 、 ? っ ? ょ 。?? 、? っ 、 ? ょっ?? ? 。
?????????????。?? ????ょ?。??????、?????????。
??????、?????????????、??????????
????? 。 、? ? っ ゃ?? 。 っ ッ ??ゃ?。?? ??? 。?? 。 っ
（??）??? 。 ? ?????? ?? ??ゃ?????? っ ? ??
?? 、 ゃっ ?。 、 っ?? ??、 「 、 ー 」?（??）。?? ?????。????? 、 っ ? 。 ??? 。?? ?? っ ??。?? 。?? ?? 。 ???っ 。?? ?っ （ ） 。?? ?? 、 ? ﹇ ﹈?っ ?? っ 。??、?「 、 ? っ 、?? ? 。 ? っ?? ?っ 、?」??? 。 『 』?? 。 、
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????、?「????????????っ?、???????????? っ???。????????っ ? ??? ??? 。 っ ゃ 。?、 ?? ? 」 ??? 。 ?ゃっ?、?? ?? っ ゃ 。 、 ? ? っゃ? ?。 。??? ? 、 ? っ ゃ 。?? （ ） 、 。???、??? っ 。?「 、??っ?ゃ 、 っ 。 、?? 、? 。?? ? 、 ??? ? ?、 っ 」 。 「 、?っ っ ゃ 」 っ 、「 ? 」?? ???? ? っ????? 。?? 。?? ?? 、 、?? 。 「?」 っ 。?? ? 、? 「 、??」 ? ? 。?? ? ? ? っ 。 「 、?? 」?「 」 「 ? 、 っ?? ????っ ?? ? 。?? ? ?? ? 。
???????????????、????????????????? 。 ? 、?? ????????????、?? ????????????? ?? 」 っ 。 、 「?、 ? 。 、?? ?? 、 。?? ? 、? ??? 」? 。 。?? ? ? っ 、 。?? ? （ ）?? ?。 「 っ 。 」?? 。「 」 っ （ ）。?? ? っ 。 。?? ? 、 っ?。 ? 、?? 、?? ?? ? 。 、?? ? っ?? ?? ??? ?? 。?? ?? ? （ ）。?? ? 、 「?? っ 」 「 」 ? 、 「 ? ? 、?? ??『 』 。?? ? 。 ? 、 ??? ? 。 ? 。
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??????、?????????????????????????? 。 ? 、?????、????????????????????っ??、??? 。????っ 。 「 っ 」 。?? （ ）?? ? 。??????? 。???? 。 『 』 。?? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? っ 、 。 っ????。?? ?っ ?? ? 、 ょ っ?? ?っ ?っ ー ー っ?。 ? 。 、 っ ??? ?? 、? 、???????????、???????。?????????っ?
?、?「???? ?? ? 、 」 っ 、?っ??? 。? ? ?? 。?? ??、? っ 、 ゃ?? ? っ 。 、?? ゃ?っ ? ? 。 ょ?? ? 、
?????、?????っ?、???????ょ?。????????? ????、???、????? ? ?ょ? 。??? ??? ?、 ? 、 「???、?、?? ???? っ 」 ?。「 、? ? 」 っ 。「?? っ?? 」 。 「 っ っ っ 、?? 、? っ 、 、?????? ? ? っ 、?? ? 」 っ 。 、?? ?。 「 。 っ?? ?? 。 ??? 。 「 ?、 」?? ?? 。 、???? 、?? 。 ? 、?? 。 ? 。?? ? ょ?。 ょ 。 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ょ??。?? ?? 。 ??????、? ? 。 ?????? 、 っ っ 。?? 、 ? ? 。 、?? ? 。 っ 、 ゃ
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????????????????????????????????? ??????。????????。??????ヵ???ょ?、﹇???﹈?っ???????。??? ? 、 。 「 、?ー ? ??????」?、?っ??????????????????? ? ? 。????? ょ 。 ょっ?? 。 っ 、?? 。 ヵ?? 。?? ??? 、 っ?? ? ? 。??。?? ?? 、 ャー?。?? ?? 。?? ? ャー ? ??? ? っ 。 っ っ? ーっ??、????????????、???。??? ??? ??。??? ? ょ 。????? 、? 。 っ 、?? 。 ? 、 っ ゃ 。?? ? ? ? ょ 。?? ?? 。? 、 、????
????????????。??????????、?????「??? っ 」 っ 、? 「 」 ????。「?ょっ???。?っ??????? っ????????? 、 ????? 。?? 。 っ 。 ??? っ??、 、 、????っ??っ? 」 「 ???」?「?? っ?? 」 「 」。 ?? 、 。??? ? ? っ?? 。 。 ?。?、 ? 。?? ?? 、 「?? 」 。 、?? ? 。??っ ??? 。 っ?? っ ? ? ?、??っ 、 「 」?? 、?「? ? 」 「 」??。 ?? 。??? 、 「 」 っ 。?? っ ? 。 っ?? ? 。 ????。 ?? っ?、 っ っ?ゃ ? 。?? ??。 「 ? 」 、?「?? ?」 。 。 「?? 」 、 。?? ?。
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??????。?? ?? ??っ?、???????っ??ー?????????、 ? ? ? ? ? ょ ?。?? ??? 。?? ? 。 ? っ 、 「 、??ー?、??ー 。 」 ?。 ????? ? ??。??????? ???? ? 。??????、 （ ） 、
（??）?????????。
????? 、 ?? 、?ょ 。 。 ??? ?っ?? 。 。?? ? ょ 。?? ??? 。????っ 。 ゃ ょ 。?? 。 っ 。?? ? 。?? ? ヵ ヵ ゃ 。?? ?? 。 ヵ ???? ?ヵ 。 、?? ? 、???????????????っ? 、? 、?? 。?? ?、? （ ）
??????????。??????????っ?ゃっ??????
（??）。??????????????????っ?????っ?
???????、???? ? っ ? ?? 。?っ ? 。 っ????、?? ???? ? ??。??っ ? っ 、?? ?? ょ 。?? 、?? ? ? 。?? ? ?、 、?? 、 ??? 。 ???? ょ 。?? ?? 。?っ 、 ょ っ 。?? ? 、??。 ? 。?、 ? ?? 、 、?? ?? 、 。?? ?、 ? 。 。?? ? 。 ? ????? ? 。 っ ょ??。?? ?? ?? 。?? ょ?。?? ?? 、 ???????????。 ?? ? （ ）
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?「?????????」、??????????????。???
?????????っ????。?????っ?????????ょ
?????、???? っ ?? 、 。????? ? っ （ ） 。?? っ 、?? ? 。 ょ 、?? っ? 、 ? ???????????????? ??っ? ょ 。?? ? っ 、 。?? ? ょっ 、?? ? 。 、?? 。? 、 っ っ 。?? ?、 ? 、「 」?? 、?? 、?「 ? 。????? 、 （ ）????? っ ?? 、 」 っ?? 。? 「 」?? 。? 。 ??? ? 「 」 っ ゃっ?????。??????、?????????????????????。 ? 。 、 ?? ? 。?? ?? 、 っ 、???ょ っ? 。?? っ ?
「????」???
?????、??????????????????????。?? ? 。?? 。?? ? 。 、 。 ???? ? ょ 。 ????????、??? ? ??? ???????? っ 、?? ? っ 。 ?? っ?? ??っ?? ?? ??? ? 。? 。?? ?。 ??? ?? ???? ????、?????? っ 、 っ 、?? ??。?? ??? っ ?、 、 、?? っ ?? 。 。?? ? 、 。 「 」?? ?? 。??? ? ?。 ? ? 、?? っ ? ? 。?
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?、????????????????。???????????。?? 「 」?????? ? ?????? 。?? ??? 、 ? ?? 。?? ?? ? 。?? ? ? ? っ ?? 。?? ?、 、 。??? ? 。 っ??? 。 、?? 。 ?? ??? っ ゃっ 。 ? 、?? ? ? ゃっ 。??っ ?? 。 ? 、 。 、??、 っ っ?? 。? っ?? ? 、 ???? ? ? 。??? っ? 、 ? 。 、?っ ゃっ 、 、??? 。? 、 っ 、?ょ?。? 、 っ ゃ っ?。 ? ?? 。 。??ょ?。?? ? ?? っ? ??? 、 ? 。?。 ? っ 、?? ???? ? っ? っ 、 ー
?ー????ー?ー??っ???????。????????っ? 。 っ ???????????? 。河海河海河野原野原野????ー?ー???????????。?っ ? ? 。?っ ??????、??????????????。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 、 ???、
??????????? 。?? ???????。 っ ?。?? ??っ? 。?? ?? 。 っ 。 ??? ? っ ょ 。 ? ?。?? 、 っ ? 、?? 、? ?、 ょ 。 ???? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ?。 ー ー?。?? ?? ? 、?? ?? ???。 ? っ???????????っ? ?。
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???????、????、????????、??????????? ? ?っ っ ゃ ? 。?? ??、 っ ? 。?? ? 。 ???。「? 、 」 。?? 。? 。 っ?? ? 。 ???? 、??? ???? ???? ?? 。 っ 。??? ??? 。「 ?」 。「 」?? ? っ 、 ? ? ??、 ? ?? 。 ? 。?? ? ? 。 。?? ? 、 っ ゃっ ィ っ ?、?? ? ? っ 、?? ? ?? 。???、 ??? 。 、 ? ? 。?? ???? ?? 、 ? 。??。 ?ッ ッ 。?。??? 。?? ? 。?? ??? ? 。 、??、 っ 。 、
っ???????????????っ?、??????????????。????????、???????????﹇???﹈????? 、 ?﹇ ﹈ 、 ? ??? ? ? ょ 。??? 、 ???、????? ???? 、 っ ゃ?? 、? 。 「ょ?。?? ?? ? 、 ー??? ? ょ っ 、 ? っ 。?? っ?。 。?? ??? 。 ? ?。???、?? ???? ? 」 っ 、 。 、?? ?、「 、 」 。??、 ? っ 、???。 ? 『 』 「 」?? ? 。 。?? ? 「 」 ゃ?。 ? っ 。?? ?? ? 、?? ??。 、???????????????????、 ??????????????。?? ? ? 、 。?? ? ? 、 、?? 、 っ 。
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??????、??????????っ????。???????、?? ??????????、??? っ?? ??? 。 っ ? 、 「?? ?? 」 、 「 ? っ ? 」??。 「? ?? っ 」 、 「 、????? ? っ っ 。 ー ッ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 、? 、????? ? 」 。?? 。?? ? 。 、?? ? 、 、 、 、?? 。?? ? 、?ょ?? 。?? 、 ??? ? 、 っ 。?? ?? ー 「 ー? ? 、?? ? 、 ? 、? 。
（????????????????）『???????』????
?????」 。 、?? 、 ? 、?? 、?? ??。 ??? ? 。 ?、
?ー??、??????。?????????。????、?????? ? 、? ????????????っ?? ? 。????????? ? 。 ? ??? 、 ?、??????? 。 。?? 。?「 ? 」 、? ?。?? ?? 、「 」?? ? っ 。 、 ー?ー。 ? 、 、?? ?? 、 ? 、?? ? 。 、????? ? 。?? 。 ー?? 、? 、 っ?? ?? 。 っ っ ゃ 。?? ? 、 、?? ? 。 ?ー ー??? 。 。 、?? 。 。?? ? っ 。 、ー? ? ?????。????。 、?? ゃ ? 。 ? ょ
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????。???、??????????????????っ?。??? ? ?。 っ 。??? 。????? っ ゃ 、 「 ??」???????? ー ー ?。?? ー 。「??」 。?? ー?ー ?? っ 。?? ? 。 「 」 ????????ゃっ ? ?。 ? っ 。????、? ? ? ??、 ? ?? ??。 ??????????? ? 、 「 ィー 、 っ?? 」 ?っ? 。 ??「 」?? 。 、? 。 「 」 ?、?? ??? 、? ー ?。??、 ?? 、?? ??。 ー ーー? ? 。????? っ 、?、 ? 、?? ?ー?ー?? ? 「 、 」 。 。?? ?。 ?? ?。?? ?? ? ?? ?、 「 ? ??? 、?? ? 」 。「 っ 、???? 。 ?
??????。?????????。???????????????? ? 、 ?。 ????。?? ??????ェ?????????????????、???? 。 、 、???? ? 、 。?? ? ???、 ? ー 。 っ?? ? 、 ? 。 、??? 。 、 、??? っ 、ェ????????、????????????????????。????? ? 、 。 。????? 。 ょ 、?? 、 、??、 っ 。?? ょっ? 。???? ? 、 ゃっ?、?? ?? ? 、 ?っ???????????。????? ? 。 。 ? 。?? 。 。?? ??? 、 ? 。?? ? 。
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?????、???????????、??????????????? 。 ? ?? ? 。? っ??、 ???????（ ）? 、??? 。 ? ???? ?? ?っ?? 。?? ? ? ? 、????? ? 。 、?? ? 。?? ??。 ? 。 っ っ 。?? ?? 、 、 ュー?????、?? 、 、?? ? ? 。??? 。 っ 、 っ???、 。 っ 、?? ? ……。????? ? 。 っ?。?? ?? ? っ 、 ュー?? ? 、?? ?? っ 。 、 ?っ ょ??。 ? ? ? ?。?? ?ーゃ???っ 、???????。 ? 。 ?
っ?????????????、?????????????っ????。???????????????。??????、??????? ? 。 、 ? 。?? 、 ? ???。?? ?、?? ? ??????、????? 「 ???? ? 、???? ? ?っ 。 「?。 ?、 ? ? ?」 。 「??? ?? 」? っ 、?? （ ー??? ? 、 ）?? 。 。 っ?、 ? ? 。 、 。?? ?「 ? 、?? ??、 っ 。?? 、?「 、 ? ???、 、?っ 」 。 「 」??っ??、?「 」? っ 。?? ? 、 っ 。 「 っ?」 ? 。 ? 。 …?? ?? 。 。?? ? 。 。???? っ 。
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?????っ???????。?????????っ????、???っ 。???? ? ? 、 、?? っ ??? ??、? ??、?????????????。 ? 。????? 。 、?? ? 。?? ? ー 。?? ?? っ っ 、 、?? 。 「 」??、 っ 、 ????? 。????? 、 っ?? ?。?? ?? 、 。 、っ?????。????? ? 。????? ? 、 。?? 。 ??、 ??ゃ っ?? 、??? ? ゃ っ 。??。?? ?? ? 。?? ? 、? 。?? ? 。?? ?? ?、? っ 。
???????っ?、???????っ??????。?? ? ? 。?? ????? 、 ? ?????? ? 。 ??。?? 、? ???? 、??っ ? 、 っ ??????ゃ ?????????? 。 。 ??っ 。 っ 。??、?? ゃ 。 ??? ?? 、 っ 。?? ? 、??。 ? っ ょ 。 、?? ? 、 、 、??。 ? 。 ??、 ? 。
??????っ????????
???????????? ?、?? ???。?? ?????? ? ? ょ 。?? 。
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??????????、???。?? ??っ??? 。 ??????っ?、????????? 。?? ? ? 。?? ? ? 。 ?? ? ??? ?、 ? 、?? ??。 、 ?????。?? 、 ? 。?、??? 、?? 、 っ っ ???、 ? っ 。 っ?。 ? ? 。 っ?? ??っ ? ッ?? ? 。 ょ ? 、?? ? っ??? ? 。 。?? 。 っ 。?? ? （ ）?っ 。?? っ 。?? ?? 、??? ? 、 、??っ 、 、 。?? ? 、?? ? 。 ???﹇ ? ? ー
??﹈。????????????っ????????????。??? ??、???????、???? 。 ??? ? ? っ ? 。????????????? 。? ?? 、 、?? ? 。?? ? 。 、??。 ? 、 ェ 、「???????????????????????????……」
??????? ょ 。 ??? 、??? 、 （???? 。? っ 。 、 っ?。 ?、 ?? ヵ 。???? 、 、 ヵ?? 。 っ?。 ? っ ? 、?? ?? っ?。 ? ?? 、??? ? ? 、?? ?「? ?」 、っ?????。?????、 。 っ 、?? 。 ? 。?? 、??? 、 ﹇ 、????? ﹈ 、
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????????????。???????、???????????。 ? 。 ??。?? 、???? っ 。?? ??「 」 ?、??????????? ?。?? ??、 ? 。 ?。?っ ? 。 。?? ??? っ ??????? 。?? ? 。 ?……。?? ? ? ???? 。? っ ? っ 。?? 。?? ??、 ? 、 ? 、?? 。 、?? ??? 。 ?、?? ? 、 っ っ 。 、????? っ 、 っ 。 、 ヵ?? ??? 、 ヵ ?? っ ょ 。?? ? 。 っ??ー ー 、 ゃっ?? 。?? ????? ????? ?????、?? ?? っ ? 。????? 。 ? 、 、
??????????。?っ??????????、????????? 。 、 ? ? っ ? っ 。?? ?????。「?っ?ゃ? ????????。? ?、??? ? 」 。??、 ? っ 、?? ? 、?? ? ? ? ? ? ? っ ゃ?? ?。 。 、?? ?? 。 ?? ? 。?? ? 、 、????? ? ょ ??? 、 。?? っ ゃっ ? 。??、 ? ? 。?? ? 、 、? っ?? ? ? 。 。?? ? 、 ? ?っ?、??????????????????????、?????????? 、??。?? ?ょっ ? 、?? 、「??? 」 ??? ?? 、 ? ? 。?? ?? 。?? ??、 ……。 、
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????????????????。???????????????、 「 」 ?。 、「?????????」??っ?。
????? 、 ……。?? ?????。???、????っ???。? ?、?? ???????、????????? 。 。 ??? 、 ゃ 。 、 っ?? ??? ??? ????? ? っ 。 、????。 。 っ ? 。 ??? 。っ???????????? ?。 ? ?????? ? 。 、????????? ? 、?? 。?? ? 。 。?? ? ?。?? ??。 っ 、?、 …… 。?、 ?? 。 ??? っ? 。 。 、?? ? ?っ?? ? っ 、
?????「????」????、?????????????????っ 、 ? っ ゃっ ???????? 。?? ?????????、???? ????????? ? 。 ? 、?? ? 。?? ? 。 ? 。 ? 。?? ? 、 、?? ??ょ 。 。 「 、??。 ? っ 、 。?? ? ? 、 「 っ?。 ??、 。???? 。?? っ っ 、?? ?? ょ 」 、 「 、??、 ??、 ?、 」 （ ）。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 。 。?? ? 、 ? 。?? ?、 ょ 。??? ? 、 っ 。?? ?、 ?? っ?? ? 、 。 、?? 。? ? っ
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?????。???、????っ?????????????????。?? ?????、??????????????????、????? ? ? 、?? っ ょ ?????? っ 。 ょ 、?? 、?? ? っ?? ?? 、?? ?っ 。?? ?、 。?? 。?? ?、? 、 っ っ 、 「 ???」 ? 、 っ??、 ? ?。?? ? ??? ??。 、?? ? 、 。 ? ??? ? 、????? 。 。 、??「 」 、?ょ 。?? ???? （ ）??????ょ?。 、 、 ?
???????????????。????????????????? ょ 。 ??、 ???っ?????ょ?。??? ????????????? 。?? ?? 、??? 、?? ?? 。?? ? ??。 。 、?? ? っ 。 っ ゃ?? ? 。 ? ??? ? っ ? 、??。 ? 、 ? っ?? ? 。??、 ? ょ 。 ? 、?? ??? ?? 、 。?? ?海伊佐海佐原二道原道
???ょ????? ?? 。?? 、??。?? ?? ?ゃ っ 。
???????（??）。?? ?????。??（ ??? ?） ?????。?? ?? ? 。?? ?。 、 ??????????? ? 。 ???????? ゃ ? 。
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?????????????????????、???、??っ??、?? 。 っ ? ?（ ?）。?? ?っ? ???????? ??? ? 。?? ? 。?? ? ???っ?????、?? っ?? ょ 。?? ?? ょ? 。 ? ょ?。 ? ?? 。?? ??、 。?? ? 。? 。 、?? ?。 ?? 。?? ? ゃ 。?? ?? 、?? ? 「 」 。?「 ??」 ?? ? ?? ? ?、????? ?? ? 、?? ? 。 「 」 、?? ? っ 。 「?? 」? 。 っ 。 、?? ? 。 っ??。?? ???? 。???? 「 」 ? 、?? っ 。 っ 。 「
???????。??????、?ゃ????っ??っ???????? （??）。?? ? 。?? ? 。 ? ? ? ????。??? ? 、 ???????っ ??? 、?? ? ょ 。?? ?。?? ?? っ ? 。?? ? っ っ? 。?? ?? 。?? 『?? 』 ?? 、?? ? 。 ょ 。?? ? っ 。 ー ー ッ?? ? 、 ー ー ょ 、?? ? 、 っ?ょ 。?? ?? ? 。?? ﹇ ー ー ッ ?﹈ っ 、?? ??っ 。?? ? ? 。?? ? っ っ 、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 、「??????????????????」?。?????????????。??????? ? 、
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っ??、???????ょ?。???????????????????????ゃ????????。?? ? 、 ??????????。?? 。?? ??。?? 。
???????????
????ゃ?、????? 。? ?? ??? 。?? ?????。?????っ ? 、 ???? ? 。 ? ??? ?? ??? 。?? ?、 、 。?? ??（ ） ? っ 。??????? ?? ??????。? ょっ ?? ??。??、?? 、 っ?ー ? ッ ィ 。 。????? 、 っ?? 、 、?? ? っ っ っ
?????、???????????。?? ??ょ?。???、????????ー????ッ?ィ??? ??? 。 ?、 ??? ? ?っ 、 ???? ?????? ? 、 。 ? っ ょ 、?? ? 。 、 ? ??? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ?っ 。 、??????。 ??っ???? ?。?? っ ? ー ィ 。??? 。?? 、?? 。?? ?? ??? っ 、??? 。 ー ? っ?? ? 。 ー?? っ ?河伊海伊海伊野藤原藤原藤
????????????????????????。?? 。 。 ?。?? 、????、?????????。????? 、 ……。?? （? ）?? ?? 、 ? っ ゃ
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????????、?????????????????????…???????????、?????????????????????。?? ? ? 、 、 、 、?? ? ?、?? ?。?? ? ? 、 。?? ? 、 。 。 、???? っ 、 っ??。 ? っ 、?? っ?。??? ? ? ????? ? 。?? ?? 。?? 、 ……。 っ??、 ??? ?? っ 、 っ??????。???????、? ? っ?? ? 。?? ?? っ ??? ? 、 っ?? 、 っ?? ? ? 。 っ ょ 。?? ? 。 。?? ? っ? 、?? ??? ? 、 ? ? ? ??? 。 ? 、 っ
?????????????????????。?????????。?? ???? 、 ?????????。?? ?? っ ??????。?? ? 。?? ? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? 、 、 ?????????????。?? ?? 。 ? 、 ????? 、 っ 。??、 ? ? 、?。 ? ? 。?? ?? ? 、?? ?。?? ? ? 。?? ? 、?? ?。 。 ??? ? 。? ? 、?? ? ??? 、 ? ?? 。????? ? 。?? ? 、 ? 、 。?? ??? ? ……。
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??????????、????????。?? 。?? ? ? 、 、????????????? ? 、 っ ?、 。?? っ ょ?。??? ???????? ? 。 ??? ? ?????、 ? ? 。?? ??? ?? ? ???。????????????っ?? ? ?。 っ ャ??、 ? 、 ……。?? ?? 。?? ? 、??? ? ? 。?? ?? っ? ? ?。 ? ? ???。?? ?? ? ?? っ 。?? ? 。 ? ?? 「?、 ??」 。 。?? ? 、 、?? ょ?。 ? 。?? ?? ? 。?????。? ??? ? ??。 、?? 、?? ?? 。っ????、????。???、???????????????。????? っ 。
????????????????。??????????????。????????????ゃ??。????????????????? ょ 。 、 、?? ? 。 、 ? ?。??? ?? っ 。?? ? ? ? っ?? ? っ 。?? ?? 、 っ っ ゃ?? 、 っ っ 。?? ? ょ???? っ?。?? ?? 、 ??? 。?? ??。? 、 ?? 。?????????っ?? ????、?? ??。 っ??、?? ? 、 、 ゃ ょ 。 ?、?? ?? 、?? 、 、 。 、??っ?? 。 。?? っ? 。 。 ゃ 、
????????????っ????。
??? 、 ??? 、? ? 。
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?????????????。?? 。???????????。????????????、?? ? 。 ? ????????? ? 、 っ 。 ?? ???? 、?? ? 。??? （??）?????。 ? っ 、 「?? っ?? ? 、 ゃ 。????? ?ゃ 」 。?、 。 ゃ?? ?、 、 、????? 。 、 っ っ?? 。 「 ? ゃ 」 っ 、 「 、?? 、? ? ??????? 。 、 、 。 、???? ? 、?? ? ? ???????? ゃ 。 。?? 。?? ? ? 。 ??? 。? っ 、 。?? ? 。 っ 。??。?? 、 ゃ?? ? 。 、 ?
??????????っ????。?? ???? ゃっ ???。?っ??????????? ? 。 、 ?、? っ ???? 、? ?っ??? 。?? 。? っ ょ 。 「 ?????? ??、 、 ?、??? ? 。 、?? ? 」 、 。 「? ?????? 」 っ （ ）。 「 、?? ?? 」 。?っ???。? ? ? ??? ? ? っ 。?っ 、 っ?? ??。? 、 ??? ? ? ゃ?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 。 、?? ?? … っ ゃ ? 。?? ?? 、?? ?。 ? 。 っ 、?? ?? 。 、 ? 。?っ ?? 。 ??? ?ゃ 、 、 、 ゃ??、 ? っ
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??????????????????、???????????????っ??????。?っ??っ???????。???????っ??????、???、????????????????? 。 、 ??? 、 ょ?? ? 。 ょ 。?? ?? っ 。 、???? 、?っ 、 っ ゃっ 。 ? 。?? ?? 、 。?? ?? っ ?ょ 。?? 。 。 ?ょ?? ???。?ゃ 。 っ 。???。 ゃ 、?? 。?? ??? 、?? ? 、??。?? ?? 。 。 、?? 、 、?? ?。?? ??? ? ゃ 。?? ? 、?、 ? 、 。?? ?? ? 、 ?
???っ?????????????。?? ???。????っ??????。???????????? 、 。?? ?? ? ????ゃ???、?? ? ? 。?? ? ? 。? ? ?????? ?。?? 。?? ? 。?、 ? ? ? 。?? ?? 。 ゃ 。??、 ?、 。?? ? ? 。 ゃ 、??っ ? 。?? 。 。???。 、 ?っ っ?? っ 、 、 っ??。 ? ? ? 。?? ?? 。 ? 。?? 。?? ?ょっ 、?? 。 ? ?っ???。?????、???????????????????????? 。?? ?ょっ っ? ? っ
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??????????。?????、 ?????????????????、???? ??? 。?? ?? ?? っ 。?? 。 、????? っ ? 。「 ?」?????????。???? っ ?、?? ? ???????。 ??? ?っ????? っ っ 。 ????っ?、 っ ??? ? 。? ? っ 、?? ? 。 ? 、 っ 。????? 。?? っ 、 。??っ ? 。 、 ょっ?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、?? ? っ 、?? ?? 。 っ 「?? 。? ? 、?? ? 」 。 「 っ ゃ?? ?。 ?? ?? 。?? ? ?? ゃ? 。? ?、?? ??????
??????????????????。?????????????? ゃ 。 ??? ?????????????、???? ??????????っ 、?っ 。?「?〜 」 っ 、 「 っ ???。?? 。 ? 。?? ? っ ? 。 っ ???。? 、 ゥ?? ? 。 。 っ?? ?」 っ 。 。 ー?ー」 っ 。?? ?、 ? ゃ? ーッ?? ? ? 、 「 、 、ー?ッ?? ? 。???? 、 ー ー ー?? 」 、 ??? っ?? 。?? ? 。?? ?? 。 ? ??? ? 、?? ?……、 。?? ? 。 、?? ? 。?、 ? 。 、??? 、 ? 、
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っ??っ??????????。??????????????????????????、?????? ???。?? ???。 。?? ? 、 ?? ???????????? 。?? ?? 、 っ?? ?ょ 。 ? ?? 。?? っ ? 、 っ??っ ? 。 っ 。?? ?、 っ 。?? ? 。?? ??、??、 ? ??? ? ? ?……。?? ??? ? ? 。?? ? 。 。?? ??? ?? 、?。 。 、?? ?? 。? 。 っ ??? ????っ????? ??? ? 、 ? ?? ??? ? ?。 ??? ?、 。 ?
???。?? ???、???????????????????????? ? ??、??、????? ? 。 ? ??? ? ???。「 」? っ??。 ? ???? 、 ?っ????????????????。?「???????????っ????」 っ 。「 」 っ 。?? っ?、 っ 、 ? っ ?? っっ?、??? ゃ っ 。 ?、? ???????? っ 。?? ?? 。 っ?、 ? ? っ 。?? ?? ?? 。?? ? ? 、 ?? 。?? ? 。 、 、?? ???? ?? 、 ? ???。?? ?? ? 。?? ? 。 。?? ? 。 、????????????????? ? 、?? 。 、?? ? 。
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?????????っ???、???。?? ?????? ? っ ? ???。??、???????? ? 。 ? ?、????? ?。?????????????????っ 。 ッ ェ 。 、?ェ??? 、っ?。????、「??」?????っ???????????????。?? ?? ? （ ） 。?? 。 。?? ? 、??? ? ? 、?? ? 「 」? っ ????。????? ? 。?? 、? 、「 」?? ? 、 ? 。 、?っ 、? 、 っ 。?? 。? ェ?? ?「 」 。 、 、?? ? 。 っ 。?? ? ? っ ?????? 、? ?っ????。?? 「 」 ェ っ ょ 。?? ? 、 、?? ェ ???? ? 、?? ?? 、 、
????????????????。?????ー????。??、?? ???。?????????? 。 ?????? 。 、 ? ? ??。 ???、 ????? ?? 、 ?? ??? ? ? ? 。 「 」 ェ?? ? 。 。 、?? ?? っ 。っ???? っ?? ?????、??? ??っ???、?????????っ 。 ? 、 っ 。?? ?? ? 、?? ??? っ?? ?? っ 。?? ?? 。 ェ 。??っ ? ょ 。 。?? ? ?? 。?? ? 。 、 。 ?、?? ? 、 っ ??? 。 ? （ ）?? ? っ 。「 、?? ? ? 」 、?。 「 ? 」 っ 。?? ?? 。 「 、? 。?? ? 。 、?? っ ?ゃ 。 」
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??「?????」??っ?。?? ???? ? ?。?????、????「?」?????? 。 ?。 ? ? ?。??「 」 ? 、 ? ??っ ? 、 ?? ??? ????っ ?。?? ?? ? 。 ?、 ???? ? っ ? 。 。?? ? 。??っ?? っ ? ?「?」????。???????????????????????っ?????。????????????、??????っ????
?ょ?。?? ???? 、 、 。?? ??、???? 、 ? 。?? 、「 」??っ っ 。? ゃっ 。?? ? ? ???? 、?。?? ??、? 。?? ?。 ? ? 。?? ? 。 。?? ? ょ?? ? 、?? 、? 。?? ?っ ょっ 、
????????????????????????、?? っ 。海伊海伊海原藤原藤原
??????
???????????。???????????。?? 。?? ???? ?。?? 。 、 っ ??????????
?。??????????? 、 ? ょ 。?? 、 。?? ? ???? 。?? ?? 。 ?。?? ? ? 。?? ? ? ????? ???????、 ?、 ょ 。 「?? ?? 、 」 っ 「っ??????っ???。???????????????ゃ???」??っ ?、 ? 。 「 」?? ?。 ? 「 、 ゃ 。?? ??? 、 、 、?? ? 、 ? 、 っ?? ゃ 。?? 。 「 〜 。 「??、?? っ 」 っ 。 っ 、っ???ー?ー??っ????。 ?
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っ???????、????????、???????????????????。?????????????。????????????、???????、??? ??? 。?? ?? ? 、 ??????????、?? ? 、 ?? 。?? ? 。?、 。?? ??、? 。?? ?、? ? 。 ? ???? 。 っ ??。「????、??????????????????????????、?????。?? っ?? ? ?。
?? ? 。 ?? 。 、?? ? 。?? ? 。 っ っ?? っ 、 ? 。 っ?? 、??? ?? ?ゃ?? ? ?。????。 っ 、?? 。 、 、????? ? っ 、?? 、 ? 」 っ 。 ?、?? ?? 。 。?? ? 、?? ??ー っ ゃ 。
????????。?? ???? ?????、?????????????????。???? ?。 ?、?? ? 、 ??????? 。?? 。?? ?。 ?、 ? っ 。 、????? ? ? ?? 。?? 、 ?っ??ょ 。?? ?? 。 っ 、 。?? 。 。 ??? 。? 、?ゃ 。?? ? 。 ? 。 、?? っ? ? ? 。?? ?? 、 ? ﹇ ﹈?? ???? ? 、??? 。?? ?、???? ? 。?? 。? っ 。 、?? ? ?、 っ?? ? 、 、?? ? 。
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???????? 「 ?? 」???
??????????っ?ゃ????????????、??????? ? 、????????っ ?。?? ??? ー ょ 。 ?っ???? ?? ? 。?? ?? ???。?? ? 。 ?? ?? 、 ??? っ 、 。?。 ? 、 ? ? 。?? ??? ??????? 。 っ?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。 、 ??? ? 、 っ 。 ??? ? 、 。????? 、?? 。?? ???? 。? ?、 ? っ 。
﹇????﹈????「???????っ????????????
????? 、 」?、 。 。 っ
?????????????????。??????、? ??????????????? 。 っ 。?????、 ???? っっ??????。??????????????????????。????? 、 っ ????。????。?? 。?? ?、 。 ? 。?? ?? 。 。 ?、?? ?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 。?? ゃ 、 ょ 。?? ? 。 、 っ っ ゃっ?? ? 。 、?? ?? ょ 。?? ?? っ 。?? ? 。 、?? ? っ ? 、?? ? ??? ?? 、?? ? 、 。 ??? ? 。 ? 、 っ?。 ? ? 。
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??????????っ?、????????????????。??? っ 。 ? ????。?? ?? ょっ っ 、 ????????。?? ??。 っ 、 、?? っ? ?????????? ? 。 ??? ? 。 、 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 。『 ? 』 。 、?? ?? っ 。??、 ? ? 。?? ? ??????伊海伊海伊藤原藤原藤
?????????????????????????。?? 。?? ???????????????。??。 っ? っ ょ 。?? ?? 。 。
??
??????????。?? ????、? ? ?。 っ 、?? っ? ? 、 。?? ? ょ 、 ???? 。?? ?? 。?? ? 、 ?? 。
????????????????。?? 。?? ?﹇?????ー?﹈??っ??????。?? ? 。 ? 、 ?????。??????、???????????。????? ? 。?? ?、 。?? 、 ?????、 ﹇『 』 ﹈ ? ょっ っ?? ???。 。?? ?、 。?? ? ?? 、??、 ? 。?? ?? ? っ? 。? ?、??っ 。?? ?、? 。?? 『? 』 。 っ?? ?。?? ?? 、 ょ ……。?? ?? 。?? ? ? 。?、 ? ? 。 、?っ ?? 、 。?? ?? 、 「 」 っ っ?? ? ? 。 、?? ? ? 。 ?? ???
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????。??、?????????。??????????????? 。? ? 、 ?っ 。 「?? ?? ? ? 、 っ 」?? ? ?。 ? ????????? 。?? ? 。 ? 、 ???? 。?? ? （ ?）。?? ??? 。 。?? 、 ? （ ）。?? ? …… 、 。??? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 ?? 。??、?? ? っ 、?? ? 。?っ 、? 。?? 。?? っ 。?? ?「 、 ょっ 」? 「 」??っ ?、 、 ょっ ? 」?? 。? 、?? ? 。?? ?、 ??? ?? 、 ? 「 ょっ? 」???。 「 」?? 、 ? 「 」
?。????っ???????。???「?????????????? ? 」 ? 、 っ ? ? 。?? ????? ? 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。 ????。 ??? ?????、?? ? っ 。 、?? ? っ ? ?? ??? 。?? ?? っ 、 。 、?? ? っ ょ 。 ??? ? 。?? ???? 。?? ? ??? ?? 。 ー 、?? ?? ? 。?? 。?? ? ?、 ?。?? ?。 ? 。 「 ??? ? 」?。 ? 。 っ 。 「 ??? ?? 」 ? （ ）?? ?、??。 ?? 。 「? 」 ?。?? 、?「 、 」 。 「 っ
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??っ?????????????????。???????????? 。????、???????????っ??????????ょ?。???、 「 ? ょ 、?? ?? ? 」 っ ? 。?? 、 ? 、 「 、 」 っ?? 。 、 ゃっ 。?? ? 。 、?? 、? ? 。 、 っ?? ? ? 。 。 、???? 。?? 、 ? 、 っ ??? ??? 。 「????? ?? ?、?? ?????????、???? 、 ? 」??っ 、 。 っ?? ? ?? っ 、?? ??。?? ?? ? ?? 。 ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ?? ? 、?? ??? ??? ょ?。 っ 、?? ? ? 、?? ? 。 、?? ?。 。
??????っ?????、????????っ?、????????、 っ ? ? ょ 。 ? ??? ?。????? ????? ?。?????? ?、???????っ 、 っ?? 。 、 ? っ 、?? ? ?、 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? ??? 。 、? 。 っ 、?? ? 。 、 ? っ?? 、 っ???? ?? 、??っ 。 、っ??????。????????????????????っ?????、??? 、 「? 、 」?? ? 、 ??? 、?? っ 。 。?? ?っ っ 。?? ? っ ? 。 ょっ 。?? ? ? 。 、?? ?? 。 ? 、?? ? 、 ???。 ? っ?、 。?? ?? ? 、 「??。 ? 。 」
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??。?????????????????。???????。???? ? 。 、 ??? ?? 。?? ? 『? 』 ﹇『 』 ー ー?? ﹈。 っ っ 。 「?????????????? ? っ 。??????」。 。?? ?? 。 、 「 ??? ?、 ? 、????? ょ ?。 、?? っ 」。 ? ょ 。 ????っ ? 。?? ?、 ? 、 。?? ? 。 っ?? ? ? 。?? 、 っ ゃ ? ? 、 ゃ?。?? ?? 、 っ??、 ? ? 。 、?? ? ???っ ?ょ 。 。?? ??。 、 ? っ??。?? ?? ? ょ 。?? ? 、 ??? ?、 。
?????、?????、?ょっ??っ???????﹇『??????』 ー ? ??ー ? ﹈。 （? ）??、 ??っ??? 。 『 』 っ???? ?。 ? 。 ???? ? 、 。?、 ? ? 。????、 ? ?? っ?????、?? ょ 。 ??? 。 ?? ??? ??? 。????? ??? 。 「 」 っ? 。?? ?? 、 「 」 っ っ??? ? ゃ 。?? ゃ 「 っ 」 「 、?? ? 、 ? 。??、??????????」。??????????????。?????? ?? 、 っ ゃ 。?? ? 。?? 。?? ?。??? 。?? ? ?。 ﹇ 『?? ? 』 ー ー ﹈?? ? 、 ??っ??、???っ?????? ?っ ?。??????? ? 。?? ? ? 。 、 『 』 ?
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????????????。???????????????、???? っ ? 。?? ??「?????」???? 。 ??っ?ゃ???????。 、 っ?? ?? 。 ??、???? ? ???、 ? 『 ? 』 。 ょ?? ?? ???? ?????????????? ? 。?? 、 っ???っ 、 、 。?? ?? ? 、?? 『? 』 、 、?? 『 』?? 。 っ?? ?? ﹇ ﹈ 。?? っ ?。?っ ? ??。 、 、 っ?? ?? っ 。 、 ＝ 。 、 。?? ? 。 ? 、 ? ょ 。?? ? 。??。 ? ょ っ?? ? 。?? 、? 。?? ?? 、 「 ? 」 。??????? 、? ュー?ー ?っ
????????ょ?。????????。??????っ???????????。???????? ? 。 、??? 。?? 。? っ っ ??。?? ? っ??????っ 。?? 。 。?? ? ? 。 ? 。?? ?? 〈 〉
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